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Senaatin päätöksen mukaan syyskuun 30 
piitä 1909, koskeva uusia määräyksiä luot- 
* tolaitostilastosta, ilmestyy täten painosta kym­
menes pankkitilastollinen vuosijulkaisu, joka 
on laadittu saman suunnitelman mukaan kuin 
edellisetkin ja käsittelee Suomen Panldn, yk. 
sityispankkien ja hypoteekkilaitosten toimin­
taa vuonna 1919.
' Helsingissä, Suomen Valtioneuvoston Val­
tiovarainministeriössä, helmikuussa 1922.
Jämlikt Senatens beslut av den 30 Sep­
tember 1909, ang. nya bestämningar om Sta­
tistiken över kreditanstalterna, utgives här- 
med den tionde ärspublikationen av banlc- 
'Statistiken, upprättad enligt samma plan som 
de föregäende samt behandlande • Finlands 
Banks, ■ privatbankernas och hypoteksinrätt- 
ningarnas verksamhet under är 1919.
Helsingfors, ä Finansministeriet i Fin­
lands Statsräd, i februari 1922.
Hugo öhma/nn. ' ' , • • Hugo Öhmann.
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Johdanto. Inledning.
Yleiskatsaus. Suomen kovien taistelu­
jen kautta saavuttaman itsenäisyyden tun­
nustivat suurvallat vuoden alkupuolella, 
mikä vaikutti siihen että valtakunnan ase­
ma vahvistui myöskin maailmanmarkki­
noilla avaten tilaisuutta laajempiin kaup­
pasuhteisiin. Edellisen vuoden huonon 
sadon ja vuoden 1919 alussa puuttu­
neen tuonnin kautta syntynyt uhkaava 
viljapula tuli etenkin valtion järjestämän 
maahantuonnin kautta vähitellen aute­
tuksi; ja kun vuoden sato oli hyvä ja myös­
kin karjanhoito melkoisten väkirehumää- 
rien maahantuonnin kautta elpynyt sekä 
mainittuja elintarvetuotteita vähitellen 
enenevässä määrässä saatavissa, voitiin 
elintarvesäännöstelyä jä annostelua melkoi­
sesti huojentaa. Muidenkin välttämättö­
mien tarveaineiden ja teollisuudessa tar­
vittavien raaka-aineiden maahantuonti oh 
huomattava, vaikka tuonti monessa suh­
teessa oli säännöstelty ja rajoitettu. 
Oman maan sekä ulkomaan rajoittavien 
määräysten, tonniston puutteen ja epäsuo­
tuisten ilmasuhteitten tähden oli tärkeim­
pien vientitavaroiden, kuten jpuutavaran, 
paperin sekä paperi- ja puumassan vienti 
aina kesän alkuun saakka' sangen pientä, 
mutta lisääntyi sittemmin melkoisesti; 
tuonti ylitti kuitenkin viennin yli 1,600 
miljoonalla markalla niin että vuoden vienti 
kattoi vaan 35 %  tuonnista, Suuri tuonti, 
joka ainoastaan osaksi riitti peittämään 
vientiarvoa, on vaatinut paljon ulkomaista 
valuuttaa; ja kun tällaisen valuutan saanti- 
mahdollisuudet vähitellen pienenivät, kun 
ei ulkomaista luottoa eikä ennakkomaksua- 
kaän vastaisuudessa tapahtuvaa laivausta 
vastaan ollut saatavissa, voitiin ulko­
maista valuuttaa hankkia ainoastaan myy-
Allmän översikt. Finlands under härda 
strider vunna självständighet hiev under 
ärets förra hälft erkänd av stormakterna 
och bidrog detta att stärka rikets ställ- 
ning även pä världsmarknaden och hereda 
tillfällen tili utvidgade handelsförbindel- 
ser. Den tili följd av föregäende ärets dä- 
liga skörd och utebliven tillförsel vid in- 
gängen av är 1919förefintligahotandebris- 
ten pä spannmäl blev förnämligast genom 
den av staten föranstaltade Importen efter- 
hand avhjälpt; och emedan ärets skörd 
var god och jämväl boskapsskötseln, även 
därigenom att betydliga mängder kraft- 
foder importerades, fick uppsving och 
sagda näringsprodukter smäningom i ökad 
mängd stodo till buds, künde reglemente- 
ringen och ransoneringen av livsmedels- 
förnödenheter i betydlig grad avlyftas. 
Importen av andra behövliga förnöden- 
hetsartiklar och rävaror för industrin 
var betydande, ehuru importen 1 flera av- 
seenden var reglerad och inskränkt. Till 
följd av restriktionen ut- och inrikes, brist 
pä tonnage och ogynnsamma väderleksför- 
hällanden var exporten av de viktigaste 
exportartiklarna, trävaror, papper- och 
pappers- och trämassa ända tili somma- 
rens ingäng ännu ringa, men ökades seder- 
mera i betydlig grad: värdet av importen 
översteg likväl' exporten med nägot över
1,600 miljoner mark sä att ärets export 
täckte endast 35 % av importen. Den 
stora importen, som endast till en del kün­
de penseras med värdet av exporten har 
kräft stora belopp utländsk valuta; och 
emedan tillgängar pä sädan valuta efter- 
hand minskats, künde, där utländsk kre- 
dit icke stätt till buds eher förskott mot 
framdeles skeende skeppning erhölls, ut-
n
mällä Suomen markkoja ulkomaille, mikä 
taas puolestaan vähitellen johti ulkomai­
sen valuutan nousevaan kurssiin ja 'suo­
men markan arvon alenemiseen. Tästä 
johtuva tuontitavaroiden myyntihintojen 
nousu on myöskin myötävaikuttanut yli­
päänsä tavaran ja työn hintatason nou­
suun ja on tämä kuin myöskin se, että vil­
kastunut teollisuustoiminta on vaatinut 
suurempaa liikepääomaa, vuoden loppu­
puoliskolla saanut aikaan käteisrahojen 
puutteen rahamarkkinoilla, joka puoles­
taan aiheutti korkokannan nousun.
Koska suuri osa niistä veroista, jotka 
oli osoitettu vuoden valtiomenojen suorit­
tamiseen, ei ajoissa ollut kerääntynyt, on 
valtio välttämätöntä rahantarvetta'peit- 
tääkseen ollut pahoitettu lainaamaan tar­
vittavat varat ja kun pitkäaikaista ulko­
maista lainaa ei ollut saatavissa sekä -val­
litsevan rahavähyyden tähden ainoastaan 
pienempi pitkäaikainen kotimainen laina 
voitiin ottaa, tyydytettiin valtion luotto- 
tarve etupäässä Suomen Pankin, antamilla 
vekseleillä ja muilla lyhytaikaisilla sitou­
muksilla; ja on liikeessä olevan setelimää- 
rän runsaus tästä aiheutunut.
Suomen Pankki on vuoden kuluessa 
saanut huomattavan voiton etupäässä ul­
komaalaisen valuutan myynnistä, ja' oiL 
Suomen Pankin kantarahasto noussut sää­
dettyyn määrään sekä vararahastoon sii­
tetty noin 72 miljoonaa markkaa.
Suomen Pankin seteiinannon vakuutena 
oleva arvoaine, joka vuoden alussa oli 
1,232.9 8 miljoonaa markkaa, väheni vuoden 
lopussa toimitettujen ruplamääräisten obli- 
gatsionien ja saatavien kirjoihin vietyjen 
arvojen alentamisien kautta 1,195.13 
miljoonaan markkaan, joista suurin osa oli 
Suomen valtion obligatsioneja ja Suo­
men valtion lyhytaikaisia sitoumuksia, 
samalla kun pankin ulkomaisten asiamiesten 
saatavat, jotka vuoden alussa olivat 319.3 
miljoonaa markkaa, vähenivät vuoden lo-
ländska valutor anskaffas endast ge- 
nom försäljning av finska mark utrikes, 
vilket äter efterhand ledde tili stigande 
kurser pä utländska valutor och nedgäng 
i finska marks värde. Den därav betinga- 
de ökningen i föjsäljningsprisen pä import- 
varor har även bidragit tili höjning av 
prisnivän pä vafor överhuvud ooh pä ar- 
bete, och har härigenom ävensonr genom 
ökad industriell verksamhet päkallat större 
behov av rörelsekapital under den senare 
delen av äret knapphet pä penningemark- 
naden framkallats, som medfört en för- 
höjning av räntefoten.
Emedan en stor del av de shatter, som 
anvisats för bestridande av ärets statsut- 
gifter, icke i tid influtit, har staten för täc- 
kande av nödiga penningebehov värit tvun - 
gen att uppläna nödiga medel och emedan 
längvarig kredit utomlands icke stätt tili 
buds och . till följd av.rädande pennin- 
geknapphet endast mindre inrikeslän pä 
längre tid kunnat upptagas, har statens 
kreditbehov verkställts genom växlar och 
andra kortvariga förbindelser förnämli- 
gast i Einlands Bank; och' har den utelö- 
pande sedelmassans storlek därav rönt 
in veikan.
Finlands Bank har under äret hait en 
betydlig vinst, tillkommen förnämligast 
' genom försäljning av utländska valutor 
och har Einlands Banks grundfond upp- 
nätt fastställt belopp och tili reservfon- 
den överförts inemot 72 miljoner mark-
Finlands Banks valuta för sedelutgiv- 
ning, som vidäretsingängutgjorde 1,232.98 
miljoner mark, uppgick efter verkställda 
betydliga nedskattningar ä i rubel lydande 
obhgationers och fordringars bokförda vär- 
den, vid ärets utgäng tili 1,195.13 miljoner 
mark, därav största delen finska statsobliga- 
tioner och finska statens kortvariga förbin­
delser, medan bankens tillgodokavanden 
hos utländska ombud, som vid ärets in- 
gäng utgjorde 319,3 miljoner mark, vid 
ärets utgäng nedgätt tili 66.2 miljoner
Ill
pussa ,66.2 miljoonaan markkaan. Koko 
setelistä n'määrä. s. o. pankin kaikki vaa­
dittaessa maksettavat 'sitoumukset, osoit­
tivat vähentymistä 1.352 miljoonasta mar- 
vasta 1,275 miljoonaan markkaan, joista 
.1,123.9 miljoonaa markkaa omaa liikkeessä 
olevaa setelistöä. Käyttämätön setelin- 
änto-oikeus, joka vuoden alussa oli 64.6 
miljoonaa markkaa, kohosi vuoden lopussa 
118.9 miljoonaan markkaan:
Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspank­
ki, 'joka perustettiin suorittamaan ja jat­
kamaan Suomen Yhdyspankki Osakeyh­
tiön vuodesta 1862 sekä Pohjoismaiden 
Osakepankin kauppaa- ja teollisuutta var­
ten vuodesta 1873 harjoittamaa pankki- 
liikettä,-aloitti toimintansa lokakuun 1 päi­
vänä, ja vuoden vaihteessa yhtyivät Hel­
singin Osakepankki ja Uudenmaan Osake- 
pankki. Vuoden kuluessa aloitti neljä 
uutta pankkia toimintansa yhteisellä, 38.5 
miljoonan markan suuruisella maksetulla 
osakepääomalla. Antamalla uusia osakkeita 
kartuttivat useimmat - yksityispankit ra­
hastajaan yhteensä 276.5 miljoonalla mar­
kalla. Edellisen, vuoden 1918 voittova­
rojen siirron sekä edellämainitun vuoden 
aikana liikkeeseen laskettujen osakkeiden 
loppusuorituksen jälkeen nousivat yksityis- 
pankkien pää- ja vararahastot 344 miljoo­
nalla markalla. Näiden pankkien obligat- 
sionien kirjoihin viety arvo, joka vuoden 
alussa oli 367.9, miljoonaa markkaa, aleni 
vuoden lopussa 317.4 milj oonaan markkaan, 
sisältyen tähän myöskin ne uudet liikkee­
seen lasketut obligatsionit, jotka Suomen 
valtio, yksi kiinteistöpankki, muutamat 
.kaupunkikunnat sekä Suomen Osuuskaup­
pojen Keskusosuuskunta olivat vuoden 
kuluessa ottaneet.
Yksityipankkien talletukset olivat 342.9 
miljoonaa markkaa edellisen vuoden tal­
letuksia suuremmat, jonka lisäksi tulee 
ylimääräinen etupäässä Suomen Pankista 
saatu 173 miljoonan markan suuruinen 
lainaus, ja osoitti lainananto 1,298.5 miljoo-
mark, Beloppet av hela sedelstocken, d.v.s. 
bankens samtliga vid anfordran betalbara 
förbindelser, företedde en minskning frän 
1,352 milj oner till 1,275 milj oner mark, 
varav egna utelöpande sedlar 1,123.9 mil- 
joner mark. Deri obegagnade sedelutgiv- 
ningsrätten, som vid ärets ingäng utgjorde
64.6 miljoner mark, uppgick vid ärets uk 
gäng.till 118.9 milj oner mark.
Aktiebolaget Nordiska Föreningsbanken, 
som bildats för att övertaga och fortsätta 
den av Aktiebolaget föreningsbanken i 
Finland sedan är 1862 samt Nordiska Alc- 
tiebanken för handel och. industri sedan 
är 1873 utövade bankrörelsen, börjadesin 
verksamhet den 1 oktober och med ärets 
ingäng inträdde sammanslagningen mel- 
lan Helsingfors Aktiebanlc och Nylands 
Aktiebank. Under äret vidtogo fyra nya 
banker med sin .verksamhet med ett sam- 
manlagt inbetalat aktiekapital av 38.5 
milj oner mark. Genom nyemission av ak- 
tier ökade dc fiesta privatbanker sinä fon­
der sammanlagt med 276.5 milj oner mark, 
varigenom och genom överföring av vinst- 
medel frän är 1918 och verkställd slutin- 
betalning ä de under sistsagda är emitte- 
rade aktier privatbankemas grund- och 
reservfonder ökades med 344 milj oner 
mark. Det bokförda värdet av dessa 
bankers obhgationer, som vid ärets in- • 
gäng utgjorde 367.9 milj oner mark, utgjor­
de vid ärets utgäng 317.4 milj oner mark, 
ingäende däri även nytillkomna obliga- 
tioxrer hörande tili Iän, som Finska Staten, 
en fastighetsbank, nägra stadskommuner 
samt Centrallaget för andelslagen i Fin­
land under äret upptagit.
Privatbankemas inläning var 342.9 mil- 
joner mark större än under föregäende är, 
vartill kom extra uppläning förnämli- 
gast i Finlands Bank med ett med 173 
milj oner förhöjt belopp, och utvisande ut- 
läningen en stegring av 1,298.5 milj oner
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nan markan suuruista lisäystä, joka joh­
tui suureksi osaksi vekseliliikkeestä.
Yksityispankkien velat ulkomaisille asia- 
miehille. siitä vähennettyinä vastaavat 
saatavat, jotka vuoden 1917 joulukuun 
lopussa olivat 18 miljoonaa ja vuoden 1918 
100.5 miljoonaa markkaa, nousivat vuo­
den kuluessa 452 miljoonaan mai’kkaan.
Yksityispankkien menot, etenkin palk­
kaukset, verot sekä obligatsionien ja osak­
keiden arvon alentamiset ovat lisäänty­
neet, vaan on kumminkin näiden toiminnan 
tulos ollut hyvä suuren luottokysynnän 
ja riittävän korkovaran takia.
Vuoden kuluessa aloitti yksi uusi hypo- 
teekkilaitos toimintansa 10 miljoonan mar­
kan suuruisella osakepääomalla. Uudella 
osakkeiden liikkeeseen laskemisella ja voit­
tovarojen siirrolla lisäytyivät hypoteekki- 
laitosten rahastot sitäpaitsi 4.2 miljoonalla 
markalla. Lainananto uusien obligatsionien 
laskemisella liikkeeseen oli hiukan pie­
nempi kuin edellisenä vuonna; kun kuole­
tuslainoja annettiin melkoista vähemmän 
kuin viimemainittuna vuonna 1918„ annet­
tiin sitävastoin kolmesta hypoteekkilai- 
toksesta muita! seisovia sekä lyhytaikaisia 
lainoja huomattavasti suurempaan mää­
rään kuin mainittuna vuonna. Hypo- 
teekkilaitosten koko - suorittamattomasta 
« lainamäärästä tuli vuoden 1919 lopussa 
kaupunki- ja maakiinteistöjä vastaan an­
nettujen lainojen osalle 89 %, ja muodosti 
suorittamaton lainamäärä keskimäärin 41. i 
% kiinteistöarvosta, kun taas vastaava 
luku vuoden 1918 lopussa oli 69.3 %•
Nousseiden kurssien takia ovat ulko­
maan rahan määräisten obligatsionien vuo­
tuismaksut huomattavasti nousseet, josta 
on johtunut että valtakunnan vanhimman 
hypoteekkilaitoksen liikkeen tulos on ol­
lut hyvin epätyydyttävä.
Suomen Pankin korkomäärät. Suomen 
Pankin diskonttokorko j laskettiin vekse­
lien laadun ja erääntymisajan mukaan ä
mark, till stor del hänförande sig till växel- 
rörelsen.
Privatbankemas skulder till utländska 
ombud med avdrag av motsvarande ford- 
ringar, soin ultimo december 1917 utgjort 
18 miljoner och 1918 100.5 miljoner mark, 
utgjorde vid ärets utgäng 452 miljoner 
mark.
• Privatbankemas utgifter, speciellt i form 
av avlöningar, skatter och avskrivningar 
ä obligationer. oeh aktier hava ökats, men 
har dock resultatet. av deras verksamhet 
varit. gott till följd av den stora efterfrä- 
gan pä kredit och den tillräckliga ränte- 
marginalen.
Under äret' vidtog en ny hypoteksin- 
rättning med sin verksamhet med ett ak­
tiekapital av 10 miljoner mark. Genom 
ny emission av aktier och överföring av 
vinstmedel ökades hypoteksinrättningar- 
nas fonder dessutom .med 4.2 miljoner 
mark. Uppläningen genom obligationers 
utgivande var nägot mindre än föregäende 
' ärets; medan amorteringslän utgävos be- 
tydbgt mindre än under sistsagda är 1918.„ 
utgävos av tre hypoteksinrättningar andra 
staende län och' län pä kort tid tili betyd- 
ligt högre belopp än under nämnda är. 
Av hypoteksinrättningarnas totala ute- 
stäende länebelopp vid utgängen av är 
1919 belöpte sig.ä län mot inteckningar i 
städs- och landsfastigheter 89 %  och ut-_ 
gjorde det utestäende länebeloppet i medel- 
tal 41.i%  av fastighetsvärdet, medan mot­
svarande tal vid utgängen av är 1918 ut­
gjorde 69.3%. Till följd av den genom steg- 
rade kurser betydligt förhöjda annuiteten 
ä obligationer i utländskt mynt har resul­
tatet särskilt för rikets älsta hypoteksin- 
rattning varit otillfredsställande.
Finlands Banks räntesatser. Finlands 
Banks diskontränta beräknades efter väx- 
lämas beskaffenhet och omloppstid ä 5,
y5., 5 y2 ja 6 % tammikuun 7 päivään asti; 
sen jälkeen 6, 6 y2 ja 7 % marraskuun 17 
päivään ja mainitusta päivästä ä 7,' 7 y2 
ja 8 %. Pankin lcorkomäärät hypoteek­
kilainoista ja ,kassakreditiiveistä olivat, 
riippuen erikoisista vakuuksista, vastaa­
vina ajanjaksoina 5, 5 % ja 6 %, 6 y2, 7 
ja 7 % % sekä 7 %, 8 ja 8 % %. • . '
5 y2 och 6 %, tili den-7 januari, därefter 
6, 6 y2' och 7 %  tili 17 november och frän 
sagda dag ä 7, 7 % .och 8 %. Bankens 
räntesatser för hypotekslän.och kassakre- 
ditiv, voro, beronde pä ohka slag av säker- 
het, under motsvärande perioder 5, 5 y2 
oeh 6. %, 6 y2, 7 och 7 y2 %  och ' 7 y2, 8 
och 8 y2 %.
/I. Pankkitalletukset.
Pankkien lukumäärä. Vuoden 1919i
alussa oli maassamme toimivien pankkien 
lukumäärä 21, nimittäin: Suomen Pankki, 
joka on Eduskunnan takaama ja sen hoi­
dossa, sekä seuraavat yksityiset pankit: 
Suomen Yhdyspankki, Pohjoismaiden Osake- 
pankki kauppaa ja teollisuutta varten, Kan- 
sallis-Osake-Pankki, Waasan Osake Pankki, 
Helsingin Osakepankki, Privatbanken i Hel­
singfors, Aktiebolag, Turun Osakepankki, 
Landtmanndbanken Aktiebolag, Suomen 
Kauppapankki, Osakeyhtiö, Länsi-Suomen 
Osake-Pankki, Tampereen Osake-Pankki, 
Savo-Karjalaki Osake-Pankki, Luotto-Pank­
ki, . Osakeyhtiö, Suomen Maatalous-Osake- 
Pankki, Liikepankki, Osakeyhtiö, Pohjolan 
Osake-Pankki, Suomen Käsityöläis-Osake- 
pankki, Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö, 
Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö ja 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki. Vuo­
den kuluessa on 4 uutta pankkia alkaneet 
toimintansa, nimittäin: Maakuntain Keskus- 
Pankki Osakeyhtiö, .jonka yhtiöjärjestys 
vahvistettiin lokakuun ll,p :nä  1918, Poh- 
jois-Suomen Pankki-Osakeyhtiö, jonka yh­
tiöjärjestys vahvistettiin marraskuun 5 p. 
1918, Finlands Industribank, Aktiebolag, 
jonka yhtiöjärjestys vahvistettiin marras- 
kumi 15 p:nä 1918 sekä Osakepankki Ulko­
maan kauppaa varten, jonka yhtiöjärjestys 
vahvistettiin syyskuun 4 p:nä 1919., Van- 
- hemmista pankeista oli Uudenmaan Osake- 
. pankki. • lakkauttanut toimintansa edel­
lisen. vuoden lopussa ja yhtynyt Hel­
singin Osakepankkiin sekä lokakuun 
alusta alotti. Osakeyhtiö Pohjoismai­
den Yhdyspankki, jonka muodostivat 
, Suomen Yhdyspankki ja Pohjoismaiden 
Osakepankki kauppaa- ja teollisuutta var­
ten, toimintansa. O. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankin yhtiöjärjestys vahvistettiin
I. Bankinrättningarna.
Antalet banker. Vid 1919 ars ingäng 
utgjorde antalet i landet opererande ban­
ker 21, nämligen: Finlands Bank, st&ende 
under Landtdagens garanti och värd, samt 
följande privata banker: Föreningsbanken 
i Finland, Nordiska Aktiebanken för handel 
och industri/Kansallis-Osake-Pankki, Wasa 
Aktie Bank, Helsingfors Aktiebank, Privat­
banken i Helsingfors, Aktiebolag, Abo Aktie­
bank, Landtmannabänken, Aktiebolag, Suo­
men Kauppapankki, Osakeyhtiö, Länsi- 
Suomen Osake-Pankki, Tampereen Osake- 
Pankki, ' Savo-Karjalan Osake-Pankki, 
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö, Suomen Maa- 
talous-Ösake-Pankki, Kommersbanken, Ak­
tiebolag, . ■Pohjolan Osake-Pankki, Handt-. 
verkare Aktiebanken i Finland, Södra Fin­
lands Bank ’Aktiebolag, Helsingfors Diskon­
tobank, Aktiebolag och Sparbankernas Cen­
tral-Aktie-Bank. TJnder äret har fyra ny a 
banker vidtagit med sin verksamhet, näni- 
ligen: Maakuntain Keskus-Pankki Osake­
yhtiö, vars bolagsordning stadfästes den 
11 oktober 1918, Pohjois-Suomen Pankki- 
Osakeyhtiö, vars bolagsordning' stadfästes 
den 5 november 1918, Finlands Industri­
bank, Aktiebolag, vars bolagsordning stad­
fästes den 15 november 1918 och Aktie­
banken för Utrikeshandel, vars bolags­
ordning stadfästes den 4 September 
1919. Av de äldre bankerna hade Ny- 
larids Bank upphört med sin verksamhet 
vid 1918 ars utgäng och uppgätt i 
Helsingfors Aktiebank' och ;frän början 
av oktober vidtog Aktiebolaget Nor­
diska Föreningsbanken, som bildats 
genom sammanslagning av Förenings­
banken i Finland och Nordiska Aktie­
banken för handel och industri, med sin 
verksamhet. Bolagsordningen- för A. B. 
Nordiska Föreningsbanken stadfästes den
©
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helmikuun 27 p:nä 1919. Pankkien luku­
määrä oli siis joulukuun lopussa 1919 24.
Pankkien liikettä on harjoitettu kaik­
kiaan 366 konttorissa, joiden jakaantu­
minen näkyy seuraavasta taulusta:
27 februari 1919. Ant'alet banker uppgick 
säledes i december 1919 tili 24 st.
Bankemas rörelse har bedrivits vid iri- 
alles 366 kontor, vilkas fördelning framgär 
av följande tabell:
Pankkikonttorien lu- Pankkikonttorien lu-1
kumäärä Vi 1919. kumäärä *‘/i21919. I
Perustettu Hallituksen Antal bankkontor Antal bankkontor
P a n k i n  n i m i . vuonna. kotipaikka. V, 1919. "/„ 1919. I
B a n k e n s n a m n. G-rundad
ftr.
Styrelsens
sate.
| K
aupun­
geissa. 
j 
I städer. J
M
aaseu­
dulla. 
Pk lands- 
byggden.
Y
hteen.
Sum
m
a.
M te
S-s.g
j* w>53 P- to 5S? ?B
cb5?
? » 7
Y
hteen.
Sum
m
a.
Suomen Pankki — Finlands Bank.. 1S11 HelsinkiHelsingiors. 14
_ 14 14
i
1 4 !
0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki — - i
A. B. Nordiska Föreningsbanken 1919 » 55 17 72 35 17 52 |
Kansallis-Osake-Pankki...................
Vaasan Osake Pankki — Wasa Aktie
1890 » 32 56 88 34 87 121 |
. Bank ................................. •............. 1879 Vaasa — Vasa 12 9 21 14 11 25 !
Helsingin Osakepankki— Helsingfors
Aktiebank........................................
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
1913 HelsinkiHelsingfors 4 5 9 9 5 14
1896 » 1 — 1 1 — 1 1
Turun Osakepankki —  Abo Aktie- !
bank ............................................... 1896 Turku — Abo 4 4 8 4 4 3 i
Landtmannabanken, Aktiebolag . . . . 1910 HelsinkiHelsingfors 9 4 13 10 13 23 j
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 1907 Viipuri —Viborg 10 1 11 10 • 3 18 j
Länsi-Suomen Osake-Pankki........... 1912 Turku — Abo ' 4 10 14 5 13 18 1
Tampereen Osake-Pankki................ 1898 TampereTammerfors 4 20 24 5 23 28 j
Savo-Karjalan Osake-Pankki............ 1916 Viipuri —Viborg 5 4 9 6 O n
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ............ 1917 Helsiugfors i — 1 1 — 1 1
Maakuntain Keskus-Pankki 0. Y. .. 1919 > — — — 1 — 1 j
Suomen Maatalous-Osake-Pankki . . 
Liikepankki, 0. Y. — Komrnersban-
1917 Tampere Tam merfors 3 6 9 4' • 11 15
ken, A. B......................................... 1917 Turku — Abo 1 — 1 1 — 1
Pohjolan Osake-Pankki ................... 1917 Oulu—Uleftborg 2 1 3 3 5 8
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —
Handtverkare—Aktiebanken i Fin­
land ................................................. 1917 HelsinkiHelsingfors 2 — 2 3 — 3
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —
1917
- 1
Södra Finlands Bank Aktiebolag 
Helsingin Diskonttopankki, Osake-
> 1 i 1 : 11
yhtiö r- Helsingfors Diskontobank, 
Aktiebolag .................................... 1918 » 1 i 1 — i
Pobjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö 1919 Oulu—TJleäborg — — — 4 — 4
Finlands Industribank, Aktiebolag.. 
Osakepankki Ulkomaan kauppaa var-
1919 Helsingfors 1 i  1
i
ten, — Aktiebanken för Utrikes- 
handel.............................................. • 1919 > — — — 1 — I i
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pank- 1
ki — Sparbankernas Central-Aktie- 
Bank .............................................. 1909 » 1 — i 1 1 — i i
Yhteen — Summa - — 1 . 166 137 ! 303 | 169 ! 197 1 366
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Niinkuin tästä näkyy on pankkikontto­
rien lukumäärä lisääntynyt puheena ole­
vana vuonna 63 nimittäin 3:11a kaupun­
geissa ja 60:llä maaseudulla. Paitsi maam­
me kaikissa kaupungeissa oli puheena ole­
van yuoden lopussa pankkikonttoreja 
seuraavilla paikkakunnilla maaseudulla, 
nimittäin: Alavudella, Brändössä,- Elisen- 
vaarassa, Forssassa, Haapajärvellä O. 1., 
Haapamäellä, Haapavedellä, Hankasal­
mella, Heinävedellä, Hiitolassa, Hyvin­
käällä, Hämeenkyrössä, Härmässä, Iitta­
lassa, Iissä, Ikaalisissa, Ilmajoella, Ilo­
mantsissa, Imatralla, Jaakkimassa, Jalas- 
järvellä, Jepualla, . Jämsässä, Kalajoella, 
Kangasalla; Kangasniemessä, Kankaan­
päässä, Kannuksella, Karjalla, Karhulassa,
. Karstulassa,. Karttulassa, Kauhajoella, 
Kauhavalla, Kausalassa, Kauttua-Eurassa, 
Kemijärvellä, Kemiössä, Keravalla, Keu­
ruulla, Kaukaisissa, Kiuruvedellä, Kivi­
niemellä, Koivistolla, Korpilahdella, Kos­
kella H. 1., Kouvolassa, Kuhmoisissa, K o­
kemäellä, Kuortaneella, Kurikassa, Kuu­
sankoskella, Kirkkonummella, Kyrössä, 
Lammilla, Laihialla, Laitilassa, Lapualla, 
Lauttakylässä, Lavialla, Luvialla, Lem-‘ 
päälässä, Leppävirroilla, Lieksassa, Limin­
gassa, Lohjalla, Loimaalla, Luopioisissa, 
Maalahdessa, Marttilassa, Merikarvialla, 
Muhoksella, ' Munsalossa, Mynämäellä,
« Mäntyharjulla, Nakkilassa,,Nilsiässä, Niva­
lassa, Nokialla, Nurmeksessa, Närpiössä,1 
Oravaisissa, Oulaisissa, Orimattilassa, Ori­
vedellä, Paimiossa, Paraisissa, Parkanossa 
Parikkalassa, Perniössä, Petalahdella, Pie­
lavedellä, Pieksämäellä, Poomarkussa, Pun­
kalaitumella, Purmossa, Puumalassa, Py­
häjärvellä U. 1. ja 0 . 1., Pälkäneellä, Ranta- 
salmella, Rautalammella, Riihimäellä, Ro­
vaniemellä, Ruovedellä, Saarijärvellä, Sal­
missa, Salossa, Seinäjoella, Sipoossa, Sku- 
russa, Somerolla, Suolahdella, Suonenjoella, 
Sysmässä, Taavetissa, Terijoella, Teuvalla, 
Toijalassa, Turenki-Janakkalassa, Urja­
lassa, Valkeakoskella, Vammalassa, Var-
Säsom härav framgär bar bankkontorens 
antal under äret ökats med 63 st., därav 
3 i städerna och 60 pä landsbyggden. För- 
utom i landets samtliga städer funnos vid 
ärets utgäng bankkontor ä följande orter 
pä landsbyggden, nämligen: Alavo, Björkö, 
Bomark, Brändö villastad, Davidsstad, 
Elisenvaara, Esse, Forssa, Haapajärvi U.l. 
Haapamäki, Haapavesi, Hankasalmi, Hei­
nävesi Hiitola, Hyvinge, Härmä; Iittala, 
Ijo, Ikahs, Ilmola' Ilomants, Imatra, Jaa- 
kimvaara, Jalasjärvi, Jeppo, Jämsä, Kala­
joki, Kangasniemi, Kangasala, Kannus, 
Karhula, Karis, Karstula, Karttula, Kau­
hajoki,' Kauhava, Kausala, Kauttua-Eura, 
Kemiträsk, Kervo, Keuru, Kimito, Kiu- 
kais, Kiuruvesi, Kiviniemi, Korpilaks, 
Koski T. 1-, Kouvola, Kuhmois, Kumo, 
Kuortane, Kurikka, Kuusankoski, Kyrk- 
slätt, Kyrö, Laihia, Laitila, Lampis, Lappo, 
Lauttakylä, Lavia, Lempäälä, Leppävirta, 
Lieksa, Limingo, Loimijoki, Lojo, Luopiois, 
Luvia, Malaks, Marttila, Merikarvia, Mu­
hos, Munsala, Mynämäki, Mäntyharju, 
Nakkila, Nilsiä, Nivala, Nokia, Nurmes, 
Närpes, Oravais, Oriinattila, Orivesi, Ou- 
lais, Pargas, Parikkala, Parkano, Pemar, 
Perna, Petalaks, Pieksämäki, Pielavesi, 
Punkalaitio, Purmo, Puumala, Pyhäjärvi 
N. 1. & U. 1., Pälkäne, Rantasalmi, Rauta­
lampi, Riihimäki', Rovaniemi, Ruovesi, 
Saarijärvi, Salmis, -Salo, Seinäjoki, Sibbo, 
Skuru, Somero, Suolahti, Suonenjoki, Sys­
mä, Tavastkyro, Terijoki, Teuva, Toijala, 
Turenki-Janakkala, Urdiala, Valkeakoski, 
Vammala, Varkaus, Vestanfjärd, Vichtis, 
Viitasaari, Vilppula, Virdois, Viröjoki-Viro- 
laks, Värtsilä, Vörä, Ylistaro, Ylivieska, 
Ähtäri, Ätsäri, Öfvermark, Öfvertorneä. ✓
t
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kaudessa, Vestanfjärdissä, Vihdissä, Viita­
saarella, Vilppulassa, Virojoki-Virolahdella, 
Virroilla, Värtsilässä, Vöyrillä, Ylirnar- 
kussa, Ylistarossa, Ylitorniossa, Ylivies­
kassa, Ähtärissä, Ähtävällä ja Ätsärissä.
Jos verrataan pankkikonttorien luku­
määrä väkilukuun,-niin tulee jokaista kont­
toria kohti tasaisin luvuin noin 9,100 asu­
kasta. . '
Pankkien rahastot. Pankkien k a n t a -  
p ä ä o m i e n  kokonaissumma on vuonna 
1919 lisääntynyt 284,137,789 markalla 23 
piillä (162,880,548: 491) eli 81.2(87.1) % ja  
oli vuoden lopussa 634,060,899 mark­
kaa (349,923,109: 77), josta summasta
25,000,000 mka_a tuli Suomen,, Pankin 
osalle. Lisäyksestä tuottivat 38,531,875 
mkaa puheena olevana vuonna perustetut 
neljä uutta pankkia sekä 20,284,780 mkaa 
90 pää Suomen Pankki. Muu osa johtui 
vanhempien yksityispankkien uusista 
osakeanneista vuosina 1918 ja 1919.
Betraktar man bankkontorens antal i 
forhallande till folkmangden, sa beloper 
sig pa varje kontor i runt tal 9,100 in- 
vanare. ,
Bankernas fonder. Totalsumman av 
bankernas g r u n d k a p i t a l  har under ar 
1919 okats med 284,137,789 mark 23 penni 
(162,880,548: 491) eller 81.2 (87.l) % och' 
utgjorde vid arets utgang 634,060,899 mk 
(349,923,109:77), darav 25,000,000 mk. 
belopte sig a Finlands Bank.
Av okningen hanforde sig Fmk 38,531,875 
till ovannamnda fyra under aret tillkomna 
banker samt Fmk i20,284,780: 90 till Fin- 
lands Bank, medan aterstoden harrorde 
av sarskilda aldre privatbankers aktie- 
emissioner under aren 1918 och 1919.
Pankkien vararahastot tekivät vuoden 
1919 alussa yhteen 216,324,813 mkaa 
01 pää. (137,506,775: 90). Vuoden 1918 
voittojen käyttämisen jälkeen ne nousivat 
.221,276,798 mkaan 71 p:iin. Joulukuun vii­
meisenä päivänä tekivät ne 363,515,492 
mkaa 63 pää, josta määrästä Suomen Pan­
kin vararahaston osalle tuli 71,891,757 
mkaa 62 pää. Lisäys vuodelle 1919 teki 
siis yhteen 147,190,679 mkaa 62 pää eli
68.0 %. V:na 1918 teki lisäys yksityispan- 
keissa 78,818,037 mkaa 11 pää eli 57.32 %  
ja Suomen Pankilla ei ollut mitään vara­
rahastoa sekä tuotti sitäpaitsi tappiota.
Vuonna 1919 ovat useimmat yksityis- 
pankit tehneet päätöksiä uusien osakkei­
den antamisesta, vaikkakin muutamat 
näistä uusista osakeanneista toimitettiin 
vasta vuonna 1920.
Ne osakeannit, jotka toimitettiin vuonna 
1919, näkyvät seuraavasta taulukosta: *)
Bankernas reservfonder uppgingo vid 
ärets ingäng tili sammanlagt 216,324,813 
mk 01 p. (137,506,775: 90). Efter dispo- 
sitionen av 1918 ars vinst uppgingo de tili 
221,276,798 mk 71 p. Ultimo december 
1919 utgjorde de 363,515,492 mk 63 p., 
därav ä Finlands Banks reservfond belöpte 
sig 71,891,757 mk 62 p . Ökningen utgjorde 
är 1919 säledes inalles 147,190,679 mk 62 p. 
eller 6S.o %. Är 1918 utgjorde ökningen 
i privatbankerna 78,818,037 mk 11 p. eller 
57.32 %. Finlands Bank däremot saknade 
reservfond samt gick dessutom med förlust.
Är 1919 hava de fiesta privatbanker fat- 
tat beslut om utgivande av nya aktier, 
ehuru en del av dessa nya aktieemissiöner 
egde rum först är 1920.
De aktieemissiöner, som egde rum under 
är 1919, framgä av följande tabell:
*) Tässä yleiskatsauksessa merkitsevät sulkeissa olevat numerot vastaavia lukuja vuodeltal918. 
— x) I denna översikt beteckna sifforna inom parentes motsvarande tai för är 1918.
XUusia Osakeanteja vuonna 1919. — Nya Aktieemissioner under dr 1919.
P a n k i n  n i m i .
B a n k e n s n a m n.
Ann ettujen 
uusien osak­
keiden lnku- 
, määrä.
Antal 
emitteracle 
nya aktier.
Osskkeen 
nimellisarvo. 
Aktiens nomi- 
nella belopp.
Anti hinta 
osakkeelta. 
Emissionspri- 
set per aktie.
Xntihinta 
%:na ni­
mellis­
arvosta.
Emission«, 
priset i %  
av nom i­
nell a vär- 
det.
Annin kantta lisääntyivät 
* rahastot:
Genom emissionen ökade 
fonderna med:
S
110-
19.
3n
ler
Kokonais
lisäys.
Totala
ökningen
Lisäyksestä s 
ritettu v. 19 
Av ökning 
inbetalt un< 
Ä-r J9l9.
Kpl.—St. S'inf.—Svif 0//o i 1 &>nfi—
Suomen Yhdyspankki —
Föreningsbankeni Fin-
land............................. ■ 50,000 ■ 100 — 100 — 100 5,000,000 — 5,000,000 —
Kansallis-Ösake-Pankki 300,000 200 — 200 — 100 60,000,000 — 60,000,000 —
Helsingin Osakepankki—
Helsingfors Aktiebank I 150,000 .100 — 100 — 100 15,000,000 — 15,000,000 —
. '  I I 300,000 100 — ' 200 — 200 60,000,000 — 60,000,000 —
Privatbanken, Aktieb. .. 250,000 ■ 100 — 125 — . 125 31,250,000 — 31,250,000 __
Turun Osakepankki — 1
Abo Aktiebank .. . . . . . 200,000 200 — 215 — 107,5 43,000,000 — 43,000,000 —
Landtmannabanken, A.B. 100,000 100 — 160 — 160 16,000,000 — 16,000,000 —
Länsi-Suomen O. P. I .  . 70,000 100 — ' 175 — 175 12,250,000 — 12,250,000 —
» » 11. . 150,000 ' 100 — 125 — 125 18,750,000 — 18,750,000 —
Tampereen Osake-Pankki 50,000 '200 — 250 — 125 12,500,000 — 12,500,000 —
Luotto-Pankki, O. Y. . . 30,000 100 — 150 — 150 4,500,000 — 4,500,000 -
Suomen Maatalous-O.-P. 20,000 200 — 225 — 112,5 .4,500,000 — 4,500,000 ___
Liikepankki, O. Y. —
Komraersbanken, A. B. •100,000 . 100 — ' 120 — 120 12,000,000 — 4,529,024 —
Käsityöläis-Osakepankki
Handtv. Aktiebanken 10,000 100 — 125 — 125 1,250,000 1,250,000 ---
Etelä Suomen Pankki —
Södra . Einlands Bank 20,000 100 — 150 — 150 3,000,000 3,000,000 —
■ Yhteen —  Summa 1,800,000 — — -
_ — 299,000,000|— 291,529,024 —
Vuoden aikana lisääntyivät sitäpaitsi 
rahastot edellisen vuoden antimäärällä 
tehden yhteen Smk 18,972,709: 33 sekä 
vielä vuonna 1919 perustettujen neljän 
uuden pankin antimäärällä johteen Smk 
38,545,170: 64.
Pankkien liikkeesen panemat o m a t  
v a r a t ,  joiksi paitsi kanta- ja vararahasto­
ja on laskettu myöskin käyttämättömät 
voittovarat edelliseltä vuodelta lisääntyi­
vät vuoden kuluessa 436,214,278 mkaa 
35 pää (243,911,100:49) eli 75.91 (73.8 ) % 
ja tekivät joulukuun viimeisenä päivänä 
1919 yhteen 1,010,841,613 mkaa 54 pää, 
jakaantuen eri pankkeja kohti niinkuin 
seuraava taulu osoittaa:
‘ Under äret inflöt dessutom tili fonderna 
av föregäende ars emissionsbelopp samrnan- 
lagt Fmk 18,972,709: 33 samt av under 
äret tillkomna fyra riya bankers emissions­
belopp sammanlagt Fmk 38,545,170: 64.
Det i bankrörelsen nedlagda e g n a k a ­
p i t a 1 e t, vartill f örutorn grund- och reserv- 
fonderna räknats jämväl odisponerade 
vinstmedel frän föregäende ■ är, ökades 
under äret med 436,214,278 mk 35 p. 
(243,911,100:49) eller 75.91 (73.8 ) % och 
uppgick ultimo december 1919 tili samman­
lagt 1,010,841,613 mk 54 p., fördelat ä de 
särskilda bankerna säsom följande tabell 
utvisar:
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Eläke- ja apurahastot. Yksityispankkien 
eläke- ja apurahastot ovat puheenaolevana 
vuonna korkotuloista ja pankkien voitto­
varoista saamistaan lisistä kasvaneet yh­
teen 3,756,925 mkaa 23 p:iä (1,116,556: 68) 
eli 57.2 (20.4) % ja tekivät jouluk. 31 p:nä 
1919 yhteen 10,333,449 mkaa 74 p:iä.
Setelinanto. Maamme ainoa, seteleitä 
antava pankki on Suomen Pankki. Sen 
setelinanto-oikeuden kateena ovat seu- 
raavat varat: a) metalhkassa, käsittävä 
kaiken pankin omistaman Suomen ja ulko­
maiden kultarahan sekä rahaksi lyömättö­
män kullan, b) lyöty Suomen hopearaha 
ja c) pankin riidattomat saamiset sen ulko­
maisilta asiamiehiltä sekä pankin omista­
mat ulkomailla maksettavat vekselit ja 
ulkomaiden rahalajien määräiset obligat- 
sionit, korkoliput ja setelit sekä heinäkuun 
27 p:nä 1918 annetun asetuksen mukaan 
toistaiseksi myös Suomen valtion antamat 
Suomen markan määräiset obligatsionit ja 
muut sitoumukset. Näiden varojen yhteen­
lasketun summan lisäksi on pankki oikeu­
tettu laskemaan liikkeeseen seteleitä
200,000,000 markan arvosta, jolloin kui­
tenkin liikkeessä oleviksi seteleiksi ovat 
katsottavat myöskin pankin Suomen rahan 
määräiset osotukset ja muut vaadittaessa 
maksettavat sitoumukset sekä nostamatta 
olevat määrät myönnetyistä kassakredi- 
tiiveistä.
Pankin setelinannon vakuutena oleva 
arvovastine, joka vuoden alussa teki 
1,232,980,061 mkaa 84 p:iä, vähentyi vuo­
den kuluessa 37,849,636 markalla 76 pen- ' 
nillä (+  288,486,804: 78) ja teki jouluk. 
viimeisenä päivänä 1919 1,195,130,425 
mkaa 08 p:iä, josta määrästä 42,628,543 
mkaa 09 p:iä oh kultakassaa, 535,657 
mkaa 50 p:iä Suomen hopearahaa, 
823,405,561 mkaa 77 p:iä Suomen Valtio- 
obligationeja Suomen rahassa ja 328,560,662 
mkaa 72 p:iä ulkomaista arvonvastinetta. 
Myöskin setelistö, s. o. pankin kaikki
Pensions- och understödsfonder. Privat- 
bankernas pensions- och understödsfonder 
hava under äret genom ränteinkomst samt 
tillskott ur bankernas vinstmedel vuxit 
med inalles 3,756,925 mk 23 p. (1,116,556: 
68) eller 57.2 (20.4) %, och uppgingo den 
31 dec. 1919 tili sammanlagt 10,333,449 
mk 74 p.
Sedelutgivning. Enda sedelutgivande 
bank i landet är Finlands Bank. Dess sedel­
utgivning stöder sig pä följande tillgängar: 
a) den metaUiska kassan, innefattande allt 
banken tillhörigt finskt och utländskt guld- 
inynt samt omyntat guld, b) präglat 
finskt silvermynt och c) bankens ostridiga 
fordringar hos dess utländska ombud även- 
som banken tillhöriga i utlandet betalbara 
växlar samt ä utländskt myntslag lydande 
obligationer, kuponger o’ch sedlar samt pä 
grund av lagen av den 27 juli 1918 tills- 
vidare även av finska staten utfärdade ä 
finska mark lydande , obligationer och 
övriga förbindelser. Utöver sammanlagda 
beloppet av dessa tillgängar är banken 
berättigad att utgiva sedlar för 200,000,000 
mk, varvid dock som utelöpande sedlar 
skola anses jänjväl bankens anvisningar 
ä finskt mynt och övriga vid anfordran för- 
fallna förbindelser ävensom innestäende 
belopp ä beviljade kassakreditiv.
Valutan for bankens sedelutgivning, som 
vid árets ingáng uppgick till 1,232,980,061 
mk 84 p., minskades under áret med 
37,849,636 mk 76 p. (+  288,486,804: 78) 
och belopte sig ultimo december 1919 till 
1,195,130,425 mk 08 p., dárav 42,628,543 
mk 09 p. guldkassa, 535,657 mk 50 p. 
finskt silvermynt, 823,405,561 mk. 
77 p. finska statsobligationer i finskt 
m ynt' och 328,560,662 mk 72 p. ut- 
lándsk valuta. Jarnval sedelstocken, 
d. v. s. bankens ■ samtliga, vid an­
fordran betalbara forbindelser, fore-
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vaadittaessa maksettavat sitoumukset, 
osotti melkoista vähentymistä, nimittäin 
1,351,933,094 mksta 24 pistä 1,275,099,067. 
mkaan 25 piiin, jota vastoin käyttämätön 
setelinanto-oikeus nousi 64,631,495 mksta 
62 pistä vuoden alussa 118,952,203 mkaan 
60 piiin vuoden lopussa.
Pankin l i i k k e e s s ä  o l e v i e n  s e t e ­
l i e n  määrä, joka vuoden alussa oli 
1,156,196,102 mkaa teki jouluk. 31 pinä 
1,123,942,801 mkaa. Korkein oli määrä 
vuoden kuluessa pankin julkaisemien tili- 
asemien mukaan tammik. 8 pinä, jolloin, 
se oli Smk 1,138,000,947: — jaalinelok. 23 
pinä eli 958,766,134 mkaa; keskimäärä, oli 
Smk 1,053,119,042 mkaa (975,853,848:50).
Pankin koko setelinanto-oikeus yhdis­
tettynä pankin vaadittaessa maksettaviin 
sitoumuksiin ja myönnetyistä kassakre- 
ditiiveistä nostamatta oleviin määriin sekä 
pankin käyttämättä olevaan setelinanto- 
oikeuteen kunkin vuosineljänneksen lo­
pussa vuonna 1918 ja 1919 näkyy seuraa- 
vasta taulusta:
tedde en ansenlig minskning, námligen irán 
'1,351,933,094 mk 24 p. till 1,275,099,067 
mk 25 p., medan den obegagnade sedelut- 
givningratten dáremot steg irán 64,631,495 
mk 62 p. vid árets ingáng till 118,952,203' 
mk 60 p. vid utgángen av áret.
Beloppetavbankens u t e l o p a n d e  sed-  
lar,  som vid árets ingáng utgjorde 
1,156,196,102 mark, uppgickden 31 decem- 
ber till 1,123,942,801 mk. Hogsta beloppet 
uppnáddes under áret enligt bankens pubh- 
cerade bilanser den 8 januári, dá det upp- 
gick till Fmk 1,138,000,947,. lágst var be­
loppet den 23 augusti med 958,766,134 mk; 
medeltalet utgjorde 1,053,119'042 mk. 
(975,853,848: 50).
Bankens hela sedelutgivningsrátt sam- 
manstálld med dess vid anfordran betal- 
bara forbindelser ocb á be vil j ade kassa- 
kreditiv innestáende belopp ávensom ban­
kens obegagnade sedelutgivningsrátt vid 
utgángen av varje kvartal áren 1918 och 
1919 framgár av foljande tabell:
Suomen Pankin setelinanto-oikeus kunkin vuosineljänneksen lopussa vuosina 1918 ja 1919. —  
Finlands Banks sedelutgivningsrätt vid utgängen av varje kvartal ären 1918 och 1919.
\ Vaadittaessa maksettavia sitoumuksia. Myönnetyistä 
kassakrediti- 
veistä nosta-
Pankin koko 
setelinanti- Vid anfordran betalbara förbindelser.
Käyttämätön
setelinanto-
oikeus. Liikkeessä matta. oikeus.
Bankens nela 
sedelutgiv-
olevia
seteleitä. sitoumuksia. setelistöä. Ä  beviljade
Obegagnad
sedelutgiv-
• nmgsrfttt. Utelopandesedlar
övriga a vista 
förbindelser.
Summa sedel- 
stock. innest&ende.
nmgsrätt
V. 1917 joulukuun viimeisenä
\
97Ar 1917 ultimo december 
V.,,1918 maalisk. viimeisenä
1,144,493,257 06 764,485,158 — 266,638,370 97 1,031,123,528 1,859,155 38 111,510,572 17
. Ar 1918 ultimo mars . . . .  
V. 1918 kesäkuun viimeisenä
1,252,337,418 93 943,048,848 ” 200,238,591 19 1,143,287,439 19 2,616,951 89 106,433,027 85
Ar 1918 ultimo juni . , 1,268,899,321 43 930,258,194 — 217,634,414 78 1,147,892,608 78 1,398,495 95 113,608,216 70
V. „1918 syvskuun viimeisenä ,
Ar 1918 ultimo september 
V. 1918joulukuun viimeisenä
1,278,263,031 10 1,033,346,136 — 136,222,506 79 1,169,568,642 79 4,075,555 21 104,618,833 10
Är 1918 ultimo december 1,432,980,061 84 1,156,196,102 — 195,736,992 24 1,351,933,094 24 16,415,471 98 64,631,495i62
V.o1919 maalisk. viimeisenä
Ar 1919 ultimo mars . . . . 1,295,591,105 75 1,101,758,125 — 100,696,155 99 1,202,454,280 99 16,013,373 60 77,123,451,16
V. .1919 kesäkuun viimeisenä
Ar 1919 ultimo juni ..... 1,332,293,276 41 1,015,545,205 — 131,542,771 95 1,147,087,976 95 9,737,892,03 175,467,407 43
V. „1919 syyskuun viimeisenä
Ar 1919 ultimo september 1,464,991,089:03 1,015,637,633 — 265,085,630 46 1,280,723,263 46 1,627,163 18 182,640,662 39
V.1919.joulukuun viimeisenä
Är 1919 ultimo] december 1,395,130,425|08 1,123,942,801 — 151,156,266 25 1,275,099,067 25 1,079,154 23 118,952,203|60
/
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Yksityispankkien lainanottoliike.
Talletustili. Yksityispankkien talletus­
tileillä, jotka käsittävät myös talletus-' 
konttokurantit ja karttuvan talletustilin, 
oli 1919 vuoden alussa 1,993,849,557 mkaa 
51 p:iä. Vuoden lopussa teki. talletusten 
yhteenlaskettu määrä 2,285,315,249 mkaa 
10 p:iä. Lisäys oli siis 291,465,691 mkaa 
59 p:iä (668,844,087: 64) eli 14.62 (50.48)%. 
Panot talletustileille tekivät vuoden ku­
luessa Smkaa 1,905,143,020: 76 ja otot 
talletustileiltä Smk 1,613,677,329: 17. Tal­
letustodistusten lukumäärä oli vuoden lo­
pussa 255,899 (226,123) kappaletta ja 
keskimäärä 8,931 (8,818) markkaa kutakin 
talletustodistusta kohti. Talletustilillä 
ollut määrä oli pankkien kuukausittain 
julkaisemien tiliasemien mukaan alin vuo­
den alussa, nousi kuukausittain; ottamatta 
lukuun touko-, heinä-, syys- ja lokakuuta, 
jolloin määrä jonkin verran aleni, ja oh 
korkeimmillaan vuoden lopussa.
Säästökassatili. SäästökassatihUe pan­
tujen varojen yhteenlaskettu määrä on 
vuoden kuluessa kasvanut. 222,782,398 
mksta 82 p:stä 262,010,286 mkaan 86 p:iin. 
Lisäys oh siis 39,227,888 mkaa 04 p:iä 
(82,630,384:59) eh 17.61 (58.96)%. — • 
Säästökassatilihe on vuoden kuluessa pantu 
249,548,281 mkaa 69 p:ia ja sieltä mak­
settu 210,320,453 mkaa 65 p:iä. Korkein 
määrä, johon säästökassatililtä olevat va­
rat kuukausittain julkaistujen tiliasemien 
mukaan vuoden kuluessa ovat nousseet, 
teki 271,123,220 mkaa 23 p:iä heinäk. 31 
p:nä, alimmillaan oh puheena oleva määrä 
vuoden alussa. Säästökassakirjojen luku­
määrä oh joulukuun viimeisenä p:nä 1919 
93,948 (84,663) kappaletta ja keskimääräi­
nen saatava kutakin vastakirjaa kohti teki 
2,789 (2,631) mkaa.
Korko talletuksista, joiden irtisanomis­
aika oh 6 kuukautta,. sekä säästökassa- 
tilille pannuista varoista on useimmissa
Privatbankernas inláningsrorelse.
Depositionsräkning. A privatbankernas 
depositionsräkningar, omfattande jäm- 
väl depositionskontokurant- och kapital- 
räkning, innestodo vid 1919 ärs ingäng 
1,993,849,557 mk 51 p. Vid ärets utgäng 
uppgick depositionernas sammanlagda 
belopp tili 2,285,315,249 mk 10 p. Öknin- 
gen utgjorde säledes 291,465,691 mk 59 p. 
(668,844,087: 64) eher 14.62 (50.48 ) %. — 
Insättningarna á depositionsräkningar ut­
gjorde under áret Pmk 1,905,143,020: 76 
och uttagningarna stego tili Fmk 
1,613,677,329: 17. Antalet depositions- 
bevis var vid ärets utgäng 255,899 (226,123) 
st. med ett medelbelopp av 8,931 (8,818) 
mk per depositionsbevis. Det ä depositions­
räkning innestäende beloppet var enhgt 
bankernas mänadsbilanser lägst vid ärets 
ingäng, steg mänathgen med undantag av 
maj, juli, September och Oktober, dä be­
loppet nägot nedgick, och nädde sitt maxi­
mum vid ärets utgäng.
Sparkasseräkning. Sammanlagda- belop­
pet av medel insatta ä sparkasseräkning 
har under áret vuxit frän 222,782,398 mk 
82 p. tili 262,010,286 mk 86 p. Öknin- 
gen uppgick sälunda tih 39,227,888 mk 
04 p. (82,630,384: 59) eher 17.61 (58.96) %. 
—  Á sparkasseräkning har under, áret in- 
satts 249,548,281 mk 69 p. och utbetalats 
210,320,453 mk 65 p. Det högsta belopp, 
vartill ä sparkasseräkning innestäende me­
del enhgt mänadsbilanserna under áret 
uppgätt, utgjorde 271,123,220 mk 23 p. 
den 31 juli; lägst var ifrägavarande belopp 
' vid’ ärets ingäng. SparkässemotböckernaS 
antal uppgick ultimq_ december 1919 tili 
93,948. (84,663) st., och medeltillgodo- 
havandet per motbok utgjorde 2,789 (2,631) 
mark.
Räntan för depositioner med 6 mänaders 
uppsägningstid ävensom för medel insatta 
ä sparkasseräkning har under hela áret i
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. pankeissa koko vuoden ollut 5 %. Joku 
pienempi pankki on kumminkin kantanut 
vähän korkeimman koron. Tämä on vaih­
dellut 5% ja 6 % välillä. Varoista säästö- 
kassatilillä on sitä paitsi' Osakepankki 
rdkomaankauppaa varten kantanut 4% %. 
Talletuksista lyhemmältä ajalta kuin 6. 
kuukautta on korko vaihdellut 2% ja 
5lÄ  % sälillä.
- Juokseva tili. Juoksevalla tilillä o li. 
yksityispankeissa vuoden 1919 alussa 
470,872,518 mkaa 48 p:iä ja vuoden lopussa 
483,137,381 mkaa 07 p:iä. Lisäys oh siis 
12,264,862 mkaa 59 p:iä (123,400,211: 26) 
eli 2.6 (35.5) %. Vuoden rahaliike oli: 
panot Smk 5,219,723,552: H ja otot Smk 
5,207,458,689: 52. Juoksevain tilien luku­
määrä oh vuoden lopussa 41,176 (37,631), 
ja keskimäärä kutakin tiliä kohti samaan 
aikaan teki 11,735 (12,513) mkaa. Juokse­
valle tilille pannuista varoista maksoivat 
useimmat pankit korkoa 2 %. Osa pie­
nemmistä pankeista kantoi kumminkin 
jonkunverran suuremman koron vaihdellen 
2y2:—3 % ja -Etelä Suomen Pankki laski 
varoista juoksevalla tilillä korkoa aina 4 % 
asti. •
Yksityispankkien lainanotto verrattuna 
niiden omiin varoihin. Yksityispankkien 
lainanotto talletus-, säästökassa- ja juok­
sevalla tihhä teki vuoden 1919 alussa 
2,687,504,474 mkaa- 81 p:iä ja lisääntyi 
vuoden kuluessa 342,958,442 mkaa 22 p:iä 
(874,874,683: 49) eli 12.8 (48.3) %. Pank­
kien edellä mainittu lainanotto verrattuna 
niiden lhkkeesen panemiin omiin varoihin 
(vuosivoittoja ja eläkerahastoja niihin lu­
kematta) joulukuun viimeisenä päivänä 
vuosina 1918 ja 1919 käy selville seuraa- 
vasta taulusta:
de fiesta banker varit 5 %'. Av de mindre 
bänkernas ha dock endel uppburit en nägot 
högre ränta. Den har varierat mellan 5% 
och 6 %. Eör medel 4 sparkasseräkning 
har dessutom Aktiebanken för utrikes- 
handel uppburit 4%  %. Eör depositioner 
med kortäre uppsägningstid än 6 mänader 
varierade räntan mellan 2 % och 5% %•
Löpande räkning. Á löpande räkning i 
privatbankerna , innestäende medel ut- 
gjorde vid árets ingáng 470,872,518 mk 
48 p. och vid árets utgáng 483,137,381 mk 
07 * p. Ökningen uppgick sálunda tili 
12,264,862 mk 59 p. (123,400,211: 26) eher
2.6 (35.5) %. Omsättningen utgjorde: in- 
sättningar Fmk 5,219,723,552: 11, och ut- 
tagningar Fmk 5,207,458,689: 52. Antalet 
löpande räkningar uppgick vid árets ut- 
gang tili 41,176 (37,631), och medelbelöppet 
per räkning utgjorde vid samma tidpunkt 
11,735 (12,513) mk. — För á,löpande räk­
ning insatta medel erlade de fles.ta banker 
ränta 4 2 % . En del mindre banker upp- 
buro dock en nägot högre ränta varierande 
mellan 2%  och 3 %' och Södra Finlands 
Bank debiterade en ränta av ända tili 4 %.
Privatbankernas inláning, jämförd med 
deras egna kapital. Sammanlagda beloppet 
av privatbankernas inláning á depositions-, 
Sparkasse- och löpande räkningar utgjorde „ 
vid 1919 árs ingáng 2,687,504,474 mk 81 p.v 
och har under áret ökats med 342,958,442 mk 
22 p. (874,874,683: 49) eher 12.8 (48.3) %. 
Bankemas förenämnda inláning iförhahan- 
• de tili deras i rörelsen nedlagda egna kapital 
(excl. ársvinsten & pensionsfonder ultimo 
december 1918 och 1919 framgär av föl- 
jande tabell:
I
1 /
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Omat varat •/•
lainanotosta.
Omat varat. --  Eget kapital. Lainanotto. — Inl&ning. E get kapital
i Vn a v  in-
l&uingen.
- V/„ 1918 •V» 1919 ■V« 1918 s7,t 1919 *71.1918*7,.1919
Stmf—Smf. 55 $mf.—Smfi 0/ %A.B. NordiskaFöreningsbanken
((_>.¥ Pohjoismaiden Yhdys- ,
pankki) ................................. 161,538,154 97 170,305,801 18 1,008,042,548 96 1,117,816,037 29 16.02 15.24
Kansallis-Osalce-Pankki......... 80,922,747 86 142,020,749 94 681,948,100 11 767,479,785 12 11.87 18.48
Vaasan Osake Pankki — Vasa »
Aktie B ank.......................... 74,882,900 96 75,655,478 20 169,921,637 94 185,768,950 76 44.07 40.73
Helsingin Osakepankki — Hei- V
singiors Aktiebank ............ 47,591,710 56 106,375,673 79 136,311,378 57 '  156,743,890 — 34.01 67.87
PrivatbankeD i Helsingfors, Ak- !
tiebolag................................ 34,248,109 82 67,558,143 83 133,368,841 94 144,564,233 06 25.88 46.7 3
Turun Osakepankki — Aho Ak-
tiebank ................................ 32,803,871 39 76,645,608 — 113,715,587 62 100,144,005 34 28-85 76.54
Landtmannabanken, Aktiebolag ,21,014,803 60 37,626,241 60 98,652,738 85 119,687,334 21 21.30 31.44
Suomen Kauppapankki, Osake- \>yhtiö .......... ......................... 19,449,227 21 20,173,391 07 78,546,188 63 78,079,374 53 24.7 6 25.84
Länsi-Suomen Osake-Pankki. . 10,592,542 58 41,764,522 37 ■71,376,19,1 24 67,678,489 33 14.81 61.71
Tampereen Osake-Pankki . . . . 16,093,166 69 28,675,423 23 59,334,006 73 60,802,048 38 27.12 47.16
Savo-Karjalan Osake-Pankki.. 19,498,212 07 25,280,476 99 33,551,376 08 48,351,666 43 58.li 52.30
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö . . 9,317,198 — 15,605,059 51 16,931,490 27 18,242,852 96 55.03 86.67
Maakuntain Keskus-Pankki
O-Y..................................... . — — 10,000,000 — — — 24,600,594 05 •-- 40.65
Suomen Maatalous-Osake-
Pankki ................................. 6,804,819 — 12,856,037 71 13,718,158 16 21,841,307 77 49.00 58.86
Liikepankki, 0 .  Y . — Koin-
mersbanken, A. B................. 6,825,245 11 15,803,759 47 > 15,502,138 81 21,595,563 45 44.03 73.20
Pohjolan Osake-Pankki ........ 7,483,934 67 10,837,119 07 10,148,555 03 12,232,811 82 73.74 88.83
Suomen KäsityÖläis-Osake-
pankki — Handtverkare-Ak-
tiebanken i Finland ............ 8,478,525 -- - 12,671,733 46 7,468,776 — 16,412,355 10 113.52 77.26
Etelä Suomen Pankki, Osake-
yhtiö — Södra Finlands Bank ' .
Aktiebblag................. ........... 2,000,000 — 5,111,029 36 5,978,470 65 7,778,627 66 33.45 '65.55
Helsingin Diskonttopankki, Osa-
keyhtiö — Helsingfors D:s-
kontobank, Aktiebolag......... 5,150,000 --- 5.192,439 42 7,913,955 20 11,397,268 48 63.81 45.sc
Pohjois-Suomen Pankki Osake-
yhtiö .................................... — — 6,013,295 64 — — 5,508,215 97 — 109.17
'Finlands Industribank, Aktie- ' ,
bolag .................................... . -- — ■ 8,068,375 — — '
Osakepankki Ulkomaan kaup- ' __ 5,080,273 56 — 158.82
paa varten— Aktiebanken för
Utrikeshandel ...»................. — — 14,463,500 — — — 11,603,186 67 —‘ 124.68
Säästöpankkien Keskus-Osake- /
Pankki — Sparbankernas
Central-Aktie-Bank . ......... 5,216,946 60 5,239,997 08 25,074,034 02 27,054,045 09 20.81 19.37
Yhteen — Summa 569,9.12,116 G9; 913,949,85o'92 2,687,504,474 8ll3,030,462,917|03.| 21.21 30.16
Niinkuin taulusta näkyy, on se prosentti­
luku, joka osottaa omien varojen suhdetta 
lainanottoon, puheena olevana vuonna 
melkoisesti noussut, nimittäin 21.21 %:sta 
30.16 %-, johtuen etupäässä toimitetuista 
osakeanneista.
Säsom tabellen ütvisar har en betydlig 
stegring av procenttalet av eget kapital i 
förhällände tili inläningen under äret egt 
rum nämligen frän 21.21 tili 30.16 % be- 
roende främst pä de verkställda nya aktie- 
emissionerna.
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Lainanantoliike.
Kotimaiset vekselit. Pankkien salkussa 
olleiden kotimaisten vekselien kokonais­
määrä, joka 1919 vuoden alussa oli 
548,814,024 mkaa 42 p:iä, on vuoden ku­
luessa lisääntynyt 662,283,618 mkaa 14p:iä 
(249,184,336: 41) eli 120.7 (83.2) %  ja teki 
joulukuun viimeisenä päivänä 1919 
1,211,097,642 mk 56 p., jakaantuen kaik­
kiaan 78,293 (49,285) vekselille. Tästä 
määrästä tuli 1,202 vekseliä, tehden yhteen 
158,632,464 mkaa 30 p:iä (45,142,610: 53) 
ja ollen 13. l (8.2) % vekselien koko-' 
naismäärästä, Suomen Pankin osalle, ja 
loput 77,091 vekseliä, tehden yhteen 
1,052,465,178 mkaa 26 p:iä (503.671,413: 
89), yksityispankkien osalle.
Puheena olevana vuonna on diskontattu 
kaikkiaan 250,438 kotimaista vekseliä yh­
teenlasketulta määrältään 4,048,828,268 
mkaa 75 p:iä ja lunastettu 221,430 vekseliä 
yhteenlasketulta määrältään 3,386,544,650 
mkaa 61 p:iä. — Vekselien keskisuuruus oli 
vuoden lopussa Suomen Pankissa 131,974 
mkaa ja yksityispankeissa 13,652 mkaa. — 
Kaikkiaan ovat pankit puheena olevana 
vuonna protestanneet 1,868 (1,572) koti­
maista vekseliä yhteenlasketulta määräl­
tään 9,774,371 mkaa 28 p:iä (4,963,580: 48), 
joista vuoden lopussa oli maksamatta ja 
tileistä poistamatta 276 (160) kappaletta 
yhteenlasketulta määrältään 1,398,432 
mkaa 26 p:iä (564,186: 29). N
-Diskonttokorkoa on vuonna 1919, riip­
puen vekselien laadusta ja kiertoajasta, 
.laskettu Suomen Pankissa 5 ä 8 %. Yksi­
tyispankkien korkomäärät, provisionit nii­
hin- luettuina, ovat vaihdelleet 5y2 ja 10 
välillä.* 1
Lainat. Maksamatta olevat1 laihat teki­
vät vuoden 1919 alussa Suomen Pankissa
23,321,650 mkaa 80 p. ja yksityispankeissa 
1,291,534,156 mkaa 21 p:iä eli siis yhteen 
1,314,855,807 mkaa 01 p:iä. Puheena ole­
vana vuonna annettiin kaikkiaan 38,559
Utlaningsrorelsen.
■ Inhemska vaxlar. Totalbeloppet inhem- 
ska vaxlar i bankernas portfolj, som vid 
1919 ars ingang uppgick till 548,814,024 mk 
42 p.,har under aret okats med 662,283,618 
mk 14 p. (249,184,336:41) eller 120.7
(83.2) % och utgjorde ultimo december 
1,211,097,642 mk 56 p. fordelat a inalles 
78,293 (49,285 )st. vaxlar. Harav belopte 
sig^  1,202 st. vaxlar a inalles 158,632,464 
mk 30 p. (45,142,610:'53), utgorande 13.1
(8.2) % av totala vaxelbeloppet, pa Fin- 
lands Bank, och aterstoden 77,091 st. 
vaxlar a sammanlagt 1,052,465,178 mk 
26 p. (503,671,413: 89) pa privatbankerna.
Under áret har diskonterats inalles 
250,438 inhemska växlar 4 ett samman­
lagt belopp av 4,048,828,268 mk 75 p. och 
inlösts 221,430 st. växlar á tillhopa
3,386,544,650 mk 61 p. Växlarnas medel- 
belopp utgjorde vid árets utgáng i Finlands 
Bank 131,974 mk och i privatbankerna 
13,652 mk. Inalles hava bankerna under 
árets lopp protesterat 1,868 (1,572) in­
hemska växlar á sammanlagt Fmk 
9,774,371:28 (4,963,580:48), varav vid 
árets utgáng kvarlágo obetalade och icke 
avskrivna 276 (160) st. á -tillhopa Fmk 
1,398,432: 26 (564,186: 29).
Diskonträntan har under ár 1919, be- 
roende pá växlarnas beskaffenhet och om- 
loppstid, utgjort vid Finlands Bank 5 á 8 %. 
Privatbankernas räntesatser inclusive pro­
vi sioner hava varierat mellan 5% och 
10 %.
Lán. Beloppet av utestáende lán vid 
1919 árs ingáng utgjorde vid Finlands Bank
23,321,650 mk 80 p. och vid privatbankerna 
1,291,534,156 mk 21 p. eller sáledes sam­
manlagt 1,314,855,807 mk 01 p. Under 
áret utgávos inalles 38,559 st. lán á tili-
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lainaa, jotka' yhteen tekivät '3,936,846,800 
mkaa 63 p:iä ja maksettiin 35,400 lainaa, 
jotka tekivät yhteen 3,531,648,444 mkaa 
93 p:iä. Suorittamattomien lainojen koko­
naissumma osotti lisäystä aina 405,198,355 
mkaa 70 p:iä (441,234,590: 07), joka tekee 
30.8 (50.5) %.
Vuoden lopussa oh lainojen lukumäärä 
kaikkiaan 17,055 (13,896) ja suoritta­
mattomien lainojen määrä teki yhteen 
1,720,054,162 mkaa 71 p:iä, josta Suomen 
Pankin osalle tuli ainoastaan 31,666,719 
mkaa 38 p:iä eli l.,8 (1.8) % koko laiha 
määrästä. — Lainojen keskimäärä oli 
100,853 mkaa kaikissa pankeissa yhteen; 
suurin oh keskimäärä Pohjoismaiden Yh­
dyspankissa, jossa se oh 245,526 mkaa, 
ja pienin Landtmannabanken-nimisessä 
pankissa, jossa se oh 27,063 mkaa. 
Jos ryhmitetään pankkien joulukuun vii­
meisenä päivänä 1919 maksamattomien 
lainojen määrä vakuuden laadun mukaan, 
tulee eri piimien prosenttiluku olemaan 
seuraava: • '
hopa 3,936,846,800 mk 63 p. och in- 
betalades 35,400 st. Ian a sammanlagt 
. 3,531,648,444 mk 93 p. Totalsumman ute- 
staende lan utvisade en stegring av 
405,198,355 mk 70 p. (441,234,590: 07) 
utgorande 30.8 (50.5) %.
Vid arets utgang utgjorde lanens antal 
inalles 17,055 (13,896) st., och det ute- 
staende lanebeloppet uppgick till samman­
lagt 1,720,054,162 mk 71 p., darav a Fin- 
lands Banks andel belopte sig endast 
31,666,719 mk 38 p. eher 1.8 (1.8) % av 
to tala lanesumman. Medelbeloppet per 
lan utgjorde 100,853 mk vid aha banker 
tillsammantagna; hogst var medelbeloppet 
vid A. B. Nordiska Foreningsbanken, dar 
det.utgjorde 245,526 mk och lagst vid 
Landtmannabanken, utgorande 27,063 mk.
Om man grupperar bankernas ultimo 
december 1919 utestaende lanebelopp efter 
sakerhetens beskaffenhet, bhr procent- 
talet for de olika grupperna foljande:
Lainoja, joiden vakautena o li: — L&n mot hypotek av:
.
•
Kiinnitys.
Inteck-
ning.
Obligatloneja ja 
pankkien talle­
tustodistuksia.
Obligationer 
och hankers 
depositionsbevis
Osakkeita
Aktier.
Tavaroita 
ja  muu 
reaaliva­
kuus. 
Varoi* ocb 
annan 
realsftker- 
het.
Takaus.
Borgen.
Ainoas­
taan ni­
miva­
kuus. 
Endast 
namn- 
säkerliet.
•
° /10 °l/o . °/lo °l0 7« 7. '
Suomen Pankki — Finlands Bank . . 25.39 54.10 4.09 16.42 __
Yksityispankit — Privatbankerna . . 15.43 5.7 4 34.Gó ‘ 0.71 . 10.99 32.48
Kaikki pankit — Samtliga banker . . 15.62 6.63 34.08 1.00 10.79 31.88
Melkoisin osa kaikkien pankkien maksa­
mattomista lainoista 584,993,063 mkaa 78 
p:iä (422,709,792: 96), vastaten 34.o (32.2) 
%  lainojen yhteissummasta, olivat vakuu­
deksi luovutettuja osakkeita vastaan an­
netut lainat. Kiinnityslainat tekivät vuo­
den lopussa yhteen- 268,629,311 mkaa 40 
p:iä (209,054,765:34) eli 15.6 (15.9)%.
Den mest betydande ylelen av samtliga- 
bankers utestáende Iän 584,993,063 mk 
78 p. (422,709,792: 96), motsvarande' 34.a
(32.2) %  av totala lanesumman, utgjordes 
av Iän mot säkerhet i aktier. Intecknings- 
länen utgjorde vid ärets utgäng samman­
lagt 268,629,311 mk 40 p. (209,054,765: 34) 
eher 15.6 (15.9) %.
/
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Kassakreditiivit. Vuoden 1919 alussa 
teki kaikkien pankkien kassakreditiivitilillä 
ulkona oleva määrä yhteen 418,111,466 
mkaa 95 p:iä, josta Suomen Pankissa 
12,646,028 mkaa 02 p:iä. Vuoden kuluessa 
myönnettiin kaikkiaan 16,278 kassakredi- 
tiiviä ja lopetettiin 13,192 sellaista tiliä. 
Rahaliike oh seuraava: pankeista mak­
settiin Smkaa 2,157,507,291: 24 ja pank­
keihin suoritettiin Smkaa 1,879,973,852: 40.
Vuoden lopussa oh kassakreditiivien 
lukumäärä kaikkiaan 12,857 ja ulkona 
oleva summa teki 695,644,905 mkaa 79 p:iä, 
osoittaen siis slisäystä edelliseltä vuodelta 
277,533,438 mkaa 84 p:iä (196,260,018: 82) 
eli 66.4 (88.5) %. Kun Kassakreditiiviti­
leillä m y ö n n e t t y  luotto joulukuun vii­
meisenä päivänä 1919 oli 827,252,787 mkaa 
94 p:iä (563,118,558: 08) teki siis ottamatta 
(nostamatta) oleva kassakreditiivimäärä 
puheena olevana ajankohtana 131,607,882 
mkaa 15 p:iä (145,007,089: 13) eli 15.9 
(25,8) % koko määrästä. Myönnettyjen 
kassakreditiivien keskimäärä teki Suomen 
Pankissa 179,187 mkaa ja yksitjdspan- 
keissa 54,035 mkaa.
Jaettaessa pankkien jouluk. viimeisenä 
päivänä 1919 kassakreditiivitileille myön­
tämät määrät vakuuden laatuun nähden, 
tulee eri ryhmien prosenttiluku olemaan 
seuraava:
Kassakreditiv. Vid 1919 ars ingäng upp- 
gick det ä kassakreditivTäkning vid samt- 
liga banker utestäende beloppet tili sam- 
manlagt 418,111,466 mk 95 p., därav vid 
Finlands Bank 12,646,028 mk 02 p. Under 
äret beviljades inalles 16,278 kassakre­
ditiv och upphörde 13,192 st. dylika räk- 
ningar. Omsättningen utgjorde: utbetal- 
ningar Fmk 2,157,507,291: 24 och inbetal- 
ningar Fmk 1,879,973,852: 40.
Vid ärets utgäng uppgick antalet kassa­
kreditiv tili inalles 12,857 st., och det ute­
stäende beloppet steg tili 695,644,905 mk 
79 p., säledes utvisande en ökning frän 
föregäende är av 277,533,438 mk 84 p. 
(196,260,018: 82) eller 66.4 (88.5) %. Dä 
den ä kassakreditivräkningar b e v i l j a d e  
krediten ultimo december 1919 uppgick 
tih 827,252,787 mk 94 p. (563,118,558: 08), 
utgjorde följaktligen det innestäende (olyf- 
tade) kassakreditivbeloppet vid ifräga- 
varande tidpunkt 131,607,882 mk 15 p. 
(145,007,089:13) eller 15.9 (25.8)% av 
hela beloppet. Medelbeloppet av beviljade 
kassakreditiv belöpte sig vid Finlands 
Bank tm 179,187 mk och vid privatban- 
kerna tili 54,035 mk.
Vid fördelning av bankernas ultimo 
december 1919 ä kassakreditivräkningar 
beviljade belopp med hänsyn tm säker- 
hetens beskaffenhet blir procenttalet för 
de olika grupperna följande:
M yönnettyjä kassakreditiivejä, joiden vakautena o li:
Beviljade kassakrediti v mot kypotek av:
Kiinnitys.
Inteck-
ning.
Obligatsioneja 
ja  pankkien 
talletustodis- 
taksia. 
Obligationer 
och bankers 
deposi- 
tionsbevis.
Osakkeita.
Aktier.
Tavaroita 1 
ja  muu | 
reaaliva- < 
kaus. ! 
Varor o c i i !
annan 
realsäker> 
het. 1
Takaus.
Borgen.
Ainoas­
taan nimi­
vakuus.
Endast
namu-
säkerbet.
°l/o °/0 lo 7 .  j °l/o °l/o
Suomen Pankki — Finlands Bank.. 12.31 80.14 7.55
Yksityispankit - - Privatbankerna .. 13.90 2.32 11.52 1.05 50.85 20.36
Kaikki pankit — Samtliga banker .. 13.S9 2.59 11.51 '  1.04 50.68 20.29
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Kotimaiset kirjeenvaihtajat. Yksityis- 
pankkien kotimaisten kirjeenvaihtajien 
tilille kirjoitetut saatavat tekivät vuoden 
1919 alussa yhteen 810,656,983 mkaa 90 
p:iä, kun taas, velat .tekivät 158,929,376 
mkaa 55 pää., Pankkien nettosaatavat 
tekivät siis 651,727,607 mkaa 35 pää. 
Vuoden kuluessa on kotimaisia kirjeen­
vaihtajia velotettu kaikkiaan Smkaa 
9,843,295,221: 24 ja heidän hyväkseen kir­
joitettu kaikkiaan Smkaa 9,778,767,932: 
15. Vuoden lopussa tekivät yksityis- 
pankkien puheena olevalle tilille kirjoitetut 
saatavat 1,070,493,154 mkaa 04 pää, ja 
velat 354,238,257 mkaa 60 pää, joten siis- 
netto - saatavat tekivät 716,254,896 mkaa 
44 pää, osottaen edelliseltä vuodelta li­
säystä 64,527,289 mkaa 09 pää 
(422,068,708:20) eli 9.9 (183:8) %.
Kotimaisten kirjeenvaihtajien tiliin kir­
joitetut konttokurantit ja nimellistilit 
tekivät jouluk.' viimeisenä päivänä 
1919 myönnetyltä määrältään 1 yhteen 
1,301,381,627 mkaa 71 pää, josta määrästä 
oli käytetty. 1,008,467,929 mkaa 05 pää, 
ja ryhmittyivät kuhunkin lainanvakuuteen 
nähden seuraavalla tavalla: ' • -
' Inhemskä korrespondenter. Privatban- 
kernas ä inhemskä korrespondenters räk- 
ning bokförda utestäende fordringar upp- 
gingo vid 1919 ars ingäng tili sammanlagt 
810,656,983 mk 90 p., medan skulderna 
belöpte sig tili 158,929,376 mk 55 p. Ban- 
kernas nettotillgodohavanden utgjorde 
följaktligen 651,727,607 mk 35 p. Under 
äret har kontot inhemskä korrespondenter 
debiterats med inalles Fmk 9,843,295,221:24 
och krediterats med Fmk 9,778,767,932:15. 
Vid värets utgäng utgjorde privatban- 
kernas ä ifrägavarande konto bokförda 
fordringar 1,070,493,154 mk 04 p. oich 
skulder 354,238,257 mk 60 p., vadan sä- 
ledes ' nettotillgodohävandenä utgjorde 
716,254,896 mk 44 p., utvisande en ökning 
frän föregäende är av 64,527,289 mk 09 p. 
(422,068,708: 20) eller 9.9 (183.3 )%.
De ä kontot inhemskä korrespondenter 
bokförda kontokurantr och personella räk- 
ningarna uppgingo ultimo december tili ett 
beviljat belopp av inalles 1,301,381,627 mk 
71, p., därav 1,008,467,929 mk 05 p. tagits 
i anspräk, och grupperade sig" med hänsyn 
tili resp. länesäkerheter sälunda: v
M yönnettyjä konttokurantteja ja nimellistilejä, joiden vakuutena oli: „
Beviljatle kontokuranter och personeila räkniugar mot hypotek a v :
Kiinnitys.
Obligationeja 
ja  pankkien 
talletustodis­
tuksia. Osakkeita.
Tavaroita ja 
mun realiva- 
kuus. Takaus.
Ainoastaan
nimivakuus.
Inteckning. Obligationer och bankers 
depositions- 
bevis.
Akti er. Varor och 
annan real- 
slikerhet.
Borgen. Endast namu» 
säkerhet.
'  °/ /o , <7/o 7 . /o <• /« °l'0
11.Oß l.«7
y
9.28 1.4-2 16.0« 60.51
' Yksityispankkien lainananto ja lainanotto 
yhdisteltyinä. Yksityispankkien kotimai­
nen lainaksianto, kotimaiset vekselit, lainat, 
kassakreditiivit ja saldo kotimaisilta kir­
jeenvaihtajilta ja lainanotto (talletus-, 
säästökassa- ja juokseva tili) sekä ylimää­
räinen lainanotto (rediskonttaukset ja ote­
tut lainat) vuosien 191$ ja 1919 kunkin 
vuosineljänneksen lopussa tekivät:
Sammanställning av privatbankernas ut- 
och inläning. Privatbankernas inhemska 
. utläning (inh. växlar, län, kassakreditiv 
och saldo av inh. korrespondenter) och in­
läning (depositions-, Sparkasse och löpande 
räkning) ävensom extra uppläning (re- 
diskonter och upptagna lan) vid utgängen 
av varje kvartal ären 1918 och 1919 ut­
gjorde:
fXXI
Lainananto
Utláning.
Lainanotto.
Inläning.
Ylimääräinen
lainanotto.
Extra
nppl&ning.
1917 joulukuun viimeisenä — ultimo december . . . . 1,578,976,044 86 1,812,629,791 32 4,000,000
1918 maaliskuun » » mars1) ......... — — — . — * —
» kesäkuun » >’ juni............... 1,913,710,202 77 2,061,558,125 53 2,900,588 79
» syyskuun » » September. . . . 2,473,756,845 43 2,504,253,902 79 5,938,129 17
» joulukuun > » • december . . . . 2,852,398,616 38 2,687,504,474 81 5,172,587 13
1919 maaliskuun 9 » mars ............ 3,353,550,562 63 2,858,870,019 — 30,804,919 03
> kesäkuun » » ‘juni.............. 3,637,331,374 42 2,959,931,911 38 55,754,380 81
» syyskuun » » S e p te m b e r _____ 3,821,912,903138 3,010,581,327 92 82,804,579 72
» joulukuun > » december . . . . 4,150,964'.578j05 3,030,462,917 03 178,190,269 91
Yksityispankkien lainanannon ja lainan­
oton välinen suhde on vuonna 1919 muut­
tunut lainanannon hyväksi. Niinpä on 
lainananto lis ääntynyt aina 1,298,565,961, 
mkaa 67 p:iä eli 45.5 %, kun lainanotossa^ 
on havaittavissa ainoastaan 342.958,442 
mkaa 22 p:in lisäys eli 12.8 %.
Ylimääräinen lainanotto on vuonna 
1919 noussut aina 173,017.682 markalla 78 
piillä.
Yksityispankkien k a s s a v a r a t ,  jotka 
vuoden alussa teikvät 176,662,537 mkaa 58 
p:iä, ovat vuöden aikana jonkin verran li­
sääntyneet ja tekivät vuoden lopussa 
189,188,312 mkaa 98 p:iä, siihen luettuna 
.Suomen Pankissa pano- ja ottotilillä olevat 
varat.
Postilähetysvekselit. Pankkien liikkeessä 
olevien postilähetysvekselien määrä teki 
joulukuun viimeisenä päivänä 1918 
102,507.105 mkaa 54 piä. —. Vuonna 
1919 on myyty postilähetysvekseleitä 
5,178,678,638 mkan 68 piin arvosta ja 
lunastettu sellaisia vekseleitä 5,132,988,576 
■rakan, 51 piin arvosta.
Vuoden lopussa teki liikkeessä olevi­
en postilähetysvekselien yhteissumma 
148,197,167 mkaa 71 piiä, josta Suomen
Forhállandet mellan privatbankernas ut- 
láning och inlánirig har ár 1919 forándrats 
till den forras forman. Sálunda har utla- 
ningen stegrats med 1,298,565,961 mk 67 p. 
eller 45.» %. medan inláningen foreter en 
dkning av endast 342,958,442 mk 22 p. 
motsvarande 12.8'%. Extra. uppláningen 
har okats med icke mindre án 173,017,682 
mk 78 p.
Privatbankernas k a s s a b e s t á n d ,  som 
vid árets ingáng utgjorde 176 662,537 mk 
58 p., har under áret nágot stigit, och 
uppgick vid ársslutet till 189,188,312 mk 
98 p., hari inberáknat pá upp-och avskrivr 
ningsrákning i Finlands Bank insatta 
medel.
Postremissväxlar. Beloppet av banker- 
nas utelöpande postremissväxlar uppgick 
ultimo december 1918 till 102,507,105 mk 
54 p. — Ár 1919 har salts postremissväxlar 
för 5,178,678,638 mk 68 p. och inlösts dv- 
lika växlar för 5,132,988,576 mk 51 p.
Vid árets utgáng utgjorde det saraman- 
lagda beloppet utelöpande postremiss­
växlar 148,197,167 mk 71 p., därav Fin-
1) Maaliskuulta ei voi esittää vastaavia numevoita, syystä että useimmat pankkikonttorit ka­
pinan ' vuoksi eivät toimineet. — För mars mänad kari uppgifter ej lemnas av orsak att de flesta 
Tbankkontor tili följd av upproret da voro stängda.
Pankin osalle tuli 6,607,008 inkaa 65 p:iä. 
Lisäys edelliseltä vuodelta teki siis yhteen 
45,690,062 mkaa 17 p:iä eli 44.6 %.
Osakkeet. (Taulu 8.) Yksityispankkien 
osakkeihin sijoittamat varat nousivat vuo­
den alussa 45,178,708 markan 30 piin kir- 
, janpitoarvoon. Vuoden kuluessa ostettiin 
osakkeita 59,993,448 markan 80 piin ar­
vosta ja myytiin 18,768,420' mkan 76 piin 
arvosta. Osake varat arvioitiin yksityis- 
pankkien tiliasemien mukaan joulukuun 
viimeisenä pinä 1919 yhteen 86,403,736 
mkaan 34 piiin, osottaen siis 41,225,028 
mkan 04 piin eli 91.2 % lisäystä. Osak­
keista oli melkoisin osa eli 61. l %  luotto­
laitosten-ja vakuutusyhtiöiden osakkeita 
sekä 25.6 % maanviljelys-, kauppa- ja 
teollisuusosakkeita.
Obligatsionit. (Taulu 7.) Vuoden 1919 
alussa nousivat pankkien obligatsionivarat 
1,218,161,975 mkan 36 piin kirjanpitoar­
voon. Vuoden kuluessa ostivat pankit obli- 
gatsioneja 1,954,702,538 tmkan 55 piin ar­
vosta ja saivat myydyistä ja arvotuista obli- 
gatsioneista 1,893,477,389 mkaa 40p:iä. — 
Tiliasemien mukaan joulukuun viimeisenä 
pinä 1919 teki obligatsionivarojen kirjan­
pitoarvo yhteen 1,319,387,124 mkaa 51 
piiä, josta Suomen Pankin osalle tuli 
1,001,946,934 mkaa 11 piiä (850,296,810:63) 
eli 75.9 (69.8) %. Pankkien obligat-
sionivaroista oli 14.2 (22.7) %  ulkomaisia 
obligatsioneja, 2.7 (20.7) %  kotimaisia
myöskin ulkomaan rahan määräisiä obli­
gatsioneja sekä jäännös 83. l (56.6) % 
yksinomaan Suomen rahan määräisiä obli­
gatsioneja.
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat. Pankkien 
saamiset ulkomaisilta asiamiehiltä tekivät 
vuoden alussa yhteen 435,086,725 mkaa 
44 piiä ja velat heille 169,939,224 mkaa 
58 piiä. Nettosäästö oli siis 265,147,500 
mkaa 86 piiä. Puheena olevan vuo­
den kuluessa on pankkien- ulkomai­
sia kirjeenvaihtajia velotettu kaikkiaan 
5,915,637,222 mkaa 30 piiä ja heidän
lands Banks 6,607,008 mk 65 p. Ökningen 
frän föregäende är utgjorde sälunda inalles 
45,690,062'mk 17 p. eller 44.6 %.
■ Aktier. (Tab. 8). Privatbankernas .uti 
aktier placerade tillgängar uppgingo vid 
ärets ’ingäng tili ett bokfört värde av 
45,178,708 mk 30 p. Under äret inköptes 
aktier för 59,993,448 mk 80 p. och säldes 
sädana för 18,768,420 mk 76 p. Aktieför- 
rädet uppskattades enl. privatbankernas 
bilanser, ultimo december 1919 tili inalles 
86,403,736 mk 34.p., uppvisande sälunda 
en ökning av 41,225,028 mk 04 p. eller
91.2 %. Av aktierna utgjordes största 
delen eller 61. i %  av sädana i kredit- 
anstalter och försäkringsbolag samt 25.6 % 
av aktier i jordbruks-, handels- och in- 
dustribolag.
Obligationer. (Tab. 7.) Vid 1919 ärs 
början uppgick bankernas obligationsför- 
räd tili ett bokfört värde av 1,218,161,975' 
mk 36 p. Under äret inköpte bankerna 
obligationer för 1,954,702,538 mk 55 p. 
och uppburo för sälda och utlättade dy- 
lika 1,893,477,389 mk 40 p. — Enligt 
bilanserna ultimo december 1919 var 
obligationsförrädet bokfört tili- samman- 
lagt 1,319,387,124 mk 51 p., därav ä Fin- 
lands Banks andel belöpte sig 1,001,946,934 
mk 11 p. (850,296,810: 63) eller 75.9 (69.8) 
%. Av bankernas obligationsförräd ut­
gjordes 14.2 (22.7) % av utländska obli­
gationer, 2.7 (20.7) % av inhemska obli­
gationer lydande jämväl ä utländskt mynt, 
samt äterstoden 83.l (56.6)'% av obli­
gationer i enbart finskt mynt.
Utländska korrespondenter. Bankernas 
fordringar hos utländska ombud uppgingo 
vid ärets ingäng tili sämmanlagt 
435,086,725 mk 44 p., och skuldernä stego 
tili 169,939,224 mk 58 p. Nettobehällnin- 
gen utgjorde säledes 265,147,500 mk 86 p. 
Under äret hava bankernas utländska 
korrespondenter debiterats med inalles 
5,915,637,222 mk 30 p. och krediterats
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hyväkseen kirjoitettu 6,567,435,969 mkaa 
67 p:iä. Joulukuun viimeisenä päivänä 
1919 nousivat Suomen Pankin saamiset 
ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta kaikkiaan 
74,553,805 mkaan 50 p:iin, kun taas velat 
heille tekivät 8,308,356 mkaa 28 p:iä. 
Pankin nettosaatava teki siis 66,245,449 
mkaa 22 p:iä. Yksityispankkien velat 
ulkomaisille kirjeenvaihtajille olivat sitä­
vastoin 452,896,695 mkaa 73 p:iä suu­
remmat kuin painkkien saamiset heiltä. 
Kaikkiin pankkeihin nähden ylittivät .velat 
pankkien saamisia 386,651,246 mkalla 51 
p:llä osottaen siten 651,798,747 rakan 37 
p:in (194,847,661: 30) eli 245.8 (42.4) % 
vähennystä edelliseen vuoteen nähden.
Ulkomaiset vekselit. Vuoden alussa oli 
pankeilla hallussaan ulkomaisia vekseleitä 
3,207,581 mkan 48 p:in määrästä. Vuoden 
kuluessa diskontattiin ulkomaisia vekse­
leitä 549,049,426 mkan 22 p:in arvosta 
sekä maksettiin, myytiin tai lähetettiin 
sellaisia vekseleitä 470,025,934 mkan 15 
p:in arvosta. Vuoden lopussa teki pank­
kien salkussa olevien ulkomaisten vekse­
lien määrä yhteen* 82,231,073 mkan 55 
p:iä. Lisäys edelliseen vuoteen nähden oh 
siis -79,023,492 mkaa 07 p:iä eli 2,463.6 %.
Pankkien asema ulkomaihin. Pankkien 
maksubilanssi 'ulkomaihin nähden on pu­
heena olevan vuoden kuluessa huonontunut 
572,775,255mkalla 30p:llä (193,100,681:31) 
ja teki joulukuun viimeisenä päivänä 
1919 — 304,420,172 mkaa 96 p:iä. Vaih­
telut neljänneksittäin kahden viime vuo­
den kuluessa ilmenevät seuraavalla sivulla 
olevasta taulusta:
Sen ohella oh .pankeilla joulukuun vii­
meisenä päivänä 1919 kassoissaan ulko­
maista kultarahaa kaikkiaan 13,639,212 
mkaa 30 p:in arvosta sekä pankkiseteleitä 
ja korkolippuja ulkomaan rahassa 
2,287,558 mkan 78 p:in määrään.
Kokonaisliike. (Taulu 4.) Pankkien 
kokonaisliike nousi vuonna 1919 vastatta­
vassa ja vastaavassa yhteen aina
med 6,567,435,969 mk 67 p. Ultimo de- 
cernber 1919 belöpte sig Finlands Banks' 
fordringar hos utl. korrespondenter tili 
74,553,805 mk 50 p.,medan skuldema upp- 
gingo tili 8,308,356 mk 28 p. Bankens netto- 
tillgodohavande utgjorde alltsä 66;245,449 
mk 22 p. Vid privatbankerna däremot 
■överstego skulderna tili utländska korres­
pondenter fordringarna med 452,896,695 
mk 73 p. För samtliga banker överstego 
skulderna med Fmk 386,651,246: 51 ban- 
kernas fordringar utvisande sälunda en 
minskning f ran f öregäende är av 651,798,747 
mk 37 p. (194,847,661: 30) eller 245.8 % 
(42.4) %.
Utländska växlar. Vid ärets ingäng inne- 
hade bankerna utländska växlar tili ett 
belopp av\3,207,581 mk 48 p. Under äret 
diskonterades utländska växlar för 
549,049,426 mk 22 p. samt betalades, 
saldes eller remitterades dylika för 
470,025,934 mk 15 p. Vid ärets utgäng 
utgjorde beloppet av bankernas utländska 
växlar i portfölj inalles 82,231,073 mk 55 p. 
Ökningen i förhällande tili föregäende är 
utgjorde säledes 79,023,492 mk 07 p. eller
2,463.6 %.
Bankernas ställning tili utlandet. Ban­
kernas betalningsbalans gent emot utlan­
det bar under äret försämrats med 
572,775,255 mk 30 p. (193,100,681: 31) ooh 
belöpte sig ultimo december 1919 tili 
—  304,420,172 mk 96 p. Fluktuationerna 
kvartalsvis under de tvá señaste áren 
framgä av tabellen ä följande sida:
Därjämte innehade bankerna i sinä resp. 
kassor. utländskt guldmynt, uppgäende 
ultimo december 1919 tili inalles 13,639,212 
mk 30 p. ävensom banksedlar och kupon- 
ger i utländskt mynt tili ett belopp av 
2,287,558 mk 78 p.’
Totalomsättning. (Täb. 4.) Banker­
nas totalomsättning steg under är 
1919 i debet och kredit tillsammans
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244,562,327,776 markkaan 93 p:iin asti 
(147,364,363,988: 60), josta Suomen Pan­
kin osalle tuli 55,821)741,792 mkaa 06 p:iä 
(33,165,189,893: 58), jolloin kuitenkaan ei 
ole otettu lukuun clearing-osaston liikettä, 
joka teki 5,768,429,278 mkaa 82 p:iä 
(4,082,945,192: 54), eikä myöskään vaihto- 
konttorin rahaliikettä, joka . nousi li­
kimääräisen laskelman mukaan noin
1,400,000,000 (1,200,000,000). Keskimää­
räinen liike päivää kohti* oli pienin helmi­
kuussa, tehden 631,976,380 mkaa 94p:iä, 
ja -suurin joulukuussa, jolloin se teki 
1,193,080,965 mkaa 64 p:iä.
Eri pankkien liike verrattuna kokonais- 
liikkeeseen oli seuraava:
tili icke, minde än 244,562;327,776 mk 
93 p. (147,364,363,988: 60), därav * á 
Eixdands Banks andel belöpte sig 
55,821,741,792 mk 06 p. (33,165,189,893: 
58), varvid dock ,icke medräknats omsätt- 
ningen vid bankens clearing-avdelning,' 
som utgjorde 5,768,429,278 mk. 82 p.. 
(4,082,945,192: 54), ej heller omsättningen 
vid växelkontoret, uppgäende enligt appro­
ximativ beräkning tili c. 1,400,000,000 
(1,200,000,000) mk. Totala medelomsätt- 
ningen per dag var minst under februari 
manad, utgörande 631,976,380 mk 94 p. 
och störst i december manad; da den upp- 
gick tili 1,193,080,965 mk 64 p.
Omsättningen vid de särskilda bankerna 
i förhällande tili totalsumman utgjorde:
V. — Ar 1918. V.— I r  1919.
Suom en P an kki —  Fin lands B ank  ....................................................... 22.51 0//o 22.83 0//o
A . B . N ordiska Fören ingsbanken  (0 . Y . P oh jo ism aiden  Y h d ys- -
p a n k k i ) ...................................................................................................... 27.98 » ' 27.24 »
K a n sa lh s -O sa k e -P a n k k i.............................................................................. 21.05 » 21 86 •»
W aasan  Osake P ankki —  W asa A k tie  B a n k ..................................... 5.11 » 3.94 »
H elsingin O sakepankki —  H elsingfors A k t ie b a n k .......................... 5.95 » 5.05 »•
P rivatbanken  i H e ls in g fo r s ........................................................................ 3.72 » 3 .o i »
Turun O sakepankki —  A b o  A k tieban k  ............ ................................ 2.94 » 3.11 »
L andtm annabanken  ................................................................ r .................. 2.49 » 2.52 »
Suom en K a u p p a p a n k k i .............................................................................. 2.79 » 1.74 »
Länsi-Suom en O sake-Pankki...................................................................... 017 5 » 0.73 »
Tam pereen O sa k e -P a n k k i.......................................................................... 1.67 » 1.45 »
S avo-K arja lan  O s a k e -P a n k k i.................................................................. 1.09 » 1.26 »
L u ottopan kk i ................................................................................................. 0.38 »■ 0.22 »
M aakuntain K e s k u s -P a n k k i..................................................................... — 2.17 »
Suom en M aatalous-O sake-Pankki ........................................................ 0.16 » 0.23 »
Liikepankki —  K om m ersbanken  ............................................................ 0.40 » 0.43 »
P oh jo la n  O sa k e -P a n k k i.............................................................................. 0.17 » 0.26 »
K äsityölä is-O sakepankki — ■ H a n d tv erk a re -A k tieb a n k en ............ 0.12 » 0.26 »
E telä  Suom en Pankki —  Södra Finlands B an k  .......................... 0.43 » 0.57 »
H elsingin D iskonttopankk i —  H elsingfors D isk on tob a n k ............ 0.15 » 0.32 »
P oh jo is-S u om en  P ankki . 7 ..................... ) ................ ......................... — 0.0 6 >
Finlands I n d u s t r ib a n k ............................................................................... — 0.14 »
O sakepankki U lkom aankauppaa varten  —  A ktiebanken  för
U trikeshandel . .  . . '.............................................................................. — 0.43 »
SäästöpankkienK eskus-O sake-Pankki— Sparbankem as Central-
A k tie -B an k  ..................... -..................................................................... ' 0.14 » 0.17 »
100.oo 0//o 100.00 %
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Tulot ja menot. (Taulu 2). Pankkien 
bruttotulot tekivät vuonna 1919 yhteen 
492,897,035 mkaa 23 pää (211,831,379: 28) 
ja menot' 288,127,516 mkaa 05 pää 
' (517,232,778: 56). Että menot v:na 1919 
olivat 229,105,262 mkaa 51 pää pienemmät 
■ kuin edellisenä vuonna, johtui siitä että 
Suomen Pankki vuonna 1918 menona 
m. m. oh huomannut kapinan johdosta 
syntyneen tappion sekä ruplamääräisten 
obligatsionien arvojen alennukset ynnä 
venäjän valuutan kurssitappiot. Eri tulo­
ja menoryhmien keskinäinen suhde vuo­
sina 1918 ja 1919 nähdään seuraa vasta 
taulusta:
Inkomster och utgifter. (Tab. 2.) Ban- 
kernas bruttoinkomster uppgingo under 
ar 1919 till sammanlagt 492,897,035 mk 
23 p. (211,831,379: 28) och utgifterna stego 
till 288,127,516 mk 05 p. (517,232,778: 56). 
Att utgifterna ar 1919 voro Emk 
229,105,262: 51 mindre an foregaende ar, 
berodde pa att Finlands Bank ar 1918 
bland utgifterna upptagit forlusten, som 
fororsakats av upproret, samt nedskatt- 
ningsbeloppet av obligationer, lydande i 
Rubel avensom kursforluster a rysk valuta. 
De sarskilda inkomst- och utgiftsgrupper- 
nas inbordes forhallande under aren 1918 
och 1919 ses av foljande tabell:
Suomea Pankki. Yksityispankit. Kaikki pankit.
Finlands Bank. Privatbank er aa. Samtlig a, banker..
V:na — Är Y:na — Är V:na — Au V:na — Är V:na — Är V:na — Är
1918. 1919. 1918. 1919. 191»!. 1919.
Tulot — Inkomster.
Korkoja ja provision, lainan annosta —
' 7, 0//o «/0 0//o 0//n
■
7/o
Ran tor och provisioner av utlaning 
Korkoja obligatsioneista — Räntor ä ob-
41.76 10.17 83.30 84.54 76.91 65.9 3
ligationer.............................................. 26.40 24.83 S.oi 4.62 10.87 9.68
Agiotili — Agrioräkning ......................
Poistetuista saatavista— Frän avskrivna
31.82 64.99 7.12 8.38 10.95 22.55
fordringar ........................................................ U.02 0.01 0.48 0.09 0.40 0.06
Sekalaisia tuloja —  Diverse inkomster.. 
Hypoteekkiosasto —  Frän hypoteksav-
' — 1.00 2.37 0.85 1.7S
delningen............................................................. — — 0.03 O.oo 0.02 0.00
Menot —  Utgifter.
lOO.oo lOO.oo 100.OO 100.OO lOO.oo * 100.OO
Korkoja — Räntor ...........................................
Kuluja: Omkostnader:
. 73.27 ■ 71.69 19.03 70.39
Palkkauksia —  Avlöningar.................... 0.34 36.31 12.28 10.29 3.44 10.76
Veroja —  Utskylder .......................... _ — 4.9S 7.40 1.29 7.26
Muita —  Ovriga ..........................................
Poistoja: Avskrivning: 
Lainanantotileistä — Pä utlänings-
0.54 63.51 5.00 4 A‘S 1.70 5.50
räkningar........................................................
Obligatsioni- ja osaketileistä — Pä ob-
30.35 . _ 0.94 0.75 22,71 0.7 4
ligations- och aktieräkning................ 46.38 - 2.25 4.22 34.92 4.15
Kiinteistötiloista —  Pä fastighetsräkn. 0.02 _ 0.36 0.16 0.11 0.16
Kalusto tileistä —  Pä inventarieräkning — — 0.52 0.61 16.67 0.60
Muita —  Övriga ........................................... 22.37 . 0.18 0.40 0.45 0.13 0.44
100.00 100.00 lOO.oo lOO.oo lOO.oo 100.OO
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Pankkien vuoden' lopussa hoidettavana I förhallande tili hela den under ban- 
olevasta, niiden bilanssisummista ilmene- kernas förvaltning vid ársslutet stáende 
vasta koko omaisuudesta tekivät: > förmögenheten uttryckt i resp. bilans- 
" summor utgjorde:
• Bruttotulot. M e n o t. Vuosivoitto.
ß r  aitoinko materna. Utgifterna. Ärsvinsten.
: V. — Av V. — Är V. — l r V. -  i l - V. — Är V. — Är
191S.
I
1919. 1918. 1919. 1918'. 1919.
0/• / 0 0//o 0//o 0//o % 0//o
Suomen Pankissa —  Vid Finlands Bank 2.42 8.82 28.22 0.37 _ , / 8.45
Yksityispankeissa— » .Privatbankerna 1 4.7 0 7.10 3.53 5.25 11.72 1.61
.Kaikissa pankeissa— » Samtliga banker ! 4.10 7.46 13.59 4.24 — 3.02
Menoista nousivat n. s. hoitokustan­
nukset (kulungit) Suomen Pankissa 
5,222,614 mkaa 17 p:iä (3,372,238: 19) ja 
yksityispankeissa 62,561,521 mkaa 57 p:iä 
(29,913,094: 72) eli siis kaikkiaan 67,784,135 
mkaa 74 p:iä (33,285,332: 91). Lisäys edel­
liseltä vuodelta oli siis 34,498,802 mkaa 83 
p:iä (12,690,823: 25) eli 103.6 (61.6)%. 
Asianomaisten bilanssisummien suhteen 
vuoden lopussa tekivät Suomen Pankin 
hoitokustannukset 0.4 ja yksityispankien 
1-2%.
Nettovoitto. Suomen Pankin toiminnan 
tulos vuodelta 1919 osotti nettovoittoa 
118,115,940 mkaa 91 p:iä (—350,000,000). 
Yksityispankit osottivat vuodelta 1919 
voittotulosta 86,653,578 mkaa 27 p:iä. 
Vastaava voitto vuonna 1918 oli 44,598,600 
mkaa ‘ 72 p:iä. Yksityispankkien netto- 
voiton lisäj s^ oli siis 42,054,977 mkaa 55 
p:iä (19,610,193: 83) eh 94.3 (78.5) %.
Pankkien nettovoitto vuodelta 1919 
(tantieemiä vähentämättä) yhdistettyinä 
kunkin ^pankin edellisen vuoden voittoon 
tai tappioon sekä verrattuna kunkin eri 
pankin osakepääomaan ja omiin varoihin 
vuoden lopussa nähdään seuraavasta tau­
lusta:
Bland utgifterna belöpte sig de s. k. 
förvaltningskostnaderna (omkostnaderna) 
vid Finlands. Bank tili 5,222,614 mk 17 p. > 
(3,372,238: 19) och vid de privata bankerna 
tili 62,561,521 mk 57 p. (29,913,094: 72) 
eller säledes.inalles tili 67,784,135 mk 74 p, 
(33,285,332: 91). Ökningen fränföregäende 
är utgjorde säledes -34,498,802 mk 83 p. 
(12,690,823:25) eher 103.6,(61.6)% . Ï  
förhallande tili resp. bilanssummor vid 
ärets utgäng utgjorde förvaltningskostna­
derna vid Pinlands Bank 0.4 och vid pri­
vatbankerna 1.2 %. , , '
Netto vi nst. Resultatet av Finlands 
Banks verksamhet är 1919 utvisade en 
nettovinst av 118,115,940 mk 91 p.
(— 350,000,000). Privatbankerna utvisade 
är 1919 ett vinstresultat av 86,653,578 mk 
27 p. Motsvarande vinst är 1918 utgjorde
44,598,600 mk 72 p. Ökningen av netto- 
vinsten i privatbankerna var- alltsä 
42,054,977 mk 55 p. (IQ,610,193: 83) eller
94.3 (78.5) %.
Bankernas nettovinst för är 1919 (utan 
avdrag av tantiem) sammanställd med före­
gäende ärs vinst eller förlust samt jämförd 
med resp. bankers aktiekapital och egna 
fonder vid ârets utgâng ses av följande 
tabell:
3259— 21 5
/xxvm
' V:n a — Är 1918.
V:na — Ä r  
1919. .
5C m f. — S n tf
°/0 osa­
kepää­
omasta .
% omis­
ta va­
roista.
{% osa­
kepää­
omasta.
% omia-: ta va­
roista. ,
%  av 
aktie- 
kapit.
°/o av 
egot 
kapital.
m n f . — v m f . % av 
aktie* 
kapit.
°/„ av 
eget | 
kapital.!
Suomen Pankki —  Finlands Bank ...................
A. B. Nordiska Föreningsbanken —  (0 . Y.
’>350,000,000 - - — 118,115,940 91 472.46 96.16,
Pohj.-maiden Yhdyspankki) ................... 16,992,837 73 17.89 10.52 23,730,589 39 23.7 3 12.23
Kansallis-Osake-Pankki............................................ 6,008,002 08 20.03 7.42 14,595,277 59 16.22 9.32
Vaasan Osake Pankki —  Vasa Aktie Bank . . 2,829,869 40 9.43 3.78 8,070,441 42 26.90 9.64,
Helsingin Osakepankki —  Helsingfors Aktieb. 4,496,592:22 14.05 9.45 9,492,200 64 15.S2 8.19j
Privatbanken i Helsingfors, A. B ......................... 4,910,034 01 19.64 14.34 5,006,862 67 10.01 6.90
Turun Osakepankki —  Abo Aktiebank ........... 2,875,643 16 14.38 8.77 7,008,500 39 11.68 ‘ 8.38
Landtmannabanken, A. B ................................ , . . . 908,976
1,462,668
60 6.06 4.33 2,048,022
2,100,868
36 8.19 5.16
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö................... 91 12.19 7.52 95 17.51 9.48'
Länsi-Suomen Osake-Pankki ............................... 912,009 12 11.40 8.64 2,841,987 65 9.47 6.371
Tampereen Osake-Pankki........................................ 802,256 54 8.02 4.99 2,105,380 75 ' 10.53 6.84
Savo-Karjalan Osake-Pankki ................................ 1,010,816 12 5.53 5.18 2,201,391 44 11.01 8.oi
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .................................... 155,059 51 17.49 1.66 750,716 46 6.26 4.59
Maakuntain Keskus-Pankki O -Y ............................ — _ — — 628,584 84 6.29 5.91
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ...........' ........... 216,907 64 3.19 3.19 602,226 37 5.02 4.47
Liikepankki, O. Y . —* Kommersbanken, A. B. 312,091 85 4.73 4.57 ' 971,859 17 6.69 5.79
Pohjolan Osake-Pankki.............................................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handt-
122,546 49 1.67 1.64 625,641 92 6.26 ‘ 5.46
verkare-Aktiebanken i Finland ....................... ' 197,645
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södraj
08 2.37 2.33 623,693 88 5.7 0 4.69
Finlands Bank Aktieb............................................
Helsingin Diskonttopankki, O. Y. —  Heising-
201,029 36 10.05 10.05 433,600 23 10.84 7.82
fors Diskontobank, A. B. . . . : ...................... 42,439 42 0.85 0.82 1,129,114 74 22.58 17.86
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö ................... 1 — — — 132,956 36 2.22 2.16
Finlands Industribank, A. B ....................................
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — f  ‘
466,529 97 5.78 5.47
Aktiebanken för Utrikeshandel .......................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Spar-
__
; "
795,769 68 5.5.0 5.21
bankernas Central-Aktie-Bank ....................... 141,175 48 2.82 2.71 291,461 40 5.83 0.2 7
Yksityispankit —  Privatbankerna....................... 44,598,600 72 12.93 7.83 86,653,578 27 14.23 8.66
Kaikki pankit —  Samtliga banker .................... ‘^Oö,401,399 28 — 11.10 204,769,519 18 32.29 18.23
Voittovarojen jako. Yksityispankkien 
voittovarojen summa (taulu 10) teki vuo­
den 1919 lopussa 99,918,800 mkaa 18 p:iä 
(52,978,013:13), josta 86,653,578 mkaa 
27 p:iä tilivuoden voittoa ja 13,265,221^ 
mkaa 91 p:iä edelliseltä vuodelta käyttä-
Fördelning av vinstmedlen. Privatban- 
kemas summa vinstmedel (tab. 10) ut- 
gjorde vid 1919 är utgäng 9.9,918,800 mk 
18 p. (52,978,013: 13), därav 86,653,578 mk 
27 p. räkenskapsärets vinst och 13,265,221 
mk 91 p. frän föregäende är odisponerade
l) Tappiota. Förlust.
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mättömiä voittovaroja. —  Asianomaisten 
pankkien varsinaisten yktiökokousten pää­
tösten mukaisesti on puheena oleva voitto­
varojen summa vuosilta 1918 ja 1919 
käytetty seuraaviin tarkoituksiin, nimit-
vinstmedel. — Jämlikt resp. bankers ordi- 
narie bolagsstämmors beslut hava ifräga- 
varande summa vinstmedel under ären 
1918 och 1919 disponerats för följande 
ändamäl:
täin:
I 4
Tantiemia— Tantiem .......................................... ..........................
Osinkoa osakkaille — Dividend ät aktionärerna ..................
Tallettajien voitto-osuuksia —  Vinstandel at deponenterna ..
Siirto vararahastoihin — Överföring tili reservfonderna........ ..
Siirto eläke- ja apurahastoihin — Överföring tili pensions- och
understödsfonder ' ........................ ............................................
Poistoa kiinteistöjen ja kalustojen arvosta — Avskrivning ä
värdet av fastigheter och inventarier ........................ .
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnetty — Beviljade anslag
för allmännyttiga ändamäl ..................................................
Jäännös voitto- ja tappiotilille tahi voitonjakorahastoihin — 
Kvarlemnat ä vinst- och förlusträkning, resp. i vinstutdel- 
ningsfonder ..............................................................................
V. — Arl918. V.— Arl919.
3.12 %  
54.22 »
1.38 %  
61.72 »
‘ 0.68 » 0.49 »
10.09 » 13.64 »
4.40 » 1.41 »
2.06 » ' 1.82 »
0.33 » 0.71 »
25.10 » 18.8 3 '»
100.oo % lOO.oo %
Useimmat yksityispaiikit ovat vuodelta 
1919 jakaneet joko suurempia tai yhtä 
suuria osinkoja, ainoastaan kolmen pankin 
osingot olivat pienempiä kuin edellisenä 
vuonna. — Kaikkiaan jaettiin osakkaille 
puheena olevalta vuodelta 61,675,000 
mkaa, mikä tekee keskimäärin 13.7 % 
osakepääomasta, vastaavien lukujen vuo­
delta 1918 ollessa 28,725,000 ja 11.9 %.
Privatbankerna hava sä gott som alla 
för är 1919 utdelat dels större dels lika 
stora dividender som föregäende är med 
undantag av tre banker, vars dividender 
voro mindre änärl918. Inalles utdelades i 
dividender ät aktionärerna för ifrägava- 
rande är 61,675,000 mk motsvarande i 
medel 13.7 % ä aktiekapitalet, mot
28,725,000 mk och 11.9 %  är 1918.
XXX
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II. Hypoteekkilaitokset.
\
■ Hypoteekkilaitosten lukumäärä. Vuon­
na 1919 olivat, maassamme seuraavat eri­
koiset luottolaitokset kiinteistölainojen an­
tamista varten, nimittäin: Suomen Hypo­
teekkiyhdistys, Osakeyhtiö Suomen Kau­
punkien Hypoteekkikassa, Suomen Kiin- : 
teistöpankki, Osakeyhtiö, Osakeyhtiö Maa­
kiinteistöpankki ja Brändö-Hertonäs Fastig- 
hetsbank, Aktiebolag-niminen pankki, minkä 
ohessa Suomen Yhdyspankki, Pohjoismai­
den Osakepankki kauppaa ja teollisuutta 
varten, Kansallis-Osake-Pankki ja Landt- 
mannabanken, Aktiebolag-niminen pankki 
hypoteekkiosastojensa kautta toimivat sa­
massa tarkoituksessa. Vuoden kuluessa on 
tullut lisäksi yksi uusi hypoteekkilaitos, , 
nimittäin: Suomen ■ Vakuus 0. Y. — Ga­
ranti A. B. i Finland-niminen pankki, 
jonka yhtiöjärjestys vahvistettiin marras­
kuun 5 p:nä 1918. Pankki alotti toimin­
tansa maaliskuun 1 p:nä 1919. Jos lisäksi 
luetaan hypoteekkilaitoksiin Suomen kau­
punki- ja maalaiskuntien keskusldinakassa, . 
Osakeyhtiö, jonka tehtävänä yhtiöjärjes­
tyksenä mukaan on antaa kuoletuslainoja 
kaupuni- ja maalaiskunnille näiden esi­
vallan luvalla antamia velkakirjojavastaan, ; 
nousee sellaisten luottolaitosten lukumäärä 
kaikkaan ll:sta. —- Näistä on Suomen. 
Hypoteekkiyhdistyksellä erikoinen asema, 
sikäli kuin sen toiminta perustuu osak­
kaiden (lainanottajain) keskinäiseen, vas­
tuunalaisuuteen yhdistyksen 1 liikkeessä 
mahdollisesti sattuvista tappioista, kuin 
sitä vastoin muissa hypoteekkilaitoksissa 
lainaliikkeen takuuna on olemassa oma 
osakepääoma, pankkien hypoteekkiosas- . 
toissa viime kädessä kunkin pankin omat 
rahastot, ,
II. Hypoteksinrättningarna.,
Antal hypoteksinrättningar. Under är 
1919 funnos i landet följande speciella kre- 
. ditanstalter för beläning av fastigheter, 
nämligen: Finlands Hypoteksförening, Ak­
tiebolaget Städernas i Finland Hypoteks- 
kassa, Fastighetsbanken i Finland, Aktie­
bolag, Landsfastighetsbanken, Aktiebolag 
och Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie­
bolag, varjämte Föreningsbankeni Finland, 
Nordiska Aktiebanken för handel och in- 
dustri, Kansallis-Osake-Pankki och Landt- 
mannabanken, Aktiebolag genom särskilda 
hypoteksavdelningar betjänade samma 
ändamäl. Under äret har tillkommit en 
ny hypoteksinrättning, nämligen: Suomen 
Vakuus O. Y. — Garanti A. B. i Finland,
1 vars bolagsordning stadfästes den 5 ho- 
vember 1918. Banken vidtog med sin 
verksamhet den 1 mars 1919.; Medräknar 
man därtill bland' hypoteksinrättningar 
Centrallänekassan för Finlands stads- och 
landskommuner, Aktiebolag, vars uppgift r 
enligt dess bolagsordning är att utgiva 
amorteringslän at stads- och landsköm- 
muner emot av dessa med överhetligt till- 
ständ utfärdade skuldsedlar, uppgär an- 
talet dylika kreditanstalter tillinalles 11 st. 
— Av dessa intager Finlands Hypoteks- 
förening en särställning sä tili. vida, som 
dess verksamhet är baserad pä delägarenas 
( =  läntagarenas) ömsesidiga ansvarighet 
för eventuella förluster i föreningens rö- 
relse, medan vid de övriga hypoteksinrätt- 
ningarna säsom garanti för länerörelsen 
förefinnes ‘ ett eget aktiekapital, vid ban- 
kernas hypoteksavdelningar i sista hand 
resp. bankers egna fonder,
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Osakepääoma. Vuoden 1919 alussa oli 
hypoteekkilaitosten liikkeesen pantu osa­
kepääoma yhteen Smkaa 21,830,000: — . 
Puheena olevan vuoden kuluessa on Suo­
men Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö antanut 
uusia osakkeita 2,500,000 markan mää­
rästä. Kun tähän lisätään Suomen Vakuus 
O. Y. — Garanti A. B. i Finland-nimisen 
pankin osakepääoma Smk 10,000,000: — 
nousee hypoteekkilaitosten osakepääomani 
yhteissumma Smkaan 34,330,000:— . Li­
säys edelliseltä vuodelta oli siis Smkaa 
12,500,000: — eli 57.3 (10.l) %.
Vararahastot. Hypoteekkilaitosten vara­
rahastot lisääntyivät vuoden kuluessa 
10,612,721 mksta 43 p :stä ' 12,313,322 
mkaan 08 puin. Lisäys teki siis 1,700,600 
mkaa 65 p:iä eli 16.o %, kun se v:na 1918 
teki. 406,165 mkaa 24 p:iä eli 4.0 %.
Eläkerahastoja oli vuoden alussa ole­
massa ainoastaan kahdessa hypoteekki- 
laitoksessa, nimittäin Suomen Hypoteekki­
yhdistyksessä ja Suomen Kaupunkien Hy- 
poteekkikassassa, ja ne tekivät tammikuun 
1 p:nä johteen Smkaa 313,968: 53. Vuoden 
aikana on tullut lisää Suomen Vakuus O. Y. 
— Garanti A. B. i Finland-nimiseen pank­
kiin perustettu eläkerahasto, jossa vuoden 
lopussa oli 5,208 mkaa 33 p:iä. Eläke­
rahastoissa löytyi siis joulukuun 31 p:nä 
yhteen Smk 325,646:27, tehden lisäys 3.6 %
Lainanotto.
Obligatsionit. Hypoteekkilaitosten obli- 
gatsionivelka nousi vuoden 1919 alussa 
288,973,265 mkaan, josta 149,168,065 ulko­
maan rahan määräisiä ja 139,805,200 mkaa 
yksinomaan Suomen rahan määräisiä obli- 
gatsioneja vastaan. Vuoden kuluessa an­
nettiin uusia, ulkomaan ja Suomen rahan 
määräisiä obhgatsioneja ainoastaan 1,000 
mkan arvosta sekä yksinomaan Suomen
Aktiekapital. Vid ingangen av ar 1919 
uppgiek det i hypoteksinrättningarnas rö- 
relse nédlagda aktiekapitalet tili inalles ^
21,830,000 mk. Under âret har Fastighets- 
banken i Finland, Aktiebolag utgivit nya 
aktier för ett belopp av 2,500,000 mark. 
Lägges härtill ännu hypoteksbanken Suo­
men Vakuus O. Y. — Garanti A. B:s i Fin­
land aktiekapital Fmk 10,000,000, uppgär 
det sammanlagda beloppet av hypoteks- 
inrättriingarnas aktiekapital 'tili Fmk 
34,330,000: —•. Ökningen Iran föregaende 
ar utgjorde sälunda Fmk 12,500,000: — 
eller 57.3 (10.l) %.
" Resèrvfonder. Hypoteksinrättningarnas 
reservfonder ökades under âret frân 
10,612,721 mk 43 p. till 12,313,322 mk 
08 p. Ökningen uppgiek saledes tili
1,700,600 mk 65 p. éller 16.0 % emot 
406,165 mk 24 p., utgörande 4.o %, under 
âr 1918.
Pensi onsfonder existerade endast vid 
tvänne hypoteksinrättningar, nämhgen 
Finlands Hypoteksförening och- Städernas 
i Finland Hypotekskassa, och uppgingo 
de vid ârets ingäng tili sammanlagt 313,968 
mk 53 p. Under âret har vid hypoteks­
banken Suomen Vakuus O. Y. — Garanti 
A. B. i Finland tillkommit en pensions- 
fond, vars belopp vid ârets slut utgjorde 
5,208 mk 33 p. I pensionsfonderna in- 
nestodo den 31 december sammanlagt 
325,646 mk 27 p., utvisande sälunda en 
ökning av 3.6 %. v 1
Uppläning.
Obligationer. Hypoteksinrättningarnas 
obligationsskuld uppgiek vid 1919 ärs 
utgäng tili 288,973,265 mark, därav 
149,168,065 mk mot pbligationer i ut- 
ländskt mynt och 139,805,200 mk mot 
sâdana enbart i finskt mynt. Under âret 
utgâvos nya obligationer i utländskt och 
finskt mynt för endast 1,000 mk och- sâ­
dana enbart i finskt mynt för 10,796,500
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rahan määräisiä obligatsioneja 10,796,500 
mkan arvosta eli siis kaikkiaan 10,7,97,500 
(12,333,600) mkan arvosta sekä lunastet­
tiin arvottuja obligatsioneja 3,073,176 
(2,753,120) markan arvosta. Vuoden lo­
pussa teki liikkeessä olevien obhgatsionien 
summa 296,697,589mkaa, josta 146,922,989 
ulkomaan, rahassa ja 149,774,600 mkaa 
yksinomaan Suomen rahassa. Obligatsioni- 
' velka on siis vuoden kuluessa noussut 
7,724,324 (9,580,480) mkaa eli 2.7 (3.43) %. 
Omia obligatsioneja, joita ei vielä oltu las­
kettu liikkeeseen, oh hypotekkilaitoksilla 
hallussaan vuoden lopussa Smk 45,199,600 
■ (32,748,600). ,
i
Lainananto.
Kuoletuslainat. Vuonna 1919 antoivat 
hypoteekkilaitokset kuoletuslainoja yhteen 
17,728,071 mkaa 86 p:iä (38,699,336:44), 
kun taas näille laitoksille maksettiin 
takaisin ja kuoletettiin lainoista 7,082,746 
mkaa 28 p:iä (8,592,895:98). ’ Maksamat­
tomien kuoletuslainojen summa lisääntyi 
siis 10,645,325 mkaa 58 p:iä (30,106,440:46), 
vastaten 3.3 (10.4) % ja  teki joulukuun 
viimeisenä päivänä 1919 Smk 330,068,922. 
Lainojen alkuperäinen ytheenlaskettu pää­
omamäärä oh Smk 360,580,543 mkaa.
"» 4 /
Kuoletuslainojen lukumäärä nousi vuo­
den alussa 10,715:ään. Vuoden kuluessa 
tuh hsää 276 (372) uutta lainaa, joista 
'17.4 oh 10,000 mkaa pienempiä lainoja; 
524 kuoletuslainaa osaksi kuoletettiin lop­
puun, osaksi ennen maksettavaksi joutu­
mistaan suoritettiin takaisin laitoksille. 
Vuoden lopussa oh kuoletuslainain luku­
määrä 10,467, suuremmaksi osaksi, 5,927 
kpletta, määrältään 10,000 mkaa pienem­
piä. —  Keskimäärin oh joulukuun viimei­
senä maksamattomien lainojen suuruus 
31,535 mkaa laihaa kohti.
Kuoletuslainojen vuoden lopussa maksa­
mattomat määrät jakaantuivat eri läänejä' 
kohti seuraavassa suhteessa;
mk eller sälunda inahes 10,797,500 mk 
(12,333,600) mk samt inlöstes utlottade 
obligationer för 3,073,176 mk (2,753,120:-). 
Vid ärets utgäng utgjorde beloppet av 
utelöpande obligationer 296,697,589 mk, 
.därav 146,922,989 mk i utländskt mynt 
och 149,774,600 enbart i finskt mynt. Obli- 
gationsskulden har sälunda under äret 
ökats med 7,724,324 (9,580,480: — ) mk eller 
2.7 (3.43) %• Egna obligationer, ännu ej 
utsläppta i rörelsen, innehade hypoteks- 
inrättningarna vid- ärets utgäng tilT ett 
belopp av 45,19^,600 mk (32,748,600: —).
. ' Utlaning.,
Amorteringslan. Under ar 1919 utgavos 
av hypoteksinrattningarna amorterings- 
l&n tih ett sammanlagt belopp av ■
17,728,071- mk. 86 p. (38,699,336:44), 
medan verkstallda utbetalningar och amor- 
teringar a lanen stego till 7,082,746 mk 
28 p. (8,592,895: 98). Beloppet utestaende 
amorteringslan okades salunda med 
10,645,325 mk 58 p. (30,106,440: 46), mot- 
svarande 3.3 (10.4) %  och uppgiclc ultimo 
december 1919 till 330,068,922. Lanens '
ursprunghga kapitalbelopp utgjorde
3 60,580’, 543 mk.
Amorteringslanens antal uppgick vid 
arets ingang tih 10,715 st. Under aret. 
tihkommo 276' (372) st. nya lan, darav
17.4 % utgjordes av lan under lOjOOO: — 
mk; 524 amorteringslan dels slutamorte- 
rades, 'dels fore forfah utbetalades. Vid 
arets slut utgjorde antalet amorteringslan • 
10,467 tih overvagande del, 5,927 st., a 
mindre belopp an 10,000: — . I medeltal 
utgjorde det ultimo december utestaende 
lanebeloppet 31,535 mk per lan.
Amorteringslanens vid arets utgang ute­
staende belopp fordelade sig pa de skilda 
lanen i foljande proportion: '
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Uudenmaan lääni— Nylands Iän .-..........................
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ............................
Viipurin lääni — Viborgs ,lä n ........................ ............
Mikkelin lääni —• S:t Michels Iän .......................... ..
Kuopion lääni — Kuopio Iä n ....................................
Vaasan lääni — Vasa Iän ..........................................
Oidun lääni — Uleäborgs Iän ..................................
Muut lainat. Paitsi kuoletuslainoja antoi 
kolme hypoteekkilaitosta puheena olevana 
vuonna myöskin 134 muuta lainaa (py­
syviä lainoja, tyhytaikaisia lainoja) yhteen 
10,277,149 mkaa 62 p:iä, kun taas sellaisista 
lainoista laitoksille suoritettu pääoma- 
määrä nousi 3,443,439 mkaan 62 p:iä 
osottaen siis suorittamattoman lainamää­
rän lisäystä Smk 6,833,710 mk (— 14,500). 
Vuoden lopussa oh maksamatta kaikkiaan 
171 sellaista lainaa ja niiden yhteenlaskettu 
pääomamäärä teki Smkaa 9,990,760 
(3,157,050).
48.4 %
13.3 »
13.1 »
10.2 »
2 .2  » '
3.0 »
6.2 »
3.6 »
100. o %
Övriga län. Förutom amorteringslän 
utgävos av tre hypoteks i nrättningar under 
äret jäniväl 134 st. övriga län (stäende 
län och län pä kort tid) ä tillsammans 
10,277,149 mk 62 p., medan det ä dylika 
län inbetalade kapitalbeloppet steg tili 
3,443,439 mk 62 p., utvisande sälunda en 
ökning av den utestäende länesumman med 
6.833,710 mk (är 1918 eh minskning 
av 14,500). — Vid ärets utgäng utestodo 
inalles 171 st. dylika län, och deras sam- 
manlagda kapitalbelopp uppgick tili Fmk 
9,990,760 (3,157,050). .
Hypoteekkilaitosten antamien, joulu- Av hypoteksinrättningarnas totala ute- 
kuun viimeisenä päivänä 1919 maksamat- stäende länebelopp ultimo. december 1919 
tornien lainojen kokonaissummasta tuli: belöpte sig: ,
Kaupunkikiinteimistöjen kiinnitystä vastaan annettujen lainojen osalle—Ä län
emot inteckning i stadsfastigheter ...................................... ..................... '. 59.6 %
Maalla olevien kiinteistöjen'kiinnitystä vastaan annettujen lainojen osalle —
Älän emot inteckning i fastigheter pä landet. . ............................................. 29.4 »
Kaupunkikunnille ja -seurakunnille annettujen lainojen osalle—Ä Iän ät stads-
kommuner och församlingar ..........................................................................  . 5.i »
Maalaiskunnille ja -seurakunnille annettujen lainojen osalle'— Alan ätlands-
kommuner .............................................. / .................................................... 5.9 »
100.o %
Inteckningslänen uppgingo vid ärsslutet 
tili sammanlagt 300,036,146 mk 48 p. 
(287,858,627: 81) och taxeringsvärdet av 
de intecknade fastigheterna utgjorde Fmk 
730,686,400: 14 (477,652,834: 50). Det ute­
stäende länebeloppet utgjorde sälunda i 
medeltal 41. i % av fastighetsvärdet.
V
Kiinnityslainat tekivät vuoden lopussa 
yhteen 300,036,146 mkaa 48 piä 
(287,858,627: 81), ja kiinnitettyjen kiin­
teistöjen taksoitusarvo oh 730,686,400 
mkaa 14 p:iä (477,652,834: 50). Suorit­
tamatta oleva lainamäärä teki siis keski­
määrin 41.i % kiinteistöjen arvosta.
v
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Vuotuismaksut, jotka ovat suoritettavat 
maksamatta olevista kuoletuslainoista, 
ovat vaihdelleet 4 %  ja 13 7/10 välillä, 
josta korko on tehnyt 4x/4— 6 %. —  Obligat- 
sionilainakustannusten korvaukseksi ovat 
asianomaiset lainanottajat . suorittaneet 
lisämaksua kerta kaikkiaan 2—5 % myön­
netystä lainamäärästä.
Annuiteterna ä de utestaende amorte- 
ringslänen ha varierat'mellan 4 % —-137/10 
%, därav räntä 4x/4—-6 %. — Tili "ersät- 
tande av obligationslänekostnaderna , har 
av vederbörande läntagare erlagts bidrag 
av 2—5 % i ett för allt ä beviljat läne- 
belopp.
/
Tulot ja m enot. (Taulu 2.) Hypoteekkilai- 
tosten bruttotulot tekivät vuonna 1919 yli- 
.teen 20;114,675 inkaa 03p:iä(17,374,680:63) 
ja menot 23,224,516 mkaa 76 p:iä 
(16,439,738: 86) eli 115.5 (94.6) % tuloista.
Hypoteekkilaitosten hoidossa 1919 vuo­
den lopussa olevasta omaisuudesta, joka 
ilmenee niiden bilanssisummista, olivat:
Iukomster ock utgifter. (Tab. 2.) Hypo- 
teksinrattningarnas bruttoinkomster upp- 
gingo under ar 1919 till sammanlagt 
20,114,675 mk 03 p. (17,374,680: 63). Och 
utgifterna stego till 23,224,516 mk J76 p. 
(16,439,738:86) eller 115.5 (94.6) %  av 
inkomsterna.
I forhallande till den under hypoteks- 
inrattningarnas forvaltning vid 1919 ars 
utgang staende formogenheten, uttryckt 
,i resp\ bilanssummor, utgjorde:
t
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I Bruttotulot.
I Brutto- 
; iukorastema.
°// o
Menot.  ^
Utgifterna.
Vuosivoitto.
Arsvin^teu.
°i/ o
! Suomen Hypoteekkiyhdistys —  Finlands Hypoteksförening]
1 O. Y . Suomen Kaupunkien Hypoteefckikassa — A. B . Stä-j.
y  dernas i Finland Hypotekskassa ......................................................
i Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö —  Fastighetsbanken i|
I Finland, Aktiebolag ..........  ]
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — JLiandsiastighetsbankenJ
Aktiebolag................................................................................................... |
Suomen kaupunki- ja'inaalaiskm itien keskuslainakassa, Osake-' 
yhtiö —  Central!anekassan för Finlands stads- och lands-,
1 kommuner, Aktiebolag ................................................  j
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, A. B...................................■
Suomen Vakuus O. Y. —  G-aranti A. B. i F inland....................|
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto — Förehingsbanken[
i Finland, H ypoteksavdelning............................... ...........................|
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa- ja teollisuutta varten,j 
Hypoteekkiosasto-— Nordiska Aktiebanken för handel och!
industri, Hypoteksavdelning...............................................................'
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteekkiosasto —  Hypoteksavdel­
ning ..............................................................................................................
Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypoteekkiosasto —  Hypo­
teksavdelning ...........................................................................................
5.07
4.62
•4.89 '■ 
4 .io
10.63
4 .6 6
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3.89
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0 .21  |
6 .37
5 . 5 2
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1.14
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0.83
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6 . 1 8
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') Tappio. — Förlust.I
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Menoista tekivät n. s. hoitokustannukset Blancl utgifterna belqpte sig de s. k. 
yhteen 1,94.1,582 mkaa 83*p:iä (S57,653: 8S) förvaltningskostnaderha tili sammanlagt 
ollen 0.5 (0.2) % hypoteekkilaitosten koko 1,941,582 mk 83 p. (857,653: 88), utgö- 
Amstuusummasta vuoden lopussa. ' rande 0.5 (0.2) %  av hypoteksinrättnin-
v garnas hela ansvarighetssummä vid ärets 
, . utgäng.
Hypoteekkilaitosten voitto ja tappio. Hypoteksinriittningarnas viiist- och för- 
Hypoteekkilaitoksista tuottivat 7 voit- lust. Av hypoteksinrättningarna uppvisade 
toa, tehden yhteen Smk 2,168,281: 25 7 st. vinst för 1919 utgörande sammanlagt
kun taas 4 niistä tuottivat tappiota 2,168,281 mk 25 p. medan 4 st. lemnade 
yhteen Smk 5,278,'122: 03. Vuoden tappio, en förlust .av tillhopa 5,278,122 mk 03 p. 
ottaen huomioon kaikki hypoteekkipankit Ärets förlust, ifall samtliga hypoteks- 
' teki siis Smk 3,109,840: 78. (+934,941: 77). banker medräknas, utgjorde alltsä ]?mk 
Vähennys verrattuna edelliseen vuoteen 3,109,84.0 mk 78 p. (+  934,941: 77). Minsk- 
teki siis Smk 4,04+7S2: 55 (— 395,307: 08) ningen i förhällande tili föregäende är ut-
432.6 (29.7) %. ’ gjorde Fmk 4,044,782: 55 (— 395,307: 08)
% ' 432.6 (29,7)%. '
Eri hypoteekkilaitosten nettovoitto tai De särskilda hypoteksinrättningarnas 
tappio v:lta '1919 verrattuna edellisen vuo- nettovinst för är 1919 jämförd med före- 
den voittoon käy ilmi seuraavasta taulusta: . gäende ars vinst framgär av följande tabell:
S
Lisäys (-[-) tahi vähennys (—)
1918. 1919. Ökning (-f) eller
- ■
minskning (—).
3nf.\— Siiif. â'mfi — STnf 5°mf. — Sii/f 0// 0
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Hypoteksförenin- \
gen i Finland ..................................................... — 265,122 24 -4.664,974 36 — 4,399,852 12 —1,659.56
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekki- _
kassa Aktiebolaget Städernas i Finland Hy-
potèkskassa ........................................................ 62,856 30 -  41,036 19 — 103,892 49 —  165.29
Suomen Kiinteistöpankki,. Osakeyhtiö —  Fastig- N
hetsbanken i Finland, Aktieboiag ..............' . .. 770,037 64 937,882 86 167,845 22 H- 21.80
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki —  Landsias-
tighets banken, Aktieboiag ' .......- .................... 153,290 35 55,321 71 — 97,968 64 —  63.91
Suomen kaupunki- (a maalaiskuntien keskuslai-
nakassa, Osakeyhtiö —  Centrallänekassan för
Finlands stads- och landskommuner, Aktieboiag 92,550 08 79,088 88 — - 13,461 20 —  14.54
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktieboiag . . 100,500 96 111,945 83 + 11,444 87 +  11.89
Suomen Vakuus O Y. — ’ Oaranti A. B. i Finland — — 602,474 30 + 602,474 30 . —
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto —  För-
eningsbanken i Finland, Hypoteksavdelning . . 46,150 17 —305,346 44 — 351,496 61 — 761.04
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa- ja teolii-
suutta varten, Hypoteekkiosasto — Nordiska
Aktiebanken för handel- och industri, Hypo-
teksavdelning .................................................... — 340,485 97 — 266,765 04 + 73,720 93 -j- 21. G !>
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteekkiosasto — Hy-
poteksavdelning................................................. ,313,365 88 380,236 38 + 66,870 50 4" 21.34
Landtmannabanken, Aktieboiag, Hypoteekki- /
osasto — Hypoteksavdelning ......................... 1,798 60 1,331 29 — 467)31 —  25.99
|, Yhteen — Summa 934,941 77 —3,109,840 78 • —4,044,782|55 — 432.0
Voittovarojen jako. (Taulu 6.) Hypo- Fördelning av vilisten. (Tab. 6.) Hypo- 
'teekldlaitosten 1919.vuoden lopussa käy- teksinrättningarnas vid 1919 ars utgäng
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tettävissä olevat voittovarat tekivät kaik­
kiaan 3,483,284 mkaa 83 pää (2,232,707:35), 
josta 2,168,281 mkaa 25 pää (1,540,549: 98) 
tilivuoden voittoa ja 1,056,257 mkaa 
98 pää (914,312: 97) edellisen vuoden: 
käyttämättömiä voittovaroja.
Asianomaisten yhtiökokousten 1920 vuo­
den alussa tekemien päätösten mukaisesti 
ovat puheena olevat voittovarat siten jae­
tut, että osinkona, osakkaille on jaettu 
1,241,500 mkaa (1,026,500: — ), vastaten 
keskimäärin 3.6 (4.7) %  osakepääomasta, 
vararahastoihin siirretty 129,350 mkaa 
90 pää (79,705: 90) ja asianomaisiin pankki- 
osastoihin (Yhdysp.-, Pohj.maiden p. ja 
Lantmannabariken nim. pankki) 573,442 
mkaa 77'pää (47,948:77) sekä voitonjako- 
rahastoon 41,036 mkaa 19 pää (Osakeyh­
tiö Suomen Kaupunkien Hypoteekkikas- 
san tappio), minkä ohessa veroja varten 
on varattu 320,751 mkaa 25 p':iä. Voitto­
varojen jäännös Smk 1,177,203: 72 
(1,056,257: 98) on jätetty voitto- ja tappio- 
tilille tahi osakkaiden voitonjakorahastoon.
tili disposition stäende vinstmedel upp- 
gingo tili inalles 3,483,284 mk 83 p’. 
(2,232,707: 35), därav 2,168,281 mk 25 p. 
(1,540,549: 98) räkenskapsärets vinst och 
1,056,257 mk 98 p. (914,312: 97) frän före- 
gäende är odisponerade vinstmedel.
I Jämlikt resp. bolagsstämmors under bör- 
jan av är 1920 fattade beslut hava ifräga- 
varande vinstmedel sälunda fördelats, att 
i dividend ät aktionärerna utdelats 
1,241,500 mk (1,026,500*: — ), motsvarande i 
medeltal 3.6 (4.7) % av aktiekapitalet, tili 
reservfonderna överförts 129,350 mk 90 p. 
(79,705: 90), tili resp. bankavdelningar 
(Föreningsbänken, Nordiska - Aktiebanken 
och Landtmannabanken) 573,442 mk 77 p. 
(47,948: 77) och tili vinstutdelningsfon- 
den 41,036 mk 19 p. (Aktiebolaget stä- 
dernas i Finland Hypotekskassas f örlust), 
varjämte för shatter reserverats 320,751 mk 
25 p. Äterstoden av vinstmedlen Fmk 
l,177,203:-72 (1,05.6,257: 98) harkvarläm- 
nats ä vinst- och förlusträkning, resp. i 
aJ-ctionärernas vinstutdelhingsfond.
i
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I. PANKKILAITOKSET.
BANKINRÄTTNINGARNA./ k
* * ’ t
LES BANQUES. '
t
V
4Taulu 1 a. Suomen Pankin tila 
Tab. 1 a. Finlands Banks ställning 
Tabl. 1 a. Situation de la Banque de
l
■ Varoja. — Aktiva. — Actif.
Setelinannon vakuutena olevaa arvoainetta. —  Valuta tör sedelutgivning. —
V aleu r '/tow* U ém ission de hiilets.
Metallikassa: — Metallisk kassa: — L’en caisse métallique: ■
rahaksi lyötyä kultaa: Suomen — myntat guld: finskt — Or monnayé
finlandais .................. »..................................................... ’..............
rahaksi lyötyä'kultaa: ulkomaan — myntat guld: utländskt — Or mon­
nayé: étranger .............................. •.....................................................
rahaksi lyömätöntä kultaa— omyntafgidd — Or non monnayé............
kultaa rahapajassa — gidd à myntverket — Or envoyé à la Monnaie 
S^uomen hopearahaa — Finskt. silvermyrit— Monnaie d'argent finlan-
. 'daise ............... ..................................... ................ ............... : ......... "■
Suomen valtioobligatsioneja Suomen rahassa — Finskii sftitsobligationer 
i finskt mynt — Obligations de l’Etat finlandaise en monnaie finlandaise 
PaDkkiseteleitä ja. korkolippuja ulkomaan rahassa — Bauksedlar och ku- 
' ponger i utländskt mynt — Billets de banque et coupons en monnaie ét­
rangère ............... .......................... ............................ .........................
Obligatsioneja ulkomaan rahassa— Obligationer i utländskt mynt— Obli­
gations en monnaie étrangère................. .’ ............................................
Konttokurantteja ulkomaalla — Kontokuranter i utlandot — Comptes-
courants à l’étranger.................■............................................................
Salkussa olevia vekseleitä ulkomaan rahassa — Växlar i utländskt mynt,
i portfölj — Traites en monnaie étrangère ..............................................
(Yhteen — Summa — Total Smk 1,195,130,425: 08.)
Muita varoja. —*övriga tillgàngar. —
* ; Autres ressources.
Salkussa olevia vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i finskt mynt, i port­
följ— Traites m monnaie finlandaise.................•...............................
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts sur hypotèque..........................
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédit de caisse...... : ........................
Rahaksi lyömätöntä hopeaa— Omyntat silver — Argent non monnayé . . . .  
Hopeaa rahapajassa — Silver à myntverket — Argent envoyé à la Monnaie
Kuparirahaa — Koppavinynt — Monnaie de cuivre....................................
Obligatsioneja Suomen rahassa— Obligationer i .finskt, mynt — Obliga­
tions en monnaie finlandaise .................................... ...........................
Vekseleitä ulkomaan-rahassa, protestattuja— Växlar i utländskt mynt,
protesterade — Effets en monnaie étrangère, protestés.............................
Vekseleitä .'Suomen rahassa, protestattuja— Växlar i finskt mynt, protes-
teräde —• Effets en monnaie finlandaise, protestés......................... ........
Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter — Immeubles de banque ...................
Irtaimistoa — Inventarier — Mobilier............. ■......................... ..............
Kasvaneita korkoja, saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde des intérêts 
Erinäisiä tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers ' .............................
Varoja kaikkiaan-— Summa aktiva — Total actif Mk.
2 a
> ■ ■ ’  ^ .
'
28,555,070
-
13,595,997 70
477,089 27
386,12 42,628,543 09
535,657 50
823,405,561 77
' 357,561 37
171,914,102 84 1
74,553,805 50
V
81,735,193 01 1,152,501,881 99
1
158,632,464 30
S
31,666,719 38
1,787,845 77 192,087,029 45
25,029 84 .
68,199 67 4 -
6,627,269 50
( 4
3,378,268 12
- ' ‘
100_
573,891 60
• 40!014|- 10,712,772 73
| ! 1,397,930,227 26
\
\O
joulukuun 31 p. 1919. 
den 31 december 1919. 
Finlande au 31 Décembre 1919.
«
Velkoja. — Passiva. — Passif.
Omia rahastoja ja voittovaroja. —  Egna fonder och vintsmedel. —
Ponds et bénéfices.
Kantarahasto — Grund fond — Capital......................................................
Vararahasto — Eeservfoud — Fonds de réserve .............................. .
Käyttämättömiä voittovaroja— Odisporieradc vinstmcdel — Bénéfices dis­
ponibles ........ ............................................................ .........................
Vaadittaessa maksettavia sitoumuksia —  Vid anfordranbetalbaraförbindeiser.
20 ,000,000
71,891,757
25,939,402
62
39
• J i n f / a f f c n i c n t s  p a y a b l e s  à  v u e .
Liikkeessä olevia seteleitä—• Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . .  
» , » postilähetysvekselcitä — Utelöpande postremissväxlar —
Traites postales ...................................................................................
Liikkeessä olevia maksunosetuksia Pietarin konttoriin — Utelöpande in- 
visningar pä konteret i St. Petersburg — Chèques sur la succursale de
St. Pétersbourg .....................................................................................
Varoja pano- ja ottotüillä: — Innestûende pâ upp- och avskrivningsräkinng:
— Comptes- courants: .........................................................................
valtiovaraston — med statsverket — du Trésor....................................
muiden — med andra — d'autres.......................................... ...............
Konttokurantteja ulkomaalla — Kontokuranter i utlandet — Comptes-
courants à l'étranger............................................................................
Valtiolainain vuotuismaksuja varten saatua — För statslâneannuiteter iniie-
stâende — Avoir du Trésor sur les annuités déposés.................................
Erinäisiä tilejä— Diverse rälcningar — Comptes divers.....................'........
Perittäväksi jätetyistä vekseleistä saatua— Pâ inkassoväxlar uppburet — 
Traites encaissées ................... .•............................... ..........................
1,123,942,801 
6,607,008
51,365
65
17
6,077,984 34 
117,030,619 96
8,308,35628
27,082 50 
12,369,340,89
. 684,508,46
422,831,160 01
1)275,099,067 25
Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrâtt. —
D ro it  df ém ission de billets de bant/ue. *
Setelinamion vakuutena olevaa arvo- 
ainetta — Valuta för sedelutgivning —
Valeur pour l'émission des billets . . . .  1,195,130,425:08 
Sen lisäksi on pankki oikeutettu anta­
maan seteleitä — Därutöver äger ban- 
ken utgiva sedlar för — En outre la 
banque est aidlhorisée d'émettre des
billets de banque pour . . .  : ............  200,000,000: — 1,395,130,425: Oo
Poistetaan vaadittaessa maksettavat 
sitoumukset — Avgàr: vid anfordrari 
betalbara förbindelser — A déduire:
engagements payables à vue ............  1,275,099,067:25
ja myönnetyistä kassakreditiiveistä 
nostamatta oleva määrä — pâ be- 
viljade kassakreditiv innestûende —
Crédits de caisse accordés, mais non ,
-employés ................................ .........  1,079,154:23 1,276,178,221: '48
Käyttämättä oleva setelinanto-oikeus — Obegagnad sedel­
utgivningsrâtt—' Droit d'émission de billets de banque, 
non-employé ........................................ .....................• 118,952,203: 60
Velkoja kaikkiaan —  Summa passiva —  Total passif Mk.
i
: iii
i I
1,397,930,227|2Î
6Taulu 1 b. Yksityispankkien 
Tab. 1 b. Privatbankernas ställ-
Tabl. 1 b. Situation des banques
A. Y a r o j a. —
P a n k i n  ni  m i. 
B a n k e n »  n a m n.
Nom de la banque.
Kassasäästöä 
(=  Taulu n:o r> 
sareke 12). 
Kassabehällning 
(=  Tab. n:o f» 
kolumn 121. 
h'n caisse, (Tubi. 
N:o •» col. 1 -).
Ulkomaisia kirjeen­
vaihtajia.
TJtländska korres- 
pomlenter.
Correspondanta à 
l’étranger.
Ulkomaisia vekse- < 
leitä.1)
!
TJtländska växlar.1) | 
Traites à l’étranger. ;
Mk. n' Mk. p. Mk. ' p.
1 A. B. Nordiska Föreningsbunken -  (0. Y.j 
Pohjoismaiden Yhdyspankki)............... 72,861,391
i
1
90’ 30,571,587 55
‘
!67,041'80
2 Kansallis-Osake-Pankki ............................. ' 44.465.523 98" 46,194,660 79 64,247 40
3
Waasan Osake Pankki '— Wasa Aktie: 
Bank ...........................................................1 12,148.326 97' 5,739,276!83
i
25,790 67
4 Helsingin Osakepankki - -  Helsingfors: 
Aktiebank.................................................. ! 9,548,971 42: 1,035.687 82.
1
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolagi 8,114,075 49. 2,465,511 41 j
6 Tarun Osakepankki —  Abo Aktiebank . . 8,300,705;67 3,546.771 11
7 Landtmannabanken, Aktiebolag.............. i 5,722,616 81 1,703,472 37 338,800 67
s Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ... . '■ 5,120,930,30 357,136 06
9 Länsi-Suomen Osake-Pankki.....................i 2,477.778 32’ 79,000 83 !---
10 Tampereen Osake-Pankki ......................... I 2,353,481 22" 327,087|76 '---
11 Savo-Karjalan Osake-Pankki ................... ' l,979,17i:05: 125.00458 . . *---
12 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö....................... 58l,35l|48 --- Î__
13 Maakuntain Keskus-Pankki O-Y.............. | 3,706,699 47 ; 2,847,983(59 ’---
14 Suomen Maatalous- Osake-Pankki ...........i 1,026,575 85 _ . . ___
15 Liikepankki, O. Y . —  Kommersbanken, 
A. B...................................................................: 971,365 25;
!
183,007,90 '
16 Pohjolan Osake-Pankki ............................. j l,316,084'61i 88.798'57 ‘---
17 Suomen Käsityöliiis-Osakepankki —  
Handtverkare-Aktiebanken i Finland .!
i ;
954,0471.75 " 145,969:76
*18 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — ’ 
Södra Finlands Bank Aktiebolag . : . .  I 1,092,090 69. 3,068,334:96 ’
19 Helsingin Diskonttopankld, Osakeyhtiö . . j 
Helsingfors Diskontobank, Aktiebolagi
I 1
1,313,940,07;
1
1.003,872 !l0
20 Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö . . . .  1 800,93349: — — '
21 Finlands Industribank, Aktiebolag........ | 2,890.792 67j 1,898,49435
22 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten 
—  Aktiebanken för Utrikeshapdel . .. . j 1,159,621 11:
1
7,011,094 49
,23
!
Säästöpankkien Keskns-Osake-Pankki —  
Sparbankernas Central-Aktie-Bank .. . | 281,837 4l! — _
1
24 Yhteen —  Summa —  Total' 189,188,31298| 108,392,752183 495,880:54
1) Protestattuja ei ole. — Inga protesterade.
2) Niistä protestattuja Snik. — Därav protesterade Fmk. 256,151: 74; 442,865: 57; 78,800: 07; 
—: —; 55,000: —: 47,209: 42. 35,951: 25; —: —: —: —: —: —; 28,700: —; —: —; — : - ;  —: —; 
staten.
7tila joulukuun 31 p. 1919. 
•ning den 31 december 1919. 
privées au 31 Décembre 1919.
A k t i v a. — A c t i f.
ö 6 7 8 9 1f
Kotimaisia kirjeen :
Kotimaisia veksc 
leitä.*)
Inheniska växlar.
Lainoja. Kassakreditiivejä. vaihtajia. Obligatsioneja.
>)
liln. Kassakreditiv. Inhemska korres- pondenter. • Obligationer. '
Traites à l’intérieur. Prêt. Crédit de caisse. Correspondants ù 
Vintéricur.
Obligations.
j Mk- P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. ’ P-
1
!
{ ’ 370,579,539 52 609,886,369 57 138,501,887 40 393,418,725 53 137,986,513 70
1
; 281,990,621 63 218,057,154 09 276,782,648 89 332,920,007 98 52,071,555 46 2
! 58,262,798 73 151,845,403 87 29,017,198 66 26,704,881 15 44,256,063 17 3
59,796,787 13 152,027,961 96 17,981,166 88 84,616,685 14 8,110,651 25 4
.37,497,744 83 133,134,625 02 12,498,977 44 20,972,959 02 24,492,083 20 5
43,419,438 41 87,296,111 15 31,075,163 14 46,025,065 28 8,135,393 — c
36,992,581 02 91,473,884 27 32,403,350 61 26,285,342 54 5,933,636 25 7
28,140,710 73 . 33,985,738 17 28,935,738 96 7,685,858 64 4,472,645 61 S
23,574,415 57 48,673,338 53 27,325,198 43 11,314,523 89 4,441,818 60 9
23,492,199 93 16,861.813 64 23,084,962 95 33,113,259 38 3,033,659 83 10
20,126,391 57 13,116,048 — 25,247,597 38 11,087,666 98 200,000 — 11
7,671,661 89 17,523,135 45 7,103,476 74 6,717,026 72 1,080,000 — 12
i 4,222,781 09 . 20.919,257 12 4,019,248 72 16,835,090 29 136,909 — 13
j 7,844,140 14 15,440,750 — 10,918,842 93 1,438,158 68 765,000 — 14
j 7,127,176 44 20,656,361 _ 6,569,943 74 2,283,185 74 2,281,915 75 15
| ■ 8,182,500 24 2,094,318 31 10,285,405 78 2,994,512 93 504,000 — 16
! 14,173,038 44 11,464,305 — 6,372,459 14 9,551,964 82 773,568 — 17
970,100 — 4,931,400 — 753,039 — 2,959,485 19 824,569 — 18
1,920,003 25 4,004,523 35 462,523 54 4,808,506 57 27,234 _ 19
: 8,562,555 30 1,150,613 50 2,032,291 02 2,797,881 08 — — 20
951,692 40 4,293,125 — 2,257,618 67 2,990,343 84 251,700 — 21
| 2,966,300 — 4,988,515 67 228,320 — 19,129,709 — 227,000 — 22
| 4,000,000 — 3) 24,562,690 66 — — 3,842,313 65 17,434,274 58 23
1 1,052,465,178|26 1,688,387,443133 693,857,060 02 1,070,493,154 04 317,440,190 40 24
—: —; —: —; 10.871: 71; 51,733: 50; 10,175: 60; 91,875: —; 83,720: —; 211,700: —; —: —
3) Tästä Smk 8,100,000 konttokurantilaina valtiolle. — Härav Fmk 8,100,000 kontokurantlân tili
».tr,
1
2
3
4
5
6
7
S
iS
li
12
13
14
15
.16
17
(
18
¡19
•20
21
¡22
¡23
¡24
8
P a n k i n  n'i in i.
B a n k o n s  n a m n. 
Nom de la banque.
10 11
I Muiden pankkien tal- 
Osakkeita. ! letustodistuksia. .
Aktier.
Actions.
Andra bankers 
depositionsbevis.
Dépôts en autres 
banques. j
Mk. P. Mk.
A. B. Nordiska Föreningsbanken — (0 :Y .
Pohjoismaiden Yhdyspankki) ...............
Karisallis-Osake-Pankki .............................
Waasan Osake Pankki— Wasa Aktie
Bank ............................... ............ ..
Helsingin. Osakepankki — Helsingfors
Aktiebank........ .........................................
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag 
Turun Osakepankki —  Abo Aktiebank . .
Landtinannabanken, Aktiebolag...............
Suomen Kauppapankld, Osakeyhtiö . . . .
Länsi-Suomen Osake-Pankki.....................
Tampereen Osake-Pankki ....................... :
Savo-Karjalan Osake-Pankki . . , .............
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö........................
Maakuntain Keskus-Pankki O-Y...............
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ...........
Liikepankki, 0. Y. —  Kommersbanken,
13,369,018 — 
10,610,061 —
651,629
18,274,060 
1,571,360 
1,709,814 
166,040 
3,835,158 
2,740,691 
19,397,491 
2,565,400 
3,553,901 
3.37; 347
55
03
36
64
A. B...............................................................
Pohjolan Osake-Pankki .............................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —  
Handtverkare-Aktiebanken i Finland . 
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  
Södra Finlands Bank Aktiebolag . . . .  
Helsingin Diskonttopanklti, Osakeyhtiö . .
Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag 
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö . . . .
Finlands Lidustribank, Aktiebolag........
Osakepankki Ulkomaankauppaa .varten 
—  Aktiebanken för Utrikeshandel . . . .  
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —  
Sparbankemas Central-Aktie-Bank . . .
Yhteen —  Summa —  Total
302,190
2,500,000
686,211 61
3,786,543
206,820
140.000
15
I
86,403,736|34|
1,154,945 80
1,417,139 12
264,900 —
2,301,286 79
2,938,352 13
558,173 26
518,508 42
105,800 99
853,504 43
1,089,670 70
50,000 _
1,197,931 —
84,000 _
380,417 55
42,003 25
709,618 07
19,246 34
58,152 15
337,194 81
198,000 —
112^ 928 89
14,391,778|70!
Pankkikimteistöjä.
Bankfastighéter.
Immeubles des 
banque.
Mk.
13,700,000
10,785,622
5,345,012
52
32;
2.300.000 
1 , 000,000 
3,338,492
852,988 
• 2,602,000
2.200.000
2.070.000
2.800.000
05i
19!
43,197 59
i
401
3,200,000
51,668,680 07'
913
Muita kiinteistöjä, 
övriga fastigheter. 
Autres immeubles.
Mk. J p.
1 4
Irtaimistoa.
Inventorier.
Mobilier.
Mk. P-
IS
Siirtyviä korkoja.
Balaoserande
räntor.
Tniéréts balan- ' 
cants.
_____________
Mk. | p.
1 H
Erinäisiä tilejä. 
Diverse räkningar.
Comptes divers.
Mk. | p.
17 1 IS
.
Hypotcekki-
osasto. ; Yhteen.
Hypoteksavdol* .Summa 
ningen.
Section hypothè-  ^ot(^ ‘ 
caire. .
Mk. p.; Mk. „
100,000 12,368,364 32 7,053,987 33 8.397,911
t
59j 1 ,810,0 17 ,28 4 ‘Oi 3
2,041,017 90 100 •---- 9 ,131,181 65 24,939,503 60 1 ,604,514 2 2 1 1,313,075,560 23 2
— — 1 — 3,018,515 57 1 ,237,479 90 — — j 338,517,277184 3
— 1 __ 2.310,472 40 954,461 82 — i • 340 .984 ,m j o i 4
1,100,000 — 10,000 — 1.944,764186 29,149 85 -T-! 2 61 ,58 3 ,9 5 11 2 5
— — 97,935 05 2,416.122 02 8 ,6 9 8 ,2 3 5 3 9 246 .859,144 40 tt
— — 50,000 — 2.197,510,22 3,014,584198 -  2 0 9 .23 6 .7 5 51 9 7
— — 65,415 10 1,135,137 37 1,168,614(13 -  ! 114 .354,473 49 s
— — 40,000 — 1,537,985 37 1 ,126,440 81 — 126.731,459,34 9
— — 82,451 — 741,239,94 1 ,0 4 1 ,87 8 5 2 -  : 109,796,230(15 10
— — 100,000 — 673 ,389,70 1 ,6 1 9 ,4 7 3 8 0 — - ■  97,561,904179 13
— — 1,000 — 2 18 ,0 3 4 0 1 ■25,007:59 — : 4 3 ,4 8 6 ,0 9 3 8 8 12
— — 1 — 417,592 92 110,350 - — , 56 .819,814 56 13
— — 186,721 87 490,012 71 544,027 86
~
— ! 40,232,706 27 14
— 37,763 73 443 ,940 98 * 466,161 19
> — ■ 41,407,011 72,15
, 100,000
— 318,351 71 310,652 09 80,506.409 1 9 jl6
— — • 108 ,259 93 185,962 77 1,767 95 ' — : 43 ,773,346 8 l 'i 7 ;
— — 100 — 103,136 36 2 ,565,160 40 — — 18, 663, 245 2 8 'iS
__ __ 124,396 58 64,278 09 2 ,843,834 40 — I 20,378,901 4 4  19;
— — 100,000 — 45,985 46 27 — - - — 1 i 5 ,755,259 — 20
— — 150,000 20 46,858 07 241,453 27 — ; 16,449,273 2 8j2 i
— — — 47,725 39 5,010,004 65 — ! 44,166,290 31Î22
— — 15,415 441 ,520 49 619,033 77 — — | 51,310 ,014|45 23"
8,141,017 90 1,369,561146 40,298,082,38 63,621,290 30 10,002 ,425 8 1 1 5,391,616,540|36;24
ÎU
B. V e l k o j a . —
!1
j
1
Vankin nimi.
B a n ke n s n a m n.
JVow de la banqae.
2
Osakepääoma.
Aktiekapital.
Capital social 
libéré.
3
Vararahastot.
Rcservfonder.
/ 'omis de réserve.
4 ;
Eläkerahasto. 
Vensionsfond. 
Fonds de pensions.
Mk. P- Mk. [P. Mk. P-
i!
1 1 A.B. Nordiska Föreningsbankcn (O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) ................................................... 100,000,000
1
66.117,995!12 4,160,324 75
i 2 *4 Kansallis-Osake-Pankki ....................................... 90,000,000 — 50.500,000 !) 3,712,065 32i 3 Waasan Osake Pankki — Wasa Aktie Bank......... 30,000,000 — 45,200,000!— 1,023,451 69
i 4 Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank . . 60,000,000 — 45,500,000 — 302,139 16
' 5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag........... :. . 50,000,000 — 14,450,000:— 464,232 79
: 6 Turun Osakepankki — Abo Aktiebank................. 60,000,000 15,000,000}— 200,000 —
• 7 Landtmannabanken, Aktiebolag........................... 25,000,000 12,574.809 61 52,531 25
1 s Suomen Kauppapankki. Osakeyhtiö .................... 12,000,000 — 7,871,015 05 50,000 —
' 9 Länsi-Suomen Osake-Pankki................................ 30,000,000 — 11,442,000 _ 72,921 18
jl° Tampereen Osake-Pankki .................................... 20,000,000 8,375,000 — 290,783 60
■11 Savo-Karjalan Osake-Pankki................................. 20,000,000 5,095,093 63 — _
¡12 Luotto-Pankki. Osakeyhtiö .................................. 12,000,000 — 3,550,000 — — —
*13 Maakuntain Keskus-Pankki O-Y........................... 10,000,000 — — — —
• 14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki...............A ........ 12,000,000 — 820,603:77 —
15 Liikepankki, 0. Y. — Kommersbanken, A. B. . . . . 4) 14,529,024 _ 1,248,819 25 5,000 —
16 Pohjolan Osake-Pankki ....................................... 10,000,000 — 800,000 — — —
17 Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare- 
Aktiebanken i Finland..................................... 11,000,000 1,665,000 _ _
IS Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands 
Bank Aktiebolag.............................................. 4,000,000 _ 1,020,102-94 _ _
;i9 Helsingin Diskontto pankki, Osakeyhtiö — Hel­
singfors Diskontobank, Aktiebolag.................... 5,000,000 _ 155,000 _„ _ _,
■20 Polvjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö...................... 6,000,000 — 13,295 64 — —
¡21 Finlands industribank. Aktiebolag....................... ■ 8,068,375 — — — — —
22 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktie­
banken för Utrikeshandcl.............................. : 14,463,500 _ _ _ _
•23 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Spar- 
bankernas Central-Aktie-Bank ........................ 5,000,000 _, 225,000 — — --!
¡24 Yhteen —  Summa — Total ■ 609,06(1,899 _ 291,623,735|01 10,333,449| 741
1) Määrään sisältyy F. K. Nybom’in stipendirahasto Smk. 66,578: 18. — Häri ingär F. K.
2) Voitto-osinkorabaston ja tallettajien voittorahaston saldo v:lta 1918. —Saldo frän är 1918 ä
:l) Vuoden voitosta Smk. 2,100,868: 95 on rahastoon jo siirretty Smk. 460,289: 65. — Av
4) Tästä Smk. 4,529,024 v:n 1919 uutta osakeantia. — Härav Fmk. 4,519,024 1919 ars emis-
1J
P ii s s i v a. — P a s .< i f.
5
-Käyttämättömiä
voittovaroja.
Odisponerade
vinstmedel.
Bendfices non 
employös.
Mk. [p.
6
Voitto- ja tappio- 
tili.
Vinst- och för- 
lnsträkning.
Projifs et perien. 
srk. |p.
7
Talletustili.
Dejiositionsräk-
ning.
IMyöts*
8 *
Säästökassatili.
Sparkasseräk-
ning.
Comptes d’¿varone.
9
Juokseva tili. 
Löpande räkning. 
Comptes courante.
10
Postilähetysve
seleitä.
Postremissväxk 
Traites postille
ir.
t..
IpVMk P- Mk. p . Mk. P- Mk.
4,187,806 06 23,730,589^39 907.653,137 97 13,209,669 58 196,953,229 74 45,181,512 41 1
1,520,749 94 14 ,595 ,277 ;59 584,475,325 46 70,422,339 63 112,582,120 03 45,958,262 01 2
455,478 20 8 ,070,441:42 137,388,722 96 2 2 ,7 6 3 ,3 1 9 4 3 25,616,908 37 8,108,397 42 3
‘ 875,673 79 . 9 ,492,200  64 107,158.310 63 26,597,120103 22,988 ,459 34 2,198,410 62 4
3,108,143 83 5,006,862167 64,948,545 25 56,441,106 22 • 23,174,581 59 2 ,804,444 66
1,645,608 — 7,008,500  39 64,131,067 25 23,057,089185 '  12,955,848 24 5 ,267,599 01 f!
51,431 99 2.048,022 36 80,433,433 ,92 23,649,845 48 15.604,054 81 4,647,941 33 7
*) 302, .376 02 3) 1 ,640,579  30 59,764,083 56 6,345,390 77 11,969,900 20 2 ,295,380 99 S
322,522 37 2,841,987 65 ■61,213,465 90 1,309,981 13 5,155.042 30 3 ,704,243 58 0
300,423 23 2 ,105,380 75 49,927,937 42 5,007,316 38 5,866,794 58 5,302,027 06 10
,191,383 36 2 ,201,391 44 37,398,635 50 1,044,192 94 ' 9 ,908,837 99 3,627,254 01 11
55,059 51 750,716 46 15,024,077 32 552,153 87 2,666,621 77 675,788 54 12
. '  --- — 628,584 84 17,609,233 05 — — 6.991,361 — '  486 ,578 48 13
35,433 94 602,226 37 19,408,861 01 — — 2,432,446 7<? 1,155,334 16 14
25,916 22 971,859 17 13,294,114 05 5,835,499 82 2 ,465,949 58 1,229,182 17 15
37,119 07 625,541 92 10,410,589 44 — 1,822,222 38 3,393,697 26 16
6,733 46 623,693 88 7,384,858 44 3,927,685 28 5,099,811 38 1 ,417,289 23 17
90,926 42 433 ,600 23 4,646,141 35 1,016,323 45 2,116,162 86 1,304,907 75 18
37,439 42 1 .129,114 74 6,540,497 44 739,280 61 . 4 ,117,490 43 135.788 22 19
— — 119,660 72 5,038,666 15 — — 469,549 82 216,859 73 20}
— — 466 ,529 97 3,086,563 45 1 ,993,710 11 854,520 41 21|
— — 795,769 68 1,540,575 — 91,972 39 9,970,639 28 — —
!
22,
14,997 08 291,461 40 26,838,406 58 — — 215,638 51 1,624,740 01 23
13,265,221191 86,179,992 9 8 1 2 ,285,315,249 10 262 ,010 ,28« 8 « 483,137,381107 1 4 1 ,5 9 0 ,1 5 9 «« 24:
JSiyboms stipendiefond Fmk. 66,578: 18. 
vinstutdelningsfonden och deponenternas vinstfond.
.ärets vinst Fmk. 2,100,868: 95 bar tili reservfonden redan överförts ,Fmk. 460,289: 65. 
sionsmedel.
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11 12 ! 13
I* a n k i n n imi.
K a n k e n s n a m n.
Ulkomaisia kir- ! 
jeonvaihtajia. ,
Utliindska 
korrespondenter. '
Kotimaisia kir­
jeenvaihtajia.
Inhcmska
korrespondenfcer.
Jtccliskontattuja - 
j vekseleitii.
i Kcdiskonterado 
' viisin r. |
.Vom de la banqu.r. CorrcHpomlaat« . , Correspovda.nL« . Tratte« rtescomp- 
d Tötravf/rr. d VhiUrivur. ' ti1 e.s.
2
3
 ^ 4:
!;!
! »¡10
11
12
¡13
,u
i 15 
• 16 
17
-18
19
20 
21 
22
S3ii
,24!
A.B. Nordiska Föreningsbanken (O.Y. Pohjoismaiden
Yhdyspankki) ............................. ................................
KansaUis-Osake-Pankki ................................................
Waasan Osake Pankki —  Wasa Aktie Bank...........
Helsingin Osakepankki —  Helsingfors Aktiebank . .
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.....................
Turun Osakepankki —  Abo Aktiebank.....................
Landtmannabankcn, Aktiebolag.................................
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .. -.....................
Länsi-Suomen Osake-Pankki...........................................
Tampereen Osake-Pankki ............................................
Savo-Karjalan Osake-Pankki ......................................
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ............................... , .........
Maakuntain Keskus-Pankki O-Y..................................
Suomen Maatalous-Osake-Pankki .............................
Liikepankki, 0 . Y. —  Kommersbanken, A. B..........
Pohjolan Osake-Pankki .................................................
Suomen- Käsityöläis-Osakepankki —- Handtverkare-
Aktiebanken i Finland......................... ....................
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  Söclra.Finlands
Bank Aktiebolag .................................................. ..
Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö —  Hel­
singfors Diskontobank, Aktiebolag.........................
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö............................
Finlands Industribank, Aktiebolag...............................
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten —  Aktie­
banken för Utrikeshandcl..................................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ( —: Spar- 
bankernas Central-Aktie-Bank................................
Yhteen — Summa -r- Total'
Mk. ¡1). "" ,  Mk.'- P- Mk. |p.
338,099H68|89 04,390,453 49
132,154.286 78 134,129,466 43 46,607,319 38
12,979,026140 34,256,255 99 4,000,000 —
9,651,004'63 11,005,759 38 , 39,840,855 74
38,733,520i51 835,034 85 — —
8,070,327137 27,901,280 02 19,723,115 97
1,963,869130 19,880,537 38 20,200,000 —
3,554,087 ¡47 7.478,631 96 — —
539 ¡61 . 4,832,072 83 4,371,728 80
438,939 16 4.418,809 20 6,740,820 25
--  -- -12,004,253 37 5,387.177 46
503,684'46 3.584,089 80 1,283,898 —
1,755,140,21 13,195,269 09 1,500,000 —
--  1-- 1,356,197 77 1,557,477 —
. _ |-- — — 618,330 —
— j— 369,625 67 2:576,514 46
808,841 04 9,596,582 12 1,000,000 -
434,144)40 . 2,613,676 69 •
658,295*32 . 1,500 55 ___
— i— 290,327 25 3,481,187 50
1,21.3,677.06 624,651 53 —
10,270,895,95 804,220 84 242,000 _
--|------ 663,561 39 . 4,000,000 —
561,289,448156 354,238,257 60 163,130,424 56
*) Tähän sisältyvät pankin ulkona olevat setelit Smk. 29.365: —. — Härav bankens utelöpande 
a) Tästä Smk. 4,950,000: — osotuksia. — Härav Fmk. 4,950.000: — anvisningar.
3) Tästä Smk. 1,163,488: 73 Hvpoteekkiosaston tilillä. — Härav Fmk. 1,163,488: 73 ä Hypo-
*r%*w*'- ** rpprç? Jf'^ 1? m wu^   ^ «v
13
ta
u  |
Lainoja.
Län.
Emprunts.
Pankkikiin* ! 
teistöjä vas* | 
taan.
Mot bank- ' 
fastigheter. 
hypothèque
15
Muita.
Övriga.
Autres.
16
, Nostamatto- 
• niia osinkoja.
, Outta en a
dividender.
Divülcndes no> 
l retirés.
17
Siirtyviä kor­
koja.
Balanserande
räntor.
Intérêts
balançants.
\ immobilière.
18
Erinäisiä tilejä.
Diverse räk- 
ningar.
Comptes divers.
19
: Perittäviksi 
| jätetyistä vek­
seleistä saatua.
! PA inkasso*
{ växlar upp- 
; buret.
Traites
encftis.s^ e.v.
20
Yhteen.
Summa.
Total.
Mk. p! Mk.
1 — 
P.| Mk. P Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk P-
536,935 12 12,405,290 19 1)2 9 ,933 ,654 30 3,451,517 1,810,017 ,284 01 1
— 68,041 — 8,603,602 74 14,845,149 33 2,901,554 59 1 ,313,075,560 23 2
950,000 — — 8,820 92 1,704,082 99 2) 5 ,725,828 54 265,543 51 338 ,517 ,277,84 3
167,014 09 — — 36,339 78 1,787,859 73 3 ,332 ,253 '83 50,732 22 340,984,133 61 4— —- — 9,301 05 1,147,377 29 4 10 ,8 0 0 4 1 — — 261 ,533,951 12 5
— — 14,013 40 924,751 34 9 1 3 ,2 6 1 5 0 46,682 06 246 .859 ,144 40 6
50,000 — — 30,244 01 1,506,539 16 ■ ') 1 ,522,479  03 21,015 56 209 ,236,755 19 ‘ 7
— — .... --- 1 19,922 40 912,924 98 92,6,96 57 57,484 22 114 ,354,473 49 S
— ----1 37,538 20 322 ,819 87 1,023,020  87 81,575 05 126 ,731,459 34 9
- - — --- . 10,819 30 475 ,264 40 456,180|60 79,734 22 109,796,230 15 10
180,884 75 — 32,224 95 452,292 35 23,358 65 14,924139 97,561 ,904 79 11
2 ,000,000 — — — ! — 351,477 98 4 88 ,5 2 6 1 7 — — 43,486,093 88 12
— — --- - . _ — 289,831 08 4 ,361,709  81 2,107 ---. 56,819 ,814 56 13
— 530,000 — 39,005 10 268,157 12 \ 18,138 49 8,824 78 40,232,706 27 14— 682 ,500 — 10,455 — 405 ,820 03 84,542 43 — — 41,407,011 72 15
290,693 31 — — ; ~~ — 159,938 97 12,576 96 7,889 75 30,506,409 19 16
— 500 ,000
j
7 ,244 72 289,039 50 • 446,567 76 — 43,773,346 8 l j l 7
-
* " t
— 119,167 48 865*601 71 2,490 18,663,245 2 8 )is
- — 1,000,000 __ 228,488 39 636,006 32 __ 20.378,901 44-19
— — • — __ — — 119,252 28 6 ,459 91 — 15,755,259 20
- — — i
— — 37,311 OS 103,934 67 — — 16,449,273 28:21
— — _ ! . . . — 101,886 37 5 ,884,830 80 — — 44,166,290 31 22
— — 12,347,345 351 6,782 55 37,492 10 44,589 48 — _ 51,310,014 45  23
15; 15,059,845)351 868,087i50! 32,650,667.423,638,592 71,232,168|14l 6,992,074i35i 5,391,616,540’36j24
eg n a sedlar Fmk. 29,365: — 
teksävdelningens räkning.
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Taulu 2. Pankkien voitto- ia 
Tab, 2. Bankernas vinst- och
Tabl. 2. Profits et pertes *)
-  1 2
Edelliseltä vu<
3 4
Tu 
I  n-
R e-
P a n k i n  n i mi .
B a n k e n g n a m n. 
Nom de la banque.
delta siirrettyä 
voittoa.
FrAn föregAende 
Ar balanserad 
vinst.
Bénéfice balan­
çant de l'année 
précédente.
Korkoja ja provi- 
sioneja lainauk­
sesta.
Räntor och pro- 
visioner av 
utlAning.
Intérêts et provi­
sions sur prêts.
Obligatsionien
korkoja.
Räntor A 
obligationer.
Intérêts sur 
obligations.
Mk. P- Mk. P- Mk. P-
1 Suomen Pankki —  Finlands Bank ' ........ ........
1
12,588,803 06 . 30 ,631,771 41
2 A. B. Nordiska Föreningsbanken (O.Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) ................................... ............... 4 ,187,806 06 97,306,561 71 7 ,121,184 25
3 Kansallis-Osakc-Pankki ....................................... 1 1 ,520,749 94 77,695 ,400 83 3 ,026,946 46
4 Waasan Osake Pankki —  Wasa Aktie Bank......... 455 ,478 20 .1 6 ,8 3 3 ,1 0 7 13 2,055,482 25
5 Helsingin Osakepankki —  Helsingfors Aktiebank . . 875 ,673 79 21,466,755 86 623 ,309 06
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............... 3,108,143 83 16,128,586 83 ' 2,173,017 26
7 Turun Osakepankki —  Abo Aktiebank................. 1 ,645,608 — 15,795.187 95 330,392 41
8 Landtmannabanken, Aktiebolag........................... 51,431 99 14,093,861 63 130,632 32
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .................. •. 302,376 02 9,043,117 49 179,716 37
10 Länsi-Suomen Osake-Pankki................................ 2)3 22 ,522 37 8,626,632 49 246 ,264 21
11 Tampereen Osake-Pankki ..................................-. 300 ,423 23 7,637,179 58 139,516 54
12 Savo-Karjalan Osake-Pankki .............................. 191,383 36 5,389,444 66 75,458 33
13 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .......■....... : ............ 55,059 51 3,264,808 62 - - —
14 Maakuntain Keskus-Pankki Ö-Y........................... — — 3,096,308 53 «-- —
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ........................ 35,433 94 2,657,890 54 36,479 —
16 Liikepankki, O.Y. — Kommersbanken. A. B........ 25,916 22 2,304,286 18 30,500 —
17 Pohjolan Osake-Pankki ................................ . .. . 37,119 07 1 ,636,806 29 152,100 —
18 Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare- 
Aktiebanken i Finland ................................■... 6,733 46 3,332,037. 02 39,660
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands 
• Bank Aktiebolag.............................................. 90,926 42 1 ,067,350 36 . 30,187 47
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö — Hel- 
singrors Diskontobank, Aktiebolag........ '........... 37,439 42 . ‘ 1 ,643,369 87 _
21 Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö...................... — — 768 ,410 83 --  . —
22 Finlands Industribank, Aktiebolag........................ — — 288 ,048 70 7 ,628 33
23 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktie­
banken för Utrikeshandel................................ 380,592 94
34 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Spar- 
bankernas Central-Aktie-Bank.................... . 14,997 08 1,970,505 80 664,143 67
25 1 Yksityispankit —  Privatbankerna—  
Yhteen 1 banques privées ............... 13 ,265 ,2 2 l!9 1 312,426,251 84 17,062,617 93
26
Cu™ ; ^  i Kaikki pankit —  Samtliga bankerl
; l — Toutes les banques . ...........| 13,265 ,221)91 324,965,»54|90 . 47 ,6 94 ,389;34
*) Tästä Smk 3,450,065:43"myydyistä kiinteistöistä ja Smk. 2,406,470:76 edellisen vuoden 
är reserverat för skatter. • •
2) Tästä Smk. 9.914: 31 tallettajain voittorahastossa. — Härav Fmk. 9.914:31 i deponenternas
15
tappiotili vuodelta 1919. 
förlusträkning för är 1919. 
des banques en 1919.
1 5 
1 o j a. 
k o m s t c  r. 
venus.
6 8
.. .
9
Koko tulopuoli. 
Totala inkomstskhin.
Total.
. \
/
• Agiotili. 
Agioräkning. 
Agio.
Poistetuista saata­
vista.
Fr An avskrivna 
forclringar.
Créances dé­
comptées.
Erinäisiä tuloja. 
Diverse inkomster. 
Profits divers.
flypoteekki-
osastosta.
Fr An liypoteksav 
delningen.
. Profits de la sec 
tion hypothécaire
Mk. P- 'Mk. P- Mk. P. Mk. P- Mk. P.
80,168,965 18 8,413 56
______ ^
123 ,347 ,953 21 1
11,607,385 62 41,916 98 ' )  6 ,426 ,909 19 126 ,691 ,763 81 2
7,078,217 11 145,410 50 83,406 85 — — 89,550 ,131 69 3
2 ,711,829 33 64,178 01 921,033 02 ‘ ' — — 23,041,107 94 4
3,436,596 37 — — 593,033 22 — — 26,995 ,368 30 5
— — 6,171 51 110,148 39 — — 21,526,067 82 6
774,979 66 1 6 ,299 63 124,664 51 — — 18,677 ,132 16 7
149,519 31 6,065 20 5,129 73 1,331 29 14,437 ,971 47 8
297,885 42 — — 160,853 26 — — 9 ,983,948 56 9
112,931 29 7,492 02 — — — — 9 ,315,842 38 10
284,822 42 5,115 96 65,132 02 —«r- __ 8,432,189 75 11
542 ,390 95 — — 113,688 69 — — 6,312,365 99 12
• ---- — 850 — 23,370 — — — 3,344,088 13 13
641,922 11 ■ ---- — — — — — 3,738,230 64 14
— — — — — — — — 2,729,803 48 15,
186,917 40 — — . 3,883 96 — — 2,551,503 76 16
145,718 02 — — 35,439 34 — — 2,007,182 7 2 ji7 !
125,289 76 > — — — — — — 3,503,720 24; i s 1
i ;
. 599,277 14 — — . — — — — 1,787,741 3 9 jl9 ;
775 ,410 98 — — _ _ _ _ 2 ,456,220 27l2o!
24,650 41 >---- — — — — — 793,061 24  21
445,097 97 —1 _ _ _ — — ,740,775 — ¡22* 
1' 1
1 ,046,387 14 — — 77,673 44 — — 1,504,653 52:23!
25,068 90 — — 18,718 22 — — 2,693,433 67,24
31,012,297 31 283,499 81 8 ,763,083 84 1,331 29 382 ,814 ,303
1
93-25
111,181,262 49 291,913|37 8,763;083|84 1,331 29 506 ,162 ,257 14; 2 6
varaus veroja varten. — Härav 3,450,065:43 för sälda fastigheter och Fmk. 2,406,470:76 föregäende
vinstfond.
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j I ! .10 ! 11 | 12 I 13 I
1 ' • . M t-
, I - 1 u  t-
Kul unkej a .
O m k o s t n a d e r.
Frais d'administration.
P a n k i n  n i  m i.
* 1 » a n k c n s n a m n .
, p Nom tie la banque.
K .
Korkoja.
Käntor.
Intérêt#.
Palkkauksia
Avlöningar.
Salaires. -
Veroja.
Utskylder.
Impôts.
Muita. 
'  övriga. 
Autres
Mk. p. Mk. P- Mk P- Mk. P-
1 Suomen Pankki -  Finlands Bank ........................
j
1 ,899,468;35 !)  3 ,323,145 82
2 A . B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y . Pohjoismaiden 
Yhdvspankki)........................................ ............ : .............. 64,801,017 76 8 ,771,139 66 2)  10,882,718 71 3) 3 ,302,198 03
3 Kansailis-Osake-Pankld ....................................................... 57,319 ,618 73 7,503,808 73 4 ,507,621 76 5) 2 ,478,431 02
4 Waasan Osake Pankki —  Wasa Aktie Bank................... 9 ,526,400 16 2 ,371,906 03 594,674 32 °) 702 ,420 44
5 Helsingin Osakepankki —  Helsingfors Aktiebank . . . . 11,220,495 81 2,000,723 70 7) 1 ,357,894 60 736 ,579 13
ß Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ........................
Turun Osakepankki —  Abo Aktiebank................. . ' . .  .
11,348,217 28 849,148 04 . 637,541 56 223 ,203 12
7 8 ,338,127 69 700,271 96 559,185 — 423 ,664 12
S Landtmannabanken. Aktiebolag ...................................... 9 ,450,574 27 993,335 13 8) 585,081 44 1 ,091,250 51
9 Suomen Kauppapaukki, Osakeyhtiö..................... ' ........... • 5 ,883,372 33 926,453 98 351,871 64 307 ,600 50
10 Länsi-Suomen Osake-Pankki.............................................. . 4 ,857,182 05 470 ,424 08 131 ,015 27 * 331,455 73
11 Tampereen Osa ke-Pankki .............................................. 4,636,748 77 880,156 64 160,492 48 255,035 19
12 Savo-lvarjalan Osake-Pankki ............................................ 2 ,804,059 30 465 ,469 32 131,241 20 451 ,285 03
ia Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.................................................
Maakuntaan Keskus-Pankki O-Y..................................... .
1,491,384 63 223,867 09 9) 300 ,000 — 49,333 12
14 1,733,369 22 467,241 53 — 10) 726,508 03
15 Suomen Maatalous-Osake-PankM...................................... 1 ,419.100 67 347,454 58 28,847 — . 251 ,344 04
16 Liikepankki, 0 .  Y. — • Kommersbanken, A. B.................. 1 ,183,050 27 99,574 36 38,299 10 94,667 07
L7 Pohjolan Osake-Pankki................................................................... 851,955 83 223,028 03 12,488 80 197,749 17
IS Suonien Käsityöliiis-Osakepankki, —  Handtverkare- 
Aktiebanken i Finland............................................................. ‘ 1 ,940,906 21 247,095 32 u )[623,817 64
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  Södra Finlands 
Bank Aktiebolag ......................................................................... 531 ,789 13 456,355 14 267,712 47
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö —  Helsingfors 
Diskontobank, Aktiebolag ..................................................... 649 ,955 29 389,565 12 228 ,823 86
21 Polijois-Suomen Pankki Osakeyhtiö ..................................... 360,331 24 129,069 39 — 160,981 55
22 Finlands Industribank, Aktiebolag ....................................... 58 ,005 06 115,799 92 — — 57,137 75
23 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten —  Aktiebanken 
för Utrikeshandel......................................................................... 194,548 41 383,631 67 130,703 76
24 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —  Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank ................................................................... j 2,211,847 20 84,274 20 • 17,183 35 73,670 44
25 f Yksityispankit —  Privatbankerna —  
Yhteen 1 ¿ es banques privées................................ 202 ,812 ,057 31 29,099,793 62 20,919,973 87 12,541 ,754 08
26
3uîiî‘)u/ i Kaikki pankit —  Samtliga banker —
lom  \ Toutes les banques ...................... 202 ,812,057 31 30,999,26l|97 20,919,973 87 15,864,899 90
3) Tähän sisältyy m. m. pankin maksamat eläkkeet Smk. 77,491:67, setelien valmistuskustannukset Smk. 
Hari ingä bl. a. utbetalade pensioner Fmk. 77,491:67, kostnaderna för sedeltillverkningen Fmk. 2,126,001:63, 
varaus veroja varten Smk. 8,000.000: —. — Härav reservering för skatter Fmk. 8,000,000: — 3) Tästä Smk.
4) Poisto bypoteekkiosaston kalustotilillä. — Avskrivning ä hypoteksavdelningens inventarier. — 6) Tästä Smk. 
70,000:— avustusta apuvahastolle. — Härav Fmk. 70,000: — bidrag tili understödsfonden. — 7) Tästä Smk. 
varaus veroja varten. — Härav Fmk. 500,000:— reservering för skatter. — 9) Varaus veroja varten 1918 ja 1919. 
491,953:19 grundläggningskostnader. — u) Tästä Smk. 350,000:— varaus veroja varten.’ — Härav Fmk. 350,000: —
i
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1 14 
n o  jV  
■gi f  t e  r. 
penses.
15 .16 17 1 18 19 1
V
20 21 
o i 11 o v a r o a. 
V i n s t m e d e l .
Bénéfices.
22
Koko meno 
puoli.
Totala
utgiftssidan
Total.
i
Lainausti
leistä.
PA utlA- 
ningsräk 
ningar.
Sur compt 
de préls.
Mk.
es
A
Obligatsioni- 
ja  osake- 
tileistä.
PA obliga­
tions- och 
aktieräk- 
ningar.
Sur comp­
tes d'obli­
gations et 
d'actions.
P o i s t o  
v s k r i v 
Décomp
Kiinteist
tilistä.
PA fasti 
hetsräk 
ning.
Sur comj 
d'im­
meubles
j a
a
es.
o-
g-
te
P-
i g ar.
Kalusto-
tilistä.
PA inven- 
tarierak- 
ning.
Sur compte 
de mobi­
lier.
Muita.
.ôvrigÿ.
Autres.
Edelliseltä 
vuodelta 
siirrettyä 
voittoa.
PrAn före- 
gAende Ar 
balanserad 
• vinst.
Bénéfice ba­
lançant de 
l'année pré­
cédante.
Tilivuoden I 
voitto.
Jtäkenskaps- 
Arets vinst.
Bénéfice de 
l’année.
Yhteen.
Summa.
Total.
P- Mk. P- Hk. Mk. P- Mk P- Mk. ! P- Mk. ; P- Mk. |P. Mk. P-
i j '
!1
-  !
i
9,398| 13
i
i ■
__  i 118 ,115,940 911118,115,940 91 123 ,347,953 21 1
689 ,394 9,332,045 47
1
124,475^67 298,267 58 *) 572,111 48 4,187,806 06 23,730,589 39 27,918,395 45 126,691,763 81 2
711 ,635 20 — 200,000 — 712,988 72 — — 1,520,749 94 14,595,277 59 16,116,027 53 89,550,131 69 3
170,184 20 855,674 03 -1- — 293,929 14 — — 455,478 20 8,070,441 42 8 ,525,919 62 23,041,107 94 4
102 ,453 89 1,125,929 75 83,416 99 '  ---- — — — 875,673 79 9 ,492,200 64 10,367,874 43 26,995,368 30 5
1,865 — — — — — — — 351,086 32 3,108,143 83 5,006,862 67 8,115,006 50 21,526,067 82 6
1,775 — 1,645,608 — 7,008,500 39 8,654,108 39 18,677,132 16 7
218 ,275 77 . ---- — — — — — — — 51,431 99 2,048,022 36 2 .099,454 35 14,437,971 47 8
37,075 — 74,330 14 — — — — — — .302,376 02 2,100,868 95 2 ,403,244 97 9,983,948 56 9
— — 100,000 — 26,421 93 159;160 10 75,673 20 322,522 37 . 2 ,841,987 65 3 ,164,510 02 9,315,842 38 10
79,402 69 — — ■ ---- — 14,550 — — 300,423 23 2 ,105,380 75 2 ,405,803 98 8,432,189 75 11
14,550 — — — 20,000 — 32,986 34 — — 191,383 36 2,201,391 44 2,392,774 80 6,312,365 99 12
2,795 — 255,050 ----- — — — — 215,882 32 55,059 51 750,716 46 805,775 97 3,344,088 13 13
— — 62,847 86 — — 119,679 16 — — — — 628,584 84 628,584 84 3,738,230 64 14
24,650 — — — — — 20,746 88 — — 35,433 94 602,226 37 637,660 31 2,729,803 48 15
8,900 — 125,041 60 — — 4,195 97 — — 25,916 22 971,859 17 997,775 39 2,551,503 76 16
25,468 50 — — — — 17,017 25 16,814 15 37,119 07 625,541 92 662,660 99 2,007,182 72 17
2 9 ,444 85 — — — — 12,028 88 20,000 — 6,733 46 623,693 88 630,427 34 3,503,720 24 .18
— — S — — — — 7,358 — — — ' 90,926 42 433 ,600 23 524,526 65 1,787,741 39 19
6 ,000 __ 1,500 __ __ __ 13,821 84 __ __ 37,439 42 1,129,114 74 1,166,554 16 2,456,220 27 20
— 8,098 45 — — , 1,624 25 — — — — 132,956 36 132,956 36 793,061 24 21
— — 10,000 — — — 21,751 75 11,550 55 -------  ' — 466 ,529 97 466 ,529 97 740,775 22
795 ,769 68 795 ,769 68 1,504,653 52 23
— — — — — — — — — _ 14,997 08 291,461 40 306,458 48 2,693,433 67 24
2,123,869 10 11,950,517 30 454 ,314 59 1,730,105 86 1,263,118 02 13,265,221|9ll 86,653,578Î27 99,918 ,800  18 382,814,303 93 25
2 ,123,869 10 11,950,517|30 454,314|69|l,780,105|86 l,272 ,516| l5 13 ,265 ,22 lj9 l|204 ,769 ,519|l8  218 ,034,741 0o|506,162,257|l4 26
2,126,001:63; pankkivaltuusmiesten palkkoja ja kuluja Smk. 30,056:23 sekä ylim. määrärahoja Smk. 100,000:—. — 
bankfullmäktiges arvoden ohh expenser Fmk. 30,056: 23, ävensom extra ordinarie anslag Fmk. 100,000. — 2) Tästä 
50,000: — avustusta eläkerahastolle. — Härav Fmk. 50,000: — bidrag tili pensions- och understödsfönden. — 
100,000: — avustusta eläkerahastolle. — Härav Fmk. 100,000: — bidrag tili pensionsfonden. — 6) Tästä Smk. 
1,200,000:— varaus veroja varten. — Härav Fmk 1,200,000:— reservering för skatter. — 8) Tästä Smk. 500,000: — 
— JReservering för 1918 och 1919 ars skatter. — 10) Tästä Smk. 491,953:19 perustamiskustannuksia. — Härav Fmk. 
reservering för skatter.
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Taulu 3. Pankkien liike eri- 
Tab. 3. Bankernas omsättning 
TabU 3 . Mouvement des banques
1
t
2 1 s
Talletustili.
Depositionsräkniug.
Dépôts.
4 | 5
Siiästökassatili. 
Sparkasseräkning. 
Comptes d’épargne.
• Pankin nimi.
B an ke n s nam n.
Nom de la banque. Vastaanotettu.
Emottaget.
Reçu.
'
Maksettu.
XJtbetalat.
Payé.
>
Vastaanotettu. 
. Emottaget. 
Reçu.
Maksettu. 
TJtbe taiat. 
Payé.
Mk. P- Mk. P- ■ Mk. p. Mk. P-
Suomen Pankki. — Finlands Bank ..............................
' ■
'
_ —
A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yh­
dyspankki) .................................................................. 669,258,292 21 574,276,282 92 13,193,214 49 '13,435,937 18
Kansallis-Osake-Pankki ................................................. 508,910,191 31 424,198,518(70 53,578,431 86 40,252,840 90
Waasan Osake Pankki — Wasa Aktie Bank.........1......... 122,159,187 87 109,002,71713 35,531,895 69 32,926,366 40
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank............ 110,013,465 12 90,970,346 01 32,194,068 34 30,193,646 38
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.......................... 56,694,713 47 50,788,149 69 46,534,232 26 38,584,540 21
Turun Osakepankki — Abo Aktiebank...........................
Landtmannabanken, Aktiebolag.....................................
64,393,742 12 . 81,029,623!08 21,630,468 01 19,277,699 75
50,127,544 97 35,910,27390 2i;613,908 98 16,604,519 72
Suomen Kauppapänkki, Osakeyhtiö .............................. 39,269,696 18 ' 38,365,785 91 3,563,865 78 2,862,621 —
Länsi-Suomen Osake-Pankki..........................: .............. 55,320,214 17 . 57,430,16210 773,353 13 327,733 77
Tampereen Osake-Pankki............................................... 45,925,533 56 43,910,33940 4,055,110 32 2,972,193 22
Savo-Karjalan Osake-Pankki...... '..................... ............. 34,679,954 11 19,194,382 49 
9,942,290 36
■ 1,313,518 60 1,102,055 59
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ............................................ l f ,564,771 91 418,058 08 366,427 52
Maakuntain Keskus-Pankki 0- Y. .................................. 28,971,270 47 11,362,037 42 — ' _
Suomen Maatalous-Osake-Pankki.................................... 19,555,060 73 12,452,386 43 --  ' — — —
Liikepankki, 0. Y. — Kommersbanken, A. B.................. 17,476,535 39 8,145,52134 4,932,993 50 ■f,123,500 60
Pohjolan Osake-Pankki ..................................... ' .......... 11,237,225 86 8,231,169,06 — — _
Suomen Käsityöläis-Osakepankki, — Handtverlcare- Aktie- 
' banken i Finland........................................................ 8,286,655 84 4,138,210 47 6,452,363 25 4,682,140 78
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank 
Aktiebolag ... -............................................................ 5,532,379 92 4,016,138 23 1,787,615 12 982,084 72
Helsingin Diskonttopanklri, Osakeyhtiö — Helsingfors 
Diskontobank, 'Aktiebolag..................................' ....... 13,414,931 85 9,503,114 72 1,732,287 50 1,475,161 52
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö.......... •..................... 6,987,995 43 1,949,329 28 — — --  • —
Finlands Industribank, Aktiebolag.................... ............. 3,315,604 54 229,041 09 — — '--  • —
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktiebanken 
för Utrikeshandel........................................................ 1,540,575 242,896 78 150,924 39
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki -r- Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank ..................................................... 20,507,478 73 18,631,509 44 _ _ _
[ Yksityispankit —  Privatbankerna —  Les 
Yhteen j banques privées .................................
1
1,905,143,020 76 1,613,677,329 17 249,548,281 69 210,320,453 65
Î Ka ikk i pankit —  Samtliga banker — Tou- 
1 ' tes les banques..................................... 1,905,143,020
1 I 
76; 1,613,677,329]17 249,548,281 69
/
210,320,453 65
/
/
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,yisillä tileillä vuonna 1919.
, särskilda räkningar är 1919.
ur comptes divers en 1919.
6 | 7 
P a n o -  ja  o t t o t i l i ,  v a s ta à v . 
ju o k s e v a  t i l i .
U pp* o o h  a v sk r iv n in g rä k n in g , 
r e sp . lö p a n d e  rä k tiin g . 
Comptes-courants.
8 | 9
P o s t i lä h e ty s  v ek se le itä . 
P o s tre m is s v ä x la r . 
Traites postales.
10  I 11
U lk o m a is ia  k ir je e n v a ih ta jia . 
U tlä n d sk a  k o rre sp o n d e n te r .
Correspondants à Vêtranger.
12  | 13
U lk o m a is ia  v e k s e le itä . 
U tlä n d sk a  v ä x la r .
Traites à l'étranger.
V a s ta a n o te ttu  
E m o tta g e t . 
Reçu. ,
* M a k settu . 
TJtbe ta ia t .
Payé. -
M y y t y .  
S iU da. , 
Ve?idues.
L u n a s te ttu .
I n lö s ta .
Payés.
■
V e lo te t tu .
D e b ite r a d e .
jDébités.
H y v it e t t y .
K re d ite ra d e
Crédités.
D isk o n ta ttu
D isk o n te ra d e
Escomptées.
/
M a k se ttu , 
m y y t y  ta h i 
lä h e t e t ty .  
B e ta la d e , 
s ä ld a  e l le r  
r e m itte r a d e .
Payés, vendues, 
ou remises.
M k . P- M k - P. M k . P- M k . P- M k . P* M k. P- M k . P- M k. P
8,155,656,808 98
%
8,201,609,319 06 283,328,813 41 283,097,172 65 869,229,864 69 1,168,689,724 17 249,491,411 21 168,467,784 20
1 ,559,167 ,648 77 1,544,133,447 04 1,628,334 ,169 67 1,618,730 ,134 15 2,865,403',193 59
0
3 ,100,861,513 .92 129,361.520 95 131,211,543 05
1,663,613 ,476 50 1 ,676,119,055 06 1,843,225,618 47 1,831,646,676 57 985,217,587 33 1,074,332,472 42 69,843 ,686 ,09 70,262,012 33
255 ,710 ,874 75 255,625,561 96 311 ,324 ,008 91 307 ,946 ,925  08 90,395,581 47 94,504,680 14 9,784,476 16 9;758i685 49
396 ,972 ,389 94 397 ,583 ,419 58 53,862,086 17 52,509 ,006  55 267,123,803 34 '2 7 3 ,3 7 5 ,87 6 22 34,334 ,023  60 . 34,340,336 10
304 ,405 ,309 17 307 ,066 ,173 88 77,526,765 77 77,652 ,184  88 50,881,720 08 56,301,468 74 2,182,596 58 2,182,677 58
160,147,662 77 159,436,132 35 122.450,796 53 119,523,904.61 9 7 ,0 9 6 ,3 2 4 4 0 101,549,538 91 8,009,611 08 8,068,497
167,690,999 17 165 ,883 ,064 14 118,639,068 11 116,265,814191
99,653,776118
24,403 ,206  59 2 5 ,5 0 1 ,3 6 4 1 9 3,562,281 57 3,247,761 67
124 ,471 ,807  83 126,543,776 98 99,486,204 32 • 29,090,670 97 3 2 ,0 45 ,2 3 0 52 18,575,798 50 18!575.798 50
87,853,005.02 89,886,678 36 130 ,979 ,549  84 129 ,242 ,088  62 527,058 68 , 521,186 97 1,396,410 04 1.397.762 04
75,908 ,656  10 77,538,725 71 156,245,801 ¡98 153,965,573 42 11,242,696121 1 1 ,1 7 7 ,4 5 9 6 4 1,271,804 92 T,271 ,804 92
79,158 ,334  64 80,055,078 92 110 ,152 ,086  78 108,906,662 72 23,538,139 29 23,436 ,864 58 637,827 22 637,827 22
2 2 ,3 8 6 ,6 0 3 2 5 22,749,352 67 19,513,382 92 19,096,271 17 3,274 72 507,749 13 - __» _
75,453,486 68 68,462,125 68 18,670,382 32 18,183,803 84 90,234,756 08 89,141,912 70 10,444,090 36 10,444 ,090 36
32,597,867 01 31,577,391 70 43,167 ,905 74 43,093 ,490 29 — — __ _
'  37,665,994 12 ■ 41,713,076 43 28,336 ,089 38 27,596 ,944 75 2,695,975 09 2,654,616 82 _ _ __
30,120 ,800 26 31,042,600 27 . 63,880,405 36 61,347 ,587 87 2,968,995 72 2,905,504 03 219,037 29 219,037 29
53,078 ,020 39 50,053,109 13 20,008,356 30 18,725,910 35 12,574,742 31 13,204,267 64 4 ,855,438 20 4 ,860,903 95
21,891 ,799 08 22,413,414 16 6,589,422 41 . 5 ,313,093 24 207,251,432 24 _ 207,967,418 60 — — — —
• 35,656;516 26 36,342,146 09 523,237 98 436,600 66 22,536,055 90 22,959,993 26 1 ,287,263 12 1,287,263 12
4 ,322,253 73 3,852,703  91 11,213,634 67 10,996 ,774 94 — 133,284 25 133^284 25
10,038,668 07 8,044,957 96 ■ 2 ,014,419 44 1,159,899 03 65,940,112 29 65,255 ,295 — . 3 ,658,865 08 3,658,865 08
18,464 ,803  99 8,494,164 71 — — — — 197,282,031 31 200,541,832 77 — —
f
—
• 2,946,574^61 2;842,532 83 29,206,432 20 27,898 ,280 03 — — — — -_ _ __ __
5,219,723,552 11 5,207,458,689^52 4,895,349,825 27 4,849,891,403*86 5,046,407,357 61 5,398,746,245 50 299,558,015 01 301,558,149 95
3,375,380,36l|o9 13,409,068,008|58 5,178,678,638 68 5,132,988,576)51 5,915,637,222|30 6,567,435,969!67| 549,049,426|22 470,025,934 15
I 20
t 1 4  | 1 5
Kotimaisia vekseleitä. \ 
Inhemska växlar.
Traites rl Vintérieur.
1 6  | 17
Lainoja.
LAn.
Prêts.
Panki n ,n i m i. N 
B a n ke n s n a m n.
J\Tom de la banque. Diskontattu. 
Diskonte rade. 
l'Escomptées.
Maksettu. 
Betalade. 
, Payés.
i
Annettu.
Utgivna.
Accordés.
Takaisin mak 
settu.
Aterbetalade.
Remboursés.
\
' Mk. P- Mk. P. Mk. p. Mk. p .
V
Suomen Pankki. — Finlands Bank ..................................... 367 ,857 ,16« 34 254 ,367 ,315 57
/
69,437,484*63 61,092,416 05
A. B. Nordiska Föreningsbanken ( 0 .  Y . Pohjoismaiden Yh- 
- dyspankki)’ ............... , ............................ ...............................•
j
1 ,295,714 ,382  43 1 ,100,373,184 37 1 ,330,450,082 50 1,214,955,394 26
Kansallis-Osake-Pankki .............................................. .............. 1 ,011,509 ,043  41 879 ,310,966 22 455 ,497 ,098  33 423,069,457 49
Wäasan Osake Pankki —  Wasa Aktie Bank....................... 207 ,669 ,538 89 174 ,756 ,449 62 396 ,108,971 84 369.271,571 38
Helsingin Osakepankki —  Helsingfors Aktiebank............... 145,860,687 48 97,525 ,724 67 523 ,047,672 93 471 ,383 ,419 07
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag................................ . 181 ,144,936 52 176,349,302 50 269 ,136 ;388  33 230 ,136 ,584 72
Turun Osakepankki —  Abo Aktiebank................................. 108,684,571 67 75,828 ,959 21 165 ,404,587 60 140 ,861,729 66
Landtmannabanken, Aktiebolag.............................................. 111,163.812 53 82,239,942 82 192 ,428,195 26 173 ,400,613 65
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...................................... '1 1 0 ,0 2 0 ,72 0 91 . 99,426 ,604 17 89,363,009 42 94,222,112 96
Länsi-Suomen Osake-Pankki..................................................... 91,659,383 36 88,315,501 68 95,451,911 94 82,487,700 06
Tampereen Osake-Pankki.......................................................... 84,598 ,093 94 .74,800,208 57 '56 ,595 ,463 16 59,015 ,799 27
Savo-Karjalan Osake-Pankki .................................................... 79 ,505 ,479 08 77,670 ,939 45 22,337,406 — . 19,919,883 58
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ............................................ 27,565,026 45 24,066 ,578 21 46,992,397 2 0 37,482 ,285 15
Maakuntain Keskus-Pankki 0- Y ............................................. 20,380 ,504 55 .16,157,723 46 66,338,417 12 45 ,419 ,160 —
34,919,977
24,877,765
18
75
31,345,163
21,632,582
51 24,461,771
43,595,692
60 17,362,421 
- 34,192,781
60
Liikepankki, 0 . Y. —  .Kommersbanken, A. B................ 95
Pohjolan Osake-Pankki ............................................. 31,023,541 98 25,513,100 84 5 ,782,025 — 6 ,415,206 69
Suomen Käsityöläis-Osakepankki, —  l-landtverjcare- Aktie­
banken i Finland....................................................... 44 ,554 ,624 32 34,859 ,106 59 30,696 ,993 44 24,102 ,228 44
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  Södra Finlands Bank 
■ Aktiebolag ................. . . i .................... ....................... 7,303,833 6,579,778 _ 9 ,673,424 _ 6 ,951,928 _
Helsingin Diskonttopanlcki, Osakeyhtiö — ' Helsingfors 
Diskontobank, Aktiebolag..............•......................... 10,533 ,234 67 9 ,624,124 61 12,081,250 _ 13,318,207 90
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö.............................. 18,383,448 89 9,820,893 59 2 ,963,233 33 1,812,619 83
Finlands Industribank, Aktiebolag............................... 1 ,977,192 40 1 ,0 2 5 ,50 0 — 4 ,551,625 — 258 ,500 ~
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten —  Aktiebanken 
för Utrikeshandel................................................... 3,921,300 . 955,000 _ 5 ,055,800 _ 67,284 33
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —  Sparbankemas
4 ,449,139Central-Aktie-Bank ............................ '................... 28 ,000 ,000 — 24,000 ,000 — 19,395,900 — 84
| Yksityispankit —  Privatbankerna —  Les
Yhteen j , banques privées ............................... 3 ,680,971,099 41 3 ,132,177,335 04 3 ,867,409,316 — ,3 ,470 ,556 ,028 88
Summa j pankit —  Samtliga tanker —  Tou-
loiai i banques................... ............... ' 4 ,048,828 ,268 75 3,386,544,650^61 3,936,846,80o|e3 ‘  3 ,531,648 ,444 93
/
18 19 20 21 22 23 24 . 25
Kassakreditiivejü. Kotimaisia kirjeenvaihtajia. pbligatsioneja. Osakkeita.
Kassakreditiv. Inhemska korrespondentcr. Obligationer. Aktier.
> Crédit de caisse. Correspondants d Vintérieur. Obligations. Actions.
M yyty ja
Annettu. Velotettu. H yvitetty. Ostettu.
iti vuttu. Ostettu. Myyty.
"Utbc taiat. Inbetalat. Débité rade. Krediterade Köpta.
S.Uda ooh ut 
lottade. Köpta. Stllda.
Payé. Remboursé. Débités. Crédités. Achetées. Vendues et Achetées. Vendues.
tirées.
Mk. p- Mk. p . Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. p . Mk. P- Mk. P-
1
!
57,768,158*32 68,626,340^57
1- i
!
1 ,690,614,218(27
1
1,538,964,094179 1
489 ,016,017 66 444 ,513 ,534 19 3 ,428,335,276 90! 3 ,352,158,553 23 81,529,448 30 104 ,146,810 06 4,159,895 40 1 ,303,433 40
743 ,573,855 63 604,755,447 12 2,575,082 ,664 81 2 ,571,093,559 06 ' 94,428,535 — 122,216,353 12 4,123,092 63 1 ,296,153 63
97,273,610 77 84,329,122 67 362,128,581 12 420 ,390,505 91 44,279,375 — 35,434,683 46 1,376,901 49 1 ,282,000 02
58,713,642 20 50,630,772 05 570,858.218 27 548,340,386 73 3 ,997,013 24 5,-915,437 99 2,434,940 74 3,207,540 74
44,231 ,925 81 39,649 ,464 29 398,256,006 39 397,056,560 46 24,574,942 83 31,963,909 63 10.036,276 15 1 ,454,676 15
101 ,844,846 69 88,831,417 87 329 ,227,303 84 343,233,722 27 8,285,281 75 7 ,318,263 75 895,820 41 3 ,600 41
98,724,901 32 90,007,148 06 ' 179,135,677 34 181,562,115 46 16,224,371 75 13,606,648 — 1,010,796 — 21,982 —
■ 85,537,102 33 82,794,008 17 115,342,396 02 123,006,042 15 13,010,505 — 14,185,330 14 — — _!_ —
80,072,894 18 71,101,130 72 172,853,757 85 167,845,434 60 4,963,250 — 4 ,881,296 50 2 ,989,600 — 2,500,000 —
67,843,008 58 62,037,802 70 272 ,383,598 47 259 ,537,088 18 986,000 — 1,681,664 40 1,095,226 ,09 -1 ,1 9 2 ,3 8 4 54
- 86 ,349,902 51 77,831,539 40 167,389,201 30 168,216,365 53 — — 3,160,000 — 16,896,458,03 — —
21,326 ,680 13 19,587,219 91 97,459,640 19 101,327,328 13 — — 120,000 — - - 135,050 —
16,789,528 47 12,770,279 75 569,421,683 75 565,781,862 55 492,500 — 355,591 — 8,252,422 22 4 ,698,520 86
27,979 ,484 58 22,804,876 10 50,480,733 77 51,146.709 65 275 ,250 — — — 529,777 79 192 ,430 15
21,881,975 66 17,587,096 69 40,321,092 34 41,498,033 15 2,178,174|75 485 ,009 — 269,190 — 73,0 0 0 —
26,119,813 37 18,686,956 78 2,994,302 60 2,857,666 59 55,000 51,000 — — — —
“
21,496 ,540 :59 17,894,430 15 92,982,175 98 95,917,499 28 24,800 — — — ■— — ' —
2,698,027 :13 2,205,453 13 119,518,092 46 118 ,633,324 95 8,933 70 24,553 — 793,221 51 107 ,009 90
1,323,394 10 906,060 56 44.148,891 84 -39,732 ,889 28 51,000 ___ 25,266 ___ 4,773,010 34 1 ,290,638 96
3,757,866 71 1,725,575 69 16,683,940 28 14,176,386 45 — — — — 206 ,820 — — —
2 ,955,794 50 698,175 83 39,839,578 33 37,473,886 02 . 1 ,621,664 — 1,369,964 150 ,000 — ' 10 ,000 —
228 ,320 — — — 176,587,311 48 158,261,823 32 2 ,915,188 56 2,688,188 56 — — — —
— — — — 21,865,095 91 19,520,189 20 4 ,187,086 40 4 ,883,326 — — — — —
2 ,099,739 ,132 92 1 ,811,347,511 83 0,843,295,221 24 9 ,778,767,932 15 304,088,320 28 354,513,294 61 59,993,448 80 ■ 18,768,420 76
2 ,157,507,291 24 1,879,973 ,852 40 9,843,295,221
1 ‘ 
24| 9 ,778,767,932|l5 1 ,954,702 ,538|55| 1 ,893,477 ,38 o !40 59,993,448 80 18,768,420 76
v  v < * > ;
•■ l y t r *  - . V '  ' . V v A j v r n * ^  / 4 - ' ' V > r ^ ^ ; . ' T 5 , ; : *  *  A - '
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Taulu 4. Pankkien kokonaisliike 
Tab. 4. Bankernas totalomsättning 
Tabl. 4. Mouvement total des banques
1 2 3 I
P a n k i n  ni  mi.
B a n ke  n s n a m n. 
Nom de la banque.
Tammikuu.
Januari.
Janvier.
Helmikuu.
Februari.
Février.
Mk. ¡P . Mk. , P-
) ,
1 :
1 Suomen Pankki —  Finlands Bank
3
4
5 
0 
7 
S 
9
10
11
12
13
ia
¡15
;1G
l17r
¡19
¡20
21
22
23
24
25
¡26 
. i
4,294,764,125j36j 3,371,629,424 76
A. B. Nordiska Föreningsbanken (O. Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki) ............................................................................................
Kansallis-Osake-Pankki.....................................................................
Waasan Osake Pankki —  Wasa Aktie Bank ................................
Helsingin Osakepankki —  Helsingfors Aktiebank.....................
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag . ......................................
Tarun Osakepankki —  Äbo AKtiebank........................................
Landtmannabanken, Aktiebolag.....................................................
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö..............................................
Länsi-Suomen Osake-Pankki ...........................................................
Tampereen Osake-Pankki.............................................................
Savo-Karjalan Osake-Pankki...........................................................
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .............................................................
Maakuntain Keskus-Pankki 0. Y ....................................................
Suomen Maatalous-Osake-Pankki..................................................
Liikepankki, 0 . Y. Kommersbanken, A. B................................ I
Pohjolan Osake-Pankki.......................................................................j
Suomen Käsitytjläis-Osakepankki, —  Handtverkare-Aktieban-:
ken i Finland....................................................................................
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  Södra Finlands Bank!
Aktiebolag .......................................................................................... ■
Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö —  Helsingfors Dis-1
kontobank, Aktiebolag ............................................................... j
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö .............................................
Finlands Industribank, Aktiebolag.................................................
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten —  Aktiebanken för
Utrikeshandel ..................................................................................
Säästöpankkien Kcskus-Osake-Pankki —  . Sparbankemas , 
Central-Aktie-Bank ....................................................................... ..
4,521,567,409,38 
3,647,688,93410 
733,326,177 96 
1,105,505,799 72 
641,710,340,98 
730,240,409 48 
405,428,385 94 
407,578,827 62 
156,971,009 71 
265,949,564 62
186,448,511 
52,082,717 
■418,602,162 
36,152,579 
58,551,925 56 
46,858,221 04
33,755,518
110,543,249
66,050,132
30,542,238 51
4,356,889,148138, 
3,235,672,272144 
558,819,017:72 
742,142,172:22 
500,667,684:76 
391,952,823,20 
326,786,140 20 
275,382,465 90 
135,843,292 Il4 
269,520,274 28'
190,011,056
35,522,405
413,471,109
38
40
18
35,536,827187
58,141,342|40
37,707,868|68
22,944,485j97:
101,556,85öj76
64,949,73544,
42,286,739|52,
[ Yksityispankit —  Privatbankerna —  Les 
Yhteen I banque s privées......................................
SU.ToM I « a^ k i  pankit —  Samtliga banker —  Toutes 
l les banques ........................................
13,655,554,116 54 11,795,803,717 84
17,950,318,24l|90; 15,167,433,14260
23
eri kuukausina vuonna 1919. 
under de skildal mânaderna är 1919. 
pendant les différents mois de Vannée 1919.
4 1 5 6 7
M a a lisk u u . * H u h tik u u . • T o u k o k u u . K e sä k u u .
M ars. A p r il M a j. J u n i.
M ars. A vril. M a i. J u in .
M k . ■ | p . M k . P- M k . P- M k . P-
1 !
3,853,404,917(28
\
3,763,780,630 98 3,592,214,241 08 3,662,500,691 16
4,679,737,966 
3,261,736,221 
606,456,979 
860,040,421 
682,964,745 
428,011,366 
505,615,094 
412,976,065 
135,702,049 
262,922,010 
199,636,857 06 
41,740,09840 
324,170,222|86 
39,945,987157 
80,916,515 80 
46,172,78119
34,817,302
59,081,473
70,878,137
10,364,260
24,708,798 11
4,202,506,107 
3,218,996,449 
638,819,998 
732,436,553 
385,542,888 
480,694,201 
430,772,240 
265,988,267 
109,206,612 83 
238,011,438 52 
247,271,453*86 
34,443,416^ 39 
338.594,093*68
38,980,673
71,021,166
52,616,095
41,052,464
37,238,823
33,483,677
7,102,808
31,670,984 71
4,712,303,772 
4,409,593,442 
634,140,434 
574,171,927 
431,620,764 
507,620,855 
372,850,016 
297,083,311 
125,566,378 
300,175,23324 
242,799,554142 
44,403,433115 
348,260,488192
50,924,420
111,518,083
35,027,857
35,012,695 77 
35,203,526;50
50,752,186
9,850,492
39,335,462157
4,558,051,845 
4,254,663,360 
610,113,135 
. 651,833,853 
438,748,185 
489,757,435 
499,062,246 
350,845,170 
141,165,471 
269,696,575 
212,473,096 
60,040,584 
333,119,301 
32,094,322 
63,011,902 
43,252,101
52,751,428
35,257,374
22,174,259
15,309,542
19,958,290 72
12,768,595,355150 11,636,450,4141631 13,368,214,337 13,153,379,483 9 6 -2 5
ns «9.9 nnn 979.I78 15,400,230,945|61| 16,960,428,578)081 16,815,880,175)12 26
24
8  I 9
Pankin jiimi,
B a n ke n s nam n.
Nom de la'banque.
Heinäkuu.
.Tuli.
Juillet.
Elokuu.
Augusti.
'AofîÉ. .
f
[’
Mk. P- Mk. H
1 Suomen Pankki — Finlands Bank . . . . : .  .........................
1
3,892,149,889;30 4,711,854,556
f
961
2 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki) .............. : ........................................................... - 5;913,010,421 26 5,507,912,975
f
12
3 Kansallis-Osake-Pankki........................................................ 4,371,147,401 32 4,406,437,656 82
4 Waasan Osake Pankki — Wasa Aktie Bank.......................... 674,626,859 22 • 833,358,089 38^
5 Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank................. 694,444,172 36 790,958,693 18
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............ .................... 452,082,555 86 463,594,022 98
7 Turun Osakepankki — Abo Aktiebank........................... :.. 541,673,510 96 567,262,362 80-
8 Landtinannabanken, Aktiebolag........................................... 398,828,257 56 516,137,967 46 
384,736,429 62i9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö..................................... 356,312,970 74
¡1° Länsi-Suomen Osake-Pankki ............................................... 160,469,124 34 155,879,190 04!’
11 Tampereen Osakc-Pankld................................................. :. 297,514,359(18 318,631,088 841
‘12 Savo-Karjalan Osake-Pankki............................................... 269,778,582 26 294,179,613 84
'13 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .................•............................... 39,344,455 85 38,948,589 43
'14 Maakuntain'Keskus-Pankki 0. Y......................... : .............. 423,331,515 34 413,129,363 60.
¡15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ............................... .......... • 44,004,742 05 49,827,282 92
;i6 Liikepankki, 0. Y. — Kominersbanken, A. B......................... 95,589,790'68 77,784,364 88
17 , Pohjolan Osake-Pankki....................................................... 61,142,713161 41,432,289 40:
18 Suomen Käsityöläis-Osakepankki, — Uandtverkare-Aktieban- 
ken i Finland.........................................: ......................... 39,767,727132 51,496,496 76
19
1
'Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank 
Aktiebolag ......................... '.............................................
i
76,587,047)70 53,465,763 44
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö — Helsingfors Dis­
kontobank, Aktiebolag ................................................. « 52,121,513*64 . 80,669,890 44
21 Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö .............................. '.. . 29,397,798:32 . 15,862,365 97
¡22 Finlands Industribank, Aktiebolag....................................... — _ — --1
23
I
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktiebanken för 
Utrikeshandel ................... .............................................. 1
|24
J
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank .......................................................... 33,975,552(99 43,230,284 27
,25 ( Yksityispankit — Privatbanken» — Le s 
Yhteen 1 langues privées........................................ ’ 15,025,151,072)56 15,104,984,781 19!
¡26 "'“ Total I kaikki pankit — Samtliga banker — Toutes 
M  ,les langues .......................................... ; 18,917,300,96l|86 19,816,789,338 15!
x) Tähän ei ole Luettu pankin Clearing-osaston liike, joka oli Smk. 5,768,429,278: 82 eikä pan- 
kens Clearing-avdelning, som utgjorde Fmk. 5,768,429,278:82 ej heller omsättningen vid växelkon-
i - -m ^ m m i^ p fi
25
10 1 l 12 ,1 S 1 -l
Syyskuu. Lokakuu. Marraskuu. Joulukuu. Yhteen.
September. Oktober. November. December. Summa.
Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Total.
Mk P- Mk. P- Mk. P Mk. P- Mk. p.
j
5,006,625,648,60
j
6,533,730,080|04
1
i
6,536,170,516,62 6,602,917,169 92 *) 55,821,741,792^6 1
6,580,211,664 » 7,981,268,132 38
r
6,268,446,091)62 7,329,968,923 23
1
66,611,874,457189
*
2
4,654,957,684 02 6,122,943,060 62 5,677,440,356 26 6.205,575,281 04 53,466,852,119 60 3
1,058,303,999 60 902,072,191 90 1,124,289,366 08 1,263,164,509 06 9,637,490,758142 4
1,540,023,451 30 . 1,435,027,637 68 1,304.725,552 42 1,922,654,577 46 12,353,964,81202 5
664',522,198 42 697,519,147 98 769,628,543)14 1,243,405,333)16 7,372,006,410 68 6
609,332,322 08 873,476,387 28 886,779,13198 1,086,160,473)38 7,592,961,280 20 7
603,093,971 72 830,932,403 40 '506,316,362 60 . 776,229,827116 6,172,052,913 36 S
341,301,812 28 406,583,262 80 361,497,251 22 397,973,542 74 4,258,259,377 66 9
153,389,560 98 ‘ 164,073,347 52 162,895,954 79 189,024,566)52 , 1,790,186,558 83 10
295,604,033 34 319,054,635 92 334,717,800114 365,979,361 06 3,537,776,375 14.11
258,022,720 46 269,899,937 66 325,233,788(16 395,186,878 78 3,090,942,050 44 12
37,442,601 15 36,092,055 95 46,720,968 63 64,285,481 29 531.066,807 41(13
449,696,372 68 650,776,276:50 608,947,542 12 588,371,767 40 5,310,470,215 92 U
59,773,079 27 51,612,185 68 50,592,076 54 62,421,697 15 551,865,874 70'i5
88,205,337 06 128,783,285 46 97,567,812 76 120,749,876 40 1,051,841,403 80 16
62,105,606 62 75,343,692 89 67,563,922 76 76,113,831 17 645,336,981 — 17
61,312,745 24 87,540,848 62 100,345,872 85 84,574,975 26 645,372,561 74!l81
169,052,478 26 236,563,024 26 254,803,713 48 228,874,133 02 1,398,227,464 1419
94,560,764 _ 70,385,809 76 58,743,793 44 108,458,816 20 773,228,716 36(20
15,475,178 69 15,982,341 16 14,213,675 94 11,146,737 60 144.705,202 05.21
--  * — 94,365,716 94 114,244,389 94 142,872,470 41 351,482,577 29Î22
— ' 164,478,293 90 342,638,523 89 533,069,555 13 1,040,186,372 92'23
27,278,911 56 40,330,165 70 51,272,908 09 27,844,356 55 412,434,693 30:24
17,828,666,493 67 21,655,103,841 96 19,529,625,398 85 23,224,106,971 17 188,740,585,984 87 25
22,830,292,142 27 28,188,833,922 — 26,065,795,915|47 . 29,827,024,141 09
f,
244,562,327,776 93 26
kin vaihtokassojen liike, joka teki noin 1,400,000: —. — Häri ingtir icke onisättningen vid ban- 
toret, som utgjorde c:a Fmk. 1,400,000.
4
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Taulu 5. Yksityispankkien kassa 
Tab. 5. Privatbankernas kassa 
Tabl. 5. Caisse des banques
, _ 1 2 | 3 
Suomen raha. 
Finskt mynt. 
Monnaie finlandaise.
4 ! 
Ulkomaan 
Utländskt 
Monnaie
Pankin nimi.
B a n ke n s n a m n.
Nom de la banque. '
Kultarahaa. 
Guldmynt. 
Monnaie d’or
Muuta metalli­rahaa ja sete­leitä.
övrigt metal- liskt mynt ooh sedlar. 
Autre monnaie métallique et 
billets de ban- que.
Kultarahaa. 
Guldmynt. 
Monnaie d’or.
!
' Mk. P- Mk. P- . Mk. p.
1 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y.
Pohjoismaiden Yhdyspankki)...................
Kansallis-Osake-Pankki .............................
342,860
'
25,250,639 71 1,461
i
50
2 89,380 — 21,340,831 09 14,558 13
3 Waasan Osake Pankki — Wasa Aktie Bank 28,590 _ 3,152,161 10 1,050 74
4 Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktie­
bank ...................................................... 5,240,820 59 35 05
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag . . . . 2,500 2,247,869 73 — —
6 Torun Osakepankki— Abo Aktiebank....... 13,540 — 2,284,873 63 25,459 85
7 Landtmannabanken, Aktiebolag................. 3,150 — 4,487,317 37 28 —
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .......... 40 — 1,710,365 16 621 33
9 Länsi-Suomen Osake-Pankki...................... 8,410 — 2,168,775 77 ■ --
10 Tampereen Osake-Pankki .......................... — 2,175,990 53 —
11 Savo-Karjalun Osake-Pankki- .................... — — 1,888,797 05 — _
12 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ....................... — — 507,716 64 — —
13 Maakuntain Keskus-Pankki O-Y................. — — 1,054,135 56 ' ' -- —
14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............... — — 1,026,575 85 ? -- —
15 Liikepankki, 0. Y. — Kommersbanken, 
- A. B........................................................ 165,393 57 _.
16 Pohjolan Osake-Pankki .......•..................... — 1,310,205 46 — -- '
17 Suomen Käsityöläis-Osakepankki, — Handt- 
verkare-Aktiebanken i Finland............... 497,571 19 _ _
18 Etelä Suomen Pankki, Osakeyhtiö — Södra 
Finlands Bank Aktiebolag...................... 977,775 84 _ _
19 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö — 
Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag. . . . _ _ 519,935 98 _
20 Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö .......... --  . — 799,233 49 — —21 Finlands Indus tri bank, Aktiebolag............ — — 2,345,410 67 — --<22 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — 
Aktiebanken för Utrikeshandel .............. 926,402 50 _ i_'
23 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — 
Sparbankemas Central-Aktie-Bank......... _ ■ _ 203,233 50 — —
24 Yhteen — Summa — Total 488,470 — 82,282,031 98 43,214 60
t
\
2 7
joulukuun 31 p. 1919. 
den 31 december 1919. 
privées au 31 Décembre 1919.
5
rahaa.
m ynt.
étrangère.
' Muuta metalli­
rahaa ja sete­
leitä.
Övrigt me tal­
li skt mynt 
oeti sedlar. 
Autre monnaie 
1 métallique et 
! billets de ban- 
• que.
6
Pano- ja otto- 
tilillä Suomen 
Pankissa, juokse­
valla tilillä 
muissa pan­
keissa.
Pä upp- och av- 
skrivningsräkning 
i Finland s Bank, 
pft löpande räkning 
i andra banker.
Compte-courant 
(1 la Banque de 
Finlande ou autres 
banques.
7
Postilàhetj
Postremis
Traites
Suomen
Pankin.
Finlands
Banks.
de la Banque 
de Finlande.
8
rsvekseleitü.
svüxlar.
postales.
..............................
Yksityis-
pankkien.
Privatban-
kernas.
de banques 
privées.
\
9
Sekalaista
Diverse.
Divers.
10
Yhteen.
Summa.
Total.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. |p . Mk. | p.
180,808 49
*
37,499 ,623 35 11,280 30
'
9,561,701 05 13,017)50
i t 
: !
| 1
72,861,391 90| 1
743,622 81 12,312,906 75 — — 9,607,083 97 357,141 23 44,465 ,523  98 2i
69,191 23 7 ,711,026 99 1,170 — 894,599 41 290,537150 12,148,326 97 3
1
49,678 ,94 4 ,258,436 84 __ __ __ __ __ __ 9 ,5 4 8 ,9 7 1 4 2 4'
730  26 2 ,455,356 85 — — 3,407,618 65 — 8,114,075  49 O:
234 ,398 ,20 4,245,984*35 — — 1,496,449 64 — 8 ,3 0 0 ,7 0 5 6 7 «
24,335161 497 ,757  49 — — 710,028 34 — 5,722,616 81 7
1,547 71 2,513,292  54 — — 895,045 75 17,81 5 ,120,930 30 8
3,265 90 60,000 — — — 113,061 55 1 2 4 ,2 6 5 1 0 2,477,778  32 9
1 4,801*44 — — 450 — 172,239 25 — — 2,353,481  22 10
18,993 15 50,000 — — — 17,777 70 3 ,603 15 1 ,979,171:05 11
73,634 84 — — — — — — — 581,351:48 12
— — 834,291 38 650 ,000 — 1,164,334 53 3 ,938 — 3 ,7 0 6 ,6 9 9 4 7 13
i
— — — — — — — 1,026,575^85 14
111,392 43 460 ,000 __ __ 234 ,579 25 __ ___ 971 ,365  25 15
5,879 15 — — _ — — _ 1,316,084,61 16
, 2 ,953 75 — — 50,000 _ 399,022 81 4,500 954,047|75 17
1 114 ,314 85 — — — — — — — 1 ,0 9 2 ,09Ö ¡69 18
25,748 :04 768,256 05 __ __ __ __ __ 1,313,940|07 19
. 1 ,700 — — — — — — — 8 0 0 ,9 3 3 4 9 20
; 29,782 — 515,600 — — — — — — 2,890,792,67 21
233 ,218 61 — — — _ — — — — 1 ,1 5 9 ,6 2 1 1 1 22
— 78,603 91 - — — — — 281,837(41 23
1 ,929,997 '41 74,261,136150 712,900130 28,673,541190 797,020 29 189 ,188,312 98 21
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Taulu 6. Pankkien laina- ja kassakreditiivi- sekä 
Tab. 6. Bankernas läne- och kassakreditiv- samt konto- 
Tabl. 6. Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-courants
A. Lai n a tili .  — Lâne-
3
P a n k i n  ni  m i. 
B a n k e n s  n a mn .
. Nom de la banque.
L a i n o j'a, 
L A n, 
Prêts-
Kiinnitys 
I n t e c k n i n g  i 
Hypothèque sur
kaupunki taloi­
hin.
stadsgArdar.
immeubles situés 
dans les villes.
maatiloihin.
lägenheter p 
landet.
'propriétés ri l 
campayne.
A !
t • 
*
p .1
teollisuuslaitok­
siin ja niihin 
kuuluviin konei­
siin sekä varas­
toihin.
industriella in- 
rättningar o. tili 
dem hörande ma- 
skiner ävensom 
lager.
établissements in ­
dustriels avec ma­
chines et fonds.
Mk. P- Mk. Mk. P
39,682 75 8,000,000
11,765,601 34 36,305 ,400 20,328 ,600
21,152,187 02 24,712,182 82 2,770,000 —
10,278 ,775 — 1,942,200 — 2,310,000 —
9,298,673 — 5,699,336 45 2 ,100,000 —
6,252,300 — 3,860,800 — 18,385 ,000 —
3,193,000 — • 1 ,326,342 50 1,231,000 —
4,283,067 — 24.127 ,392 27 363 ,500 —
1,865,000 — 1,011,200 — — —
4,232 ,990 — 6,577,150 — 330,000 —
1 ,005,000 — 1,925,650 — ' 500 ,000 —
565,500 — 3,292,700 — — —
2,248,323 75 1 ,723,000 — — —
175,000 — 910,000 — — —
1,525,600 — 3,102,500 — — —
890,000 — 527,000 — — —
272,500 — —  . — ---- ■ —
530,000 — 689,400 — 156,000 —
2,460,000 — 12,000 — — —
36,000 __ __ __ 400,000 __
318,000 — 9,857 50 — —
10,000 — 50,000 — — —
300,000 — — — — —
55,000 — 2,001,900 — — —
82,712,517 11 119,806,011 54 48,874,100 __
82,752,199 86 119,806,011 54 56,874,100 —
l| Suomen Pankki —  Finlands Bank
3
4
5
6 
'7 
S 
9
10
11
12
13i14
15
16 
|17 
18
19
20
21
22
23
¡24
A. B. Nordiska Föreningsbanken ((0. Y. Pohjoismaiden
Yhdyspankki) .................................................
Kansallis-Osake-Pankki.......................................
Waasan Osake Pankki —„ Wasa Aktie Barde . . . .  
Helsingin Osakepankld — Helsingfors Aktiebank .
Privatbanken' i Helsingfors, Aktiebolag................
Tnnm Osakepankki — Äbo Aktiebank................
Landtmannabanken, Aktiebolag..........................
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö...................
Länsi-Suomen Osake-Pankki ..............................
Tampereen Osake-Pankki....................................
Savo-Karjalan Osake-Pankki .............................
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.................................
Maakuntain Keskus-Pankki O-Y. ................
Suomen Maatalous-Osake-Pankld.......... .............
Liikepankki, 0. Y. — Kommersbanken, A. B. ...
Pohjolan Osake-Pankki .....................................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-
Aktiebanken i Finland....................................
Etelä Suomen Pankld Osakeyhtiö — Södra Finlands
Bank Aktiebolag ............................................
Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö — Heisin
Diskontobank, Aktiebolag ........ ......... ,...........
Pohjois-Suomen Pankld Osakeyhtiö............ .
Finlands Industribank, Aktiebolag......................
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktieba
för Utrikeshandel............................................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Spa 
kemas Central-Aktie-Bank.............................
251
26Î
Yksityispankit —  Privatbankerna —
Yhteen i ¿es langues privées. 
Summa -----------------------------j Kaikk i pankit —  Samtliga banker
10UU \ Toutes Us langues ..................
29
^konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1919. 
kurant- och personella räkningar den 31 december 1919. 
et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1919.
x ä k n i n g. — Compte de prêts.
| 5 | 6 
j o i d e n  v a k u u t e n a  o i  
f ö r  v i l k a  s ä k e r h e t e n  
oontre sûreté ou garantie de:
1 1 
u t g j o r d e s i v:
8 9 10 11
Yhteen.
Summa.
Total.
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
Oblipationer 
och bankers 
clepositions- 
bevis.
Obligations et 
reçus de dépôts, 
en banque..
Osakkeita
Aktier.
Actions.
a
1-
• •
es
•*
5.
, Takaus. 
Borgen.
Caution.
•
7
Yksinomaan
nimivakuus.
End as t natvm- 
säkerhet.
Seulement ga­
rantie du nom.
kulkulaitok­
siin.
komraunika-
fcionsanstalter.
établissements 
de communica­
tions.
Tavaroita ; 
muuta real 
vakuutta.
Varor och 
annan rea 
säkerhet.
Marçhandis 
ou d’autre 
sûretés réelh
Mk. P- Mk. p. Mk. 1 p. Mk. p . Mk. Mk. P- Mk. p .
j
17,132,136163 1,294,650
1
— 1 5,200,250
i
31,666,719 88 1
33,470,523 91,071,457 21 1,463,950 35,552,065 48 379,928,772 54 609 .886.369 57 2
3 ,755,000 — 17,770,180 — 44,729,382 23 4,427,732 39 37,048,827 03 61,691,662 60 218 ,057 ,154  09 3
2 ,600,000 — 1,682,326 40 88,561,422 68 683,000 — 25,843 ,979 79 17,943,700 __ 151 ,845 ,403  87 4
— — 2,285,900 — 102.029,522 43 2,040,715 40 13,033,519 43 15,540,295 25 1 52 ,02 7 ,9 6 19 6 5
2 ,125,000 — 2 ,850.400 — 8 5 ,7 8 9 ;i2 5 02 — — 5,372,000 — 8 ,500,000 __ 133,134,625102 6— — 19,062,318 — 33,432,085 29 1,136,575 06 13,498,235 — 14,416,555 30 8 7 ,2 9 6 ,1 1 1 1 5 7
717,000 — 2,315,650 — 27,727 ,490 — 304,635 — 22,927,656 8 ,707,494 — 91,473 ,884  27 S
— — 2,799,920 — 25,576,896 52 26,000 — 1 ,297,500 — 1,409,221 65 33 ,9 85 ,7 3 8 il7 9
— — 1,549,365 — 15,080,826 59 153,000 — 13,855,606 94 6,894,400 _ 48,673,338153 10— — 1,284,735 98 9,136,177 66 77,500 — ' 1 ,260,750 — 1 ,672,000 _ 16,861,813 64 11
z' — 1 ,543,200 — 2,692,461 — 233 ,300 — 2 ,208,000 — 2,580,887 __ 13,116,048 12— — 5,479,600 — 6,288,186 70 240,025 — 1,114,000 __ 430,000 __ 17,523,135 45 13— — 275,600 — 18,299,457 12 8,000 — 1,071,200 — ■ 180,000 __ 20,919,257 12 14— — 359,800 — 3,284,350 — 210,000 — 6,385,800 — 572,700 _ 15,440,750 15— — 295,600 — 14,994,911 — 2,500 — 2,711,350 1,235,000 __ 20,656,361 __ 16
— — 242,200 — 531,618 31 — — 134,000 — 914,000 — 2,094,318 31 17
— — 850,050 — 5,754,380 — 398,675 — 1,735,800 1,350,000 — 11,464,305 — 18
— — 253,450 — 2,193,950 — — — 12,000 — 4,931,400 — 19
— • — , --- — 3,228,523 35 . 15,000 _ 325,000 _ __ _ 4,004,523 35 20
— — 51,400 — 205,700 — — — 108,250 — 457,406 _ 1,150,613 50 21
— — 811,500 —1 2,221,625 — 580,000 — — — 620,000 — 4,293,125 — 22
— — — — 2,163,515 67 — T ” 25,000 — 2,500,000 — 4,988,515 67 23
—  ■ — 1,715,000 — — — — — 20,790,790 66 24,562,690 66 24
9,197,000 — 96,948,718 88 584,993,063 78 12,000,607)85 185,520,589 67 548,334,885 __ 1,688,387,443 33 25
9,197,OOoj— 114,080,855 0li586,287,713 78 17,200,857|85 185,520,539 6 7 ) 548,334,885 __ 1,720,054,162|71 26
30
B. Kassakreditiivitili. —  Kassa-
i  ■ l 5  ' I
K a s s a k r e d i t i i v e j ä ,  j o i d e n  
K a s s a kr  e d i t i v, f ö r  v i l  ka  
Crédit de caisse contre
.Kiinnitys 
I n t e  c k n i n g  i 
Hypothèque sur
P a n k i n  n i mi .  
B a n k e n »  n a m  n. 
. Nom de la banque.
kaupunki­
taloihin.
stadsgärdar.
immeubles 
&tués dans 
les villes.
'
maatiloihin.
lügenheter 
pA landet.
propriétés à 
la campagne.
teollisuuslai­
toksiin ja nii­
hin kuuluviin 
koneisiin ja 
varastoihin, 
industriella inrätt- 
ningar och tili de m 
hörande ma- 
skiner ävensom 
’ lager.
établissements 
industriels 
avec machines 
et fonds.
kulkulaitok­
siin.
kommuni-
kations-
anstalter.
établissements 
de communi­
cations.
Mk. j P- Mk. P- Mk. P- , Mk. P*
3,000 350,000
3,000 — 227,884 35 — — — —
9,255,000 9,715,000 5,041,000 _
7,110,592 34 8,422,943 94 4,548,080,91 __ _
16,889,492124 19 ,768 ,000  — 13,799,000 - 655 ,000 __
13,741,233,62 17,809,805'85 13,316,25466 653,199 __
1,417,000 — 575 ,500  — 2,140,000 — __ __
1,322 ,20724 452,740,49 1,892,129 37 __ __
545,000 — 1,676,500 - — — — __
501,397115 1,445,972,37 __ — __ —
580,000 424 ,000 - 500 ,000 — 150,000 __
354,150 94 318,292)45 500,000 — 100,487 50
738 ,650 — 1,211,5001— 300,000 — — __
716,450 — 1,179,065,83 ' 235,317 05 __ __L.
380 ,000 — 1,540,500 - 260 ,000 — — __
336,118 92 1,292,697,04 206,552 44 — __
2,761,000 — 1 ,851,000 - — __ __ __
2,381,305 45 1,586,923,38 _L — __ __
1,200,000 — 1,059,000 - 220 ,000 :— — __
986,475 73 1 ,1 3 9 ,09350 213,000 — — __
617,000 — 1,790,400 4 ,087,000 — 250,000 __
539,398 46 1,719,158 34 3,630,451 30 249,767 __
2,400,000 — 4,253 ,000  — 860,000 — “--- —
1,944,905 72 3,357,309 75 840,012 50 — __
955,000 — 740,000 — ■ ---- — — __
863,743 52 643,532 08 — — ---- •__
315 ,000 — 135,000 -1_ — — __
72,100 — 133,940 — — — — __
86,000 — 115,000 — — — — __
6 5 4 0 0 — 115,000 — — — — __
123 ,000 — 160,000 — — — 100,000 __
90,527 52 135,350 — --- , — % — __
1,211,000 — — — — — — __
1,001,643 90 — — __ — _ __
610 ,00 0  — 250,700 — ;  73,500 — * — —
5 9 6 ,03376 215,572 85 45,164 — — —
40,083,142124 45 ,265 ,100 27,280,500 — 1,155,000 —
32,623,684)27 39,967,397)87 25,426,962 23 1,003,453 50
40,086 ,142  24 45 ,615 ,100 — • 27 ,280 ,500 — 1,155,000
32,626,684\27 40,195,282)22 25,426,962^23 1,003,453\50
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
h
i16
17
15
19
!
¡20
Suomen Pankki Finlands Bank ___ j
A. B. Nordiska Föreningsbanken ■ (0. Y. 
Pohjoismaiden Yhdyspankki).............
Kansallis-Osake-Pankki .............................
Wasa AktieWaasan Osake Pankki
bank.............................
Helsingin Osakepankki —  Helsingfors! 
Aktiebank..................................................1
Privatbanken i Helsingfors, Aktiobolag< 
Turun Osakepankki —  Abo Aktiebank . .
Landtmannabanken, Aktiebolag...............
Suomen Kauppapankkij Osakeyhtiö . . . .
Länsi-Suomen Osake-Pankki . . . . - .............
Tampereen Osake-Pankki .........................
Savo-Karjalan Osake-Pankki . ................
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö..................... :
Maakuntain Keskus-Pankki O-Y. . . . . . .
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ...........
Liikepankki, O. Y. —  Kommersbanken,/ 
A .B ........................................ .......................\
Pohjolan Osake-Pankki ...........................
Suomen - Käsityöliiis-Osakepankki —  
Handtverkare-Aktiebanken i Finland 1
Siirto j 
Transport \ 
Ä  r e p o r t e r  |
M u i s t .  Kunkin pankin kohdalla osoittaa ylemmälle riville merkityt luvut myönnettyjä määriä ja 
nade talen de beviljade oeh de á den nedre de lyftade beloppen. — L e s  c h i f f r e s  m i x  l i g n e s  e n  h a u t  i n d i q u e n
\
Bi
kreditivrâkning. — Crédit de caisse.
I 6 | 7 | 8
v a k u u t e n a  o l i :  
s ä k e r h e t e n  u t g j o r d e s  av:  - 
sûreté ou garantie de:
I - 10 11 12
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
Obligationer 
och bankers 
depositions-
beyiSi
Obligations et 
reçus de dépôts 
en banque.
Osakkeita.
Aktier.
Actions.
Tavaroita ja 
muuta reali- 
vakuutta.
Varor och 
annan real- 
säkerhet.
Marchandises 
ou d'autres 
sûretés réelles.
Takaus.
Borgen.
Caution.
Yksinomaan
nimivakuus.
Endast namn- 
säkerhet.
Seulement, 
garantie du 
nom.
Yhteen
myönnetty.
Summa
bevüjade.
Total accordé.
Yhteen , 
käytetty.
Summa
använda.
Total employé
P-Mk P- Mk. P Mk. P- Mk. P- M k.' P- Mk. P- Mk.
2 ,297,500 216,500 2,867,000
1,434,326 18\ 122,635 24 — — — — — 1,787,845 77
10,190,050 17,397,350 1,416,000 88,024 ,500 26,827 ,000 167,865,900
■
8,542,898 87 12,449,108 59 1,212,472 70 74,926,270 92 21,289,519 13 138,501,887 40
2 ,394,700 — 20,889 ,000 — 452j000 — 149,728,152 28 97,858,945 42 322 ,434 ,289 94
1,720,062 — 17,398,616 88 399,918 64 123,848,671 60 87,894,886 64 276,782,648 89
111 ,500 ;— 6,479,000 — 400,000 — 21,904 ,500 __ 1,700,000 __ 34,727,500 __
63,957 04 5,345,371 83 400,000 — 18,148,924 04 1,391,868 65 29,017,198 66
1,011,000 — 5,883,900 — — 11,130,810 __ 2,445,000 __ 22,692 ,210 __
899,895 77 4,660,576 90 — — 9,128,322 39 1,345,002 30 17,981,166 88
324,000 — 6,373,450 — — 3,765,500 — 3,575,000 __ 15,691,950 __
280,656 22 5,584,603,33 --- ‘ — 2,588,980 07 2,771,806 93 12,498,977 44
* 1 ,363,600 — 6,742,900 — — 22,346 ,383 — 3,883,100 __ 36,586,133 __
1,184,702 72 4 ,1 U ,050 45: ■ — _ 19,781,554 38 3,834,022.71 31,075,163 14
176,500 — 10,088,100 — 5,043,305 — 14,510 ,300  — 4,690,000 __ 36,688 ,705 __
174,304 17 9,214,435 11 5,611,950 90 12.129.779 95 3,437,51208 32,403,350 61
1,088,400 _ ■ 5 ,618,300 — — — 19,344,100 — 2,730,000 33,392 ,800 __
745,454 46 4,876,665 97 17,201,048 64 2,144,341.06 28,935,738 96
421 ,000 — 1,228,500 — __ 21,922 ,000  — 6,802,000 32,852,500 ___
381,859 53 1,062,522 90 — — 18,294.163 54 5.248,083 23 27,325,198 43
. 557,000 — 2,838,300 5,000 — 12,247 ,700 — 5 ,022,000 ___ 27,414 ,400 __
430,051 69 '2 ,U 2,527 95 5,000 — 10,305,182 22 3,763,425 99 23,084,962 95
476,000 — 1,298,000 —: 865,000 — 16,241 ,900 - 6 ,400,000 __ 32,793 ,900 __
369,424 85 581,752 30 461,801 U 12.629.438.77 5,062,952 05 25,247,597 38
65,000 — 2,697,500 — — — 3,655,800 2;000 _ 8 ,115,300 —
64,445 — 2,168,831 21 — — 3,360,924 93 2.0001— 7,103,476 74
360,000 — 1,347,200 — .. ---- — 2 ,941,000 _ ' 100,000 __ 5,198,200 —
350,000 — 1,220,668 93 — — 2,118,139,79 124,400 __ — 4,019,248 72
237,500 — 319,000 — 137,000 — 8 ,810 ,200 — 2 ,356,400 — 12,061,100 — ,
231,054 85 274,511 59 132,950 — 8,028,707\24 2,071,219 25 10,918,842 93
— 1,819,000 — — — 4 ,969 ,000 — 999,000 — 8 ,170,000 —
— — 1,090,689 40 — — 4,402,254.05 851,122 77 6,569,943 74
194,000 — 840 ,000 — — — 7 ,836,400 2 ,212,000 12,293 ,400 —
133,550 — 534,532 31 — — 6,878,394 22 1,737,285 35 10,285,405 78
145,000 — 2 ,028,300 — — — 4 ,605,500 ___ 200 ,000 ___ 7,913,000 —112,992 32 1,562,782 20 — — 3,732,846 31 107,067 70 6,372,459 14
19,115,2501— 93,887,800 — 8,318,305 — 413,983,745 28 167,802,445 42 816.891.287 94
15,680,309,49 74,612,247\85 8,224,093 e s 347,503,603 06 143,076,515\84 688,123,267179
21,412,750 94,104,300 — 8,318,305 — 413,983,745 28 167,802,445,42 819.758.287.941 ( 74,734,883\09 8,224,093168 347,503,603,06 143,076,515\84 689,911,113\56
}■
} s
! *
/  *
} .
î:
} 8 
} 9
i::
Î12
13
j u
|l5
jl"
} l 7
)18
}19
2^0
alemmalle riville merkityt nostettuja määriä. — Amn. Vid varje bank angiva de â den övre ra deu teck- 
les montants accordés et ceux aux lignes en bas les montants employés.
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K a s s a k r e d i t i i v e j ä ,  j o i d e n  
K  a s s a k r e  d i t i  v,  f ö r  v i l k a  
’ Crédit de caisse contre
• ■ ‘ K i i n n i t y s  I n t e c k n i n g  i 
Hypotheque sur 1, -
P a n k i n  n i  m i.
B a n k  e n s n a m n .
Nom de la banque.
'
k
,  ^ f
'
'
kaupunki­
taloihin . ,
stadsgArdnr.
immeubles - 
situés dans 
les villes.
.
* teollisuuslai- 1 1 toksiin ja nii- ( ' *
hin, kuuluviin . kulkuiaitok- 
koneisiin ja Sün> 
maatiloihin. , varastoihin.. | ’
... industriella inrätt-i kommuni- 
lagenheter ningar och tili denr kations- piV landet. hörande ma* | anstalter. 
uropriitis ä ■ skmer avensom j ¿lamsm,Knls 
lacampayne. ■ i <ie communi- 
industriels t cations. 
avec machines . t et fonds. \
Mk. | p. Mk. | p . Mk. "|p.f Mk. |p.
’ ('Yksityispankit - Privatban-)1 40,083,142 
m ■ Siirto J kevna - Les banques privées \ , 32,623,684
24
27
45,265,lOo!— 
39,967,397\87
27,280,500'— 
, 25,426,962\23
l,155,OOoj—
1,003,453\50
a'/ !w i  1 Kaikki pankit — Samtligal 
p - l bariker- Toutes les banqves\
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —/ 
Södra Finlands Bank. Aktiebolag . .. . 1 
Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö .. /  
■Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag!
Pohjois-Snomen Pankki Osakeyhtiö . .. .<
Finlands Industribank, Aktiebolag.......j
Osakepankki Ulkomaankauppaa' varten/ 
— Aktiebanken för Utrikeshandel . . . .  \ 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —/ 
Sparbankemas Central-Aktie-Bank ... \
40,086,142(24
32,626,684:27
45,615,1001— 
' 40,195,282\22
27,280,5001—
25,426,962,23
1,155,000
1,003,453 50
200,000
69,785
—
190.000 —  
189,998 —
310.000 — 
292,738 03
z  c
\
75,000
20,430
S
—
—
[ Yksityispankit— Privatban-/  
Yhteen 1 kerna - Les banques privees\
40,283,142124
32,693,469,27
45,765,100,-
40,450,133,90
27,355,500
25,447,392 23
1,155,000
, 1,003,453 50
i Kaikki pankit —  Samtliga/ 
1 i banker - Toutes les banques\
40,286,142 24
32,696,469\27
46,115,1001— ! 27,355,5001—  
40,678,018\25\ 25,447,392,23
1,155,0001—
1,003,453\50
.Suoni. Muistutusta siv. 30. — Obs. Noten sid. 31. — Voir la noie pag. 30.
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6 ; 7 !
v a k u u t e n a  o l i :  
s ä k e r h e t e n  u t g j o r d e s  a v : '  
sûreté ou garantie dc:
10 11 12
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
Obligationer • 
och bankers 
depositions- < 
bevis.
Obligations et « 
reçus de dépôts 
en banque.
Osakkeita.-1
A_ktier.
Actions.
Tavaroita ja 
muuta reali- 
vakuutta.
Varor ocb 
annan real- 
sâkerhet. .
Marchandises 
ou d'autres 
sûretés réelles.
Takaus.
Borgen.
Caution.
Yhteen
Yksinomaan myönnetty,
nimivakuus. Summa
Endast namn- j beviljade.
sâkerhet. ( Total accordé. 
Seulement 
garantie du * 
nom.
Yhteen
käytetty.
Summa
använda.
Total employé.
Mk. P- Mk. p .j Mk. P- Mk. P. Mk. 1 p. Mk. p.| . Mk. P-
19 ,115 ,250 !— 93,887,800 8,318,305 413 ,983 ,745 ;28 167,802,445142 816,891,287 9 4 ’
15,685,309\49\ 74,612,247)85 8,224,093 68 347,503,603\06 143,076,515\84 688,123£67 79
21,412,750 — 94,104 ,300 — 8 ,3 1 8 3 0 5 — 413,983,745128 167 ,802,445!42 819,758,287 94
17,119,635 67 74,734,883\09 8,224,093 68 347,503,603)06 143,076,515\84. 689,911,113 56
10,000 - 218 ,000 251 ,000 - 70,000|— 939,000 .
9,8001— 185,761 — — — ■ 250,515 - 47,180;— . 753,039 —
— ■ 42 ,000 — 517 ,000 — 1 0 ,0 00 ;— 569,000 —
— 29,784 50 " — 427,239 04 5,500 — 462,523 54
\ --- — 266,000 -i- — — 1,753,500 — -  ---- 2 ,4 0 4 ,50 0 '— ,
— 255,948 87 — — 1,463,174 12 2,032,291 02
15,000 — 529 ,000 — 300,000 — 2,451,000 — - — .---- 3 ,295,000 —
7,000 — • 413,349 67 298,054 — 1,539,215 — -  ----
287 ,000
2,257,618 67
- - ' 35 ,000 — — --- - 252 ,000 — . ---- -
-
32,420
- — —
195,900
— 1 
i 
1 
1 T
 1
t —
228,320
19,140,250 — 94,977,800 — 8,618,305 — 419,208,245 28 167,882,445 42 824,385,787 94
15,702,109\49 75,529,511 89 8,522,147 68\ 351,379,646 22 143,129,195,84 693,857,060 02
21,437,750 — 95,194,300 — 8,618,305 — 419,208,245 28 167*882,445142 827,252,787194
17,136,435'67 75,652,147\13 8,522,147 68 351,379,646 22 143,129,195 84 695,644,905\79
\ 3
J
i
} '
\ 61 
‘ V 
> 8' 
> 9 
fiol
3259— 21 5
C- Konttokurantti- ja nimellistilit. — Kontokurant- och
i
f-
i
P a n k i n  n i mi .  
B a n k e n s n a m n
Nom de la banqtte.
Suomen Pankki — Finlands Bank . .. . j
A. B. Nordiska Föreningsbanken (O. Y. | 
Pohjoismaiden Yhdyspankki)............ I
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kansallis-Osake-Pankki .. .•.................../ I
AVaasan Osake Pankki —; \Arasa Aktie)
Bank.................................................. 1
Helsingin Osakepankki — Helsingfors/ 
• Aktiebank.......................................... f
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag< 
Turun Osakepankki— Abo Aktiebank . . j
f 
\ 
( 
\ 
f 
•\ 
/  
A
Savo-Karjalan Osake-Pankki . ..,..' .... . |
i
Landtmannabanken, Aktiebolag ... 
Suomen Kauppapankld, Osakeyhtiö
Länsi-Suomen Osake-Pankki........
Tampereen Osake-Pankki ........ .
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.......
Maakuntain Keskus-Pankki O-A'.
• /
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ......... j
Liikepankki, O. Y. — Kommersbanken,/ 
A. ~B.
Pohjolan Osake-Pankki ........................j
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —f 
Handtverkare-Aktiebanken i Finland \
Siirto * - Transport — A' reporier||
■ 2  3 | 4 | 5
K o n t t o k u r a n t t e j a  j a  n i m e 11 i s t i 1 e j ä , 
K o n t o k u r a n t- o o h  p e r s o  n e l i ä  r ä k n i n g a r ,
Credit contre sûreté
K i i n n i t y s 
I n t e c k n i n g  i
Hypothèque sur
kaupunki
taloihin.
stadsgärdar.
immeubles 
situés dans 
les villes.
maatiloihin.
lügenheter 
pA landet.
propriétés à 
la campaqm’
\ /
“ P-
teolllsuuslai-' 
toksiin ja  n ii­
hin kuuluviin 
koneisiin ja 
varastoihin.
 ^indnstriella inriitt- 
ningar och tili dem 
hörande ma- 
skiner iivcnsoni 
lager
¿tablissemenl s 
industriels 
. avec machines 
et fonds.
4
kulkulaitok­
siin.
kommuni-
kations-
anstalter.
&tablissements 
de Communi­
cations.
Mk , p.Mk. P- Mk. Mk. P
—
__
_
__
x —
/
3,6.30,000 • 27 ,325 ,000 5,590,000"
.
2,i7 5 ,668 09 18,295,599 52 3,738,807 81 -— . —
7,387,000 — 2,544,000 — 58,182,500 — — __
5,646,196 91 2,295,991 15 39,925,468 13 __
300 ,000 — * ---- — 100,000 — __ __
' 189,444 95 — -i— — — __
510,000 — 1,902,000 — 6,500,000 —
388,392 83 1,492,264 11 6,333,670 35 — —
. 200 ,000 — — — 6 ,900,000 — — —
---- ' — — — 5,461,304 66 — — ;
— — — — 7,105,000 — 916,572 01
— — — — 5,155,175 61 916,572 01
198,000 — 724,000 — 1,000,000 — —
65,667 60 614,671 22 499,388 35
— —
1,200,000
—
950,000
—
3,200,000
— —
3,512,937 63 3,780,710 27 5,156,965 99  ^ ----. —
200,000 — 1,520,000 — 110,000 — — __
171,408 60 1,301,229 80 46,412 21 — —
525,000 — : 400,000 — — , ---- —
519,390 24 397,300 69 , - — v ---- —
575,000 — — __ 1,000,000 — — —
■ 459,477 19
—
—
331,405 99
— —
—
1,000,000 —
—
_
-
— , 350,000 —
— —
819,486 60 ! ■332,109 42 — —
15,725,000 — 35,365,000 — 90,037,500 — 916,572 01
14,248,070\64\ 28,177,766\76 66,980,708\52\ . 916,572 01
Huom. Muistutusta siv. 30. — Obs. Noten a sid. 31. — Voir la noie pag. 30.
35
personella räkniagar. — Comptes-courants et comptes personnels.
6 | 7 8
j o i d e n  v a k u u t e n a  ol i :  
f ö r  v i l k a  s i i k e r h e t e n  n t g j o r d e s  av:  
ou garantie de:
10 12
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
Obligafcioner 
ooh bankers 
depositions- 
bevis.
Obligation,s et , 
reçus de dépôts '■ 
en banque.
Osakkeita. 
Aktier. 
Actionk.
Tavaroita ja 
muuta reali* 
vakuutta.
Varor och 
annan real- 
säkerhet.
Marchandises 
ou d’autres 
sûretés réelles.
Takaus.
Borgen.
Caution.
Yksinomaan
nimivakuus.
Endast namu- 
säkerhet.
Seulement 
garantie du 
nom.
Yhteen
myönnetty.
Summa 
be vil jade.
Total accordé.
Vhteen
käytetty.
Summa
använda.
Total employé.
Mk. Mk. P- i Mk. .p- Mk. Mk. P-i Mk. Mk.
7,452,500. ■ 
4,659,106\35 
5,904,02021 
5,197,679,50 
620,000 — 
580,27i\37\ 
585,000' -, 
520,689,17' 100,000 —  
78,779\24-
645.000, —, 
644,701 25 
104,000)- -
96,120\—
171.000. — 
58,180 06l
620,000 — 
580,692 89 
83,000,—; 
76,818\56' 
500,000—, 
358,461164 
140,000 — 
66,670,51'
100,000,—
100,233\83\
9.131.000— 
6,659,287\62,
28,531,000)—i 
19,284,346,45': 
0,770,000 — 
5,151,127,62. 
29,095,0001— 
20,325,726 24, 
10,415,000 — 
8,072,59811
8.075.0001— , 
5,548,800\57' 
3,807,500—1 
3.297.502,67
200,000!- 
130,210 59
480.000 -  , 
284,570'95\
6,570,000—1 
11,839,789 39
2.070.000 
1,894,847
2.732.000 
2,408,106
5.499.000 
5,023,297
515,000- 
516,291 90 
1,130,000'— 
1,110,856148 
50,000!— 
30,22422
972.000 — 
781,46097
87, 
20\ 
13
6,250,000 55,235,000 337,536,000 452,149,500 i
2,861,754 67\ 33,241,013 39: 321,487,488 08
5,100,000 --1 104,851,000 -1 283,385,000 — 495,884,520 21
850,000 _J 47,063,996 52] 212,656,329 32
— 3,890,000 —: 24,388,000 — 36,068,000 --1* - - 2,553,166 43 14,626,651 13
-- . 12,060,000 -- ! 25,925,664 58 76,577,664 58
-- ; 10,216,923 02] 7,730,186 78
-- . 3,458,000 j 18,280,000 — ' 39,353,000 —;
- — 2,677,391 86\ 9,794.373 20
4,450,000
4,481.214 18]
4,285,002\79\ 
2.660,000|— 2,271,820.09! 
1,840,000—I 
1.124,893\70,
3,325,000; - ! 
3,518,331.47 
3,400,000—. 
3,110,173,87.
3.080.000 — 
1,779,09450 
6,259,000)— 
4,623,340.64
400,000- 
346,517182: 
260,000,— 
359,238 ‘ 
200,000 
147,639
2.088.000 
2,425,711
33,310,000!— 
29,474,813 05 
17,191,000 
14,958,958
7.850.000 
6,372,574
6.900.000 
11,029,952
1.760.000 
1,748,499 
4,628,370 
3,982,901
2.690.000 
1,536,316 
4,000,000 
2,861,106
500,000- 
508,678.45 
575,000 — 
813,091\14
3.450.000 — 
. 1.813,97966
5.397.000 — 
5,193,196.46
43 \
29,
—! 
94j
92,
91
74:
53
48
54,361,572 01' 
30,134,500 - -  
10,061,000;—,
7.980.000 — 
17,005,0001— 
12,548,370 91
9,510;000—. 
17,833,000;— 
1.555,000'—
1.965.000 —
. 3,800,000'—.
9.807.000 —
il 2393,418,725 53:) •
!» » .
332,920,007\98\ I
23,100,664 50\f 4
47,007,852 5o )  3
\\ . .
26,084,447 07\t b 
46,025,065'28[\j 7
26,285,342 541/ 8
! ;l 9
i ,685,858{64j)
11,314,523'
29,557,234
11,087,666
6,717,026
13,657,089
Söi}10
,L .671 
72l }13
(
071/
;»
14
1,438,158\68UioI ^
2,283,185\74;\d&' 
2,092,076:86^ 17 
9,551,964\82)}1S‘
17,024,5201211
13,018,407}37<
116,042,500,-1 
92,359,044 98]
15,800,0001—1 207,316,000 
' 8,192,968\85>. 11.9,744,254 74
777,766,035,494,275,993,1271711 )/
646,589.097,60\ | 1 990,226,89147 / 19
1
36
3 | i  | 5 !
K o n t t o k u r a n t t e j a  j a  n i m e l l i s t i l e j ä ,  
L o n f c o k u r a n t -  o c h  p e r s o  n e l i ä  r ä k n i n g a r ,
Credit contre sûreté 
K i i n n i t y s  *
’ . t n t c c k n i n g i
Hypothèque sur
Pankin nimi.
B a n ke n s n a m n. 
Nom de la banque.
kaupunki
taloihin.
stadsgArdar.
immeubles 
situés dans 
les villes.
maatiloihin.
lägenheter 
pA landet
propriétés à 
la campagne.
Mk.
j teollisuuslai- 4 toksiin ja nii- 1
; '  hin kuuluviin 
j koneisiin ja 
. varastoihin. t
\ industriella inratt- r 
ningar och tili dera 
hörande ma- ;
skiner ävensom 
lager. <
établissements 
industriels 
avec machines 
et fonds.
Mk. P-î Mk. P-
kulkulaitok­
siin.
kommuni-
kations-
anstalter.
établissements 
de communi­
cations.
Mk.
' 8
Siirto Transport —. Report 15,725,00014,248,070 64;
35,365,000
28,177,766 76
90,037,500
66,980,708 52 \
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —l 
Södra Finlands Bank Aktiebolag . . . .  11 
Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö . .)■ 
Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag I ]
{
Finlands Industribank, Aktiebolag . ..  *
4[* Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten 
— Aktiebauken för Utrikeshandel .. 
Säästöpankkien Kcskus-Osake-Pankki —/  
Sparbankemas Central-Aktie-Bank .. . I
Yhteen — Summa — Totally
80,000
66,500
5,000
1,227
974,000
164,476
16,784,000
14,480,274 59
1 !• .
250,000
225,929
619,000
324,235
36,234,000
28,727,931
01<
89
66
90,037,500
66,980,708
916.572
916.572
52!
916.572
916.572
Hunm. Muistutusta siv. 30. — Obs. Noten sid. 31. — Voir la note pag. 30.
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6 I 7 ! 8 ; 
io  id  e n v a k u u t e n a  o l i :  
f ö r  v i l k a  s ä k e r h e t e n  u t « g j o r d e s  a v :  
ou garantie de:
9 10 ' n
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
.
- j.
Tavaroita ja j 
muuta reali- i 
vakuutta. j
Yksinomaan
nimivakuus.
Yhteen
myönnetty.
Summa
beviljade.Obligationen Osakkeita. Varor och , Takaus. Endast namn-
och'bankers
depositions-
hevis.
Aktier. annan real- i Borgen. säkerhet. Total accordé.
Actions.
Marchandises :
Caution. Seulement 
garantie du
Obligations et 
reçus de dépôts 
» en banque.
ou d'autres 1 
sûretés réelles. j
nom.
12
Yhteen
käytetty.
Summa
använda.
Total employé. +
\
Mk. P Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. î>. Mk. • P- Mk. P-
17,024,520 21! 116 ,042,500 16,800,000 207,316,000 777,766,035 49 1 ,275,993,127 71
13,018,407 37 92,359,044 98 8,192,968\85 119,744,254 74 646,589,097 60 990,226,891\47
■
100,000 620,000
r
2,250,000 2.970,000
' ---- — 92,795 55 611,726 83 — — 2,247,366 18i 2,951,888156
— — 1,775,000 — — — 550,000 — 875,000 — 3,200,000 —\ _ _ — 1,851,458 36 — 492,793 23 841,422 44 3,185,674 03
f ---- — 200,000 — 1,000,000 110,000 — 1 ,887,500 — 3,527,500 __
— — 117,713 55 777,625 78 27,696 76 1,582,415 98 2,797,881 08
1 ,500,000 — 1,900,000 — 1,000,000 — 800 ,000 — 900,000 — 6,100,000 __
470,537 30 650,757 48 702,494 80 668,261 93 498,292 33 2,990,343 84
— — 735,000 — — - 215,000 — . 1,645,000 — 2,600,000 —
' ---- — 692,888 51 — — 137,913 37 1,640,907 41 2,472,936 42
3,237,500 — — — __ — — 2,160,500 — 6,991,000 __
2,109,316 77 . — — - - — 1,244,284 17 3,842,313 65
21,762,020 21 120,752,500 — 18,420,000 __ 208,991,000 — 787,484,035 49 1,301,881,627 71!
15,598,261 44 95,764,658 43 10,284,816\26 121,070,920 03 654,643,786 11 t 1,008,467,929 05
\)
H
\ »!
H ! 6
/
\
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l
f
Taulu 7 a. Pankkien obligatsioni- 
\ Tab. 7 a. Bankernas obligations-
Tabl. 7 a. Compte d'obligations
1 1 2
1
1
1
3 - 4 5 1 6 1 7 1 8
O b 1 i g a t s i 0 n e j a u l k o m a a n  r a h a s s a  (t i l i  t y s a r v 0 
O b l i g a t i o n e r  i u t l ä n c l s k t  m y 111 ( b o k f ö r  t v ä r d e  
Obligations en monnaie étrangère (valeur portée en compte en
„ ,
 ^ U l k o m a i s i a .  —  ü  1 1 il n cl s k a. 
Étrangères.
K  0 t i -  
I n-  
Fin-
/ P a u k i  n u i m i. 
ß a n k e i i s  n a m u .  
Nom de. la banque.
*
t
Valtion. J 
* State., 1 
, d’état.
‘  ^ i 
! .
Kuntain.
Kommunere.
Pankki- ja  hypoteekki- 
laitosten.
'  Bank- och hypoteks- 
inrâttmngars.
de banque et d’établisse­
ments hypothécaires.
Kulkulaitos- ja 
teollisuusyhtiöiden. 
Kommunikations- och 
industribolags.
de compagnies de commu­
nications et d’industrie! Valtion.
s
de commu­
nes.
, ,  . . .  • Ilman 
Valtion. valtion 
takuulla, j takuuta. 
Med stats- jUtan stats- 
garanti. garanti. 
avec garantie • sans 
d’état. garantie 
, d état.
.. . ' 'Ilman 
Valtion , valtion 
takuulla. takuuta. 
Med stats- Utan state- 
garanti. j garanti. 
avec garantie sans 
d’état, garantie 
, d’état.
Statens. 
tie l ’État.
* 1 M k- , P- Mk. 1 p. Mk. | p | Mk. | p. Mk. j p., Mk. |p. Mk. j p ]
•
S uom en P ankki —  Finlands Bank . .  . ]165,8 78 ,604 '46 ;
i1
32,809|46
‘ 1 1 
730,405155! —  |— 1,293,755|52| —  1— 520,399  70
I
A. B. Nordiska! Förejüiigsbaiikcn (ü. Y.
Pohjoismaiden Yhdyspankki)............
Kansallis-Osakc-Pankki ........................
Waasan Osake Pankki — Wasa Aktie
Bank........................................ •.......
Helsingin Osakepankki — Helsingfors
Aktiebank . ......................................
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag 
Turun Osakepankki — Abo Aktiebank . .
Landtmannabanken, Aktiebolag............
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . . . .
Länsi-Suomen Osake-Pankki.................
Tampereen Osake-Pankki ....................
Savo-Karjalan Osake-Pankki ................
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö...................
Maakuntain Keskus-Pankki 0-Y............
Suomen Maatalous-Osake-Pankki .........■
Liikepankki, O.Y. - Kommersbanken, A.B.
Pohjolan Osake-Pankki '........................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —
• Handtverkare-Aktiebanken i Finland . 
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — 
Södrä Finlands Bank Aktiebolag . . . .  
Helsingin Diskonttopankld, Osakeyhtiö . . !
Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag j 
Pohjois-Suomeu Pankki Osakeyhtiö . . . .
Finlands Indnstribank, Aktiebolag.......
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten 
— Aktiebankeu för Utrikeshandel . . . .  
Säästöpankkien Keskus-Osa ke^ Parikld — 
Sparbankernas Central-Aktie-Bank ...
475
10,961,161
501
141,605
2,000,000 
• 1,000,000 
1,060,800 
278,670 
161,000 
954,987
61
23
2,805,350,—
Yhteen j 
Summa >
Total (
Yksityispankit —  Privatban- 
kerna - Les banques privées 19,859,049 34
Kaikki pankit —  Samtliga 1 I
banker - Toutes les banques '185,237,653|80
_/ __
I
32,809 46
2,289,925
1,834,580
469,338
153,116
176,150
2.189,653
— 442,850
83,356
1,132,984
85
25> 
— i
70
05
8,772,004|77
9,292,404|47
39
tili joulukuun 31 p. 1919. 
räkning den 31 december 1919. 
des banques au 31 Décembre 1919.
9  1 0
S u o m e n  m a r k o i s s n ). 
i f i n s k a m a r  k). 
mores finlandais). 
maisia, 
h e m 8 k a. 
landaises.
11 12
t
I Kuntain.
, Kommuners. t'
de communes.
Pankki* ja hypoteekki- 
laitosten.
Bank- och hypofceks- 
inrättningars. 
debanques et d’établisse­
ments hypothécaires.
Valtion ; 
takuulla. 
Mccl stats* 
garanti. 
avec garantie I 
de. l'État.
Ilman val- 
tion takuuta.1 
Utan stats* 
garanti.
sans garantie 
de l’État.
, Kulku laitos- 
ja teollisuus- 
yhtiöiden.
Kommmùka- 
jtious- och in- 
‘ dustribolags.
de compag­
nies de com­
munications 
et d’in ­
dustrie.
13 14 45 16
Obligatsioneja Suomen rahassa (tilitysarvo). 
Obligationen i finskt mynt (bokfört värde).
Obligations en monnaie finlandaise 
(valeur mise en compte).
Valtion. 
Statens. 
de l’ Etat.
Kuntain ja 
seurakun­
tain.
Kommuners 
och för- 
samlingars.
de communes 
et paroisses.
Pankki- ja 
hypoteekki- 
laitosten.
Bank-och hy- 
poteksinrivtt- 
ningars.
de banques et 
d’établisse­
ments hypo­
thécaires.
Knlkulaitos- 
ja teollisuus' i 
yhtiöiden.
Kommnnika- 
tions- och in- 
clustribolags. .
de compag­
nies de com­
munications 
et d’in ­
dustrie.
17
Muita.
Övriga.
Autres.
IS
Yhteen.
Summa.
Total.
Mk. p- Mk. p.| Mk. P-’ Mk. ip . Mk. 1 p. Mk. 1 p.| Mk. p.' Mk. p-1 Mk. 1 p .] Mk. , p.
1 :
1
' 5 7 7 ,3 0 « !8 0 il,6 6 0 ,4 7 5  92  1 ,220,345 ,43 - -| 8 2 3 ,405 ,561,77
1 l
846 ,060  -j 2 ,865,700. 2 ,015,569 50
1
—  h
1
-i 1 ,001,046 ,934|11
247.220140 522 ,200 -,2 ,4 9 2 ,8 7 4 80 982,570 - 77,107 ,105  - -
i ;
1 7 ,2 09 ,5 9 7 1— 566,825; ■(
i
34,522 ,720
1
t
-¡2 .0 4 5 ,0 0 0
l
- 137 ,986 ,513.70
'6 ,969,468158(2,686,778,51)3 ,786,963 52 144,300 - 9,1.32,028 - 7,198,1351- -_ 1 ,505,860 6 ,872,280 — 980,000  - 52 ,071 ,555  46'
35.700 56,540 - ,  284 .940 58,800 - - 18,454 ,017 '75 11 ,903 ,189 ' - 4 ,615,522  50 4 ,636,160 1,600,2001- -  ‘ 4 4 ,2 5 6 ,0 6 3 17|
' 144,775 162 ,900 — . 13,500, - 1 ,6 1 5 ,9 5 0 ,- 199 ,710  - 4-,065,600 - - 1 ,755,100 - '1 8,110,651,251
— 723 ,377 '20 11 ,2 60 ,5 5 6 '— 3 ,900,700  - ... 6 ,431,300 • ‘ 2 4 ,4 9 2 ,0 8 3 2 0
: — — • * - ... - ---- 1. - . 945 ,160 ,— 1 2,074,6.30. 1 ,925,950 - 8 ,135,393 ,— ;
7 ,200 3,375 - -  281 ,780 129,690 — 3,146,456  Î25 1 5 ,3 7 0 — ' 179,165 - 1,109,800 ----1 5,933,636125,- - -- . . — ... . _ 4 ,198,975 , ■ - - |- - -. . - !■ 4 ,4 7 2 ,6 4 5 6 1
1 4 ,627 60 19,100 — 1,543,766 j— - 685,875;- - 1 ,8 9 3 ,4 5 0 - 134,000;- 4 ,4 4 1 ,8 1 8 6 0
1 60,361 20 4 0 ,0 4 6 4 0 ; 122,715 . 8 53 ,30 0  — 93,200 ;— ) 466 ,200  ■ 3 ,033,659)83- -- — - - 100 ,000  - - 100,000. -  - - - i- 200 ,000  —
l • - - - 1 ,080,000  !— - . -  - 1 ,080,000  — ,. _ — . . - 136 ,909 ,- . 1 3 6 ,9 0 9 — ;_ - ----• — 255 ,250  — 270,000  — 239,750  - , 7 6 5 ,0 0 0 ,-1■ - — . - -- 1 ,893,165 75 388 ,750  - - 2 ,281,915  75'
:
.. . - * - — 504 ,000  - 504 ,000  — ,
— - - -  — 524 ,800  —1 1 ,5 6 8 .-— 247,200  — -
773 ,568 ;—
161,450 479 ,395 50 - 100 ,366(80 I— ¡. . ... 824 ,569  — !
- - . J . —  — i_1 ; - - - - 27 ,234  - 2 7 ,2 3 4 — 1
- . _ _
1
. I— - 251 ,700 ;- 251 ,700  -
r
22,900 —  12,100 ■ -  ■ 192,000|— - - —  - 227,000— ;
387 ,074  04 1,504,642 50, 189,468 99 . -  ,---- 7 ,581 ,200  - - , 2,666,000|t - l ,1 6 7 ,5 5 5 i— - . _ -i 17,434,274|58;
7,856,426,82 5,179,932 41|7,650,237i8lÎ2,052,237 20jl39,387,845 55*45,880,504 17,510,507150 57,387,310,— 6,904,134 317,440,190|40
8,433,733 02 6,840,408 33|8,870,583124 2,052,237|20;962,793,407|32l40,226,504j—[20,376,207 50 60,302,879|50|0,904,134|- 1,319,387,124|51,
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Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1919.
Tab. 7 b. Bankerna tillhörande obligationers nominella belopp är 1919.
f  abi. 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1919.
Yleistaulu. —  Översiktskbell. —  Tableaux'
Ï : ' ! ’ 2 i “ 3 j l 1
; Vuoden kuluessa.
Under ilret. ’
Dans le courant de l ’année:
Obligatsionien nimi, ràhalaji.ja korkokanta. N 
Obligatlonernas namn, myntslag ooh räntefot. 
Nom, espèce monnêtaire et taux des obligations.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Behällning den 1 
januari.
Solde au l:er  
Janvier.
ostettuja.
köpta.
achetées.
m yytyjä  ja 
arvottuja, 
sälda och 
utlottade.
vendues et 
tirées.
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
Behällning d. 
31 december.
Solde au 31 
Décembre.
O//O 1 
1
\
\
' ,
1
1
t
3 ! Rmk. 3,975,000 \ _ / 3,975,000
3y2! e 1,171,600 — „_ — — — 1,171,600 —
1,100 ,-- — — — • 1,100 —
3 } •> 1,600,000 — — ,-- - 1,600,000 —
3 ’> 619,400 — ■ _ — — f- 619,400 —
3%l
4 i>
731,500 __ — 35,000 — 696,500 —
50,000 _ - _ v 10,000 _ 40,000 _i
3 » 1,403,000 ~ — 1,403,000 —
1 4 » 33,000 ■ , — — 33,000 —
3 i » 1,217,500 — — — 1,217,500 —
' 3 , •> 250,000 — — — — — 250,000 —
; « i  • 46,350 — — — — 46,350 —
3%| » 186,300 — ' — 186,300 — ' —
' 3%| » 158,400 _ . _ — 158,400 — — —
4 ’ » 100,000 _ — — — — 100,000
4 » 514,500 — — — • — — 514,500 —
4 *> 923,000 — — — — — 923,000 —
! 4 - » ' 1,800 — ■ — ' — ■ — — 1,800 —
f 4 » ,194,500 _ _ __ _ _ 194,500 _
1 jK-.Rpl. 
’4 G. Rbl.1 6,875 — --  1— — 6,875 —
" 4 , *• 126,500 — — — 500 — 126,000 —
! 4 ï * 145,750 —
__
17- 25,000 — 120,750
: 8y-! e; , .  '
324,125 — — — . 324,125 —
3 Rbl. 187,500 — --- 1— — — 187,500 —
Ulkomaan rahassa. — I utländskt mynt.
En monnaie étrangère,t
Ulkomaisia. —  Utländska. , ,
. ( Étrangères.
Saksan valtakunnanlainat — Tyska rikslänen
Preussin kons. — Preussiska konsols .
» Central Boden Credit Ffandbr. 
Preussiska Central Boden Credit Pfandbr.. 
Preusin valtiorahasto-sitoumiiksia — Preussiska
skattkammarförskrivningar.................
Sachsen’in valtiokorko — Sachsiska statsräntan 
Hessen’in valtiokin. v:lta 1899 ja 1906 — 
Hessiska statslänen av 1899 o.ch 1906'. . 
Hampurin valtiokin. v:lta 1886 — Hamburger
statslänet av 1886..............'..........................
Bremen’in valtiokin. v:lta 1896 — Bremen stats­
länet av 1896 .......'. .....................................
Tukholman kina vita 1887 — Stockholms Iän
av 1887 ......................................... ........
Göteborg’in kina vita' 1886 ja 1890 — Göte­
borgs Iän av 1886 och 1890 ......................
Norjan hypoteekkipank. laina vita 1887
Norges Hypoteksbanks Iän av 1887 .........
Wladikawkas’in rautat. laiha v. 1897 ja 1898 — 
Wladikawkas jämvägslän av 1897 och 1898 .. 
Rjäsan-Uralsk’in rautat. kina v. 1897 — Rjäsan-
Uralsk jämvägslän av 1897 ..........................
Venäjän’ kaak. radan raut. l. v. 1898 ja 1901 — 
Ryska sydostbanans Iän av 1898 och 1901 ... 
Koslow-Woronesch’in raut. 1. v. 1887 — Koslow-
Woronesch jämvägslän av 1887 ...................
Moskwa-Kiew-Woronesch’in r. 1. v. 1895 — 
Moskwa-Kiew-Woronesch.. järnv. Iän av 1895 
Venäjän kons. vita 1880 — Ryska konsols av
1880 ............................................ : .............
Venäjän kons. vita 1889 — Ryska konsols av
1889 ......... , .................................................
Venäjän kultalaina vita 1890 ja 1893 — Ryska
gujldlänet av 1890 öch 1893 ..........................
Venäjän kultalaina vita 1894 — Ryska guldlänet
av 1894 ... ....................................................
Venäjän kultalaina vita 1896 — Ryska guldlänet 
av 1896 ....................................... : ...............
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Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. 
Nom, espèce monnüaire et taux des obligations
Säästö 1 p. tam- 
* mikuuta.
, BehàUning den 1 
januari.
Solde au l:er 
Janvier.
• 3 | 4 ■
Vuoden kuluessa. 
Under äret.
Dans le courant de Vannée.
ostettuja.
köpta.
achetées.
%
38/io
Rp!
Rb! 220,500
!
* • ‘ \ -
11
‘ 220,500
■4
K.Rp!
G.Rbl. 16,250 _
1
16,250
w
5
Rp!
Rb! 2,800 — — — — 2,800
5. » 2,300 — ■ — — - ! 2,300
4
. N
5
» 1,000 — — — - I 1,000
—
» 174,937 50 — — — — 174,937 50
* 133,375,000 —
V__ — ö 8,400,000 — 124,975,000 —
5 » 1,050,000 — — _ - 1,050,000
5 > 1,551,100 — — — -- 1,551,100 —
5 * 400,000 — — — — _ 400,000 —
• 5y2 ; .> 200,000 — — — — 200,000 —
5 h » 10,467,550 -- ] — - , 10,467,550
5y2 » 44,159,050 — — 80,000 —j 44,079,050 —
5 ' > 200_ _ _ 200 _
4 F! 550,000 — — — _ 550,000 —
4 735,000 — -----• !-- — - 735,000 —
. 4 !  Kr. Ö. 500,000 — — 500,000 —
4 »> . 735,000 —
1
■ — 735,000 —
3V2' > 500,000 — — — — — 500,000 —
, 3%: » 1,275,800 — — — - - — 1,275,800 —
3°/io Kr. 1,050,500 1,050,500 t —
33/4 »> 617,000 — — — 617,000 — - -
31/2t » 233,000 — -- — 233,000 •- —
3 £ 20,800 — — — 10,400 — 10,400 —
41/21 » 53,300 — — 1— — — 53,300
5 » 12,100 — — — 12,100
i
31/2 Rmk. 3,173,500 _ 5,000j— 27,500 _ 3,151,000
sy2 Fr. 2,800,000 — ■ — 36,500 — 2,763,500 —
myytyjä ja 
arvottuja, 
sälda och 
utlottade.
vendues et 
tirées.
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
BehAllning d. 
31* december.
Solde au SI 
Dicembre.
i
Venäjän konvert. laina v. 1898 — Ryska kon-
vert. länet av 1898 ...................................
Rjäsan-Uralskjn rautatiekin, v. 1894 — Rjäsan-
1 Uralsk jämvägslän av 1894 ..........................
Venäjän valtion palkin toi. v:lta 1864 — Ryska
statens premielan av 1864 ..........................
Venäjiin valtion palkinto! v:lta 1866 — Ryska
statens premielan av 1866 ..........................
i Venäjän valtion korko! v:lta 1894 — Ryska
| statsränteläriet av 1894 ...........................
i Venäjän valtiolaina v:lta 1906 — Ryska stats-
t länet av 1906 ..............................................
I Venäjän valtior. sitoumuksia — Ryska stats-
kasseförskrivningar .....................................
i Venäjän vapauslaina v:lta 1917 — Ryska fri-
1 hetslänet av 1917 .......................................
i Venäjän kotim. laina v:lta 1914 — Ryska inrikes
i länet av 1914 ..............................................
' Venäjän kotiin, laina viita 1916 — Ryska inrikes
| länet av 1915...............................................
Venäjän kotim. laina viita 1915 — Ryska inrikes
, länet av 1915 ..............................................
Venäjän sotalaina viita 1915 — Ryska krigslänet
av 1915 ........................................................
Venäjän sotalaina viita ■ 1916 — Ryska stats-
länet av 1916...................................... ‘.......
' Valtak. Aatelis Agraaripank. laina viita 1889 —
Riks Adels Agrarbankens iän av 1889 .........
Itävallan kultakorko — österrikiska guldräntan 
Unkarin. » Ungerska »
Unkarin kiuununkorko — Ungerska kronräntan
österrikiska kron- 
1897 — Ungerska
— Ungerska Bo-
- Svenska stats-
Itävallan kruununkorko
riintan ......................
Unkarin valtiokorko . viita
statsräntan av 1897 .......
Unkarin Boden Credit Pfandbr.
den Credit Pfandbr.............
Ruotsin valtiolaina viita 1887 -
länet av 1887 ...............................................
Ruotsin V! HypoteekMpankin laina — Sveriges
Alini. Mypoteksbanks Iän.............................
Köpenhaminan laina viita 1886 j a 1887 — Köpen-
hamns iän av 1886 och 1887 .................. .
Transvaalin laina viita 1903 — Transivaals Iän
av .1903 .................. ...................................
Englannin sotalaina viita 1915 — Engelska krigs-
lanet av 1915..........................: ..................
Englannin sotalaina pr. 1929—1947 — Engelska 
krigslänet pr. 1929—1947 ........................
Kotimaisia. —  Inhemska.
FinJandaises.
Suomen valtiolaina viita 1889 — Finska stats-
länet av 1889 ..............................................
Suomen valtiolaina viita 1895, 1901 ja 1903 — 
Finska statslänet av 1895, 1901 och 1903 . . . .
ö  Tästä Rup! 7,500,000: — siirretty vastaavien Suomen markan määräisten 
Härav Rb! 7,500,000: — överförda tili motsvarande obligationer i finska mark. •
obligatsionien ryhmään.
6
/
\/
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Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationemas namn, myritslag och räntefot.
Nom, espöce monnitaire et taux des obligatiovs.
Säästö 1 j). tam­
mikuuta.
BehAllntng den 1 
januari.
Solde au l:er  
Janvier.
3 '  } 4
Vuoden kuluessa. 
Under Aret.
Dans le courant de Vannée.
ostettuja.
köpta.
achetées.
m yytyjä  ja 
arvottuja. 
sAlcla och 
utlottado.
vendues el 
tirées. .
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
BehAUning d. 
31 clecember.
. Solde au 31 
Dècernbre.
Suomen valtiolaina viita 1898 — Finska stats-
länet av 1898 ........................ . ... (..........
Suomen valtiolaina viita 1909 — Finska stats-
länet av 1909 ............ : ................................
Suomen valtiolaina viita 1917 — Finska stats-“
länet av 1917..............................................
Suomen valtiolaina viita., 1918 — Finska stats-
• länet av 1918 •......................................... .’
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1887 
ja 1902 — Finlands Hypoteksförenings Iän
av 1887 och 1902 ........................................
Suomen Hypoteekkiyhdist. lain. viita 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . .  
Suomen ^ Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1907 
ja ^ 1909— Finlands' Hypoteksförenings Iän
av 1907 och 1909 . .. ........................ •.........
Suomen Yhdyspankin laina viita 1895 — För-
eningsbankens i Finland Iän av 1895 ............
Suomen Yhdyspankin laina viita 1911 — För-
eningsbankens i Finland iän av 1911............
Pohjoisin. Osakep. laina viita 1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898 
Pohjoisin. Osak. laina viita 1911 — Nordiska
Aktiebankens Iän av 1911 ..........................
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
viita 1895 ja 1897 — Städernas i Finland
Hypotekskassas Iän av 1895 och 1897 .........
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
viita 1900, 1903, 1909, 1910 ja 1911 — Stä­
dernas i Finland Hypotekskassas Iän av 1900.
1903, 1909,-1910 och 1911............................
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskus- 
lainakassan laina viita 1910 ja 1912 — Central- 
kassans för stads- och landskommunerna i
Finland Iän av 1910 och 1912.................
Suomen IQiuteistöpankin laina viita 1914 — Fas-
tighetsbankens i Finland Iän av 1914.........
Helsingin kaupungin laina viita 1892 — Helsing­
fors stads Iän av 1892 .............................
Helsingin kaupungin1 laina viita 1898 — Hel­
singfors stads Iän av 1898 .........! ..............
Helsingin kaupungin laina viita 1900 — Hel­
singfors stads iän av 1900 . . . ; ......................
Helsingin kaupungin laina viita 1902 — Helsing­
fors stads Iän av 1902 .................................
Helsingin kaupungin lama viita 1909 ja 1911 —
Helsingfors stads Iän av 1909 och 1911.........
Viipurin1 kaupungin laina viita 1896 — Viborgs
stads Iän av 1896 .......................................
Viipurin kaupungin laina viita 1902 — Viborgs
stads Iän av 1902 ................. .j...........
, Viipurin kaupungin laina viita 1909 — Viborgs
stads Iän avr1909 .........................................
Porin kaupungin laina viita 1897 — Björneborgs 
stads Iän av 1897 .........................................
%
, . •
3 Fr, 1,(533,000 __ — 28,000
!
\
1
1,605,000—
4/4 £  87,,900 — — — — --^ 87,900—
5% » 2,310,655 — \ — 2,287,865 —; 22,790—
4% Kr. 108,000,000 — — — 108,000,000 ! ~~r~ ' —
4 / Rmk. 3,249,735 — . 24,500 — 40,1901 3,234,045—
3% v » •'704,295 — 12,000 — 4,050 _1 712,245—
'4M- » 3,701,295 — — — 38,880 3,662,415—
?y2 » ' 2,242,150 — 20,978 — 36,585
■ 2,226,543—
4% Fr. 9,500N ' 50,000 — 59,500\ V 4
4 . Rmk. 1,865,270 405 — 23,960 — 1,841,715—
m » 1,155,870 — — • 61,560 — 1,094,310—
4 » 1,276,975. — — 12,125 1,264,850—
4% » ' 2,669,670 — ' — _
_ 1
17 ,010;— 2,652,660—
; 5 ■ Fr. ■ ' 570,000 _ _ t - 8,000 — 562,000—
5 Rmk. 468,180 — _ — — 468,180—
4i/2f Kr. 434,160 — ■ 4,320I~ '429,840—
3y2i Rmk. 517,185 — — 810 — 516,375—
4 ' . » 280,350f —
I '
— 280,350—
4 ; Fr. ' 45,000 — F é 45,000—
4i/2i Rmk. 4,141,256 _ — 1_1 — ' 4,141,256—
4 Kr. 72,000 — — 1_ 5,400 — 66,600—
4M, » 129,600 — ‘ — — 3,2401-- . 126,360—
5 , Rmk. 575,505 — — — ■ — 1— ■ 575,505—
4 Kr. 78,840 ' — i- 360 — 78,480—
i i
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Obligatsionien niini, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationermis namu, myntslag och räntefot. 
yom . espèce, motin ¿taire et taux des obligations.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Behàllning cien J 
jarvuari
Solde au l:er 
Janvier.
3 4
Vuoden kuluessa. 
Under äret.
Dans le courant de Vannée.
\
ostettuja.
köpta.
achetées.
myytyjä ja 
arvottuja. • 
säkiä och 
utlottade. 
vendues et 
tirées.
Säästö 31. p. 
joulukuuta.
Behällning d. 
31 december.-
Solde au 31 
Décembre.
Porin kaupungin laina. v:lta 1903 — Björneborgs
stads Iän av 1903 .........................................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1903 — Tam­
merfors stads Iän av 1903 ..........................
Turun kaupungin laina v:lta 1909 ja 1911 —
Äbo stads Iän av 1909 och 1911...................
Kymi O. Y:n laina v:lta 1910 — Kymmene
A. B. Iän av 1910.......................................
O. Y. Taalintehtaan laina v:lta 1898 — A. B.
Dahlsbruks Iän av 1898..............................
Tampereen Pellava- ja Rautateoll. 0. Y:n laina 
v:lta 1909 — Tammerfors Linne- och Järn-
manuf. A. B. Iän av 1909 ............................
0. Y. W. Gutzeit & G:o, laiha v:lta 1902 — A. B.
W.Gutzeit & C:o Iän av 1902 ......................
O. Y. Tornatorin laina v:lta 1909 — A. B. Tor-
nators Iän av 1909 .......................................
Kone- ja- Siltarakennus 0. Y.n laina viita 1912 — 
Maskin och Brobyggnads A. B. Iän av 1912 . .
O. Y. Kaukaan tehtaan laina viita 1904 — A. B.
Kaukas fabriks Iän av 1904 ..........................
O. Y. Kaukaan tehtaan laina viita 1915 — A. B.
Kaukas fabriks Iän av 1915..........................
Enson Puuhiomo O. Y:n laina viita 1903 — Enso
Trasliperi A. B. iän av 1903 ..........................
Suomen Valtion rautat. laina viita 1889 — Finska 
statsjänivägarna, Iän av 1889 ......................
Suomen rahassa. — I finskt mynt.
En monnaie fMnndaise. 1
Suomen Valtion laina pr. 1917 ja 1919 — Finska
statslänet pr. 1917 och 1919 .......................
Suomen Valtion vekselilaina pr. 1918 ja 1919— , 
Finska statens viixellän pr. 1918 och 1919. 
Suomen Valtion laina viita 1918 — Finska sta­
tens Iän av 1918..........................................
Suomen Valtion laina viita 1918.— Finska sta- !
tens Iän av 1918......................................... !
Suomen Valtion laina viita 1918 — Finska sta­
tens Iän av 1918 ...........................................
Suomen Valtion laina viita 19.19 — Finska sta­
tens Iän av 1919 ........................................
Suomen valtion palkmtolaina viita 1919 —
Finska statens premielän av 1919...............
Suomen Valtion vapauslaina I ja II — Finska
statens Frihetslän I och I I ..........................
Suomen Hypoteekkiyhd. laina viita 1896 —■ 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1903—• 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdist. lama viita 1912, 
1914 ja 1915 —■ Finlands Hypoteksförenings
Iän av 1912, 1914 och 1915..........................
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan lama 
viita 1896 — Städemas i Finland Hypoteks- 
kassas Iän av 1896 .......................................
4i/2, Kr. '106,920
4y2l Rmk. 470,700
4 % » 1,989,454
6 » 1,662,386
5 ' Kr. 177,840
5y2 »
5 »
5 >
5/4 »
5
5
6
67
Fr.
161,280
16,560
7,920
15,840
62,000
15,000
150,000
3y2j Rmk. 121,549
5y2
1
!
15,300,000—i
5
4y2 200,000,000 -
5 185,000,000 -
99,420,000 —
6 J .
1
5 \
5y2|»
”'1
78,004,000 -1
4 115,500:—•;
4y2 263,500—'
5 769,000 —i
4
i
474,000’—Î
• : -  1,080
360(— 810
28,927^ 53 6,640
■ - 118,718
720 - 141,840
- -  720
5.760
• - -  720
- — 720
-  ■ -  15,000
20,000
—I 2,468
— 105,840j— 
470,250:—:
— 2,011,7411&3:
50 1,543,668 17 j
36,720|—'
— 160,560
— 10,800
— 7,200!
15,120
47.000
15.000 
—1 i30,ooo|—;
119,08l|—I
I
-:.393,902,397
15,3(00,0001- ■
200,000,000 -
185,000,000 -
00,300,000,—| 37,800,000;— 121,920,000 
(50,000,000j- ‘ - - .350,000,000
26,081,850!--; 9,919,916 16,161,934
95,199,9001—!ll7,824,200—- 55,379,700
77
5,500 - - 
111,500 —
2,000 -
110,000|—j
152.000;—!
. 1
767,000|— 
474,000,
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Vuoden kuluessa.
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationemas narun, myntslag och räntefot. 
Nom, espèce monnétaire et tat/a des obligations.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta. ,
Under àret. ■
Dans le courant de l ’année.
' Behällning den 1 
I , januari.
I Solde au lier  
1 Janvier.
ostettuja.
köpta.
myytyjä ja 
arvottuja, 
sälda och- 
utlottade.
Suomen Kaupunkien Hypotockkikassaix laina 
i v:lta 1916 ja 1917 — Städerrias" i Finland 
Hypotekskassas Iän av 1916 och 1917 
Suomen Kiinteistöpankin' laina v:lta 1912 ja ' 
1 9 1 6 Fastighetsbankens' i Finland Iän av
1912 och 1916 .............................................
Suomen Kiinteistöpankin laina y:lta 1917 — Fas-
, tighetsbankens i Finland Iän av 1917 .............
■ Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917
> i — Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 1917 . . 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1917
Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 1917 . . . .  
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1918
— Landsfastighetsbanken A. B. iän av 1918 . .
. Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1919
— LandtfastigKetsbanken A. B. Iän av 1919. . 
Suomen kaupunki-' ja maalaiskuntien keskus-
lainakassan laina viita 1915 — Centralläne- 
kassans för Finlands stads- och landskonrmu-
> ner Iän av 1915...........................................
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 0. Y:n laina
viita 1917 — A. B. Andelskassornas Central-
j länefonds Iän av 1917................. ................
1 ■ Suomen Osuuskauppojen osuuskassan laina viita 
I 1919 — Centrallaget för Andelslagen i Fin-
I land Iän av,1919..................... ...................
i Suomen Yhdyspankin laina viita 1916 ‘— För-
eningsbankens i Finland Iän av 1916.......
1 Kansailis-Osake-Pankin laina viita 1917 — Kan-
sallis-Osake-Pankki, Iän av 1917....................  ;
Helsingin kaupungin laina viita 1876 — Helsing­
fors stads Iän av 1876 ................................. !
Helsingin kaupungin laina viita 1913 — Helsing- I
fors stads iän av 1913 . ..................................
Helsingin kaupungin laina viita 1917 Heising- !
fors stads Iän av 1917................................ .
Helsingin kaupungin laina viita 1919/— Helsing­
fors stads lan av 1919.......... ' ...................'.
1 Helsingin ruots.-suomal. seiuak. lailta viita 
• 1891 — Helsingfors svensk-finska församlings
Iän av 1891 ...................'...........................
Helsingin ruots.-suomal. sexuale, laina viita 
1895 ja 1896 — Helsingfors svensk-finska
församlings Iän av 1895 och 1896 ................
I Waasan kaupungin laina viita 1885 ja 1893 —
, • -Wasa stads Iän av 1885 och 1893 ..............:
| Waasan kaupungin laina viita 1915 — Wasa
' Turun kaupxmghi'‘laina viita 1885 — Äbo stads
l Iän av 1885...................................................
! Tiuun kaupxmghi laina viita 1902 — Äbo stads
• Iän av 1902 ............................................... .
Tunui kaupxuigin laina viita 1916 — Äbo stads
iän av 1916................... ■..................:..........
Turun kaupimgin laina viita 1919 — Äbo stads 
I Iän av 1919........-.........................................
1
1 -
achetées. vendues et 
tirées.•
% 1
■ ! 
4V2| 4,615,000
1
!
• 22,000
5 586,500 — 26,000 — — >
4y2| 1,951,700 — ■— - 72,000
41/, 1,160,000 —
V
H 11,000
5 2,079,000 ;_
\ «
— —
5!4 3,788,000 — ■ -  , — ' 218,000
6 ' --1 — 3,850,000 — - 1,809,000
5 102,000 — — —
V
5' 1,020,000 — _ . V— 10,000
6 ' —' — 3,000,000 — —
4% 45,000 — 68,000 ~ - -
5 3,905,000 1 f _ 10,000
5 1 14,600 —
_ 500
_0* 1,003,928 — 32,896 . 8,776
5 7,913,000 — — : 30,000
5 y2 r — — 37,748,000 —1 12,498,000
4y2 4,0001
— — — 500
4 ‘ 154,500 j 10,500
4y2
\
84,500 — — ‘ 11,000
5 494,500 — — ’ | -1,500
4y2 9,400 — — i ' 1,000
5 169,000 — 5,000 6,500
5 1,768,000 — \ | 802,000
6 ' - — .4,156,000 ! 3,800,000
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
BehiUlning d. 
31 deceinber.
Solde au 31 
Décembre.
‘ 4,593,000)—
612 ,500 j—  
l,87.9,70o{—
* 1,149,000 — 
2,079,000 —
■' 3 ,570,000)—
2.041.000) —i
102,000j—
1.010.000] —
3,000,000j— 
113,000'—! 
3,895,0001— 
14,100'—
N
1,028,0481— 
7,883,000p— 
25,250,000!—
i
3,500!—!
144,000j—f 
73,5001—|
4 93 ,000 l— !
i I
' 8 ,400)— j 
t 167,50oJ— | 
966,00o|— | 
3 56 ,00 0 ;— !'
■Y,  / r ' - T y V ^ " v  r. V . i * ; r . . v y 1 >y^ W^JGÂ5TO . • • , W 7 ^ . ' ’ . 1w > - ^ ^ - i . :  r v  - K . '
i
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7
1 2 3 | i  ■ 
Vuoden kuluessa.
5
„ N
Säästö 1 p. tarin
Under àret.
Vans le courant de Vannée. Säästö 31 p .'
Obligatsiouien nimi, rahalaji ja korkokanta. mikuuta. joulukuilta.■» 1
Obligationernas namn, myntelag och räntefot. Behàllning den 1 januari.
1 m yytyjä , ja 
ostettuja, j arvottuja.
BehAllning d. 
31 december.
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations. ' Solde au lier  
Janvier.
. „ . sàlda och 
kop ta. , utlottade. Solde au 31Décembre.
achetées. vendues et
tirées.
(
I
!
1
«
1j
Viipurin kaupungin laina v:lta 1887 ja 1892 — 
Viborgs stads Iän av 1887 och 1892 ..............
%
4j/2 121,500
i
4,000
i1
117,500
1
1—M
Viipurin kaupungin laina viita 1915—'Viborgs 
stads Iän av 1915................................ . 5 1,372,000 19,000 1,353,000
Viipurin kaupungin laina v:lta 1918 — Viborgs
stads Iän av 1918............................. : ........ 5y2 4,479,000 — . 23,000’ 4,456,000 —i
Tampereen kaupungin laina v:lta 1887 — Tam­
merfors stads Iän av 1887 ........................... 4% 10,000 5,500
!
5,000i , 10,500
t
Tampereen kaupungin laina v:lta 1895 — Tam- i 
merfors stads Iän av 1895 ........ .'....................  j 4 , 188,000 1 ,500! 186,500 1
Tampereen kaupungin laina v:lta 1915 — Tam- , 
merfors stads Iän av 1915 ...........................  i 5 430,000 —1
1
1 ,000,
i 429,000 *1—jTampereen kaupungin laina viita 1918 — Tam- . 
merfors stads Iän av 1918..........................  1 5y2 t 300,000
i 1
300,000
1
Porin kaupungin laina viita 1891 — Björne- 
borgs stads Iän av 1891................................ 4 3,300 " 4,500 _ 4,600, 3,200
•Rauman kaupungin laina viita 1896 — Raumo j 
stads Iän av 1896 ......................................... 4 , 48,000 i _ 1,000 J 47,000
Kotkan kaupungin laina viita 1915 — Kotka 
stads Iän av 1915......................... ...............  1 5 85,000 1,000;_ 84,000 _ i
Kotkan kaupungin laina viita 1919 -n Kotka 
• stads Iän av 1919............................ !.......... 6 500,000 5,500,000 _ . 6,000,000 1 .
0. Y. Brändö villastad’in laina — A. B. Brändö j
villastads Iän .............................................. 5T1 3,920,000 — ’--- — 90,000 --- . 3,830,000 —
0. Y. Fiskarsin laina viita 1896 •— Fiskars A. B. 
iän av 1895 ............. : .............................■.. . 41/2 89,000 __
•
• 89,000 __ . _
0. Y. Nokia’n ■ laina viita 1895 — Nokia A. B. 1 
Iän av 1895 ............................................•... 4 y, 33,000
1 __ --n __ 33,000
0. Y. Nokia’n laina viita 1911 — Nokia A. B. 
Iän av 1911.............................. .................. oy. 1,390,000 __ Y __ 1,390,000
VVaasan Puuvillateoll. 0. Yin 1. viita 1896 — 
Wasa Bom. Manufaktur A. B. Iän av 1896 . . 41J  • .217,000
l
51/21 • 784,000 
6 1 1,535,000
- __ 217,000 __ __ __
0 . Y. Kymin laina viita 1896 — Kymmene, A. B. 
Iän av 1896 .-............................................... __5 43.000 __ 741,000 _
0 .  Y. Kymin laina viita 1904 —  Kymmene 
A. B. Iän av 1904 ..................................... .’ . ■ 2,000 98,000 _ 1,439,000
0 .  Y. Kymi’n laina v:lta 1915 —  Kymmene 
A. B. lan av 1915....................................... Ï H fi .n a s n n n L J l 728,000 
. 237,000
. 5,300,000 
8,534,000
0 .  Y. Kymi’n laina viita 1918 —  Kymmene 
A. B. Iän av 1918.......................................
f
5y, - 8,771,000
f r
Kotkan kirkkorakennus-laina viita 1897 —  Kotka 
Kyrkobyggnads Iän av 1897 ........................ 4% 215,000 , _ «__ - 7,000 __ 208,000 __
0 . Y. Walkiakosken laina viita 1916 — A. B. 
Walkiakoskis Iän av 1916........ .................. 5 y. 3,510,000 __ 248,000 __ 3,262,000 __
Tampereen Pellava- ja Rautateoll. 0. Y:n laina 
viita 1899 — Tammerfors Linne- och Jäm- 
manuf. A. B. Iän av 1899 ............. A ........... 5 ' 36,000 — — 36 ¡000
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Yin 1. v. 1900 — 
Lovisa—Vesijärvi' Järnväg A. B. Iän av 1900 . 5 245,000 —
t \
■ 15,000 230,000 —
Jokioisten—Forssan Raut. 0. Yin 1. v. 1900 — 
JokMs—Forssa Järnvägs A. B. Iän av 1900 . . 5 40,000 —-1 - 40,000 __ __
Helsingin Raitiotie- ja Omnibus 0. Yin laina 
viita 1900 — Helsingfors Spärvägs '& Omnibus 
A. B. Iän av 1900 ....................................... 4y 5,000 -
f ' 
1 5,000
1Enson Puuhiomo O. Y:n laina viita 1906 — Enso i
Träsliperi A. B. Iän äv 1906 ........................ 6 370.00C - | — 370.00C —
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1 f 2 •j 3 4 5 '
• 1 Vuoden kuluessa.
1 Under âret.S
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. .
Säästö L p. 
tammikuuta. r  Dans le courant de Vannée *
Säästö 31 p .  
joulukuuta.j
Obligationemas namn, myntslag och ränteiot. Beh&llning den 1 jamiari. ’ ( ostettuja 
t köpta
m yytyjä ja 
arvottuja.
Behällning 
den 31 dec.
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations. 
-
Solde au l:er 
Janvier.
sàlda och 
utlottade. Solde au 31 t Décembre.
' i achetées. 1 vendues et
! 1
tirées.
Läskelän tehdas O. Y:n laina v:lta 1916 —; Las-
kela Bruks A. B. Iän av 1916......................
Paraisten kalkldvuori O. Y:n 1. v. 1912 — Pargas
Kalkberg A. B. Iän av 1912..........................
' J. C. Frenckell & Son O. Y:n laina v:lta 1916 — 
J. C. Frenckell & Son A. B. Iän av 1916 . . . .  
A. Ahlström 0. Y:n laina v:lta 1916 — A. Ahl­
ström A. B. Iän av 1916.............................
A. Ahlström 0. Y:n laina v:lta 1917 — A. 'Ahl­
ström A. B., Iän av 1917 ' . ............! .............
O. Y." Crichton’in laina vita 1916 — A. B.
Crichtons Iän av 1916..........................
Halla 0. Y:n laina vita 1916— Halla A. B.
Iän av 1916................................................-.
0. Y. Jämsänkosken laina vita 1916 — A. B.
Jämsänkoskis Iän av. 1916...........................
0. Y. Kankaan tehtaan laina vita 1916 — A. B.
Kaukas fabriks Iän av-1916........................
Karhilla O. Y:n laina vita 1916 •— Karhula A. B.
Iän av 1916 . .. .............................................
Myllykosken Puuhiomo 0. Y:n laina vita 1916 —
Myllykoski Träsliperi A. B. Iän av 1916.......
Rosenlew & C:o 0, Y:n laina vita 1916 — Rosen­
lew & C:o A. B. Iän av 1916......................
Gottfr. Strömberg 0. Y:n laina vita 1917 —
Gottfr. Strömberg A. B. Iän av 1917 . .'.........
Puuliike Supinen 0. Y:n laina vita 1917 — Puu-
liike Supinen 0. Y. Iän av 1917...................
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina vita 1918 
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918. . 
0. Y. Tornatorin laina vita 1919. — A. B.
■ Tomators Iän av 1919.................................
Venäjän Valtiorahaston sitoumuksia pr. 1918 — 
Ryska statskaSseförskrivningar pr 1918 . . . .  
Venäjän lyhytaikaisia velkasitoumuksia pr. 1918 
—' Ryska skuldförbindelser pä koit tid pr. 1918'
% • t "*
5% 1,518,000 —l ‘ —[ 1 ,^000 1,502,000
m 697,000 — A.
.
0 0 0 — .683,000
5% 2,400,000 —- —1 100,000 — .2,300,000
5/4 2,047,000 — —j 102,000 — 1,945,000f
5 9,744,000 — 2,000 —' 338,000j— 9,408,000
oy2 473,000 — • --- —' 20,000—- 453,000
51/ , 9 290 000 —i 152,000 9,138,000
6 '1,938,000 — — —; - 34,000 — . 1,904,000
1 342 000 —! 10,000 — '  1,332,000
5% 278,000 —
1
—• 13,000 265,000
2,000,000 — — —. ■ — — 2,000,000
5 8,000,000 — — —: 335,000 — 7,665,000
5y2j 490,000 — — — . 11,000 — 479,000
5y2| 965,000 — — — 13,000 — 942,000
5Vs. — — 350,000|—. — — 350,000
5y2[ 4,000,000 — —, — — 4,000,000
5y2| 15,000,000 — 17,000,000 —' — — 32,000,000
5 i ■ 3,000,000 5,000,000! i —: 8,000,000
t
I
/
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Taulu 8. Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1919. 
Tab. 8. Bankernas aktieräkning den 31 december 1919. 
Tabl. 8. Compte d’actions des banques au 31 Décembre 1919.
1 ' 2  3 4 1 5 6 I 7
O s a k k e i t a  ( t i l i t y s a r v o ) .
A k t i e r  ( b o k f ö r t  v ä r d e ) .
Actions (oaleur portée en compte).
P a a k i n n i m i. 
H a n k e n s  n a in n 
Nom rte ta banque-
Luottolaitos­
ten ja vakuu­
tusyhtiöiden. I
Kreditanstal- i 
ters och för- 
säkrinss- 
bolags.
(VEtablisse• ,
ments de eré' 
<lit et de corn- : 
pagnies d'assu- j 
ranee. i
Maanviljelys-, 
kauppa- ja
teollisuus- ; ,, , .,
Kiinteistö- I vlitiöiden. Kulkulaitiis-
yhtiöiden. T „  , yhtiöiden.
Jordbruks-, xr .,
Fastighets- handels- och . Kommumka- 
bolags. a iiulustri- tionsbolags.
de Compagnies bola.'s. pe Compagnies 
d’immeuhles. ' de compagnies " e commun ica- 
d'agriculture, Lions.
‘ de commerce et 
d'industrie.
Muita.
ö v r ig a .
Antres.
Y h te e n .
Sumina.
Tota!.
Suomen Pankki - - Finlands Bank
A. B. Nordiska Förenmgsbankcn — 
(O. Y. Pohjoismaiden Yhdysp.). .
Kansallis-Osake-Pankki .............
AVaasan Osake Pankin — Wasa
Aktie Bank.............................
Helsingin Osakepankki — Hel­
singfors Aktiebank..................
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag .....................................
Turun Osakepankki — Abo Aktie-
! bank ......................................
Landtmannabanken, Aktiebolag . 
Suonien Kauppapankki, Osake­
yhtiö .....................................
Länsi-Suomen Osake-Pankki . . . .
Tampereen Osake-Pankki............
; Savo-Karjalan Osake-Pankki.......
; Luotto-Pankki, Osakeyhtiö . . . . . .
Maakuntain Keskus-Pankki O-Y. 
Suomen Maätalous-Osake-Pankki 
; Liikepankki, O. A'. — Kommers-!
, banken, A. B. ........................
Pohjolan Osake-Pankki .............
Suomen Käsityöläis- Osa kepankki 
— Handtverkare-Aktiebanken i
I Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö 
j — Södra Finlands Bank Aktie-1
j bolag ........................................I
Helsingin Diskonttopankki, Osake­
yhtiö — Helsingfors Diskonto­
bank, Aktiebolag....................
Pohjois-Suomen Pankki Osake-
I yhtiö ......................................
| Finlands Lutustribank, Aktiebolag j 
■ Osakepankki Ulkomaankauppaa | 
i varten — Aktiebanken för Utri- i
keshandel ................................ I
Säästöpankkien Kcskus-Osakc- 
Pankki — Sparbankcrnas Cent- 
ral-Aktie-Bank.......................
Mk. P.| Mk. P- Mk. 1 p. Mk. . p. Mk. p. Mk. P.
i . i
'
1 r ' - ■
5,787,801 ( 200,002
'
5,377,á06|- 9!--
'
2,004,000'- ■ 13,369,918 -
8,754,101- 1 430,004 - 1,425,951 ! 5'— 10,610,961 -
454,215 10,208 - 187,184 22|- 651,629;
4,480,000
1
2,913,760 9,874.300, 1,()00,000! 18,274,06«;
75,000 645,940, 1 - 850,420|- 1,571,360¡
841,000' ■ 245,000 - 623,8011 12, 1 - 1,709,814,
166,040 _ . 166,040
3,835,158 - -i 3,835,158 - -
2,654,401 90' 86,289|65 - ! 2,740,691 55
19,395,924 53’ — 1,566|50 19,397,491 03
2,500,000 - _r 65,400 — . L . 2,565,400 —
53,901 36 3,500,000 - 3,553,901 36
337,347 64 ... 337,347 64
120,090 _ 182,100¡— 302,190
2.500,000'- 2,500,000
686,211 61 . - —
...
1 .
'
686,211|61
184,395 98 85,000 3,517,14717' - ■ - 3,786,543115-
206,820 .. .. 206,82»
140,000
. .
140,000
• ■ ' -
i
Yhteen —  Summa —  Total \ 52,797,368102! 7,830,414'--1 21,919,918182' 1,000,043'- 2,855,992'50 86,403,736|34;
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lain- 
Tab. 9. Bankernas protesterade växlar sarat pä lag- 
Tabl. 9. Effets protestés et créances, dépen- y
.1 2 J 3 4 5 6 1 7
Protesti!  ttaja vekseleitâ.
protester*- de V äx lar.
Effets protestés.
Kotimaisia. U1 k o m a 1-
I n h e m s k a. U11 ä n d-
Finlandais. Etran-Pankin nimi. .
Vuoden kuluessa Joulukuun 31 p. ja Vuoden kuluessk
. protestoituja. lellä maksamatta. protestoituja.Nom de la. banque. Under âret protes Den 31 december Under âret protes-terade. kvarlâgo obetalade terade.
Proiestés vendant Non-payés au 31 Protestés pendantVannée. Décembre. Vannée.
Kpl. — Kpl. 1— —  .— . Kpl. *Antoi. Mk. P- Antal. Mk. P- Antal. Mk P-Nombre. 1 Nombre. : Nombre.
1 Suomen Pankki — Finlands Bank ................ 3 26,565)45,
.¡
i 178,75«
21 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjois-
i
maiden Yhdyspankki).................................... 217 1,365,886 01 57 i 256,151 74 . — —
3 KansaUis-Osake-Pankki .................................. 845 4,283,273 59 100 442,865 57 2 27,941 31
4 Waasan Osake Pankki — Wasa Aktie Bank . ... 98 491,118 70 8 78,800 07 — _ _
5 Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank 26 162,139 50 . - — — - - —
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............ 9 7,140 — -- . — — —
7 Turun Osakepankki — Abo Aktiebank............ 21 73,293 47 13 10,871 71 — — —
8 Landtmannabanken, Aktiebolag...................... 71 518,776 — 17' 51,733 50 — --- —
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö............... 49 250,351 20 2 3,854 — — — —
10 Länsi-Suomen Osake-Pankki........................... 132 650,421 73 9. 91,875 — — —
11 Tampereen Osake-Pankki ............................... 106 621,381 60 6' 83,720 — — —
12 Savo-Karjalah Osake-Pankki .......................... 91 449,333 23 19 211,700 — — —
13 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö............................. 16 184,495 — — — _ —
U Maakuntani Keskus-Pankin 0-Ÿ...................... 11 74,950 — . _ — — --- _
15 'Suomen Maatalous-Osake-Pankki ................... 65 297,555 05 16' 55,000 — —- — —
16 Liikepankki, 0. Y. — Kommersbanken, A. B. 24 78,700 — 7' 47,209 42 — —
17 Pohjolan Osake-Pankki .................................. 43 118,500 17: 35,951 25 — —
18 Suomen Käsityöläis-Osakepankki, — Handt-
verkare-Aktiebanken i Finland' ................... 23 19,694 85 - — “ T —
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra
Finlands Bank Aktiebolag........................... - - — — _ _
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö — Hei-
singfors Diskontobank, Aktiebolag ............. 2 8,000 — -- — — —
21 Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö................ 16 92,795 90 5' 28,700 _ —
22 Finlands Industribank, Aktiebolag ................. • — -- - — — — —
23 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktie-
banken för Utrikeshandel............................. — — — — __
24 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Spar-
bankernas Central-Aktie-Bank .................... - - --  , - —
25 f Yksityispankit—Privatbankerna I
jt liueu j — ]jes banques privées . . . . 1,865 9,747,805¡83 276¡ 1,398,432 26 2 27,941 31
i Kaikki pankit—Samtliga banker I26 1 1 — Toutes les banques . . . . 1,868 9,774,371128 2761 1,398,432126 3 206,691|31
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hausta ja konkurssista riippuvat saatavat vuonaa 191 9. 
sökning och konkurs beroende îordringar âr 1919. 
dant d'action en justice et faillites en 1919.
1 i | fl Ï3 ' ï ï  ’ 12 j 13 j 14 I 15 I 16 : Ï7
x L a i n h a u s t a  j a  k o n k u r s s i s t a  r i i p p u v i a .
P à  l a g s ö k n i n g  o c h  k o n k u r s  b e r o e n d e .
. Créances dèpeivlant d’action en justice et faillites.
8 i a. V e  k s e  1 e i t a. M u i t  a s a a t a v i a.
s k a. V â x l a r . Ö v r i  g a f o r d r i n ga r.
gère. Effets. D'autres créances.
! Joulukuun 31 p. jâ Vuoden kuluessa toi Joulukuun 31 p. sel Vuoden kuluessa toi Joulukuun 31 p. sel-
lellä maksamatta. menpiteen alateiksi vittämättä olevia. menpiteen alateiksi vittämättä olevia.
Ben 31 december joutuneita. Ben 31 december joutuneita. •
I kvariâgo obetalade Under àret blivit 
fôremàl för àtgârd. ännu oreglerade.
Under àret blivit 
fôreraàl för àtgârd. ännu oreglerade.
j Non-payés au 31 Etant la cause de pro. Non-reglés au 31 Non-reglées au 31
cédé pendant Vannée Décembre. cédé pendant Vannée. Décembre.
Kpl. Kpl. . Kpl. Kpl. . Kpl.
Antal. Mk. p. Antal. Mk. P- Antal. Mk. P, Antal. Mk. Antal. Mk.Nombre. Nombre. Nombre. Nombre. Nombre.
| _
—
■
1
{
127 994,724 86 51 231,026 74 3 153,783 17 5 158,783 17 2
, — — 122 723,881 50 70 369,225 07 6 898,712 50 13 559 ,264 71 3• — — — 25 216,880 — 4 54,354 07 5 260 ,643 75 3 95,643 75 4
—  ■— 16 99,525 _ — — — __ __ __ 5
! ---- — — 9 ’ 7 ,140!— 5 4,365 — — — __ — __ __ 6
| — — . 10 38,000 13 10,871 71 — — — __„ __ 7i
! — —  • — 17 51,733 50 — — — — __ __ __ __ 8.
1 — —  . — 24 65,358 — 2 6,321 60 i 1,500 — — __ __ 9
i — — 1 1 — 62 244 ,255 02 9 91,875 — - — ----. __ __ 10
! - — — 26 155,470 — 3 75,900 — 2 112,487 42 1 110,487 42 U
i -
— — 20 265 ,150 — 8 191,300 — 6 299,765 60 3 229 ,765 60 12; ---- — — .---- — — — — — — — — — 13
' ---- — — — — — — — — — — . ---- __ __ U
— — 27 133,100 95 16 55,000 — — __ __ __ __ 15
j — — 14 37,250 — 5 40,309 42 1 40,000 — — __ __ 16
— —. — — — 15 35,051 25 '  2 65,000 — 2 6 5,000 — 17
1 “
i
— — — —
■
— - * — — — 18
11!
! - 1 35,300
19
20
'  — — 8 47,850 5 28,700 — 1 35,300 — — — — 21
î —
t -----
— —
-
— . — — — — —
22
23
24
— * — — 507
1
3,080,318|83 206 1 ,194,299 86 28 1,902,492  44 27 1 ,218 ,944 65 25
d ---- — — 507 3,080,318|83 206 1 ,194,299 86 1 ,9 0 2 ,49 2 '4 4 27
/
1,218,944. 65 26
3259— 21
i
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Taulu 1.0. Yksityispaukkien 1.919 vuoden 
Tab. 10. Tördeluing av privatbaukernas 
Tabl. JO. Disposition en bénéfice des
1 \ 2 ; 3 i  ! 5
Jako-osuus osakkaille.
Dividend At aktionärerne.
P a n k i n  n i  m i. 
.H a n k e n s n a m  n. 
Nom de la banque.
Voittovaroja 
■ yhteen.
: Summa unst- 1 
1 medel.
! Total du biné- 
1 fice.
Tantiemi.
Xantiem.
Tantièmes.
Dividende aux action­
naires.
% osake­
pää­
omasta.
1 % av 
Mk. aktie- 
kapitalet.
Mk. >’ p. Mk. p.j
En % du 
capital 
social.
2 !
3!
i
s1
9
10 ;
11
12
13
14
15
16 
17
IS
19
20 
21
! "
¡23!I
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A. B. Nordiska Föreningsbanken (O. Y. Pohjois-i
maiden Yhdyspankki) ...................................... '
KansaUis-Osake-Pankki ....................................... .
Waasan Osake Pankki — Wasa Aktie Bank.........|
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank .
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.................. !
Turun Osakepankki — Abo Aktiebank..................t
Landtmannabanken, Aktiebolag............................1
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ..................... :
Länsi-Suomen Osake-Pankki..................................!
Tampereen Osake-Pankki ....................................
Savo-Karjalan Osake-Pankki ..............................
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ..................................
Maakuntain Keskus-Pankki O-Y............... '...........,
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ........................
Liikepankki, O. Y. — Kommersbanken, A. B........ I
Pohjolan Osake-Pankki .......................................
Suonien Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-
Aktiebanken i Finland......................................1
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlandsl
Bank Aktiebolag............................................... i
Helsingin Diskon ttopankki, Osakeyhtiö — Hel­
singfors Diskontobank, Aktiebolag..................... i
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö....................... j
Finlands Industribank, Aktiebolag........................ I
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktie­
banken för Utrikeshandel................................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Spar- 
bankernas Central-Aktie-Bank..........................
27,918,395-45 
16,116,027*53 
8,525,919'62 
10,367,87443 
8,115,006 50 
8,654,108:39 
2,099,454-35 
2,403,244,97 
3,169,935 18 
2,405,803:98 
2,392,774:80 
805,775 97 
628,58484 
637,660131 
997,775:39 
662,660 99
630,427 34
524,52665
1,166,554)16
132,95636
466,529'97
795,769:68
306,458j48
194,420*84;
130,26e!—■ 
511,620 5oi
_I
07l 
231,288 361
212,168
76,836 73j 
3,327 5lj
15,324
17,000,000 
11,700,000' 
5,100,000; 
7,200,000j 
4,125,000;
4.800.000
1.600.000
1, 200, 000!
2.250.000
2.100.000 1, 200,000
525,000:
500,000'
400,000)
600,000
300,000
—1 525,000
i
.300,000
061 250,000j-
— 1 - -  ;•
Yhteen — Summa — Total1 99,924,225'34; 1,375,252 071 61,675,000!
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lopussa olevien voittovarojen käyttäminen, 
vinstmedel vid 1919 ârs utgäng. 
banques privées fin de l’année 1919.
r s i 7
Jako-osuus tallettajille.
, Vinstandel At deponenterne.
Bénéfice aux déposants.
* , ' lisä - 
J korko.
Tillüggs-
1 Mk. ! ritnta- 
t , Intérêt
' , supplémen- 
' taire 0'» ,
«
8
Siir
Ôverfc
Rep
Vararahas­
toihin.
Tili reserv- 
fonderna.
Au fonds de 
réserve.
9
<oja.
ringar.
ort8.
Eläke- ja 
apurahaa toon.
Tili pensions- 
0 . understöds- 
• fonden .-
, Au fonds de 
pensions et 
subventions.
10
Yhtiökokouksen
päättämiä
lisäpoistoja.
Av bolags- 
9tämma beslutna 
tillskottsavskriv- 
ningar.
Réductions sup­
plémentaires 
décidées par 
Rassemblée des 
actionnaires.
11
Myönnettyjä 
määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tarkoi­
tuksiin.
Beviljade anslag 
för allmän- 
nyttiga ända- 
mAl.
Sommes allouées 
dans des buts 
d'utilité 
publique.
12
_
Voitto- ja tap- 
piotilille jä ­
tetty.
PA vinst- och 
förlusträkning 
kvarlämnats.
Porté au convpte 
des profits et 
pertes.
Mk. 1 p. Mk. I p. Mk. p-i Mk. P- Mk. p .
i
4,913,954 79
*
500,000;— 500,000 _ _
v
’ 4,810,01982 „ 1— — "--- 2,000,000 — 400,000 — — 500,000!— 1,516,027 53 21 — — — 2,600,000 — 130,000'- — — - 695,91962 s
i — — — ---- ---- 97,86084 100,000 — 2,839,74759 4
~ — — ---- - --- — — 100,000!— / 3,890,00650 5— — 1,300,000 - 200,000,'— — — _ 1.842.487I891 6
— — — 137,005 59 75,000— — _ _ _L 287,44876 7, 216,144 50 7. 677,088,80 --  -- 15,415 10 _ _ 294.596 57 8181,971 50 y. 58,000'— — — 30,000 _ 437,795 61 9— — --  -- » — - - 305,803 98H0ol,olO,— y2 24,639,52 500,000 — 25,000 3(50,336 92H1— — —, 200,000;- --- -- — _ -  , - 80.775 97112— —- 100,000;— --  „ — — _ _ 28.584 84 18— — 60,222|64 --  Î-- 100,000 — 77,437 67|14
29,058 06 3/io 137,362 25 ---- 11,400 — 27,000 — 116,118 35115
— — 200,000 — --  — 150,000 — _ — 9,333 481J (>
9,081 12 y4 , 73.266Î74 — — 5,448 67 17,630'81'17
— — — 79,897,06 — — ' — — 20,000 124,629 59;1S
1 _ — — 345,000 — 10,000 — 143,295 58 ___ 402,934Î52,19— — — 75,000 — t— 30,000 — — — , 27,95636 20
1 — ' — 100,000 — , — ï~
y 265,497 57 101,032j40 21
_
— — 500,000 — l ■ — — 295,769 68 22
- — — 50,000,— 1 - — — , — 256,458)4812 3
487,76518 — 18,631,437139 1,412,86084 1,815,608| 25 707,44867 18,818,852I94;24
i
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Taulu. 11. Yksityispankkien eläke- 
Tab. tl. Privatbankeruas pensious- 
Tabl. I l: Fonds de pensions et subven-
*
1 1 '  '
✓
/
P a n k i n  ni tni .
B a n ke n s n a m n.
Nom de la banque.
'
.♦
2
Säästö vuoden 
alussa.
' Behällning vid 
àrets ingäng.
Solde au commen­
cement de l’année.
•
3
T u-
. . In - 
' Pro-
Korkoja. . 
Riintor.
Intérêts.
* *
. . Mk: P. Mk. P.i-
1
■* *
A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) ‘ 2,673,795 38 200,000 — !
2 Kansallis-Osake-Pankki.......................................................... ' ........................... 2,353,969 88 ' 172,639 02 i
3 Waasan Osake Pankin —  Wasa Aktie Bank............................................... 733,653 84 45,986 n i
4 Helsingin Osakepankki— Helsingfors Aktiebank ........................... 196,463 50 15,000
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag........................................... 350,235 66 21,797 131
6 Turun Osakepankki —  Abo Aktiebank................................................... . .. — — —
25>7 Landtmannabanken, Aktiebolag..................................................................... — — _ *2,531
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................................................... . .. . — __ — “ I
9 Länsi-Suomen Osake-Pankki ........................ / . ................................................ — — —
10 Tampereen Osake-Pankki............................................... .................................. ' * 268,406 25 13,846 85 j
11 Savo-Karjalan'Osake-Pankki.......: ............ '.................................. — — —
¡12 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ...................................................... . --  ' — Z !13 Maakuntain Keskus-Pankki 0-Y?..................................................... — — —
'14 Suomen Maatalous-Osake-Pankki......................... ; ......................... — — —
= !Hö Liikepankki, 0. Y. — Kommersbanken, A. B................................... — —
(16 Pohjolan Osake-Pankki................................‘ .................................. , -- — —
*17 Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktiebanken i Fin-
118 Etelä Suomen Pankin Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank Aktiebolag — ' x -- _\
¡19 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö — Helsingfors Diskontobank, 
1 Aktiebolag'' .........................................T..................................... _ _ —
¡20 Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö ..........’................................... — - - —
l21 Finlands Industribank, Aktiebolag................................................. --  ^ — —
¡22 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktiebanken för Utrikes- 
handel...........................................................................'■........... _ _ . _
23 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparbankemas Central- 
Aktie-Bank................................................... .............................. ___ — —
24 Yhteen — Summa — Total 6,576,524 51 471,800 36
\
■ ✓
/
ja apiirahastot vuonna 1919. 
och understödsfonder är 1919. 
tions des banques privées en 1919.
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4
lo  j a.
k o  m s te  r. 
fits.
Siirto pankin 
edellisen vuoden 
voitosta.
Överföring frAn j 
bankens vinst > 
frAn föregAende Ar.[ 
! Report de profit de , 
• la banque de Van- , 
| née précédente, |
Mk. ’ p.l
1 ,326,204 62
3 0 0 .0 0 0 -  -- 
200,000  —  
103 ,536  50
100.0001- 
200,000 —
50.000 —
50.000 —
2,329,741 12
Muita.
övriga.
Autres.
Mk. : P.
6
i
7
Maksettuja i
eläkkeitä ja Säästö vuodeu
apuja. lopussa.
TJtbetalade i BehàUning vid
peusioncr och ; ärets utgäng.
understöd. ; Solde a là fin de
Pénsions et sub- Vannée.
ventions payées.
Mk. p. i Mk. p.
89,675  25' 4 ,160,324 ,75
17,446 (66 ’ 3 ,712,065  32
27,633 '26 : 1,023,451 69
12,860184 302 ,139  16
7,8001— 1 464,232 ,79. 200 ,000  -
- 52,531 25
50,000  - -
'----' 72,921 18
.................. 1
290 ,783  60
- i
5 ,000  —
1
- -i
-
1
|
j
- -
Vuoden lopussa siirtyviä 
eläkkeitä.
PensionsbestAndet vid ärets 
utgAng.
Total des pensions à la fin de 
Vannée.
Luku.
Antal.
Nombre.
Yhteinen
sumina.
Sammanlagt
belopp.
Montant total.
Mk.
902,903 08 
71,445;
7 2 ,9 2 1 1 8
5,000 -
29
4
3
2
25,700
5,900
7,800
86,575|25 1 
2
■ 3
4  .
5 
fi
- 7
• 8 
9
10 
• 11 
12 
l ï ‘ 
11! 
■15j 
16!
17
18
-  19 
! 20
'■ -21
-122
I
23
1,11«,799176 155,416'OH 10,333,449'74| 38 125,975 25:24
Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien 
Tab. 12. Särskilda uppgilter över bankernas 
Tabl. 12. Notices relatives aux prêts ei
1
\ V
' P a n k i n  ni ini .
B a n k e n s  n a mu .
Nom <(e la bangue. (
,
2 3 l| 4 
Talle tustoel istu ksia. 
Bepositionsbevis.
% Reçus de dépôt.
Luku. ' ”
Äutal.
Nombre. | ^  ^  , H
. . 1 o «  S
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Mk.
5 * 6 |
Saas to ka 
Spar 
Livrets d 
" Lui 
Au 
Non
'  Vuode
! Undei
fcfa. - Pendant 
------------
S 8 8 g , 
s 3 srB «  g
s-f- !  ?  i  '
l l l ' S -  ! f -
/
€ 8  9 
ssatilin vastakirjoja, 
k&ssemotböcker. 
e caisse d'épargne.
10 11 
Pano- ja otto- 
tilien, va&taav. 
juoksevien tilien 
luku.
"Upp- oeh avskriv- 
ningsräkningars, 
resp. löpande 
räkningars an tai. 
Nombie des comp- 
tes^courants.
s  ¿<¡1  ^S <
* *  g
e-,1 S* Sd ^  5> O*
gT S 3 2 1 3 b
S* S S* SL1 fi O
g©  ^ § Sf e
s l f S )  | & |* g' © r
cv
tu. 
rai. 
dire. 
n ku l.
àret
Vannée.
s.g Çu O s 05 Q
1. g. E<v.?» P ap’
t a «
I ' 3 § iR. _«*  ^ O
a-fi-c 1 g BüS ? ,.* i
1
K
eskim
ääräinen suuruus 
J 
vuoden lopussa.
' 
M
edelbelopp vid Arets 
m 
.utgâng. 
S 1 
M
ontant m
oyen à la fin 
1 
de 
Vannée.
1
/
Suomen Pankki — Finlands Bank......... — — 313!
1
2 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y.
[1
1
1
Pohjoismaiden Yhdyspankki)............ 99,195 105,579, 8,597 14,347 364 1,800 12,911 1,023 14,771 15,165
3 Kansallis-Osake-Pankki ........................ 65,916 76,8011 7,610 24,382 6,998 3,0861 28,294 2,489 9,750 10,611
4 Waasan Osake Pankki' -r- Wasa Aktie i
Bank................................................. 13,337 14,659 9,372 2,914 1,572 849 8,637; 6,259 1,611 ' 1,680
5 Helsingin Osakepankki — Helsingfors ; !Aktiebank......................................... 3,931 4,057(i 26,413 4,624 4,921, 4,046 5,499 x 4,837 1,329 1,169 i
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag 3,041 2,797; 23,221 18,425 2,381 1,079 19,727j 2,861 1,789 1,742;
7 Turun Osakepankki — Abo Aktiebank . . 6,713 6,802 9,428 4,268 943 402 4,809 4,795 ■ 900 1,000
8 Landtmannabanken, Aktiebolag ... . 11,421 13,004' 6,185 6,372 2,016 440 7.948 2,976 1,652 1.935
- 9 Suomen Kauppapankld, Osakeyhtiö .. .. 3,383 3,676. 16,258 1,971 345 . 308 2,008 3,160 1,432 1,418
10 Länsi-Suomen Osake-Pankki................. 6.321 8,031) 7,622 1,397 466 107 1,756 746 974 1,117
11 Tampereen Osake-Pankki .................... 7.592 9,596 5,203 4,742 803 426' 5,119 978 1,141 1,191
12■ Savo-Karjalan Osake-Pankki .............. 1,550 2,998. 12,475 187 207 671 327 3,193 748 1,049
13 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ... .7......... 251 369, 40,716 103 .76 •14» 165 3,346 212 274
lii Maakuntain Keskus-Pankki O-Y............ — 284 62,004 — — - __ — 238
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ......... 1,515 3,465' 5,601 — __ __ __ ( __ 242 553
,16 Liikepankki, 0. Y. — Kommersbankcn,
i A. B................................................... 941 138 96,334 450 257 61 •646 9,033 220 293
¡n Pohjolan Osake-Pankki ........................ 337t 939 11,087 — — ---- - , 189 326
18 Suomen Käsityöläis-Osakepankki — '
Handtverkare-Aktiebanken i Finland . 162 497 14,859 331 346 44 633 6,205 318, 626
'19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — .
Södra Finlands Bank Aktiebolag . . . . 101 216 21,510 ' 31 240 33, 238 4,270 121 194
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö — ' 1
1 Helsingfors .Diskontobank, Aktiebolag 58: 165 •39,639 119 148 51 2i6 ‘ 3,423 206 352
21 Polijois-Snomen Pankki Osakeyhtiö . . . . —- 381 13,225 — - — — — — 12322 Finlands Industribank, Aktiebolag......... — 78 39,571 _J_ — — — 58
23 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten
19—  Akticbanken för Utrikeshandel . . . . :--- ‘ ' 81,083 — 15 — 15 6,131 — 27
24 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — ;
Sparbankcrnas Central-Aktie-Bank . . . 1,205 1,348 19,910 — — — 1 — 1 26 35
25 < Yksityispankit —  Privatban- • 1
37,63l!Yhteen j kerna - Les banques privées 226,1231255,899,1 8,931 84,663: 22,098 12,813) 93,948 2,789 41,176
26 SUToW  1 Kaikki Pankit —  Samtliga . I 1
1 l banker - Toutes les langues 226,123 255,899 8,931 84,663’ 22,098) 12,8131 93,948 1 ■ 2,789 37,944| 41,176
lainananto- ja lainanottoliikkeestä vuonna 1919. 
in- och utlaningsrörelse är 1919. »
aux emprunts des banques en'1919.
12 13 1 14 | 15 
Kotimaisia vekseleitä 
Xnhemska växlar. 
'.traites à l ’ intérieur.
16 17 1S 19
Lainoja.
Lftn.
Prêts.
20 v 21 22
\
{ 23 , 24 | 25 
Kassakreditiivejii.
Kassakreditiv. 
Crédits de caisse. 
Luku.
Antal.
Nombre.
| 26 
lft ^  Éf E?
27 ( 28 
Kotimaisten 
kirjeenvaihta­
jien luku. 
Antal in- 
hemska korres- 
pondenter. 
Nombre des 
correspon­
dants en 
Finlande.
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Î ÿ
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Nombre.
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! Mk.
V
uoden 
alussa. 
„ 
V
id ârets ingàng.
Au commencement de l’année.
Vuoden kul. 
Under ftret. 
Pendant Vannée
J 
V
uoden 
lopussa.
V
id A rets ufcgftng.
1 
À la fin de l’année.
V
uoden 
alussa.
V
id ftrets ingftng.
Au comm
encement de l’année.
Vuoden kul. 
Under ftret. 
Pendant Vannée l t ^
J 
V
uoden 
alussa.
1 
V
id ftrets ingâng.
1 Au com
m
encem
ent de l,année.
Vuoden kul.
Under ftret * 
Pendant Vannée, _^__
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diskontattuja.
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escomptées.
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m
aksettuja, 
inlösta. 
payées.
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V
uoden 
lopussa, 
lid ftrets utgftng. 
la fin de Vannée.
m
yönnettyjä, 
beviljade. 
1 
accordé s.
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377 2,783 1,958 1,202 131,974 114 278 253 139
1
227,818 • 25 29 38 J 179,187 - 1
12,738 53,656 49,984 16 ,410 ] 22,583 2,277 6,145 5,938
1
2,484 245,526 2,145 3 ,440 3,174 2,411' 69,625 ' 584 644 2
14,992 8 5 ,420 72,651 27,761 10,158 2,357 G,599 5,967 2,989 72,953 3 ,273 5 ,218 3 ,850 4,641' 69,475 422 633 3
3,157 13,270 12,319 4 ,108 ' 14,183 1,150, 3 ,428 3 ,100 1,478 102,737 393 747 628 512 67,827 166 210 1
1,991 3,761 3 ,550 2,202 37,156 1,405 3 ,074 3 ,172 l,307i 116,318 440 786 786 44Ö 51,573 105 120 5
616 2 ,344 2 ,335 625 59,996 545 1,530 1,422 6531 203,882 235 60 ■ 57 238 65,933 26 20 6
1,435 7 ,410 6,612 2 ,233 19,444 522 1,593 1,419 696 125,425 404 484 360 528 69,292 .  ■ 68 86 7
2,197 10,405 9 ,769 v2 ,833 13,058 2,827 6,647 6 ,094 ‘ 3,380, 27,063 411 /• 518 412 517, 70,965 95 146 8
2,078 10,180 9 ,384 2 ,874 9,791 504 1 ,240 1,257 487) 69,786 543 773 769 547, 61,047 38 32 9
2,405 12,051 10,900 3,556, 6 ,629 604 1,503 1,412 695 70,034 407 628 474 5 6 n 58,561 20 74 10
2,593 13,275 12,327 3 ,541 6,634 412 1 ,211 1 ,209 414] 40,729 492 798 739 55H 49,754 • 58 74 11
1,374 9,470 8,306 2,538 7 ,930 ' 151 693 585 259, 50,641 364 716 557 523 62,703 40 57 12
609 ■ 2 ,688 2,665 632; 12,139 159 623 577 205 85,479 179 3 8 8 f  364 203 39,977 i)D 88 13
— 839 590 249 16,959 — 730 490 240, 87,164 • --- 132 36 .,96 ■ 54.148 — 56 14
800 6,558 5,028 2 ,330 3,367 , 228 857 ’ 541 544j 28,384 151 • 358 210 299 40,338 7 6 15
354 2,197 1,947 604' 11,800 201 '  825 687 339 60,933 65 ,2 0 2 135 132] ’ 61 ,894 16 20 16
387 4 ,300 3 ,045 1,642 4,983 44 , 122 116 50 41,886 69 300 ‘ 154 215'1 57,179 10 14 17
1 ,024 6,645 5,790 1,879
j
7,543 1941 884 778 300 38,214 161 527' 408 280 - 28,261 23 44 18
76 632 . 540 168 5 ,774 45 193 170 « 72,521 9 18 3t
24*
i
39,125 12 5 19
82 728 605 205 9,366 35 142 • 124.
I
53: 75,557 5
î
321 18 19 i 29,947 6 13 20
— 1,698 1,091 607| 14,059 - 96 55 41 28,064 — 91' 20 71! 33,866 *T~ 25 21
— 76 6 70 13,596 — 57 7 50 85,863 — •29 29,j 113,621
_ 20 22
, - - '■ 22 2 20. 148,315 — .1 22 1 21 237,548 — 41 — 4 ‘ 71,760 — 39 23
— 30 26 4 1 0 0 0 0 0 0 122! 67 26 163 100,998 — __
A__ -  ( — 83 110 24
48,908 247,655 219,472 77,091 13,652 13,782; 38,281 35,147
1;
16,916| 99,810 9,746 16,249 13,154 12,841* 54,035 1,834
1
2,536 25
49,285^250,438
1 I'
221,430,78,293; 15,468 13,896! 38,559 ! 11 • 35,400*17,055, 100,853 9,771 16,278!l3,192
1
12,857 54,106 1,834 2,536^26
' y - 3 - k *  ; y * ,  ^ 1  y j p * V 7 1- , T V ; -
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Taulu 13. Pankkien korko- 
s Tab. 13. ■ Bankeruas 
Tabl. 13. Ijes taux d’intérêts
1
,
'
, ’ P a n k i n  n i mi .
B a n k e n s n a m n.
(Voin dc la bdnque.,
*
■
2
1 kuuk. j 
1 mänad.
1 mois.
3
Talletuksista 
För depositio 
Pour dev
2 kuuk.
. 2 mänader.
2 mois.
'4 f T 5 
joiden irtisanomisaika on: 
ner, vilkas uppsägningstid äi 
Us remboursables à terme:
f
3 kuuk. 4 kuuk. 
3mAnader. 4mftnader.
2• mois. 4 mois.
6'
J
6 kuuk.
6 mAnader. 
6 mois.
1 Suomen Pankki — Finlands Bank .......................... —• »
f ■
■ T-
2 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden *
Yhdyspankki) ....................................................... 3 %' 3 % 4 % 4 % 6 %
3 Kansallis-Osake-Pankki ............................................ 3 » ; 3 i/2 » 4 » 4  » 5 »
4 Waasan Osake Pankki — Wasa Aktie Bank............... 3 » . 3% » 4 » — 5 »
5 Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank . . . . 2% ». 3 » 3y>.» 4  » , öy4 »
6 Privatbanken i  Helsingfors, Aktiebolag ................... 3 »' 3% » 4 » 4  y  » * 0 »
7 Turun Osakepankki — Äbo Aktiebank.................... 3 »I 3 i î » 4 » 4 » 5 , »
8 Landtmannabanken, Aktiebolag .............................. 2% »1 3 » 4  » m  » 5 »
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö........................... 3  » i ‘ 3 » 4  » 4  » 5 »
10 Länsi-Suomen Osake-Pankki..................................... 3 » i 3  y2 » 4  » 4  » 5 »
11 Tampereen Osake-Pankld ......................................... '3  » 3 y ,  » 4 » 4  » 5 »
12 Savo-Karjalan Osake-Pankki .......... ......................... ■ —  ‘ — — , — 5 »
13 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ....................................... ----  1 — 3 » — 5 »
14 Maakuntain Keskus-Pankki O -Y .............................................. 3 » 3 %  » lv 4  » 4V> » 5 %  »>
15 Suomen Maatalous-Osake-Pankki.............................. 2 %  » . 3 »> 4  i> ‘ ' 4  » 5 -- 5 %  »
16 Liikepankki, 0. Y. —  Kommersbanken, A. B . .................. 3 » ! 3 %  » 4  » 4  Y o  » 5 -- 5 %  »>
17 Pohjolan Osake-Pankki . '...................................•..................... —  ‘ — — 5 »
18 Suomen Käsityöläis-Osakepankki, — Handtverkare- ‘
4 — 4 %  » 4 y 2- 5 — 5 %  » 5 % -— 5 y  »
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  Södra Finland-;
Bank Aktiebolag ......................................................................................... 3 % — 4 %  »>14 — 5 »> 5-- 5 y 2 » 5— 5 %  » 53/4-- 6  »>
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö —  Helsingfors
Diskontobank, Aktiebolag ...................................... : ........................ —  I — 5 y4-—6 »
21 Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö............................................. 3 »1 3  » 4  a 4  » 5 »
22 Finlands Lidustribank, Aktiebolag ................................................ 3 » i — — — 5 y 2--5%  »
23 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktiebanken i
för Utrikeshandel . ' . ........................................................ .......................... — 4 y ,  » — 5 »
24 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparbankemas I
Central-Aktie-Bank....................................................................■............. — 5  » , — 5 »
!
/
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kannat vuonna 1919. 
räntesatser ar 1919.
des banques en 1919.
7
Säästökassa' 
tilillä. -
k  Sparkasse' 
räkniDg.
A u compte 
de caisse 
d’épargne.
•
8
Juoksevalla
tilillä.
Â löpande 
räkniDg.
A u compte 
courant.
9 I 10 
Vekseleistä 
För växlar.
Pour traites.
11
Lainoista. 
För iän. 
Powr prêts.
.1 2 ' ' 13 
Kassakreditiiveistä. 
För kasa&kieditiv. 
Pour crédit de caisse.
Enintään 8 kuu* 
kauden.
Pä högst 3 
mänadeT.
à 3 mois au plus.
Pitemn.an ajan. 
Pâ längre tid. 
à plus de 3 mois.
Korko,
Häntä.
Intérêts.
Provisioni.
Provision.
Provision.
. (
■ 5 - 7  % 5V ,  - 8  % 5 - 8 % % 5 . — 8 % % % %  i 1
.
5 % 2 %
f
6Va— 8 % ° /o 6 % - 8 % % 6 - 8  °/o 5 % — 6 % °/0
.
% - ! % % !  2
5 » 2 » 6 --  6 %  » 6 y ,— 7 %  » 6 » 6 » 1 — 1 %  » ’ 3
5 » 2 .» ■5% — 7 %  » 6 — 8 » 4 % — 7 % » 4  — 7 » y4— 2 » : i
5 % » 2 %  » 6 » 9  » 6 — 8 %  » 6 — 8 » . % - l %  » 5
0 » 2 » 6 % — 8 » 6 % — 8 . » 5 % — 8 » 5 % — 6 %  » 1— 2 » -6
5 » 2 » 6— 8 %  » • 7 - 8 %  » 5 -  8 %  » 5 - 7 %  » % — 2 %  » ;  ^
5 » 2 » 6 % — 8 » 6 % — 8 %  •» 6— 8 » 6 » 1 - 2 % » :  S
5 » 2 » 6— 8 » 6 % — 9 » 6— 9 . » 5 — 7 » 1— 2 » ;  9
5 » 2 » 6 — 8 %  » 7 — 8 %  » 5 % — 7 » 5 % — 6 %  » % — 1 %  » ' 10
5 » 2 » 7 — 8 » 7 - 8 %  » 6— 8 %  » 6 — 8 » 1— 2 » 11
5 » 2 » 6 % — 8 %  » 7— 9 » 6 — 9 »> 5 — 6 » 1— 2 %  » 12
ö » 2 » 6 V , » 6 7 *  » 8 » . 6 » 2 » , 13
5 - 5 % » 3 » 6 — 8 %  » 6 % — 9 » 6 — 8 » 6 » 2 %  » : 14— 2 » • 6 % - 8 ÿ 4 » 7— 8 %  » 6 % — 8 %  » 6— 7 » % - 2 %  »
5 - 5 % » . 2 %  » 6 % - s %  » 6 % — 8 %  »> 53/ 4— 8 %  » 5 % — 6% . » % - 2 %  » ®
2 » 6 % — 9 » 6 % — 9 » 5 3%.— 9 » 5 — 7. i> 1— 2 ».,17
5 5 /4 J> 2 % — 3 » 6 % — 8 %  » 7 — 9 »
001zo 6— 7 » % —  %  » |18
5 % — 6 » 3— 4 ») 7 — 9 » 7 — 9 » 7 — 9 » 6 » 1— 3 » 119
5 % » 3 » 7 — 10 » 8 % — 10 » 6 % — 8 %  » 6 — 8 %  » 1 » |20
2 »' 7— 8 %  » 8 % — 9 » 6— 9 » 6— 7 » % — 1 » 21
3 » 7— 8 %  » 7 % — 8 %  »> 6 — 8 %  » 6 — 7 %  » V 2 1 %  » ¡ ”
4 %  » 3 » • 7 % - S  ». 7 % — 8 » 6 » 1
— 2 % — 3 » 6 » 6 » — _  ¡24
8

V .
HYPOTEEKKILAIT OKSET.
H YPOTEKSINRÀTTNING ARN A.
LES ÉTABLISSEMENTS HYPOTHÉCAIRES.
• II.
/»
HO
Taiilu 1. H ypoteekkilai tosien 
Tab. 1. Hypoteksinrättningarnas 
Tabl. 1. Situation des établissements 
A. Y a voi ja.—  A k -
4 ' '  5 6 7 8
Ulkomaisia
kirjeenvaih­
tajia.
TJtländska
-korrespon-
denter.
Correspon­
dants à 
l’étranger.
Kuoletus­
lainoja.
Amorterings-
lftn.
Prêts amor­
tissables.
Muita
lainoja.
övriga Un.
Autres prêts.
Kotimaisia
kirjeenvaih­
tajia.
Inhemska
korrespon-
denter.
Correspon­
dants à l’ in­
térieur.
Obligatoio-
neja.
Obligatio-
ner.
Obligations.
Mk. . ; p. Mk. | p. Mk. | p. Mk. p. ■ Mk. | p.
Laitokseil nimi. 
Inrättningens namu.
Nam de l’établissement.
Kassa.
En caisse.
. ... Juokseva .Kateista. yij_
Kontant. Lôpande râk-
. . .  , ning.Argent monè- -  
taire et billets. Comptes cou­rants.
Mk. Mk. p.
I 6
i
' 7
' 9
.10
11
12
Suomen HypoteekMyhdis-' 
tys — Finlands Hypoteks-
förening........................ 15,219
Osakeyhtiö Suomen Kau- 
punk. Hypoteelckikassa — 
Aktiebolaget Städernas i 
Finland Hypotekskassa. . 180,740
Suomen KiinteistöpankM,
Osakeyhtiö — Fastighets-r 
banken i Finland, Aktie-:
bolag !.......... ............... i 155,571
Osakeyhtiö Maakiinteistö-j 
pankki — Landsfastig-| '
lietsbanken Aktiebolag ...
Suomen kaupiuiki- ja maa-] 
laiskuntien keskuslaina-^  
kassa, Osakeyhtiö — 
CentraUänekassan för Fin­
lands stads- o. landskom-
mimer, Aktiebolag .......! 239
Brändö- liertonäs F astig-j 
hetsbank, Aktiebolag .. . > —
Suomen Vakuus O. Y. —i 
Garanti A. B. i Finland| 40,759
Suomen Yhdyspankin, FIy-| 
poteekkiosasto — Före- 
' ningsbanken i Finland,
Hypoteksavdelning.......1 —
Pohjoismaiden Osakepankki 
kauppaa ja teollisuutta! .
varten, HypoteekMosasto1 
— Nordiska Aktiebanken 
för handel ooh industri,
Hypoteksavdelning.......
Kan sallis- Osake-Pankki, 
HypoteekMosasto —■ Hy­
poteksavdelning ............
Landtmamiabanken, Aktie- 
bolag, HypoteekMosasto 
*— Hypoteksavdelning ■ ■
31
09
37
45
56
667 08
835,316
1,949,808
4,860,497
127,429
79 716,730;
68 64,320,740 30,
’ 1
V I
79 82,833,776 76'!
30
82
066,088,410
15,615,877
9,370,731
2,503,201
3,666,848
1,389,150;
1,782,400
4,012,500]-
i
21,50oj- 
_  I.
2,785,21ol-
31,604,295 01
21,791,746 38
31,594,509 57
609,631 27
105,405
3,940,621
/
59,224
1,602,220
52,095
1,700,816
>)5,814,201(88
' I
4,818,000;—1
, I
396,495;—
4,268,000 -
28j
41,
Yhteen — Summa—Total 392,529|78 835,983187 7,654,466|59j 329,999,767 69! 9,990,760|—; 7,460,383|89| 15,296,696188
*) Tästä omia Smk. 832,219:31. — Härav egna Fmk. 832,219:31. — al Tästä tappiota Smk. 4,664,974:36. — Härav 
kuoletusmaksuja Smk. 7 ,^031:90 poisluettuna. — Upplupen amortering Fmk. 72,031:90 avdragen. --r 6) Tästä erään- 
«) Pankkiosastotilillä: — A bankavdelningens räkning.
Gl
tila joulukuun 31 p. 1919. 
ställning den 31 december 1919. 
hypotécaires au 31 Décembre 1919.
ti v a. —  Actif .
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Osakkeita.
Aktier.
Actions.
Pankkien 
talletus- 
todis boksia.
Baukers 
dépositions- 
té  via.
Dépôts en 
banque.
Korkolippuia*
Kuponger.
Coupons.
Kiinteistöjä.
Pastigheter.
Immeubles.
O
Irtaimistoa.
Inventorier.
Mobilier.
Obligatsioni- 
lalnain kus­
tannuksia.
Kostnader för 
obligations- 
l&n.
Frais ä‘em­
prunts d'obli­
gations.
Siirtyviä vuo­
tuismaksuja 
ja korkoja.
Balanserande 
annuiteter 
och räntor.
Annuités et 
intérêts balan­
çants.
Erinäisiä
tilejä.
Diverse
räkningar.
Comptes
divers.
Yhteen.
Summa.
Total.
Mk. 1 p. Mk. i p. Mk. 1 p. Mk. .p. Mk. j p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. 1 p.
2,030,000 ■
10,000 -
■ II
; I
2,754,849|74
• I
iI
300,000!—
5,000,-
!
17,000|-
1,057,035
— 800,000— 10,000 -
—i 250,000 -
: !
500 —
50,724(931
1,408,986122' *)4,'704,243
5,000-- 665,153(79' 805,369(05 ■) 81,690
t
1
88
04
1,000 — 307,710|93 738,465
—I 149,378! 28 209,178
I
128,152
62,863
580,042(41 415,255
•) 14,268
3,377 50
450,000 - -  342,201134
89,85681
83,914,122 71) 1 
99,889,998j84! 2
! I
69,925,974170| 3 
25,857,15442 4
9,538,123 29 *5
I
2,555,296192 « 
10,919,682|56 7|
32,599,593!l4l 8^
22,583,947|72i 9!
I. j J
31,684,366(38:10
56,000- 3,07pj—I *)1,163,488|73| 1,832,190|—)iij
! 3,102,035i—i 3,071,849 74| !—I 1,050,000— 67,224|93' 2,208,285*41 4,203,398|75( 5,967,068(15) 391,300,450 68| 12|
förlust Fmk. 4,604,974:36. — 3) Tästä tappiota Smk. 41,036:19. — Härav förlust Fmk. 41,036:19. — 4) Suorittamattomia 
tvneitä maksamattomia vuotuismaksuja Smk. 6,718:—. — Härav förfällna, icke inbetalade annuiteter Fmk. 6,718: —
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B. V e l k o j a .  —  P a s -
1
i 1
2
1 O sa k e p ä ä o m a .
| L a i t o k s e n  a i  m i. A k tie k a p ita l .
1 Ï  n r ä  11. n i n g e  n. s n & m n.
■ Nom (le. l'établissement.
Capital social 
libéré.
3 4 «5 6
K ä y t t ä m ä t t ö -
V a ra ra h a s to t .
E lä k e ra h a s to . m iä  v o i t t o - V o i t t o -  ja
v a r o ja . ta p p io t il i .
R e s e r v fo n d e r . P e n s io n s fo n d e r . O d isp o n e ra d e V in s t -  o c h  f ö r -
Fowls de réserve. Fonds de pen­sions.
v in s tm e d e l. lu strä k n in g .
Bénéfices non Profits et pertes.
employés.
i . I, i
1 , Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands
Hypoteksföreiung..............................
2i Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Ilypo- 
teekldkassa — .Aktiebolaget Städernas '
i ’Finland Hypotekskassa...................
3| Suomen luinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
i Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag 
41 Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands- >
1 fastighetsbanken, Aktiebolag . . ..........
5i Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes- 
kuslainakassa, Osakeyhtiö — Central- 
lanekassan för Finlands stads- och •
landskommuner. Aktiebolag .............
6j Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie­
bolag ................................................
7! Suomen Vakuus O. V. — Gar&nti A. B. i
i Finland ......................................... !
S Suomen Yhdyspankki, llypoteekkiosasto
— Föreningsbanken i Finland, Hypo- !
teksavdelning............................. ". . .
9 Pohjoismaiden Osakepankki kaupp. ja 
teoll. varten, llypoteekkiosasto — N01- : 
diska Aktiebanken för handel och I 
industri, Hypoteksavdelning.............. '
10 Kansallis-Osake-Pankki,Llypoteekkiosasto 1
— Hypoteksavdelning . ....................  I
11 Landtmannabanken. Aktiebolag, Hypo- I
teekkiosasto — Hypoteksavdelning . . | *)
12 . Yhteen — Summa —■- Total
M k. M k. p .i  M k . p . M k . M k. P.»
i 4,504,162 }04 279,107 7ti,■
. . . .
-
7,000,000—. 1,792,150:55 41,330 181 3)548,833 07 _  .  .
10,000,000j—1 5,004,109 - 116,152 44 937,882186
4,000,000:- [ 550,0001- _ 3,254|85
1
55,321 71
1
1,330,000,-1 119,574129
i
- -  . .  •) ,74,975
'
79,088'88
2,000,000: -! 14,815l31 3,3.37,86 111,945183
10,000,000 —i — r - 5,208331
, 1
602,474130
i ~1
328,510'89 _ _ _ _ _ i 1.  . _
]
: 1 
■ - H -
- -  -,
' - — —
119,625Î6311
34,830,000}-1 12,313,322108 325,646:27! 746,55322: 1,906,33» 21
*) Kirjeenvaihtajia. — Korrespondenter. — a) Tästä Smk. 1,692,420:40 erääntyneitä lunastamattomia obligatsioneja 
lainanottajien voitonjakorahastossa. — Härav Fmk. 3,661:12 läntagarenas vinstutdelningsfond. — 4) Ulkomaisia kirjeen- 
kurssitappioiden varalle. Smk. 4,532,561:25 erääntyneitä, lunastamattomia korkolippuja ja Smk. 42,080:03 suoritettuja, 
reserv, Fmk. 4,532,561: 25 förfallna, oinlösta kuponger och Fmk. 42.080:03 inbetalaae, icke förfallna annuiteter och rän- 
— Härav Fmk. 296,106: 25 förfallna, oinlösta kuponger. — 8) Tästä Smk. 193,506: 75 erääntyneitä maksamattomia korko- 
tornia korkolippuja. — Härav Fmk. 524,986: 25 förfallna, oinlösta kuponger.
63
s i v a. —  P a s s i f .
7
Liikkeessä 
olevia obli- 
gatsloneja.
TJtelöpande
obligationer.
Obligations en 
circulation.
8
Lainoja.
Län.
Emprunts.
/ 9
Talletuksia.
Depositioner.
Dépôts.
10
Nostamatto­
mia osinkoja.
Outta gna 
dividender.
Dividendes 
von retirés.
11
Siirtyviä 
Balanserar 
Intérêts b
Obligatsioni*
lainojen.
À obligations- 
läu.
Sur emprunts 
d’obligations.
, Mk.’ i p.
12
korkoja, 
de räntor.
alançants.
* Muita.
À övriga Iän. 
Sur autres 
emprunts.
.
13
Erinäisiä
tilejä.
Diverse räk- 
ningar.
Comptes
divers.
Mk. p.
14
Fankin tili.
Bankens1 
räkning.
Compte .de la 
banque.
15
Yhteen.
Summa.
Total.»
Mk. P- Mk. p- Mk. | p. Mk. |p. Mk. p- Mk. P- Mk. i p .
68,759,500 _
1
07,418,572 50
i
i
\
t
. *' i 
931,295.11
.
154,204 5sJ *)1,867,280 72
'
*
—
1
83,914,122*71 1-
78,701,000 — 03.620,682 64 —  — 971*— 1,405,440*—
‘
— •)6,780,465 40 — — 99,889,998 84 2
45,697,500 — 01,543,658 92 5,683,157171 4,683;— 629,393|96
*
' —
’>309,436 81 — — 69,925,974170 3
19,928,000 — — — 345'80 » ■ 195,606 64 
‘
28,800 67} '1,095,824 75 — 25,857,15442 ♦ 4
7,600,500 __ 120,000 _
1
-- ; |-- 120,731:24 93,253 s* _ — 9,538,123 29 5
— — 425,145 92
1__ ( — 52 j— 1 — — — 2,555,296*92 6
— — — — 303,092j89 » 8,716 51 190 53 — 10,919,682*56 7
27,664,642 — — —
1
~  l_
—  — 152,958*41
1
— *) 243,506 75 4,209,975 09 32,599,593 14 s
17,621,347 50 _ _
1 _  } _  
[
:
184,677*47 — •> 589,986 . 4,187,936 50 22,583,947 72 9
28,920,400 — — —
{ 1 ‘ 718,993*28 — 320,833 25 1,604,514 22 31,684,366!38 10
1.824,000 _ _ __ _ 1_ 8,1901— . — _ ___ _ — l,832,190i— 11
296,716,889 50; 13,128,059 98 5,986,250|60 5,177180 4,347,28611 191,721 76; 11,300,778|34110,002,4251811 391,300,450168 12
ja korkolippuja. — Härav Fmk. 1,692,420:40 förfallna, oinlösta obligationer och kuponger. — ®) Tästä Smk. 3,661:12 
vaihtajia. — Utrikes korrespondenter. — s) Tästä Smk. 605,824:12 pääoman rabattirahastontilillä, Smk. 1,600,000: - -  
erääntvrnättömiä vuotuismaksuja ja korkoja. — Härav Fmk. 605,824:12 kapitalrabattfonden, Fmk. 1,600,000: - agio- 
tor. — 6) Kirjeenvaihtajia. — Korrespondenter. — 7) Tästä Smk. 296,106:25 erääntyneitä maksamattomia korkolippuja. 
lippuja. — Härav Fmk. 193,506: 75 iörfallna, oinlösta kuponger. — 8) Tästä Smk. 524,986: 25 erääntyneitä maksamat-
ai
Taulu 2. flypoteekkilaitosten voitto- 
Tab. 2. Hypoteksinrättningarnas 
- Tabl. 2. Compte des profits et pertes des
1 '
’ *
f  i
• 2 .. 3 . \ 4
T u 1 o j a.
Laitoksen nimi. f 
Inrättningens n a in n. *-
Nom de Vhtablissemevt:
Korkoja. — Räntor. 
* Intérêts.
Hyvitystä myö­hästyneestä koron­
maksusta.
Kuoletuslainoista. 
Ä amorteringslAn. 
Sur prêts amor­
tissables.
Muista lainoista.
À övriga lân. 
Sur autres prêts.
Goötgörelse för 
försenad ränte- betalning. 
Bonifacation pour 
payement d’inté­
rêts en retard.
.i Mk. P- Mk. P- Mk. |p.
1
i
✓
Suomen Hypoteekkiyhdist3's — Finlajids Hypoteks-, 
f örening................... ............................... ‘ ....... j 3,104,070 87 _ 25,703 46
2 Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa —, 
Aktiebolaget Städemas i Finland Hypotekskassa 4,160,895 46
,
74,365 34 6,519 51
3 Suomen Kiintcistöpankki, Osakeyhtiö — Fastighets-, 
banken i Finland, Aktiebolag............................. , 3,348,097 14 74,311 67
1 Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Landsfastighets-; 
banken, Aktiebolag........................................... 717,888 91 76,042140 2,159 95
ó Suomen kaupunki- ja maalais kun tien keskuslaina-j 
kassa, Osakeyhtiö — Centlallänekassan för Fin-, 
lands stads- ocli landskoramuner, Aktiebolag . . . .  i 596,796 35
■
1,221 76 •
6 Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag....... 133,030 04 — — 370 43*
7 Suomen Vakuus 0. Y. — Gaianti A. B. i 'Finland! 
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto — Före-j
ningsbanken i Finland, Hypoteksavdelning.......
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta'
112,010 88 346,925 69 « -- —
8
9
1,652,038 17 — 2,189 39
varten, Hypoteekkiosasto — Nordiska Aktieban-j 
ken för handel och industri, Hypoteksavdelning . . | 1,122,673 37 2,594 51
10 Kansallis-Osake-Pankki, Tl jpoteekkiosasto — , 
Hypoteksavdelning................... ........................| 1,604,999 18 » — _ 108 29
11 Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypoteekkiosasto 
— Hypoteksavdelning .•........................... ■■........| 36,450,93 • — — __
12 Yhteen — Summa'— Total \ 16,588,951(30 572,868(86 39,645 54
l) Tästä Smk. 4,661,974: 36 tappiota. — Härav Fmk. 4,664,974: 36 förlust. 2) Tappiota. —
i
ja tappiotili vuodelta 1919. 
vinst- och förlusträkning är 1919. 
établissements hypothécaires en 1919.
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5 I 6 ' I 7 . I - 8  9
— I n k o m s t e r .  —  R e v e n u s .
1
Muita korkoja, 
övriga räntor. 
Autres intérêts.
Obiigateionilainam
kustannuskor­
vauksia.
Ersättningar för 
obligationslAnekost- ' 
nader.
Pour récompense de 
Irais ' occassionnés par 
emprunts d'obliga­
tions.
f
Agiotai.
Agiorâkning.
Agio.
Erinäisiä tuloja. 
Diverse inkomster. 
Bénéfices divers.
Yhteen.
Summa.
Total.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk.- P- Mk. P-
332,861 55 7,735 26 L) 5,451,454 65 8 ,921,825 79 1
369,668 57 — — — — 2) 41,036 19 4,652,485 07 2
—  ' — — — — — — — 3,422,408 81 3
43,842 61 — —
V
— 219,820 14 1 ,059,754 01 4
1,629 61 _ _ 7,962 50 607,612 22 5
— — — — — 7,580 — 140,980 47 6
— — — — 301,661 18 424,469 08 1,185,066 83 7
— — — — — — 2) 305,346 44 1 ,959,574 — 8
‘---- — — — . — — 2) 266,765 04 1,392,032 92 9
92,356 81 — — 260 ,610 75 - — — 1,958,075 03 10
56,531 93 — — — — — — 92,982 86 11
896,891 08 7,735 26 562,271 93 6,724,434|04 25,392,798101 12
Förlußt.
I
/ ■
5250—21 0
\
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io li
Laitoksen nimi. 
I n r ä t t n i n g e n s  n a m n. 
Nom de Retablissement.
Korkoja. — Räntor. 
Intérêts.
12 I 13 I 14 I 
M e n o j a .  — U t g i f t e r .
Kulunkeja. — Omkostnader. 
Frais d'administration.
Obligatâioni-
lainoista.
A obligations- 
lAn.
Sur emprunts 
d'cbUgatiohs.
Mk.
Muista lai? 
noista.A övriga làn. 
Sur autres 
emprunts.
~T
Palkkauksia.
Avlöningar.
Salaires.
Veroja. 
Utskylder. 
Impôts. '
Mk. P-l Mk. Mk. P-,
Muita.
Övriga.
Autres.
Mk. :
Suomen Hypoteekkiyhdistys —.
Finlands Hypoteksförening . . . .  i 
Osakeyhtiö Suomen Kaup. Hypo-| 
teekkikassa — Aktiebolaget Stä-i 
demas i Finland Hypotekskassa| 
Suomen Kiinteistöpankki, Osake-j 
yhtiö .— Fastighetsbanken i|
Finland Aktiebolag..................1
Osakeyht. Maakiinteistöpankki —1 
Landsfastighetsbanken A. B. . . i 
Suomen kaupunki- ja maalaiskun­
tien keskuslainakassa, Osakeyh­
tiö — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner,
Aktiebolag .............................
6. Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, \ 
\ Aktiebolag .............................. |
7 Suomen Vakuus 0. Y. — Garantil
A. B. i Finland........................i
8 Suomen Yhdyspankki, Hypoteek-j
kiosasto — Föreningsbanken i’ 
I Finland, Hypoteksavdelning ..  i 
»¡Pohjoismaiden Osakepankki kaup­
paa ia teollisuutta varten, Hypo- 
| teekkiosasto — Nordiska Aktie­
banken för handel ooh industri,
I j-Iypoteksavdelning.................
lO.Kansallis-Osake-Pankki, Hypo- 
I teekkiosasto — Hypoteksavdel-
liiLandtmamiabanken Aktieb. Hypo 
: teekkiosasto — Hypoteksavdel- 
ning....................................
3,009,386
3,435,928
2,166,052:
554,423
467,931
1,167,213
754,060
1,455,994
82,308
215,178
259,051
12,473
22,460
14,612
05
72 102,450
» 304,696
116,918
119,781
38,334
I
4,910
3.000 
159,753
15.000
6.000
18.000
53
12,835
24,312
130,000
264,030
40,000
125,160
33 132,172 36
95 51,400 87
20,377
47,679
—: 3,208(35I
3,574l58 
283,065'50I
. 6,49049
2,948
1,393
6,538
Oö
93
12 . Yhteen — Summa — Total 13,093,297 23
l) Tästä Smk. 10,000: — valtioavunl 
3) Tästä Smk. 260,610: 75 agiota. — Härav Fmk
626,226 81 786,393 44 596,339|20| 558,850119
stä ja Smk. 5,237.556: 87 agiota. — Härav Fmk. 
260,610: 75 agio.
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15
—  D é p e n s e s .
16 17 19 20
Vuoden voitto. 
Ärets vinst.
Bénéfice de 
l’année.
21
Yhteen. 
Summa.
Total.
Obligatsioni- 
lainain kus­
tannuksia. 
Obligations- 
lAnekostnader. 
Frais d’em- 
prunts d’obli­
gations.
- Poistoja —  Avskrivning. 
Décomptes.
Lainaustilistä. 
PA utlànings- 
rukning.
Sur compte de 
prêts.
Kiinteistö-
tilistä.
PA fastighets- 
rakning. 
Sur compte 
d’immeubles.
Kalusto tilistä. 
PA inventarie- 
räkning.
Sur compte de 
mobilier.
/
Muita.
Övriga.
Autres.
Mk. P- Mk. P- M k -. P* Mk. P- Mk. P- Mk. Mk. P-
»
!) 5,247,556 87 8,921,825 79 1
\ '
■> 2) 764,873 11 — — 4,652,485 07 2
24,583 20 ' — — — — 875 — 2) 22,856 22 . 937,882 86 3,422,408 81 3
99,965 09 /. — — — *—i . — — — 55,321 71 1,059,754 01 4
— __ __ _ — _ : 79,088 88 607,612 22 5
— — — — — — —  - — — — . 111,945 83 140,980 47 6
602,474 30 . 1,185,066 00 7
C
' 32,921 80 — — — — — — a) 737,948 66 ' 1,959,574 8
40,000 — — — — — — — 2) 589,024 37 — — 1,392,032 92 9
- 3) 380,236 38 1,958,075 03 10
2,805 57 _ _ _ _ _ _ 1,331 29 92,982186 11
200,275 66 — — 1 875 — 7,362,259 23 2,168,281 25 25,392,798|01 12
10,000: — amortering ä statssubvention och Fmk. 5,237,556: 87 agio. — 2) Agiota. — Agio. —
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TauJu 3. Hypotcckkilaitosten lainanantotili joulukuun 31 p. 191.9.
Tab. 3. Hypo tek s inrattn in garn as utlâuingsriiknmg den 31 december 1919.
Tabl. 3. Compte de prêts des établissements hypothécaires au 31 Décembre 1919.
1 2 3 4 . 
Lainoja. — L tl —
5
P ï ê t$.
6
Laitoksen nimi. 
IurattniugeDS nami).
Nom <le Vetablissement.
Kiinnitystä vastaan: Emot inteckning. 1: 
Contre hypothèque sur:
Kaupunkikun- .nille ja -seu- raknnnille. Ât stadskom- muncr och 
fôrsamlinéar. A ux commu- nes et parois­ses de ville.
Maalaiskun­
nille ja -seu­rakunnille. At landskom- Yhteen.Kaupuukikiin- teistöihin. Statsfastig- heter. 
Propriétés dans les villes.
Maatiloihin. 
Lägenheter 
pii landet. Propriétés à la campagne.
muner och -församlingar. 
A.UX commu­
nes et parois­ses de cam­pagne.
Summa.
Total.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksförening.............................. .. 64,320,740 3o! — 64,320,740 30
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekki- 
kassa — Aktiebolaget Städernas i Finland 
Hypotekskassa....................................... 83,637,061 85 585,864 91 84,222,926 76
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag . . 66,537,822 91 1,405,022 67 - __ __ _ 67,942,845 58
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands- 
fastighetsbanken A. B.............................. __ __ 19,628,377 04 _ __ _ 19,628,377 04
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskus- 
lainakassa, Osakeyhtiö — Centralläne- 
kassan för Finlands stads- och landskom- 
muner, Aktiebolag.................................. 9,012,891 97 379,339 34 9,392,231 31
Brändö-Hertonäs Eastighetsbäidc, Aktiebolag — — 2,503,201 60 — — — — 2,503,201 60
Suomen, Vaisuus 0. Y. — Garanti A. B i 
Finland . ............................................... 3,666,848 31 __ __ _ 3,666,848 31
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto — 
Föreningsbanken i Finland, Hypoteksav- 
dehiing................................................... 27,931,110 48 3,576,707 96,477 53 31,604,295 01
Pohjoismaiden Osakepankki kaupp. ja teoll. 
varten, . Hypoteekkiosasto — Nordiska 
Aktiebanken för handel och industri, Hy- 
poteksavdclning ..................................... 19,181,369 43 1,500,018 39 • 1,110,358 56 21,791,746 38
Kansallis-Osakc-Pankki, Hypoteekkiosasto — 
Hypoteksavdening.................................. _ 11,040,591 89 2,601,796 43 17,952,121 25 31,594,509 57
Landtmannabanken Aktiebolag, Hypoteekki­
osasto — Hypoteksavdelning................... __ — 184,000 — __ 425,631 27 609,631 27
Yhteen — Summa — Total 200,954,212 98 99,081,938I50| 17,277,278|70 19,963,927|95! 337,277,353)13
V
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Taulu 4. Hypoteekkilaitoston obligatsionilainat vuonna 1919. 
'Tab. 4. Hypotekinrattningarnas obligationslân âr 1919.
Tabl. 4. Emprunts d'obligations des établissements hypothécaires en 1919.
o.
Ü O
O b lig a fsk m ila in a in  n im i, v u o s i , ra h a la ji  
ja  k o r k o k a n ta .
O b ligation slA n en s n a m n . i\r, m y n ts la g  oeh  
r iin te fo t .
Nom, année, espèce monétaire et taux 
d'intérêt* dc Vemprunts d’obligations.
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L iik k e e ssä  o le v .  ob li*  
g a ts lo n . 31 p . jo u lu k . 
X Jtelôpande o b lig a t io -  
n er  d e n  31 d e c .  
Obligations en circu­
lation an 31 Décembre.
toi
g s - g s s . g
- 5 » ,
SÎP'sg 
ä 2 S s=C 3
r| U l f
S. a a* 
I Skg
3. Ç ST
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Ulkomaan rahassa.
I utlähdskt mynt.
En monnaie étrangère. ■
Suomen Hypoteekkiyhdistys: 
Fiulands Hypoteksförening:
lainav.lta 1887 Rmk., Smk.— 1 an av
1887 Rmk., Fmk................................
laina viita 1895 Rmk., Smk. — hin av
4 9,630,000 1,448,000 463,500 984,500 819,000
1895 Rmk., Fmk .............................
kiina viita 1902 Rmk., Smk. — Iän a. 3%
7,500,000 5,969,000 — 98,500 5,870,500 168,500 s --
1902 Rmk., Fmk .............................
laina viita 1907 Rmk., Kr., Smk.—
4 15,800,000 14,164,500 — 144,000 14,020,500 112,500 —
Iän av 1907 Rmk.. Kr., Fmk............ '
laina viita 1909 Rmk., Kr., Fis., Smk. m
10,000,000 9,457,500 — 63,500 9,394,000 35,000 —
— iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk . . 
laina viita 1914 Fis., Smk. — Iän av
41/2 12,300,000 11,449,500 118,000 11,331,500 117,000 ■—
5 3,000,000 2,927,500 20,500 2,907,000 _ _
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypo-
teekkikessa: — Aktiebolaget Stademas
i Finland Ilypotekskassa:
laina viita 1895 Smk., Rmk., Kr. —¡'Iän
av i895 Fmk. Rmk., Kr.................... 4 15,000,000 12,411,500 220,000 12,191,500 65,500
laina viita 1897 Smk., Rmk., Kr.—
Uin av 1897 Fmk, Rmk., Kr............... 4 8,000,000 6,793,000 _ 96,500 6,696,500 35,000 _
laina v:lfca 1900 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1900 Fmk, Rmk., Kr.............. 4% 10,000,000 6,614,000 253,000 6,361,000 ill.OOO
laina viita 1903 Smk., Rmk., Kr. —
Iän av 1903 Fmk, Rmk., Kr..............
laina viita 1909 I Smk., Rmk., Kr. —
4 H 6,000,000 5,514,000 — 60,000 5,454,000 23,000 —
Iin av 1909 I Fmk, Rmk., Kr...........
laina viita 1909 II Smk., Rmk.. Kr. Frs.,
4 y2 6,000,000 4,752,000 — — 4,752,000 — —
Holl. Guld •— Iän av 1909II Fmk, Rmk.,
Kr. Fr., Holl. Guld..........................
laina viita 1910 Smk., Rmk., Kr., Frs., 
Holl. Guld. — Iän av 1910 Fmk., Rmk.,
m 8,000,000 7,516,000 67,000 7,449,000 — —
Kr., Fr., Holl. Guld............................
laina viita 1911 Smk., Rmk., Kr., Frs., 
Holl. Guld. — Iän av 1911 Fmk, Rmk.,
4M- 5,000,000 4,697,500 — 41,500 4,656,000
Kr., Fr., Holl. Guld............................
Suomen Kiiuteistöpankki, Osakeyhtiö: — m
10,000,000 8,827,000 - - 8,827,000 — —
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag: 
laina viita 1907 Smk. ja Kr.— Iän av
1907 Fmk oeh Kr..............................
laina viita 1914 Smk., Kr., Rmk., FrS.
D 10,000,000 23,500 — 5,500 18,000 18,000 —
— Iän av 1914 Fmk, Kr., Rmk., Fr. . . 5’ 10,000,000 5,175,000 — 45,000 5,130,000 — 4,825,000
Siirto — Transport — 146,230,000;107,739,500 — 1,696,500 106,043,0001,504,500 4,825,000
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1
Obligatsionilainain nimi, vuosi, rahalaji ja korkokanta.
ObJigationslAnens nänni, är, myntslag och 
ränte fot.
Nom, année, espère monétaire et taux d'intérêts de /’emprunts d'obligations.
liikkeessä olevia obligatsioneja 
j 
1 p. tammikuuta.
Utelöpande obligationer 
 ^
den 1 januari. 
g 
Obligations en circulation 
au l:er Janvier. 
Obligatsionilainain myönnetty 
suurin määrä.
J>ct for obligationslänet 
^ 
fastställda högsta beloppet. 
J3 
M
ontant maximum stipulé pour 
l’emprunt d'obligations.
4
Vuoden 
• Under 
Pendan
§ s S
s. s »  S$if
S'OOBgSgggiggs
«'•V p' !K g ® .§ r  gOS '
Mk.
5
kuluessa.
Aret.
Vannée.
0 ^Cr g
l 'i  o 2.° § 
SSEac:?
i * £ i ï
a as ?£.£. ïs? • î5 » 5» » * = 0» a » u.• 1 * 
Mk.
6 1 7 
Liikkeessä olev. obli- gatsioh. 31 p. jouluk. 
Utelöpande obligatio- 
11er den 31 dec* 
Obligations en circu­lation au 31 Dècember.
ite S|g
si S w
| i i  ! l t | s |a w 1 — 2.5 5
S 0 %. 1 57« srg-ô S F -gS-sB”  s; s 5, liPäg.“  
■ ' Ig SÖTs° *
Mk. l Mk.
Liikkeeseen laskemattomia obli- 
gatsioneja 31 p. joulukuuta. 
Obligationer, vilka ännu ej utgivits 
¿à 
den 31 december. 
Jg 
Obligations, pas encore émises 
; 
v 
au 31 Décembre. 
;
Siirto — Transport 146,230,OOo! 107,739,500 1,696,500 106,043,000!l,504,500
j
4,825,OCX)!
Suoman kaupunki- ja maalaiskuntien kes- I i
kuslainakassa: — Centrallänekassan för 1
Finlands stads- och landskommuner: . . 5 4,000,000 3,621,500 53,000 3,568,500 — 109,500)
laina v:lta 1912 Smk., Frs., Rmk., Kr. 1
— Iän av 1912 Fmk, Fr.. Rmk., Kr-. . . O 5,000,000 1,975,000 1,000 56,500 1,919,500 7,000 2,836,500
Suomen Yhdyspankki: — Föreningsban- !
ken i Finland: 1
laina v:lt.a 1895 Rmk., Smk.— iän av i
1895 Rmk,. Fmk.............................. 3i/2 lô.OOü.OOOj 8,433.773 - - 211,631 8,222,142 69,104 -
laina v:lta 1911 Frs., Smk. — Iän av
1911 Fr.. Fmk.................................. 4i/2 10,000,000; 9,608,000 — 59,600 9,548,500
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 1 j
teollisuutta varten: — Kordiska Aktie- ,
banken för Jumdel och Industri: 1
laina v:lta 1897 Smk. ja Rmk. — hän I
av 1897 Fmk orli Rmk....................... 4 5,000,000: 4,083.020 46,960 4,036,060 61,560 — 1
laina v:lta 1898 Smk. ja Rmk. — Iän
av 1898 Fmk och Rmk....................... 4 5,000,000 4,142.790 - - 43,580 4,099,210 56,710
laina v:lta 1911 Smk., Rmk., Frs., Kr.,
Hfl. — Iän av 1911 Fmk, Rmk.. Fr.,
Kr., llfl............................................. m 10,000,000 9,564,482 78,405 9,486,077 12,077
Yksinomaan Suomen rahassa.
Enbart i finskt mynt.
En moinmie, jinlnnclmse seulement.
Suomen Hypoteekkiyhdistys: — Finlands
Hypoteksförening:.............................
laina v:lta 1896 — iän av 1896 ......... 4 10,000,000 6,810,000 — 142,500 6,667,500 — l,265,n00
» » 1903 — » - » 1903 ......... 4 y2 10,000,000 7,119,000 — 107,500 7,011,500 12,000 1,678,000
» » 19.12— » » 1912......... 5 5,000,000 4,795,000 ■ - 38,000 4,757,000 — —
» » 1914 — » » 1914 ......... 5 3,000,000; 2,929,000 — 20,000 2,909,000 6,000
» » 1915 — » » 1915......... r> 3,000,000’ 2,939,000 ... 20,000 2,919,000 11,000
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien llypo-
teekkikassa: — Aktiebolaget Städernas
i Finland 11 vpotekskassa: ■
laina v:lta 1896 — Iän av 1896 ......... 4 3,000,000 2,916,000 — — 2,916,000 -
» » 1916— » » 1916......... 4% 10,000,000; 9,635,000 — 61,000 9,574,000 _
» » 1917 — » » 1917 ......... 4% 10,000,000 9,886,000 — 62,000 9,824,000 —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö: —
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolag: 1
laina v.lta 1912 — Iän av 1912 . . 5 1 5,000,000. 5,000,000 — 5,000,000 —
» » 19161 — )> » 19161 .. 5 10,000,000 10,000,000 — — 10,000,000 — —
» » 191611 — » » 191611 . . 5 j 10,000,000 10,000,000 — — 10,000,000 — —
') » 1917 . . » i> 1917 . . 4i/2 20,000,000' 14,876,500 — 135,000 14,741,500 5,123,500
» » 1917 — » » 1917 .. 5 5,000,000' 100,000 108,000 _... 208,000 4,792,000
» » 1919 — » » 1919 . . 6 1 10,000,000 — 600,000; 600,000; 9,400,000
Siirto — Transport i — 314,230,000 236,173,565 709,000 2,832,076|234,050,48911,739,951 30,030,000
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î
Obligatsionilamain nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta. .
ObligationslAnens namu, Ar, myntelag och 
räntefot.
Nom, année, espèce monétaire et taux 
d’intérêts de Vemprunts d'obligations.
/
Siirto — Transport 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki:—Lands- 
fastighetsbanken, Aktiebolag:
laina v:lta 1917 — Iän av 1917..........
» » 1917 — » » 1917
» o 1918 — » » 1918 .......
» .» 1919— »• » 1919.. . . . .
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes- 
kuslainakassa, Osakeyhtiö: — Central- 
länekassan för Finlands stads- och lands- 
kommmier:
lama v:lta 1915 — Iän av 1915.........
Suomen Yhdyspankki: — Föreningsban- 
ken i Fhiland:
laina v:lta 1916 — Iän av 1916.........
Kansallis-Osake-Pankki:
laina v:lta 1917 — Iän av 1917.........
» » 1917 — » » 1917.........
Landtmannabanken, Aktiebolag:
laina v:lta 1917 — Iän av 1917.........
Yhteen — Summa — Total
0q'|
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Liikkeessii olev*. obli- 
gatsion. 31 p. jouluk. 
Utelôpande obligatio- 
ner den 31 dec. 
Obligations en circu­
lation au 31 Décembre.
W® o 
p  PT O* °-Z 3
*o p-
Mk.
g1
Sf-Saf
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S
Mk.
314,230,000236,173,565
4 %  2 , 000,000
5
6%
6
4.000. 000
4.000. 000
10 ,000,000
709,000 2,832,076
1.980.000
3.980.000 
4,000,000
10,000,000
!
5,000,000' 2,075,500
4V2! 10,000,000t
5 ! 20,000,000 
5 , 10,000,000
4yJ 10,000,000
9.916.000
19,931,800
9,092,400
1.824.000 88,500
11,000
21,000
22,000
98,600
88,500
234,050,489 1,739,951
1,969,0001
3,959,000;
4,000,0001
10,000,000;
I
2,075,5001 —
9,894,OOO; 26,000
19,833,20o! 5,200
9,092,400 —
1,824,000 —
30,030,000
4,250,000
1,924,500
907,600
8,087,500
I — 1389,230.000 288.973,265 10,797,500 3,073,176 296.697.58911,771,151 45,199,600
\
Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1919. 
Tab. 5. Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nominella belopp àr 1919.
Tabl. 5. Montants nontinels des obligations en possession des établissements
hypothécaires en 1919.
1
I Obligatsionien nimi, rahalaji, ja korkokanta, 
j Obligationemas namn, myntstag och ränteiot. 
' Nom, espèce monétaire et taux d ‘s obligations.
\ *i
'o'A
Ulkomaan rahassa. —  I  utländskt mynt.
— En monnaie étrangère.
Kotimaisia. — ■ Inhemska. —  Finlandaises.
Suomen Valtiolaina v:lta 1915 — Finska
statslânet av 1915 . . .: ........................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat 
v:lta 1887 ja 1902 — Finlands Hypo- 
teksförenings Iän av 1887 och 1902 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lama 
v:lta 1895 — Finlands Hypoteksföre-
nings Iän av 1895 .............................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat 
v:lta 1907 ja 1909 — Finlands Hypo- 
teksförenings iän av 1907 och 1909 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina 
. v:lta 1914— Finlands Hypoteksföre-
nings Iän av 1914..........................
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan 
lainat v:lta 1895 ja 1897 — Städemas
i Finland Hypotekskassa, Iän av 1895
och 1897 . . .  ........................ .............
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan lainat 
v:lta 1900, 1903, 1909,1 1909 II, 1910, 
1911, 1916 ja 1917 — Städemas i Fin­
land Hypotekskassa, Iän av 1900,1903, 
1909 I, 1909 II, 1910. 1911, 1916, och
1917........................'........................
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön 
laina v:lta 1907 — Fastighetsbanken i 
Finland, Aktiebolag, Iän av 1907 . . . .  
Helsingin kaupungin laina v:lta 1892 — 
Helsingfors stads Iän av 1892 ............
Suomen rahassa. —  I  finskt mynt. —
En monnaie. jinlandaise.
Helsingin kaup. laina v:lta 1913 ja 1916 — 
Helsingfors stads Iän av 1913 och 1916 
Turun kaup. laina v:lta 1885 — Abo stads
■ Iän av 1885 .......................................
Turun • kaup. laina v:lta 1902 — Abo
stads Iän av 1902 ...........................
Vaasan kaup. laina v:lta 1885 — Wasa
stads Iän av 1885 ..............................
Viipurin kaup. laina v:lta 1892 — Viborgs 
stads Iän av 1892 ...............................
5
4
I
m
4%
V/2
5
4y2
5
5
4 y2
4/2
2
Säästö 1 p. 
tammikuuta.
Behdllning de a 
1 jannari.
Solde au 1 :er 
Janvier.
3 j 4 
Vuoden kuluessa 
Under dret
Dans le courant de l’année
5
säästö 3i p.
joulukuuta.
Behälling 
den 31 dec.
Solde au 31 
Décembre.
ostettuja.
köpta.
achetées.
myytyjä ja 
arvottuja, 
sälda och 
utlottade. 
vendues et tirées.
19,826
•
«
19,826
14,539 50 ■ 1,235 25 — 15,77475
11,340
" “
—
“
— 11,340
1
381,105 249,075 — 630,180 -
20,500 1,000 — — — . 21,500 —
1,046,520
.
5,¿70 — 1,040,850 -
2,850,795 ’ 26,840 —
-
257,175 2,861,73oj—
463,676 — — —
l
— 463,676
189,720 . 1,440 183,2801—
i
1
1,112,560
-
26,072 1,086,488
8,700 — — — — 8,700 —
36,000 — — — 36,000 —
7,000 — — — — — 7,000i—
8,500 — — — — - 8,500'—
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• 1 2 . 3 ■ 4
Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. Under Aret
Obligatsionien nimi, rabalaji, ja korkokanta. tammikuuta. Dans le courant de Vannie
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. Benaurung den 1 januari. ostettuja.
m yytyjä ja 
arvottuja.
Nom, espice monnSlaire et taux äes obligations. Solde au l:er köpta. sälda ochJanvier. utlottade.acheUes. 'vendues et tiröes.
lo /
! '°Tampereen kaup. laina v:lta 1895 — :
Tammerfors stads Iän av 1895 ..........  4
Tampereen kaup. laina v:lta 1915 — |
100,500 — — — — —
Tammerfors stads Iän av 1915.......... *5 250,000 — — — — —
Kotkan kaup. laina v:lta 1900 — Kotka j
stads Iän av 1900 .................. •.......... ‘5
Suomen Kiinteistöpankld, Osakeyhtiön j
20,000 — — — —
laina v:lta 1917 — Fastighetsbanken i 
i Finland, Aktiebolag, Iän av 1917. ... 5 300,000 _ _ _ _ _
O. Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 1
— Landsfastighetsbanken A. B., Iän f1
av 1917 ............................................ '5
O. Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 1
501,000 — — — 21,000 —
— Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 
1917................................................. '4 y2 520,000 11,000 _ 11,000 _
O. Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 •
— Landsfastighetsbanken A. B., Iän avi
1 9 1 8 ................................................. ¡5 y2
O. Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1919 '
• -- _ 18,000 — --.
— Landsfastighetsbanken A. B., Iän av . 
1919.................................................  6 _ _ 6,250,000 — —. —
O
Säästö 31' p.
joulukuuta.
Behällning 
den 31 dec.
Soldo au 31 
Dicembre.
100,500!—
250.000 —
20,000 —^
300.000 —
480.000 —
520.000 —
18,000 —
6,250,000 —|
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosten 1919 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.
Tab. 6. Fördelning av hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1919 ârs utgäng.
Tabl. 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin de l’année 1919.
Laitoksen nimi. 
Inrättuingens namn. 
Nom de Vétablissement.
02 < s  o
te g ?  cv 3 o 3 g <1
I J« 5 p'e*. W w  
§ . ? < <  
© g  5T^ c, S'
Mk.
Jako-osuus osak. 
kaille.
Dividend àt ak- 
tionänema. 
Dividende aux 
actionnaires.
Mk.
ts
l ^ s i
I H
Siirtoja. — Överföringar. 
Reports.
s o a. 309
S OT rt> S'
Mk.
^ = ’ S s
* 1 *  ?
»IP  I s'
<Î a . w  s .  3  S® ~ » «»O • ’O
•e s S 5
$§&:  §i » ?  p
Mk.
b 2 ?
g £
Mk.
8
5*O P ej-TOsræ
“ p-
ÿ
a « taEs; g*
-g*
g; g1 «  E- 
2. ST55 <p
Mk.
•s §3a.'«
3  n  P ET§f cô
Mk.
*)
875,000 10
Suomen Hypoteekkiyhdistys —
Finlands Hypoteksförening. .
Osakeyhtiö Suomen Kaupun­
kien Hypoteekkikassa — Ak­
tiebolaget Städemas i Fin­
land Hypotekskassa ...........
Suomen Kiintcistöpankki, Osa­
keyhtiö— Fastiglietsbanken
i Finland, Aktiebolag.........
Osakeyhtiö Maakiinteistö­
pankki — Landsfastighets-
banken. Aktiebolag ..........
Suomen kaupunki- ja maalais­
kuntien keskuslainakassa,
Osakeyhtiö — Centrallane- 
kassan för Finlands stads- 
och landskommimer, Aktie­
bolag .................................
Brändö-Hertonäs Fastighcts-
bank, Aktiebolag................
Suomen Vakuus 0. Y. — Ga­
ranti A. B. i Finland . . . .
Suomen Yhdyspankki, Hypo- 
teekkiosasto —- Förenings- 
banken i Finland, Hypoteks-
avdehiing .........................
Pohjoismaiden Osakepankki 
kauppaa ja teollisuutta var­
ten, Hypoteekkiosasto —
Nordiska Aktiebanken för 
handel och industri, Hypo-
teksavdelning....................
Kansallis-Osake-Pankki, Hypo­
teekkiosasto — Hypoteksav-
delning .............................
Landtmaimabanken, Aktiebo­
lag, Hypoteekkiosasto —
Hypoteksavdelning.............
Yhteen — Summa — Total |3,483,284;83| 1,241,500; — 1129,35«!90
545,171
1,054,035
58,576
154,063
115,283
602,474
\
305,346
95 
30 
56
88 
69 
30
44
266,765 04 
380,236|38 
l,33lj29
66,500
300,000
50,000
7,908
11,194
60,247
2) 41,036 19
4) 305,346
4) 266,765
8) 1,331
3) 100,751
“) 220,000
25
504,135176I
i
179,035j30
8,5761.56
79,654199 
3,337! 86 
22,226i87
44
04
29
^.iso^.se 38
! 614,478|96| 320,751 26| 1,177,208'72
l) Liike tuottanut tappiota Smk 4,664,974:36, minkä peittämiseksi käytetään vararahaston varat Smk 
4,504,162:04..- Jälellä oleva määrä Smk 160,812:32 jätetään voitto- ja tappiotilille. — Rörelsen lemnat en förlust 
av Fmk 4,664.974:36, varav Fmk 4,504,162:04 päföres reservfonden. Aterstoden eller Fmk 160,812:32 kvarläm- 
nas pä vinst- och förlust konto. 2) Tappio Smk 41,036:19 viedään osakkeenomistajat voitonjakorahaston tilille. 
— Förlusten Fmk. 41,036:19 överföres tiO aktionärernas vinstutdelningsfond. 3) Varaus veroja varten. — Reser- 
vering för skatter. 4) Tappio viedään Pankkiosaston tilille. — Förlusten överföres tili Bankavdelningens räkning. 
6) Tästä Smk 260,610: 75 agiotilillä. — Härav Fmk 260,610:75 ä. agioräkning. 8) Pankkiosaston Voitto-ja tappio- 
tilille. — Tili Banknvdelningens Vinst- oeh förlusträkning.
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Taulu 7. Hypotéekkilaitosteu eläke- ja apurahako!; vuonna 1919.
Tab. 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och understödsfonder är 1919.
Tabl. 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1919.
1
\
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Beh&ttning vid Are 
S
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ent 
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année.
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Tuloja. — Inkomster. 
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Vuoden lopussa siirtyviä eläk­keitä.
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Laitoksen nimi. 
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stAndet vid Arets utgAng. 
Tolat des pen- 
.sions d la fin  
de Vannée.
N om  de l ’établissement.
» <r*- p g » &
2 e »S £ OD 
OQ
i l “
 ^ 2 < 2 
| S & ih  
tÊ F g g i
*§• 3gF
BHT.B*
»a<b
1 |f f  . 1 ' 1 os n> ‘s*HJ p 
1  O p
cS. “’ s«?» P
~ sr o
S 5- Cfl S 05 « i> P «Ä —en
te
J ¿
summa, 
j 
! Sam man- | 
lagt belopp.J 
I 
M
on
tant 
1 
total. 
i
1 Yhteinen .1
Mk. P- Mk. P- Ælk. P- ’Mk. P- Mk. P- Mk. P- §T Mk. P-
Suomen Hypoteekkiyhdis­
tys— Finlands Hypoteks- 
förening . / .................... 277,806 45 12,501 27 11,199 96 279,107 76 3 933 33
Osakeyhtiö Suomen Kau­
pan k. Hy poteekkikassa — 
Aktiebolaget Stademas i 
Finland Hypotekskassa. . 36,162 08 1,968 10 3,200 41,330 18
'
Suomen Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö — Fastighets- 
banken i Finland, Aktie­
bolag ...........................
Osakeyhtiö Maakiinteistö-
— — — — —
•
— — — — —
1
—
pan liki — Landsfastig- 
hetsbanken Aktiebolag .. * _ _____ _____ _____ * — _____
Suomen kaupunki- ja maa­
laiskuntien keskuslaina- 
kassa, Osakeyhtiö — 
Centrallänekassan för Fin­
lands stads- o. landskom- 
muner, Aktiebolag.........
•
Brändö-Hertonäs Fastig- 
hetsbank, Aktiebolag .. . _____ t ■ _ _____ _____ _____ _____
Suomen Vakuus 0. Y. — 
Garanti A. B. i Finland 208 33 5,000
*
5,208 33 _____ _____ _____
Suomen Yhdyspankki. Hy- 
_ poteekkiosasto — Före- 
ningsbanken i Finland, 
Hypoteksavdelning.......
-
\
■ ■
■
Pohjoismaiden Osakepankki 
■kauppaa ja teollisuutta 
varten, Hypoteekkiosasto 
— Nordiska Aktiebanken 
för handel och industri, 
■ Hypoteksavdelning.......
y
'
•
Kansallis-Osake-Pankki, 
Hypoteekkiosasto — Hy­
poteksavdelning ....................................
\
■
Landtmannabanken, Aktie­
bolag, Hypoteekkiosasto 
— Hypoteksavdelning. .
•
Yhteen — Summa — TotalI 313,968 53 14,677 7«! — — 8,200|— 11,1991961 325,646 27 3 933(33
I
!
\
12
3
4
5
6
7
8
9
i
10
111
I
12
/
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Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteokkilai- 
Tab. 8. Särskilda uppgiiter övor hypoteks- 
Tabl 8. Notices diverses relatives aux prêts
i 2 . 3 .  4
/
Laitoksen nimi.
1 n r ä 11 n i n g e n s n a m n.
Nom de l’établissement.
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands Hypo-
teksf örening................................ .............
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekki- 
kassa — Aktiebolaget Stiidernas i Finland
, Hypotekskassa ............................................
Suomen Itiin teistöpank Id, Osakeyhtiö — Fastig-
hetsbanken i Finland, Aktiebolag................
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Landsfastig-
hetsbahken, Aktiebolag ...............................
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskus- 
lainakassa, Osakeyhtiö — Centrall&nekassan 
för Finlands stads- och landskommuner, Aktie­
bolag ...........................................................
Brändö-Hertoniis Fastighetsbank, Aktiebolag . . 
Suomen Vakuus O. Y. — Garanti A. B. i Finland 
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekldosasto — 
Föreningsbanken i Finland, Hypoteksavdelning 
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli­
suutta vaaten, Hypoteekldosasto — Nordiska 
Aktiebanken för handel ooh industri, Hypp-
teksavdelning..............................................
Kansallis-Osake-Pankki-, Hypoteekldosasto —
Hypoteksavdelning ....... ".............. ,.............
Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypoteekld­
osasto — Hypoteksavdelning.......................
Yhteen — Summa — Total
.Kuoletuslainoja. —  AraorteringsUn. 
Prêts amortissables.
% E*
i i  >%Sg. b S 
IS-gÿ.
¡■l'aÄS*: p-g 
S* E
Vuoden kul. annettu. 
(Jnder Aret utgivna. 
Accordés dans le 
courant de Vannée.
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F*! st
' ï> fcH
s  g*1 S -I
Pääomaa.
Kapital.
Capital.
; s q p
c! P2 
&BÜO** P5>f S'?p = y
Mk. Mk.
7 36,500 —
!
3,078,813jl7 7,525
1 110,100 __ 353,757 49 858 55
38 3,492,500i— 1,031,870 91 682 —
87 5,460,329j50 516,536157 306 —
107,704 02 62 2
10 491,000 — 147,930 86 42 —
45 3,672,500 — 5,651 69 45 —
1 90,000j—
)
435,619 66 259 —
2 250,000 — 302,502 66 217 --
81 4,051,142 36 941,287 42 461 —
4 74,000 — 161,07lj83 10 —
276 17,728,071186 7,082,746128 10,467 . 57
|?
:E;3
5  .
~ B £8* » 0 9
&
2*0* 
S'S
fes £
§• g.2
Ä s "-d «a «  o « Sid-p,^  B  O. iD
S» S ,
7,995
869
655
231
62
35
261
217
382
8
10,715'
/ 4
tosteu lainanantoliikkeestä vuonna 1919. 
inrättningarnas utlaningsrörelse ar 1919. 
des établissements hypothécaires en 1919.
8 9 ■ I 10
Muita lainoja. —  üvriga
Autres prêts -
! i l  
Iän.
<  ! tejEs g1 
o  ; §  £.5* 
£  [ §■
°  sä
12 13 
Vuoden lopussa jälellä 
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deksi kiinnitettyjä 
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Fastigheter, intecknade 
tili säkerhet för de vid 
Arets utgAng kvar- 
stAende lAnen. 
Immeubles, hypothéqués 
comme sêrcté pour les prêts 
restants à la fin de Vannée.
14 1 ' 15 
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Powr les prêts amortissables.
M
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; 
S
 
R
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\
O
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E
rB
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lA
nekostnader.
Com
pensation pour frais oc- 
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prunts 
' 
d’obligations.
Vuoden kuluessa 
annettu.
Under Aretutgivna. 
Accordés dans de 
courant le Vannée.
1 
m
aksettu 
paaom
aa. 
U
nder A
rct 
inbetalt kapital. 
Capital rem
boursé 
dans le courant 
de Vannée.
Vuotuismaksu.
Annuitet.
Korko.
Räntä.
fcH
G
O
I I
g
Pääomaa-.
Kapital.
Capital.
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P
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§•§■§
L
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■ 
A
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N
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Taksoitusarvo. 
Taxerings- 
' värde. 
Valeur taxée.
Annuité.
o//O
Intérêts.
o//oMk. P* Hk. P-
OQ •
Mk. P- % %
— — — — — — — 205 ,685 ,550 84 5 y * - 6 % 4 % — 4 3/.i 1
— — — 4,000 — 54 862 195 ,011,000 — 5 - 6  y2 ' 4 % — 6 4 % - 6 — 2
2 • 43,000 — 3 ,000 23 704 153,418,400 — 7— 5 % 6 - 5 % , 6— 5 2 3
40 4 ,252,500 — 240 ,000 — 36 278 41,311 ,293 47 6 — 10 5 % — 6 5 % — 6 y4 — 4
2 5— 5 % 5 % 5
— — — — — — 40 6,452,291 50 - 6 % 5 % — 6
92 5,981,649 62 3 ,196,439 62 56 25 11,953,798 — 1 6 6 - 8 % "T 7
— — — — — — 226 67,437,400 —
001
4 y 4 - 5 V 8 — — 8
— — — — — — 161 48,988,500 — 5 — 7 41/s — 6 — • — 9
— — —  ' — ;— — — — 57/io — 137/io 5 V . 0 - 6 — —  ’ 10
— — — — — — 8 ■ 428,166 33 6 5 v . — 2 — 5 11
134 10,277,149162 3,443,439 62 171 „ 2,304 730,686,400 14 — — — — 12
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Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen 
Tab. 9. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen, 
Tabl. 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
1 ' 2
\
3 | 4 1 5 . | 6 | 7 i 
Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslai- 
Antalet av de under äret utgivna amorterings - 
Nombre des prêts amortissables accordés dans le courant
L a i t o k s e n  n i mi .
I il r ä 11 n i n g e n s n a m n.
Nom' de l’ttablissement. * ^
Mindre iin 
Moins de 
10,000 
mk.
pienempiä.
10,000—
25,000
mk.
25,000—
50,000
mk.
50,000—
100,000
mk,
100,000—
150,000
mk.
I
150,000— ! 
200,000 
mk.
1 Suomen Hypoteekkiyhdistys — Fin- 
lands Hypoteksförening................ 6 1 -
i
2 Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hy- 
poteekkikassa — Aktiebolaget Stä- 
demas i Finland Hypotekskassa .. . 1
1
3 Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö 
— Fastighetsbanken i Finland,
Aktiebolag ..................................
Osakeyhtiö ' Maakiinteistöpankki — 
Landsfastighetsbanken, Aktiebolag
2 4 12 8 3
■ i 
4 ;4
19 21 11 ’ 15 13 _  i5 Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien 
keskuslainakassa, Osakeyhtiö — 
Centrallänekassan för Finlands stads- 
och landskommimer A. B............
i
i
6 Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Ak- 
tieljolag...................... ................. 3 3 2 2
i
7 Suomen Vakuus 0. Y. — • Garanti 
A. B. i Finland .......................... 2 7 17 11 ; 1 3 i8 Suomen Yhdyspankki, Hypoteekki- 
osasto — Föreningsbanken i Fin­
land, Hypoteksavdelning .............. 1 - !
9 Pohjoismaiden Osakepankki kaupp. ja 
teoll. varten, Hypoteekkiosasto — 
Nordiska Aktiebanken för handel 
oeh industri, Hypoteksavdelning . . 1
i
10 Kansallis-Osake-Painkki, Hypoteekki­
osasto — Hypoteksavdelning . . . . 18 30 19 7 2 2
11 Landtmannabanken, Aktiebolag, Hy- 
• poteekkiosasto—Hypoteksavdelning 1 1 2 — — —
12 Yhteen — Summa — Total 48 67 64 46 21 !»
a
»
/ I79
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1919. 
grupperade efter dessas ursprungliga storlek den 31 december 1919. 
groupés d’après leur grandeur orginale au 31 Décembre 1919. '
\ 8 nojen luku.
lànen.
de Vannée.
9 10 i l 12 | 13 | 14 | 15 . 
Kaikkien jälelläolevien kuoletuslainojen luku! - • 
Antalet av samtliga Aterstàende  ^amorteringslàn. 
Nombre de tous les.prêts amortissables restants.
. 18 17
200,000 
r rak. ja 
‘suurempia, 
mk. och 
större 
et davan­
tage.
Yhteen.
• Summa,
Total.
Mindre an 
Moins'de 
10,000 
mk.
pienempiä.
10,000—
25,000
mk.
25,000—
50,000
mk.
50,000—
100,000
mk.
100,000—
150,000
mk.
150,000—
200,000
mk.
200,000 
mk. ja 
ssurèmpia. 
mk och 
större. 
et davan­
tage.
Yhteen. 
Summa. 
!Total.
— 7 5,608 ■1,^ 89 372 174 46 22 14 7,525
— ; î 3 ' 148/ 216 ■ .231 85 56 119 858 2
5 38 ' 58 133 139 130 76'
S
37 . 109 ' ■ 682 3
8 87 114 67 35 30 ' 29 s 14 17 306 , 4
— — — 1 5. 17 17 3 19 . 62 5
% --- .10 1 1 1 ' 141 ' 12 2 ' — . 2 ' 42 6
4 45 2 7 17 \ 11 1 3 4 : 45' 7
— i . 1 46 56' ■ ■ 44 34 12 ' 66 259 •
1 2 6 \ .38 ‘ 35 52 25 15 46
f
217 9
3 81 133 ' -123 ,58 ■ 45 38 15 49 461 10
s — 4 1 1 3 , 3 2 — — 10 11
21 276 5,927 1,864 950 749 355 177 445 10,467 *12
\
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Taulu 10. Hypoteekkilaitosten an.tamat 
Tab. 10. De av hypoteksinrâttningama utgivna 
Tabl. 10. Prêts amortissables consentis par les établissements
1 2 3 ( 4
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
5 ; 6 7
Turun ja Porin lääni. 
Abo o. B-.borgs Iän.
8 9 10
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
n 12 J 1
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Laitoksen nimi.
Inrättningens
namu.
Nom de Vétablisse- 
meni.
£
Pääoma.
Kapital.
Capital. fs
Pääoma.
Kapital.
Capital. £
Pääoma.
Kapital.
Capital. £
Pääoma.
Kapital.
Capital.
rt% ? 
| i
f» o
Alkuperäi­
nen.
Ursprung-
ligt.
Primitif.
Jälellä
oleva.
Ater-
stAehde.
Restant.
x
1 1 
f  >
E
Alkuperäi­
nen.
Ursprung-
ligt.
Primitif.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Restant.
te! 1 
1 1 
? & 
E
Alkuperäi­
nen.
Ursprung-
ligt.
Primitif.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Restant.
5r ^ p
i  1s > 
E
Alkuperäi­
nen.
Ursprung-
ligt.
Primitif.
Jälellä
oleva.Ater-
stäende.
Restant.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
XSuomen Hypoteekki­
yhdistys - Finlands 
Hypoteksförening.. 1,126 18,380,900
59,031,382
15,262,414 1,208 20.367,700 17,151,711 742 14,350,100 12,008,186 811 5,195,400 4,467,820
2 Osakeyhtiö Suomen 
Kaupunkien Hypo- 
teekkikassa — Ak­
tiebolaget Stiidernas 
i Finland Hypoteks- 
kassa...................
'
m 53,772,799 52 3,802,000 3,614,517 190 12,330,155 11,489,325 96 8,853,132 7,992,140
3|Suomen Kiinteistö- 
! pankki. Osakeyh- 
j tiô — Fastighetsban- 
1 ken i Finland, Ak­
tiebolag ............... 410 48,160,040 47,480,616 59 4,807,000 4,783,446 116 7,438,460 7,223,588 46 2,593,400 2,574,787
4 Osakeyhtiö illaakiin- 
teistöpankki — 
Landsfastighetsban- 
ken A. B............... 144 8,429,438 8,206,628 40 1,751,540 1,731,980 101 3,438,896 3,419,192 9 450,000 449,748
6 Suomen kaupunki-ja 
maalaiskuntain kes- 
kuslainakassa, Osa­
keyhtiö — Central- 
länekassan för Fin- 
iands stads- och 
landskommuner, 
Aktiebolag .......... '8 1,370,000 1,240,451 17 2,010,000 1,921,336 4 1,250,000 1,183,459 13 1,760,000 1,633,392
6 Brändö-Hertonäs 
Fastighetsbank, 
Aktiebolag .......... 42 2,733,040 2,503,202
7 Suomen Vakuus 0. Y. 
— Garanti A. B. 
i Finland ............. 7 476,000 474,392 31 2,761,500 2,757,986
1
8 Suomen Yhdyspank­
ki, Hypoteekki- 
osasto — Förenings- 
banken i Finland. 
Hypoteksavdelning 105 18,343,500 16,877,738 23 3,912,000 3,582,513 35 2,337,000 2,070,201 50 6,786,500 5,983,399
9 Pohjoisin. Osake- 
pankki kauppaa ja 
teollisuutta varten, 
Hypoteekkiosasto— 
Nordiska Aktieban­
ken för handel och 
industri, Hypoteks­
avdelning ............
•
86 11,924,000 10,547,769 19 2,711,400 2,448,720 14 1,175,000 1,134,996 56 4,955,500 4,223,283
10 Kansallis-Osake- 
Pankki, Hypoteek­
kiosasto —- Hypo- 
teksavdelning . . . . 33 2,845,700 2,820,012 58 6,402,100 5,776,277 63 4,577,580 4,567,171 57 6,362,300 6,273,705
11 Landtmannabanken, 
Aktiebolag, Hypo­
teekkiosasto — Hy­
poteksavdelning .. 7 485,000 481,356 2 39,000 38,629 1 90,000 89,646
12 Yht. - Summa - 3W!2,373|172,179,0001159,667,377|1.509!48,564,240 43,807,U5|1,265 46,897,191 43,096,118 1,139 37,046,232 33,687,920
81
kuoletuslainat läänittäni joulukuun 31 p. 1919. 
t amorteringslänen länsvis den 31 december 1919.
hypothécaires, gruopés par gouvernements, au 31 Décembre 1919. '
14 15 16 17 18 19 20 21 . 22 23 24 25 26 . 27 28
Mikkelin lääni. 
S:t Michels Iän.
Kuopion lääni. 
• Kuopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
O ulun lääni . 
Uleäborgs Iän.
.Yhteen. —  Summa. 
Total.
Pääoma.
Kapital.
Capital.
! Pääoma.
; K a p ita l/ 
Capital. £
Pääoma.
Kapital.
Capital. - tr> e
Pääoma. <
Kapital.
Capital.
Pääoma.
Kapital.
Capital. 1eu. —
 A
ntal. 
Nom
bre.
Alkuperäi­
nen.
Ursprung-
ligt.
Primitif.
Jälellü
oleva.
Ater-
stilende.
Restant.
fei r
^  ¡> 
5* s
E
Alkuperäi- 
. nen.
Ursprung--
ligt.
Primitif.
Jälellä
oleva.
Äter-
stáende.
Restant.
fe! ?
©• i•4 s- »  r-" • S
S’
Alkuperäi­
nen.
Ursprung-
ligt.
Primitif.
Jälellä 
oleva. 
Ater- 
stäende. 
Restant. •
li
g
'
Alkuperäi­
nen.
Ursprung-
ligt.
Primitif.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Restant.
fe! ?  
1 1 
& .
3 t
Alkuperäi- , 
nen.’
Ursprung-
ligt- , Primitif. \
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Restant.
Mk. m . Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.r I Mk.
,
744 5,616,100
14,544,384 640 3,780,250 3,094,544 1,659
-
7,756,300 5,788,106 595 2,502,600 2,003,575 7,525 77,949,350. 64,320,740 1
4 .385,000 147,887 12 495,200 388,969 75
:
4,195,480
. ■
■
4,051,176 24 1,502,650 1,376,963 858 90,394,999* 82,833,776 2
3 197,000 195,481 32 1,681,000 1,675,294 14 2,148,000 2,138,155 2 90,000 89,075 682 67,114,90o'! 66,160,442
'
3
6 510,000 509,769 2 950,000 950,000 2 112,000 111,841 2 235,000 233,844 306
.
15,876,874’ 15,613,002 4
4
,
680,000 657,459 2 ■ 20.0,000 184,899 10 1,700,000 1,636,563 4 1,010,000 913,172 62
«
9,980,000* 9,370,731 5
— — — — — — — — — 42 2,733,040 2,503,202 6
— — — -
•
6 425,000 424,470 1 10,000 10,000 45 3,672,500 3,666,848 7
.
—  • 9 609,000 474,847
1
19 2,514,000 2,206,584 18 536.500 ’  409,013 259
i
35,038,500 31,604,295 8
70,000 67,348 6 598,000 587,462 32 2,780,000 2,329,699 3 460,000 452,469
j
2171 24,673,900^ 21,791,746 9
12 1,232,500 1,221,156 36 2,761,900 2,701,350 62 1,781,900 1,754,556 140 6,568,500 6,480,282 4611 32,532,480' 31,594,509
“
— __ __ __ __ _ __
i
—
■
— 10 614,000! 609,631
'
n
774 8,490,600 7,348,484 739 11,075,350 10,057,365 1,879;23,412,680 20,441,150 789112,915,250 11,968,393 lfl,467i36»,580,543 330,068,922 12
3259— 21 11
